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A s u n t o s d e l D í a L a c a r e n c i a y m a l a c a l i d a d d e l a g u a e n l a H a b a n a 
Se va a poner, si es que no se j rante un año contra nuevo aumen-
ia puesto ya, el veto presidencial to; pero en previsión de la ley. 
|a ley de inquilinato. Parece que 
inconstitucional; la ley, natu-
ralmente, no el veto. 
Es posible, lo de la inconstitu-
cl0nalidad; hasta es probable 
Ahora que de ese vicio de origen ^ «ecir, pretendiéndose corregir 
han adolecido otras leyes. Por ! o atenuar un mal presente y cierto, 
iplo, la que creó la Junta Na-
y anticipándose a su promulgación, 
se ha dado el caso de que mu-
chos de los alquileres que esta-
ban ya por las nubes se pusieran 
fuera de la atmósfera respirable. 
jonai de Defensa; no por la crea-
¡ón del organismo, sino por las 
le dieron, las 
liaban 
atribuciones que se 
cuales restringían unas y anu 
otras preceptos teóricamente invio-
lables de la Constitución, y ade-
más por la forma en que se cum-
plió, a hurto de la Constitución y 
hasta de la ley misma. 
¿Que entonces estábamos en 
guerra, si no prácticamente, jurí-
(jjcamente? Sin duda; pero la 
Constitución prevé el caso y esta-
blece las limitaciones de los de-
rechos que el estado de guerra 
consiente; y se fué más allá de mulgue. 
esas limitaciones, no tanto en 
ordenado como en lo exigido 
lo que se hizo fué prevenir un mal 
futuro e incierto; y lo que se con-
siguió, con veto y sin veto, fué 
la agravación del mal ya exis-
tente. 
E l A g r e g a d o d e í a L e g a c i ó n A m e r i c a n a d e s e a 
c o n o c e r l a s c a u s a s y m o t i v o s 
técnico designado al efecto. 
Mientras esos aparatos están fun-
cionando, se ha podido calcular la 
reducción de colonias de 900 a 30 por 
un informe respecto al ¡ centímetro cúbico, cifra bastante re-
ducida si se tiene en cuenta que el 
Standard admite hasta 90 a 100 por 
centímetro cúbico, s.n peligro para 
el consumo. 
El abasto de agua es* deficiente de-
bido a las necesidaae& del servicio, 
pues hay que utilizar las aguas del 
« * « 
* * * 
No sabemos en qué ideas se 
inspirará el decreto ofrecido por 
el señor Presidente de la Repú-
blica como compensación al veto 
de la ley de inquilinato. Pero sean 
las que fueren, saldrán ganancio-
sos en el,cambio los inquilinos. . , 
i ^ i i Obra^ Públicas, no puede dar el re 
con tal que el decreto se redacte sultado deseado, por lo que se hace 
y después de redactado se pro- necusario Que la Sanidad, sea la en-
I cargada directamente de su fiscall-
' f ación y conseryación con personal 
El cónsul de sanidad militar ame-
ricana Mr. E. W. Haward, agregado 
a la Legación Norte-americana, ha 
pedido a la secretaría de Sanidad y 
Beneficencia 
abasto, consumo y calidad del agua 
de Vento, así como el motivo de la 
escasez del líquido y causa que • lo 
origina. 
El Laboratorio nacional ha envia-
do ya un extensa informe al coronel 
Haward, en el que minuciosamente 
da cuenta de la causa que origina 
la poca y mala calidad del agua, oca-
sionada por la continua y crec.jnte I 
población de la Habana y sus barrios i 
y la extensión, que para surtir a | 
otras poblaciones cercanas, se le ha 
tenido que dar a la red de distribu-
ción en los tanques de Palatino. 
En cuanto a su calidad, dice el In-
forme que si bien no ofrece peM-
gro para la salud pública por la in-
tervención de Sapidad en los referi-
dos tanques de Palatino con la Im-
plantación de los aparatos de cloro 
para su desinfección, estos aparatos 
en manos inexpertas de empleados dt 
E l v e t o a l a l e y de i n -
q u i l i n a t o 
Ayer fué enviado al Congreso el 
mensaje presidencial con el veto a la 
ley de Inquilinato. En ese mensaje el 
jefe del Estado hace constar el sen-
timiento que le produce verse impe-
dido, por razones legales, de sancio-
nar la ley en favor de los Inquilinos 
y hace determinadas observaciones 
sobre la manera de buscar otra ley 
que favorezca también a los inquili-
nos y no resulte inconstitucional. 
El Presidente se interesa en ese 
mensaje porque se vote cuanto antes 
esa otra ley. 
río Almendares para que ébtaa jun-
to con las del manantial de Vento, 
puedan dar abasto a ia pobla« }ftn y 
sus barrios, aún así muy daficien-
temente. 
Cuando llueve la cantidad de ma-
terias, y arcilla que arrastra la co-
rriente del río enturbia las aguas 
y en esta forma llega a las casas 
siendo imposible de ingerirlas Fin te-
mor a trastornos Intestinales. 
A juicio del Laboratorio nacional 
le hace falta a la Habana una gran 
planta purificadora que tomaría las 
aguas del río Alr»endares y del acue-
ducto, transformándolas, en buenas 
y cristalinas, con suficiente capaci-
dad para suministrar agua abundan-
te a una población de más de medio 
millón de habitantes. 
En Sanldau se decía ayer, que es-
ta petición del agregado americano, 
podría estar relacionada con 'os de-
seos de los Estados Unidas Je que 
cnanto antes la Habana resuelva, este 
delicado problema de índole sanita-
ria, cabiendo en lo posible, el gobier-
no de Washington, designe una co-
misión de Ingenieros que asesorados 
de los de Obras Públylcas, lleven a 
cabo los trabajos indispensables para 
surtir a la Habana de buena y abun-
dante agua 
A n o c h e e s t a l l ó u n p e t a r d o e n l a 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i 
ÉL ( KIMINU, LTENT1BO 0CA8I0 WO T N \ vi( TiM\. GRAJ PANICO 
K M R E LOS F I E L E S . SE DESC0N0CK EL AUTOR DEL HECHO-
Los criminales atentados que de, te oratoria dirigió frases de aliento 
dos meses a la fecha se han veni- a los oyentes, y a la intervención 
do sucediendo en esta capital, se re-1 de varios agentes del servic io secre-
produjeron anoche con funestos re-
sultados, pues como consecuencia de 
ello, murió una seliora. 
Celebrábase en el templo de San 
Felipe de Neri, de los P. P. Carme-
litas Descalzos, situado en la esqui-
na de Aguiar y Obrapía, la fiesta 
anuel a Santa Marta, por la Cofra-
día de ese nombre. Una hermosa pro-
cesión, a la que concurrieron infi-
nidad de fieles, entre los que se 
contaban muchísimas señoras, seño-
ritas y niños, salió del referido tem-
plo sobre las seis de la tarde, re-
corriendo las calles de Aguiar, Amar-
to, no hubo que lamentar mayores 
consecuencias. Mientras tanto, el Su-
perior del convento de los Carmeli-
tas de Matanzas, ejecutaba el Himno 
Nacional 
Sin embargo, un grupo de perso-
nas logró salir del templo, entre ellas 
una señora gruesa, que fué presa de 
un síncope, siendo recogida y llevada 
al edifieio que ocupa el estableci-
miento "La Casa de Revuelta", don-
de permaneció hasta que fué trasla-
dada por un vigilante de la policía 
nacional al centro de socorros del 
primer distrito. El doctor Guillermo 
gura. Villegas, Obispo y Aguiar hasta Walling, de guerdla. reconoció a di 
la Iglesia. Muy cerca de las ocho de \ cha señora, certlflcamlo que va era 
la noche regresó la ^joceslón y todos 
los fieles ocuparon las naves de la 
iglesia disponiéndose a escuchar la 
elocuente palabra del Excmo e limo.. 
Obispo de Pinar del Río. Monseñor 
Manuel Ruíz, que ocupó la cátedra 
sagrada. 
Breves minutos habían transcurri-
do, cuando una fuê fle detonación 
sembró la alarma entre los concu-
rrentes. Estos, apresuradamente, in-
tentaron ganar la puerta; pero gra-
cias a la serenidad demostrada por 
Monseñor Ruíz, que con su brillan-
Pero hemos de convenir de buen 
grado en que el defecto de in-
constitucionalidad es grave, y en 
que no se debe prescindir de él 
porque otras veces se haya sal-
tado y pasado sobre ese obstáculo. 
«Además, la ley, prescindiendo 
de su posible y hasta probable in-
constitucionalidad, es franca/nente 
mala: es hasta indefendible; y 
nosotros no le hemos consagrado 
una línea de elogio. Reclamába-
mos, y reclamamos, una medida, 
una reforma circunstancial, pero 
no la que acordó el Senado y 
! aceptó la Cámara de Representan-
' les. Citábamos casos, señalábamos' 
t ejemplos de legislación novísima 
pobre la materia en otros países; 
mas sería vano buscar precedentes 
lucra de Cuba a lo que se hizo 
o se pretendió hacer en Cuba. 
Se garantizaba al inquilino du-
E n d i e z d í a s o c u r r i e r o n e n B a r c e l o n a t r e i n -
t a a t e n t a d o s s i n d i c a l i s t a s 
S e i s p e t a r d o s e n S . S e b a s t i a n . - P u í g s e r á m i n i s t r o . 
I n d i g n a c i ó n c o n t r a l o s v i t i c u l t o r e s d e V a l d e p e ñ a s 
tra el asesinato de obreros no sin- de la Mancomunidad, 
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NO VENDRAN A LA HABANA 
BARCOS CANADIENSES 
ST. J0HNS, New Brunswick, Julio 
29- (Por la Prensa Asociada). 
ban cancelado los viajes de la 
"«riña mercante canadiense entre 
«• Johns y la Habana, mientras du. 
re la congestión causada en la capital 
^ Cuba por las huelgas. 
MADRID, Julio 25. 
Los obreros de Barcelona que no 
figuran en el sindicalismo han ve-
nido sufriendo las consecuencias de 
un verdadero reinado del terror a 
manos de los sincalistas, quienes de 
diez días a esta parte han asesina- | gozado de una relativa inmunidad 
do o tratado de asesinar a treinta' 
personas. 
Los atropellos acurren a cualquier 
hora del día y de la noche en las 
calles. 
Hasta en los sitios más céntricos y 
concurridos se registran tiroteos que 
cesan rápidamente. Luego se ve el ca-
dáver acribillado de algún hombre en 
la calle; pero los agresores general-
mente desaparecen ( j j j p K F s i t ) í : n t e d k l a m a n t o 
MUÑID Al) A MÍMSTIM) DE LA 
COKONA 
MADRID, Tullo 28 
ta, y el lock-out, anunciado por la i bierno dentro de poco nombrará al España el acto de los vinicultores de 
Unión ^Patronal como protesta con- señor Puig y Cadafalch, presidente los distritos de Valdepeñas y otroo, 
Ministro de j quienes, después de reunirse y discu-
tir el asunto, arrojaron tres grandes 
vos y mas serios atropellos contra 
los patrono, que recientemente han 
EXPLOSION DE SEIS PETARDOS 
SAN SEBASTIAN, Julio 29. 
Seis petardos estallaron esta tarde, 
atribuyéndose lo ocurrido a la huelga 
declarada por los tranviarios. No hu-
bo desgracias personales; pero sí al-
gunos daños materiales. Créese que 
los autores son trabajadores descon-
tentos . 
De esta manera espera el señor Da, i cantidades de la cosecha de este año, 
to reconciliar a los partidos políticos I que es muy abundante, a los ríos, con 
con los regionalistas catalanes. el objeto, según se dice, de mantener 
EL PROCEDER DE LOS yiMf'UL- el alto precio de los vinos. 
TORES DE VALDEPEÑAS DESPIER La falta de facilidades para ol 
TA INDIGNACION \ transporte ha impedido a los produc-
MADRID. Julio 28. « ! tores exportar vinos y frutas, y como 
Gran indignación ha despertado en ¡ consecuencia de esto los vinicultores 
decidieron destruir los productos añ-
i l 
R e n u n d ó e! 
H a c i e n d a 
t , — , ^ realizador recltif&témeota por 
¿ f l O * t \ t e s Q"6 P^mî 1" que 61 Público pu- r>on Alfonso y sus hftos, rtei icstran 
''diese comprarlos a un precio módico. Ia solidez de la Mpnarquía española. 
Las víctimas sin excepción -ion obre 
ros que se han negado a satisfacer 
las cuotas impuestas por los sindi-
oatos, por los cual fueron conde- n a Voz'' dice que el Jefe del 
Según se nos asegura el doctor Leo-
poldo Cancio, Secretario de Hacien-
da, .envió ayer la renuncia de su car-
go al señor Presidente de la Repú-
blica. 
REDUCCION DEL SERTICIO MILI-
TAR EN MARRUECOS 
MADRID- Julio 29. 
El Ministro de la Guerra, Vizconde 
de Eza, como resultado de su reciente 
viaje a la zona española de Marrue-
cos, ha decidido reducir a dos años 
cadáver, creyéndose que su muerte 
fuera por consecuencia del sus!o, 
pues no prestntaba lesiones. 
Vestía dicha señora un traje do 
voile, (je color azul y llevaba una 
sortija en forma de roseta, un ani-
llo liso, con las iniciales L. S. v 
cifrado 12-24-1918-19. una sortija con 
una perla, un pulso con un dije, 
un reloj de plata, un relicario y 
un pañuelo. Fueron también ocupa-
dos una bolsa de plata, chica, con 
un peso y cincuenta v dos centavo? 
y un par de aretes, así como una bol-
sa de plata, de tamaño grande con 
las iniciales A. M grabadas en oro. 
Del cuello del cadáver pendía un es-
capulario de la Ongregacióp de San-
ta Marta. 
La referida señora, hasta la ho»-' 
en que nos retiramos, del centro do 
socorros . no había sido identifica-
da. 
El autor del criminal atentado co-
locó el netardo en la base de la se-
•Tundí'. ventana míe na por la cal'e 
de Obrapía. notándose el estamnido 
con más intensidad por lo abovedado 
del templo. 
Lns proyectiles sólo causaron des-
perfectos de escasa consideración, 
pues sólo desencajó de su lucrar el 
marco de la ventana y romn'ó la te-
la metálica, rompiendo también nlru-
nos cristales y desconchando algo las 
paredes. 
El capitán Ravena, de la primera 
estación de policía, el jefe de dicho 
Cuerpo teniente coronel Gabriel 'le 
Cárdenas el segundo Jefe señor Plá-
cido Hernández y el teniente Herre-
ra; se personaron en "! Ingir del su-
ú levantando el último acta de lo 
Rcnntecido 
Las personas oue se encontraban El perió ico recomienda me no se ; iunto a] altar ^ Cr.sto de la Aff0 
desperdicie esta ocasión y que se Ins- , nf contfpuo a |a ventana (:om]e ocu-
^ 7 * una política de ^ n c l l l a c l ó n , rri(. la detonP[.i6n dee,araron aue s6. 
lo vieron el humo que aquella pro-
el plazo del servicio militar para los 
soldados españoles en Marruecos. 
Será necesaria una ley pera poner 
en vigor esta medida. 
Mientras tanto los soldados disfru-
tan de prolongadas licencias. 
I \ KniTORIAL DE ''LA EIMM A 
MADRID, Julio 29. 
"La Epoca", en un editorial alusivo 
a la visita del Infante Don Fernando I 
a Galicia, dice que este viaje y los ¡ 
>1 Rey 1 
nados por una pequeña partida se-j "** T H U O 01 JC1C ucl R0" ' UIll'tt« V Vj"a' *»'̂ v»—-
creta de sindicalistas. * ~ * * * * * * * w-^r^w*-*-**jr*-<r*jr rrjrjr r^*'**jr*jrar^¿rwjrw*-*.**M*-***-*'*-*'-r-*'^**-w'M'-w' 
Estos declaran que las víctimas 
han cometido una traición contra sus 
compañeros, asegurando que después 
de haberse aprovechado de los be-
neficios resultantes del aumento de 
jornaleros y de la disminución de las 
horas del trabajo abandona a su» 
c amarad as. 
Las medidas adoptadas por las au-
toridades para suprimir a los sindi-
catos y prohibir las reuniones de los 
mismos, han contribuido a enfure-
cer más todavía al grupo extremls-
"rrr*w,r^*'* * * * * * * * * * * * * * * j t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i r * 
D e E u r o p a h a c e n o f e r t a s p a r a c o m -
p r a r 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r 
fra** 3 
Id *•* 
do y S 
i c o s 
b e 
. afee**8 
tS J.E?Í1ED0RES DE DICHO FRU-
^ 8E REUNIERON AYER EN E L 
BANCO ESPAÑOL 
^ el despacho del Director del 
"̂wo Español, señor José Marlmón, 
* «unieron ayer tarde, los tenedo-
iefif!r%aZ11car' ba30 ,a Presidencia del 
«ísrt élldez Guedes, presidente por 
g^ttclón deglamentaria de la aso-
F7Í"11 de hacendados y Colonos. 
*» terminar la reunión, que fué 
j ^ a . se nos facilitó la siguiente 
««o 
. e examinaron por la comisión 
t, ,nrormaclones recibidas respec-
'^did exlstencias de azúcar no 
E ^ j j O ' 7 por los datos que se han 
to, J*0, se pueden estimar exac-
^ Por qUe son de fuentes fidedig. 
n̂der Ctas se calcul6 Que hay sin 
tacar en Cuba• una cantidad de 
«̂nto qU,e no 1,ega a doscientas cin-
kty Z.. 111,1 toneladas, de las cuales 
il¿a i!, rebaíar la que se necesita 
H ^ 1 insumo hasta la nueva co-
\ Roí16 .CT,enta rte cables recibidos 
"treciend España e Inglaterra, 
ĉue'n* 0 n̂ firme comprar sobre 
ítetra T?f mn toneladas de la actual 
A b o r d a n d o e l g r a v e p r o b l e m a d e 
l a c o n g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s 
G e s t i o n e s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i e - R e u n i ó n d e l a 
D i r e c t i v a d e l a L o n j a - L l a m a m i e n t o a l o s i m p o r t a d o r e s 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Directiva de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba. 
Presidió el señor Carlos Zaldo y 
actuó de secretario el señor José Du-
rán. 
Se tomaron acuerdos sobre los 
asuntos señalados en la orden del 
día, los que publicaremos en la i ró-
xima edición. 
Terminada la reunión, el señor Se-
cretario nos manifestó que la Junta, 
LA DIRECTITA DE LA LONJA SE 
REUNIO AYER 
1 '« a'i^' precio de Londres, equiva-
PrórT?1!"'05 872 milésimas Es. 
BMuffiPnt neí5 fn-ron estudiadas 
la acordándose contestar 
T N ¿os n puede tratar «n fír-
^ r̂e7n OCÍOF- pero interesando 
»w*n precio, libre a bordo. 
^ f f l ^ ^ 0 DE LUDEN-
^ F F A INGLATERRA 
m i s mu — -
B^o de^'1.Ludendorff- según des.. 
P1 ha ofr«TJ al Peri6dico Le Jour. 
K? Ingl^ al en( argado de asun. 
^ «le 'i%eft« Berlín levantar un ejér. 
a w k0? Y ,lomb^s para com-
pUdo bolsbevikis en Rusia, pi-
t^elva Pn0 cnmPensación que se 
derte- a Alemanla y se anu. 
Se acordó hacer públicas las mani-
festaciones hechas por el Gerente del 
National City Bank de New York, a 
uno de los miembros de la Comisión, 
en el sentido de que dicha Institución \ ™ ^ de «l"6 Por la Secretarla de 
bancaria no ha apurado a ninguno de Huacle:ida viene negando el despa-
sus clientes y que continuará esa mis ch° por J"^10, de <luedam Para 103 
ma Dolítica I teJidos' fundándose en que la exten-
_ . . . . , , i sa nomenclatura de los artículos 
• Se acordó igualmente solicitar el contenidos en los envases de proce-
apoyo y la cooperación del Banco dencla europea, hace difícil e incon-
Nacional de Cuba, y los demás Ban- iente la apiicación de este siste-
cos, invitándolos expresamente para ma pero graI1 parte de los tejidos 
la reunión que tendrán los tenedores ! existente8 en puerto proceden de con-
de azúcar el próximo sábado día ^ ^ v & ñ o n e . * americanas, cuyo sistema 
y el más activo proceder atiendan 
preferentemente a la declaración y 
extracción de sus consignaciones den-
tro de los plazos que determinan las 
La Directiva de la Lonja de Comer- ordenanzas de Aduanas Vigentes, sin 
ció volvió a reunirse ayer, para cono- i incurrir en demoras ni dilaciones, 
cer de una nueva carta que el señor qUe agravan la situación, exigiendo, 
Julián Alonso, gerente de la Empresa. al efecto, todo el celo y la diligencia 
Naviera de Cuba, dirigió al president*' neCesarlos en los trámites de los des-
de dicha institución señor Julián Lie. i pachos a sus agentes o delegados an-
ra, en la que expone que cree una' te la Aduana, para que no permaner 
necesidad, que el ^omerclo importa- Can sus lotes de mercancías obstruyen 
dor se dirija al Jefe del Estado pi- do las operaciones ordinarias de des. 
diéndole muelles donde puedan atra- carga, clasificación y examen de los 
car los vapores que procedan de Puer- demás cargamentos que hayan de all-
to Rico y Santo Domingo, porque de jar los buques surtos en el puerto 
de los varios intereses, bajo los aus 
pidos de la Corona, iniciando un mo-
vimiento para el desarrollo de una 
España más grande. 
dujo. 
Del caso conoc'5 el señor juez 
guardia. 
de 
(ONFEHKNTIA DEL JEFE DEL <•<>.1 CUBA EN U SUSfRIPClON PRO 
BIEKNO CON EL B E I • p n f K F V F I T 
SANTANDER, Juljo 28. K U U ^ t V t L l 
El Jefe del gobierno teñor Dato a' NEW YORK, Julio 29. 
su llegada aquí conferenció con elj El pueblo de Cuba ha regalado cien 
Rey Don Alfonso, el cual le dirigió . mil pesos para el fondo conmemora-
preguntas acerca de la huelga de los j tlvo de Roosevelt por conducto del 
panaderos que afecta el abasteclmlen ¡ cronel Aurelio Hevia, Presidente de 
to "del pan en toda la ciudad. 
El Rey pidió que se adoptasen me. | 
didas para suministrar pan a los po-
bres. 
(Continúa en la página DOS) 
la Asociación Conmemorativa de Roo-
sevelt de Cuba. El donativo fué reci. 
bido por William Boyce Thompson, 
presidente de la Asociación Nacional 
y miembro prominente del Comité 
Ejecutivo. 
M r . H o u s t o n h a s i d o a c l a m a d o P r e -
s i d e n t e d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s 
a las cuatro de la tarde, en las ofi 
ciñas de la Asociación de Hacendados 
y Colonos**. 
P r e s e n t ó c r e d e n c i a l e s e l 
m i n i s t r o de G u a t e m a l a 
de envase es más adecuadoá a la sim-
plicidad de la clasificación de los te-
jidos, dándose el caso de que se «expida 
hacia nuestros puertos muchos bultos 
que contienen tejidos de una sola cla-
se y denominación, la Junta Directiva 
ha visto que pudiera aplicarse a estas 
consignaciones el beneficio del que-
dam sin una gran dificultad para 
mientras dure la crisis del puerto. 
Para estudiar esta solución, y ex-
ponerla por escrito al señor Secreta-
rio de Hacienda, la Junta nombró 
subcomislonados, persuadida de que 
i si la administración considera viable 
lo contrario, los barcos de la Empresa 
que él administra, tendrán que sus-
pen sus viajes entre los citados puer-
tos y el de la Habana. 
La junta acordó darse por enterada 
nombrando una comisión formada por 
lis receptores del cargamento de café 
que trae el vapor 'Santiago de Cuba', 
señores Ramón Suero., José F. Barra-
qué y Pedro p. González. 
En la Junta se dió a conocer e> 
ofrecimiento hecho por el señor Admi-
nistrador de la Aduana, de facilitar! Internacionales, 
La Cámara de Comercio, industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, la 
Cámara Española de Comercio. La Cá-
mara de Comercio Americana de Cu-
ba y la Asociación de Comerciantes de 
la Habana, por medio de sus respec 
tivos Presidentes y como legítimos 
representantes de los cuantiosos Inte-
reses mercantiles de la República, re-
conociendo la importancia y la tras-
comercial 
Ayer tarde celebró junta general 
de elecciones la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros. 
Presidió el señor Eustaquio Alonso 
y Forcelledo. 
Por aclamación fué electo presi-
dente Mr. Houston, director del Trust 
tabacalero. 
Los demás miembros electos fueron 
los señores Antonio Aliones, segundo 
vicepresidente, reelecto; José F . Ro-
cha y Ramón Fernández, vocales ree-
lectos; y de nueva elección Ioí» seño-
cendencla del intercambio " " > ~ " ~ re3 Roeello Palíelo. Cesáreo Díaz 
con el extsrior y de las relacione».re!S «wk»*» 
tráfico 
 
mediante un el espigón número 1 del muelle de 
Paula, para que en él puedan descar-
gar el vapor 'Santiago de Cuba', pero 
los receptores dicen que dicho espi-
gón no reúne las condiciones necesa-
rias para descargar el café por ser 
éste una mercancía, que hay que pe-
sarla y clasificarla y en aquel lugar 
no hay espacio suficiente para ello. 
HA SIDO BL I'KOIER DIPLOMATI-
CO RECIBIDO CON ARREGLO A 
LAS MODIFICACIONES INTRO-
DUCIDAS EN EL PROTOCOLO 
A las once y media de la mañana, 
tuvo efecto ayer en el Palacio Pre-
sidencial la recepción del Ministro de ! gi sistema, se dará un gran paso so-
Guatemala, Licenciado Adrián Vidau-1 bre la solución de la dificultad, 
rre. i otra ventaja mayor si cabe que la 
Ha sido el primer diplomático que' de propender a ¡a descongestión del 
presenta credenciales con arreglo a | puerto, tendrá esta medida: todos las 
las modificaciones introducidas en el mercancías americanas, o casi todas 
Protocolo, y según las cuales sola-¡de las que están detenidas en el dis-
mente asisten a dicho acto los Se- • trito de la Aduana, han sido pagadas , 
cretarios de Estado y de la Presi-j ¡"r sus Importadores en razón de | "^s gestiones, hace 
dencia, 
LLAMAMIENTO A LOS SEÑOUl> 
IMPORTADORES DE LA HABANA 
Los señores Presidentes de las Cor-
poraciones Comerciales que suscri-
ben, reunidos ayer en la Cámara de 
Comercio Americana de Cuba, para 
tratar del abarrotamiento de mercan-
cías en el puerto de esta Capital, acor-
daron 
marítimo regular, así como las nece-
sidades Intransferibles de los nego-
cios, los cambios y el consumo de la 
nación en que radican permanente-
mente sus establecimientos, sus capi-
tales y su trabajo; confian sin duda 
alguna en que los seflores Importado' 
res corresponderán a la solicitud que 
por la presente se les hace, aun a 
I costa de esfuerzos y quebrantos pa. 
; sajeros, en la seguridad que con el 
I rápido despejo de las dificultades y 
vuelta a la normalidad de las tran-
sacciones mercantiles obtendrán un 
resarcimiento estable en el curso ya 
ordenado de sus negocios. 
Los Infrascritos, por su parte, pro-
siguen *n el estudio de los otros me-
una marcha expedi-
i mamiento a los señores importadores y el introductor de Embaja- que las compras se efectúan en el ve- i ™ g en considera, 
dores y un Ayudante del jefe del ¡ dno mercado a corto plazo (sesenta ¡J¡¿ J críticas circunstancias de 
.*^anl!as ^áusulas 'derVatado""de 
a Ventre e"as las que se re-
al "corredor pola-Danzig 
Estado, que acompañan al señor Mi-: o noventa días, período de tiempo que 
nistro desde su residencia hasta^Pa- |t e ha empleado todo él en la demora, 
lacio. i8in que le haya sido dable a nuestros 
El aspecto exterior del acto no se! comerciantes poner las mercancics 
como paso previo de sus de-ldius de 11,egar_J. 
lla ta de las importaciones, contado, co-
mo cuentan, con las acertadas medi-
das que viene tomando la Administra-
ción, convergentes todas al mismo ob-
jeto, siendo de nuestro deber y con-
ha variado en nada. Así, pues, como 
de costumbre, las fuerzas se situa-
ron frente a Palacio con una banda 
de música que ejecutó los himnos na-
cionales de Cuba y Guatemala, al lle-
gar y al retirarse, respectivamente, 
el señor Ministro. 
No hubo discursos. Es otra de las 
modificaciones introducidas en el 
compradas al consumo para cubrirse 
de sus reembolsos. 
A tal extremo es grave este aspecto 
actualidad presten todos a uno y cada -
Jual de por sí un efectivo y eficaz venencia auxiliarla decisiva y eficaz, 
concurso a las Cámaras y demás Aso-i en cuanto nos to(lue ? corres-
criaciones comerciales que conjunta-! Poncla-
mente con la Administración vienen i Carlos de Zaldo, Presidente de U 
ocupá-ndose de dar el más breve tér- Cámara de Comercio. Industria y Na-mino al conflicto creado por la afinen 
Protocolo, con el deseo de simplifi- I demanda elevará el precio a lo Inde-
rar esos actos. | Hble para el consumidor. 
del problema, que las demoras de los ¡ cia extraordinaria de buques y car 
tejidos en el puerto, pueden agotar el gamentos 
encaje del comercio importador y po-
nerlo en fuerte aprieto, aparte de que 
suprimiendo la oferta de esa mer-
cancía en el mercado su constante 
vegaclón de la Isla de Cuba 
José Velga Gadea. Presidente de '.a 
Cámara Española de Comercio. 
La cooperación a que con altas mi-j Eránk SteJnhart, Presidente de la 
ras y laudables propósitos se excita I Cámara de Comercio Americana de 
a los señores importadores, en bien Cuba. 
general y de sus particulares intereses i Enduldo Romaeosa. Presidente de1 de dar entrada en la candidatura pa 
para nn futuro inmediato, consiste na-1 la Asociación de Comerciantes de la I ra representantes, algunos elementos 
H a c e n d e j a c i ó n de s u s a s -
p i r a c i o n e s l o s c a n d i d a -
tos c o n s e r v a d o r e s 
Los candidatos a la Presidencia y 
VIcepresidencla por el Partido Con-
servador, general Montalvo y doctor 
Dolz, acompañados por los candida-
tos a la Alcaldía de la Habana y 
al Gobierno de esta provincia, doctor 
Pino y señor Quiñones; el Presiden-
te de la Asamblea Provincial, señor 
Sardiñas y varios de los señores de-
signados candidatos a representantes 
por la Habana, estuvieron ayer en 
Palacio para dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República, de una reu-
nión celebrada en el bufete del doc-
tor Ricardo Dolz. y en la cual se 
acordó que todos los candidatos a 
distintos cargos designados por el 
partido Conservador en esta provin-
cia, hicieran dejación de sus aspi-
raciones poniendo esas candidaturas 
a la disposición del general Menocal 
y del Partido, a fin de facilitar cier-
tas combinaciones políticas que es-
tán en proyecto. 
Algunas de esas renuncias serán 
aceptadas. Hay además el propósito 
F . Pego Pita, este último por un 
año. 
Se cambiaron después impresiones 
sobre las fcxptfones que el peñor Pe. 
pin Rodríguez y otros señores reali-
zan en España para lograr que la 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
aumente los precios; se tienen Infor-
mes favorables de la aprobación del 
aumento, autorizado también por el 
gobierno español, aunque no se sabe 
la ascendencia del aumento. 
Igualmente se trató del timbre na-
cional, de las condiciones del merca-
re inglés, eu el que no se ha logrado 
mejorar la mala situación causada 
por las disposiciones de aquel gobier-
no, aumentando los derechos al ta-
baco, sancionados por el Ministerio 
de Hacienda. 
El señor Alonso ordenó al secreta-
rio Sr. Beltrons, que por cable no-
tificara su elección a Mr. Houston. 
Este se encuentra actualmente en 
New York. 
Desde hace algún tiempo, los se-
ñores fabricantes venían pensando en 
ofrecer el importante car^c de Pre-
sidente de la Unión a Mr. Houston. 
cuya pericia en los problemas indup-
triales todos reconocen, y en su há-
bil dirección confían, en estos mo-
mentos en que están abocados distin-
tos problemas de importancia. 
Entre los obreros goza también de 
simpatías, por el espíritu de transi-
gencia que le animó siempre en el 
elevado puesto que desempeña, cua-
lidad reconocida por un gremio de la 
Industria tabacalera que le ha confe-
rido el título de Presidente de Honor, 
a raíz de la primera concesión de ur. 
veinte por ciento, otorgada a los 
obreros. 
da más en que con la mejor voluntad; Habana. de la raza de color 
REVOLUCION EN LITUANIA 
VARSOVIA, Julio 29. 
Según noticias que aquí se han re 
cibldo hoy se ha iniciado una revolu 
ción soviet en Kovno, habiendo sido 
derrocado el gobierno lituano. No 
han llegado detalles de este suceso a 
esta capital. 
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S e h a n i n i c i a d o m o v i m i e n t o s d e t r o p a s 
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DECLAIL4CI0>£S J E ALMÁDA SO-
BRE LA ACTITUD DE CA>TC 
LOS ANGELES, California, Julio 29. 
Hoy ha declarado en esta ciudad el 
señor Baldomero A. Almada, qut ha-
bía sido nombrado sucesor de Cantu 
que las autoridades provisionales de 
Méjico han resuelto eliminar al cl*ado 
gobernador Esteban Cantú de la Ba-
ja California, por cuanto se ha nega-
do a responder a la invitación del 
Presidente de la Huerta para que 
vaya a Méjico a fin de celebrar una 
conferencia.. 
Dícese que el gobernador Cantú no 
accedió a la invitación debido a la 
situación de su territorio, la cual era 
tan delicada que no podía abando-
narlo. 
Almada agrega que la conferencia 
fué solicitada por de la Huerta en 
conformidad con su política de recon' 
criación y de amistad hacia el señor 
Cantú. 
Cantú recientemente se negó a entre 
gar el gobierno a Almada que había 
sido nombrado por el ^residente Pro-
visional para ese puesto. Entonces 
Almada anunció que había recomen-
dado al gobierno provisional que en-
viase cinco mil soldados para ocupar 
el distrito. / 
TROPAS AMERICANAS A LA FROX-
ISE HA DE MEJICO 
¿AX FRANCISCO, Julio 29. 
Tres movimientos de tropas ameri-
canas se han iniciado en dirección a 
la frontera mejicana, pero no se re-
lacionan en modo alguno con la anuu 
ciada "invasión" de la Baja Califor-
nia, según ha publicado el cuartel 
general del Departamento del Oeste. 
TROYAS FEDERALES MEJICANAS! 
A LA BAJA CALIFORNIA 
NOGALES, Julio 29. 
E l gobierno federal de Méjico en-1 
viará todas las tropas necesarias a la 
Baja California para sofocar el movi 
miento iniciado por ol gobernador 
Cantú que se dice que se ha rebelado 
contra el gobierno de hoy. 
Así lo dijo aquí hoy el general P. 
Elias Calle, Secretario de la Guerra 
de Méjico. 
CONFERENCIA DE CARRANCISTAS 
CON CACTI 
MEXICALI, Baja California, Julio 29. 
Ocho personajes que anteriormen-
te ocupaban altas posiciones en el 
ejército del difunto presidente Venus-
tiano Carranza .celebraron esta noche 
una conferencia secreta aquí co el 
gobernador Esteban Cantú, después 
de haber ofrecido sus servicios para 
mandar a las fuerzas de Cantú con-
tra los ejércitos invasores. 
LA ACTITUD DEL GOBERNADOR i 
CANTU 
^MEXICALI, Julio 29. 
Esteban Cantú, gobernador del dls- j 
trito norte de la Baja California es-
taba reclutando tropas aquí hoy pa. i 
ra rechazar lo que considera una in. I 
vasión de la Baja California por sol- | 
dados mejicanos. 
Tres oficiales estuvieron ocupadí-
simos hasta una hora avanzada de; 
anoche reclutando hombres. 
El gobernador Cantú espera orga-' 
nizar un ejército de cuatro mil hom-
bres porque según se dice aquí los i 
federales que avanzan están en nú-1 
mero de tres mil. 
El gobernador espera un ataque en' 
Ensenada dentro de siete días. i 
Hoy esperaba el gobernador la con- i 
testación a uu telegrama que había 
enviado al Presidente Provisional de 
la Huerta protestando contra la inva-
sión. Ha desmentido la declaración 
del jfabsecretario de Gobernación Va 
lenzuela, que ha declarado que exis-
tía una rebelión abierta en la Baja 
California. 
LOS ANGELES, California, Julio 29. 
Las autoridades americanas de aquí 
anunciaron hoy que se establecerá 
una vigilancia muy estricta para im-
pedir que se envíen armas o municio-
nes al través de la frontera a la Ba-
ja California. 
Hay quien cree aquí que los meji-
canos pueden tratar de ayudar al go. 
bernador Cantú. 
S a n t i a g o d e C u b a f e s t e j a r á c o n e n -
t u s i a s m o a l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
d e l " A l f o n s o X I I I " 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
CANTU CONTINUA RECLUTANDO 
HOMBRES 
MEXICALI, Julio 29. 
La plaza de toros de Mexicali, don-
de se han dado tantas corridas fué 
teatro hoy de una actividad asombro-
sa reclutándose allí los soldados que 
han de combatir por el gobernador 
Cantfi, en su movimiento contra los 
"invasores'' federales. Los reclutas 
afluyen con tanta rapidez que el gô  
bernador abriga la esperanza de po-
der reunir una fuerza por lo menos 
de cinco mil hombres. Anuncióse de 
muchas partes de la Baja California 
que el gobernador Cantú ha recibido 
telegramas ofreciéndole apoyo. Los 
chinos de Mexicali, muchos de ellos 
acaudalados visitaron aJ gobernador 
y le, ofrecieron contribuir con cual, 
quier suma que fuese necesaria para 
ayudarlo. Los chinos dijeron que no 
estaban difiuestos a alistarse mien-
tras no obtuviesen el consentimiento 
de los representantes de China en 
Washington y la Capital de Méjico. 
Santiago ie Cuba, Julio 29. 
DIARIO. Habana 
Anoche se celebró en los salones 
(le la sociedad Colonia Española, una 
junta extraordinaria asistiendo a la 
misma, los presidentes de todas las 
sociedades Españolas y Cubanas, las 
autoridades, los Administradose d^ 
las sucursales bancarias aquí esta-1 
Mecidas, representantes de la prensa 
local y de la Habana, distinguidas ¡ 
personalidades de nuestra sociedad y i 
los empresarios de todos los teatros 
con el fin de tomar acuerdos y re-
dactar el programa y designar a las 
personas que han de integrar el comi-
té de los festejiQ que se les ofre-
cerán a los marinos del acorazado 
español "Alfonso XIII''. en su pró-
ximo arribo a este puerta. 
Presidió la junta el señor Angel 
Pérez y actuó de secretario el se-
ñor Pedro Díaz. El Presidente se> 
ñor Pérez informó a los presentes de 
un cable recibido del señor Ministro 
de Marina de España, comunicando 
la visita del referido buque a es-
ts puerto. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones se acordó por los pre-
sentes y teniendo en cuenta los múl-
tiples ofrecimientos hechos para aga-
sajar a los marinos, nombrar una co-
misión formada por los señores Pre-
sidentes de todas las sociedades y de 
la Cámara de Comercio, para que 
redacten un programa de festejos y 
lo presenten en la próxima junta pa-
ra su aceptación. 
En esta reunión reinó la mayor cor 
dialirlad entre los elementos cubanos 
y españoles, identificados todos con 
el interés de que los festejos y ac-
tos en honor de los marinos, resul-
ten espléndidos. 
Reina entusiasmo para el recibi-
miento al acorazado "Alfonso XIII", 
siendo de esperarse que en la próxi-
ma junta nnerio acordado el progra-
ma de los festejos. 
CASAQUIN.—Corresponsal. 
El Patricio de Satrustegui no va a 
México.—lia sido embargado el vapor 
Saíut Charles.—El asunto del atra-
que del Santiaco de Cuba—El movi-
miento de la Naviera,—Ni los obreros 
ni los navieros aceptan la fórmula 
propuesta.—Los que embarcan 
NO VA A MEXICO 
Confirmándose lo que ya habíamos 
dicho, ayer, se recibió un cablegrama 
de la Gerencia de la Compañía Trar-
atlánticj, española a su representan-
te en la Habana ordenando que el 
vapor Patricio de Satrústegui no va-
ya a México regresando a España 
por la vía de Nueva York, cuando 
termine de descargar en la Habana, 
obtengan la Inmediata protección que 
necesiten en la eventualidad de que 
surja algún incidente. 
Más tarde se anunció en el Depar-
tamento de Marina que el crucero 
St Louis había recibido órdenes de 
dirigirse a aguas turcas junto con 
los seis destroyers. 
El St. Louis se encuentra ahora en 
Filadelfia. 
E L MONTSERRAT 
Rumbo a Cádiz, salió el pasado jue 
ves desde Nueva York, el vapor es-
pañol Montserrat que lleva carga y 
pasajeros embarcados en la Habana. 
' das la<; buenas relaciones de amistad i 
entre España y la Gran Bretafla. 
E L SIMPSON 
Procedente de Pensacola, y remol-
cando a la goleta Blufield y el lan-
chen Geo T. Yock llegó ayer el re-
molcador americano Sipson. 
La goleta trae madera y el lanchón 
carbón. 
NUEVO SUBSECRETARIO DE LA¡Boston' Juli0 29 
GUERRA AMERICANO 
C. H. E . 
"WASHINGTON. Julio 29. 
Willlam R. Williams, de Richmond, 
Virginia ha sido nombrado subsecre-
tario de la guerra sucediendo a Be-
nedicto Crowell qué renunció para ¡ y 
dedicarse a sus asuntos particulares. 
El secretario Baker anunció que 
Mr. William tomaría posesión del 
cargo mañana. 
Chicago . . .000 020 000—2 7 1 
Boston . . . . 002 001 30x—6 12 0 
BATERIAS 
Por el Boston: AlexanderB 
Por el Chicago: Alexander, Cárter 
Killifer. 
Por el Boston: Watson y O'Neill. 
Filadelfia, Julio 299 
C. H. E. 
EL l'UniOLEO PARA LA MARINA 
AMERICANA 
SAN (MiANCISCO, Julio 29. 
Hoy terminó la controversia entre 
el Departamento de Marina y las com 
pafiífts petroleras con motivo del pre, 
ció del combustible para los barcos 
de guerra, al anunciarse que el de-
partamento había aceptado las propo-
siciones de la Standard Oil Company 
que se compromete a suministrar pe-
tróleo para combustible al precio de 
dos pesos por barril. 
A principios de est asomaba , loa 
destroyers confiscaron el petróleo de 
la Associated Oil Company, ou:.ndQ' 
esta compañía se negó a aceptar el 
precio de un peso setenta y dos cen-
tavos que ofrecía la Marina. 
Pittsburg . . . 000 003 000—3 10 3 
Filadelfia . . . 020 212 OOx—7 11 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburg: Ponder, Wisner 
i y Haeffner. 
Por el Filadelfia: Rixey y Trage-
sser. .. . I 
LIGA AMERICANA 
Detroit, Julio 29. 
do por el gobierno a los soldados 
licenciados que piden que se pague 
una cantidad determinada a todos los 
que sirvieron en la guerra. 
Un grupo ie soldados rompió el 
cordón de la policía, e invadió la Cá. 
mará sin hacer caso de las exhorta-
ciones y súplicas del burgomaestre 
Max. Eventualmente se les persuadió 
para que abandonaran su actitud agre 
siva y se retiraron pacíficamente. 
Al entrar en la Cámara los solda-
dos rompioron puertas y ventanas 
arrojando a uno y otro lado a lo» 
ugieres. Marcharon alrededor del sa-
lón de sesiones enarbolando estándar 
tes mientras los diputados impotentes 
y azorados contemplaban este eepec-
táculo sin poder acallar el tumulto. 
MENSAJE RUSO A ALEMANIA 
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 
METILICO 
NEW YORK. Julio 29. 
En un cuarto de un hospital inî n-
dado do luz. Gardner W. Gooid,. do 
68 años de edad, patrón de una lan-
cha, cegado por haber ingerido al-
cohol metílico que se le ofreció co-
mo wiakey, suplicaba lastimosamen-
te que le dijeron "cuanto tiempo 
io iban a tener «.llí en este- cuarto 
obscuro". 
Los médicos internos del hospital 
no se habían atrevido a decirle que 
había perdido para siempre la vis-
ta. 
"Dicen que yo estere aquí un mes", 
declaró el capitán Díganles que no 
puedo 'v-̂ rder tanto tiempo. Yo estoy 
acostumbrado a estar al aire Ubre y 
me repondré nmv pronto si me deĵ ir 
salir". 
Gool dió unas cuantas monedas do 
piala y perdió la vista a cambio del 
venenoso brebaje. Uu marinero ex-
tranjero que pasó a bordo do su lan-
clia le ofreció uu trago ayer y des-
pués le trajo cinco pintas más El 
capitán Ingirió unos cuantos tragos 
«sta mañana y después caj'ó, presa de 
una convulsión sobre la cubierta de 
Bti barco. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 29. 
Llegaron 'os vapores Julia, de Ba-
racoa; y Fauna, de Clenfuegcs. 
Salieron el Santiago y el Wacouta, 
para la Habana. 
PORT TAiVPA, JuTlo 29. 
Salió el Mascotte para la Habana. 
EXPLOSION EN TTS BUQUE 
NEW YORK, Julio 29. 
La Columbus Shipplng Company, 
ha expresado el temor de que el va. 
por-tanque Kebuku, que salió de aquí 
el veinte y seis de julio para el puer, 
to Lobo, Méji"/), sea el vapor no Iden-
tificado que se cree que ha sido fles-
truído por una explosión frente a la 
costa de New Jersey ocurrida en la 
mañana del martes. Este'temor se 
acentúa por el hecho de que el vapor 
citado no ha contestado a los mensa-
jes que se le han enviado por la vía 
inalámbrica. 
El vapor llevaba una tripulación 
de veinte y estaba al mando del capí 
tan J . Robertson. Fué construido es 
te año en Wilralngton, Delaware, por 
la Junta Marítima de los Estados 
Lnados. Registraba 5.107 toneladaa 
E L BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
Los juegos celebrados hoy en las 
i gaf_Nacional y Americana, dieron el sigiuente resultado: 
LIGA NACIONAL 
New York, Julio 29. 
C. H. R i 
Washington. . . 00001000001—2 7 0 
Detroit . . . . 010000000O0—1 8 2 . 
BATERIAS 
Por el Washington: Shaw y Cha- j 
rrity. 
Por el Detroit: Oldham y Mannion 
Segundo juego: 
C. H. E 
Washington. . . 003 000 000— 11 6 
Detroit . , . .022 006 12r—13 14 1 
BATERIAS 
Por el Wasíhington: Courney y 
Gharrity. 
Por el Detroit: Dauss y Stanage. 
Chicago, Julio 29. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 001 000 100—2 4 1 
Chicago. . . . 100 210 OOx—4 11 1 
BATERIAS 
j Por el Filadelfia: Rommel y Per-
kins. | 
Por el Chicago: Williams y Schalk. 
LONDRES, Julio 29. 
Un despacho inalámbrico de Ber. 
lin dice que George Tchitcherin, Mi-
nistro de Estado bolshevikl ha envia-
do un mensaje al gobierno alemán 
en que dice qué Rusia no abriga el 
propósito de conquistar a Alemania y 
que solo los sentimientos de amistad 
inspiran los actos de S" nación. 
Según una revista militar que pu-
blica el Ministerio de la Guerra de 
Londres el jefe rojo ha dirigido una 
declaración análoga al público en ge-
neral, exponiendo dos motivos : 
"Primero: Que Rusia desea vivir 
en paz y promover las relaciones in-
dustriales con Alemania. 
"Segundo; Que la invasión rusa de 
la Prusia Oriental provocaría una 
fuerte reacción nacional en Alemania, 
lo cual no entra en los propósitos del 
soviet." 
La revista dice que el general Ba* 
ron Wrangel, jefe antlbolshevlki en 
la Rusia Meridional ha rechazado to-
das las tentativas de los bolshe ikis 
para cortar la línea del Dniéper. 
~ L Á SITUACION IRLANDESA^ 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 0030000306—12 18 1 
Chicago. . . . 1010000220— 6 13 2 
BATERIAS 
Po reí Filadelfia: Perry, Naylor y 
Perkins. 
Por el Chicago: Kerr, Wilkinson y 
Schalk, Lynu. 
Cleveland, Julio 29. 
C. H. E . 
Boston . . . . 020 000 100—3 9 0 I 
Cleveland . . . 000 002 07x—9 12 0 ! 
BATERIAS 
Por el Boston: Pennock, Hoyt y 
Walters.' 
Por el Cleveland: Coveleskle y O' 
Neill. !' 
San Luís, Julio 29. 
C. H. E . 
New York . . . 002 010 000—3 6 1 \ 
San Luis . . . 010 001 20x—4 10 2 
BATERIAS 
Por el New York: Quinn y Ruel. 
Por el San Luis: Davis y Severeid. 
Segundo juego: 
C H. B. ¡ 
New York. . . 010 200 030 —6 9 0 
| San Luis . . . 100 003 000—3 8 2 i 
BATERIAS 
Por el New York: Mo^rluge, Collins 
ly T .̂nnah. Ruel. 
Por el San Luis i Bayne, Barwell y | 
Severeid. 
C H. E. 
San Luís 
New York . . 000 003 000—S 10 3 . . 120 é ¿ , OOx—6 17 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Doak. Goodwln v 
Dilhoefer. 
Por el New Y c n : Nehf y Smi:h. 
B'xoklyn, Julio 29. 
1 C. H. E. 
CIncinatl . . . 010 000 101—8 8 2 
Brooklyn . . . 100 001 000—2 9 2 
BATERIAS 
Por el Cincinatl: Luque y V'íngo. 
Por el Brooklyn: Cadore y MiUer. 
E L MONOPOLIO D E L TABACO EN 
FRANCIA 
PARIS. Julio 29. 
En contestación a una carta escrita 
por M. Delport, Presidente de la con-
federación de cultivadores de tabaco 
de Francia M. Brousse, Subsecretario 
de Hacienda dice que nunca se le 
¡ había informado nada acerca de las 
proposiciones de financieros amerlca. 
nos para la compra del monopolio del 
tabaco en Francia. 
Recientemente han corrido rumo-
res de que intereses americanos e in.. 
gleses, junto con banqueros de loa 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia' 
y Bélgica estaban en negociaciones 
para la compra del monopolio taba-
calero de Francia en cuatrocientos 
millones de pesos. « 
Nunca se ha recibido confirmación I 
positiva de este rumor. 
EL TIAJK D E L ARZOBISPO MAíf-
tftX A IBLAÍTDA 
NEW YORK, Julio 29. 
No se han alterado los planes del 
arzobispo Daniel J . Maimix, de Mel-
bourne, Australia, quien se propone 
salir de aquí el próximo sábado pa, 
ra la Gran Bretaña a bordo del vapor 
Baltic a pesar do la notificación ofi-
cial del gobierno británico de que no 
se le permitirá entrar en Irlanda a 
causa de sus recientes declaraciones 
sobre el problema de Irlanda. 
Así lo ha declarado la comisión 
americana encargada de la propagan, 
da en favor de la independencia de 
Irlanda. 
Anuncia esa comisión que, pese a lo 
declarado por el jefe del gobierno In-
glés Mr. Lloyd George el arzobispo 
Mannix embarcará el sábado al me-
diodía, y que todos los amantes de la 
libertad especialmene 'os de sangre 
irlandesa deben acudir a despedirlo. 
El Baltic hace escala en Queens-
towns y Liverpool. 
La comisión no îce en que puer-
to embarcará el prelado. 
PARA SOFOCAR LOS DESORDENES 
EX IRLANDA 
LONDRES, Julio 29. 
Un proyecto de ley con el objeto 
de sofocar los desórdenes de Irlanda 
se presentará en la próxima semana 
en la Cámara de los Comunes y será 
aprobado según anunció Andrew Bo-
nar Law jefe gubernamental hoy. 
El primer ministro Lloyd George 
dió audiencia hoy a una gr^n diputa-
ción de miembros de ambas Cámaras, 
que fueron a verlo sobre el asunto 
de Irlanda. El primer ministro acon-
sejó a la diputación que esperase a 
que se presentara el nuevo prowecto 
de ley que entraña las proposiciones 
de Sir Hamar Greenwoods, Secretario 
para Islanda. 
Agregó que so vería que sus cláusu-
las son enérgicas y severas en extre-
mo, y que hay motivo* sonrados para 
esperar que se pueda dominar de es. 
ta manera la situación. 
FRANHA, ITALIA Y LA GRAN 
BRETAÑA, DE ACUERDO 
LONDRES, Julio 29. 
Francia, Italia y la Gran Bretaña 
están de completo â uprdo en lo cnn. 
cerniente a las negociaciones con el 
gobierno soviet ruso, a pesar de las 
sensacionales e inexactas noticias 
que se publican en algunos periódi-
eos. 
Así lo ha declarado el primer minis 
tro Lloyd George en la Cámara de 
los Comunes, contestando a una in-
terpelación relativa a la conferencia 
de Boulognc. 
I I CENTENARIO DE LA INDE-
PENDENCIA DEL PERU 
LIMA, Julio 29. 
Hoy empezaron los festejos con 
motivo del centenario de la indepen-
dencia del Perú. 
Los barcos de guerra americanos 
e ingleses en el Callao, dispararon 
salvas de 21 cañonazos. 
. Destacamentos de infantería de ma-
rina de las escuadras respectivas 
participaron en la celebración. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
LLEGADA DE DELEGADOS A SAN 
SKBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Julio 29. 
Han llegado a esta ciudad, en tren 
especial, procedentes de París, los 
miembros del Consejo de la Liga de 
las Naciones. 
Llegaron a las once de la r.añana 
de hoy, e Unu. lataineute celebraron 
coníerencias extraoaciales prepara, 
torias de la sesión plena de mañana. 
El jefe del gobierno, don Eduardo 
Dato; el Ministro de Estado, Marqués 
de Lema, y otros miembros del gabi-
nete, acudieron a la estación para re-
cibir y saludar a loi delegados, quie-
nes con gran nümero de secretarios, 
incluso americanos, ingleses, france-
ses, italianos, japoneses y españoles, 
ocupaban todo el tren. 
XERRT DEL TAL. DOCTOR EN L E -
YES DE LA UMTEHSIDAD DE 
T VMHHIDUE 
LONDRES, Julio 29. 
La Universidad de Cambridge con-
firió hoy el grado de Doctor honorario 
cüi Leyes a Don Alfonso Merry del 
Val, Embajador de España en la Gran 
Bretaña. 
Al serle conferido este honor el 
orador se expresó ew los términos si. 
guientes: 
"El señor Merry del Val, aunque 
embajador español, "és medio inglés y 
por su nombramiento están garantiza-
COXTRA E L JTJLGO 
MADRID. Julio 29. 
Los periódicos de todos los matices 
aprueban la conducta del gobernador 
de Valencia al suprimir toías las ca-
sas de 'uego. 
El gobierno de esa provincia adop-
tó enérgieas medidas contra los ga-
ritos debido al gran número de sui-
cidios resultantes de las pérdidas su- i 
fridas por los jugadores. 
Según dicen las autorid-des, se he ¡ 
1 comprobado que donde más se prac-
tica el juego mayor es la pobreza. 
Se ha emprendido un movimiento 
para que los gobernadores de Barce-
lona yde Madrid, donde abundan las 
(casas de juetro, den órdenes para que 
1 se cierren todas. 
R e g a t a s N a c i o n i l ' , s d e 
Y a c h t s d e V e l a 
Playa de Marlanao, do-
mintro lo. de agosto 
de 1920—Onrp «. tn. 
EMBAPC AflONES DE DISTINTOS 
TIPOS CON >MvniCA P.—DISTAN 
CIA A RECORRER 12 MILLAS 
RUTA:—Tres vueltas a un trián-
gulo frente al Habana Yacht Club. 
Partiendo desde la línea do salida has 
ta una boya frente al horno del cal, 
dejándola por estribor continuando 
hasta la boya situada frente a 'Las 
Lavanderas', dejándola por babor, re-
gresar a una bova frente al muelle 
del Habana Yacht Club, continuando 
hacia la bova de barlovento para ren-
dir la segunda vuelta en la misma 
forma. La tercera vuelta SPT* Vda de 
la misma manera pero se terminará 
cruzando la línea de llegada. 
La salida será volante 
Las señáles serán las siguientes: 
Alerta: se izará una bandera blan-
ca con una hora d^ anticipación a 
la spñal de preparación. 
Preparación: se arriará la bande-
ra blanca y se Izará una azul dispa-
rándose un cañonazo desde sitio pró-
ximo. 
Salida: cinco minutos exactos des-
nués del cañonazo de preparación, se 
disparará otro cañonazo y a la vez 
se arriará la bandera azul 
Llegada: la llegada de cada yacht 
se anun^inrá con un cafíonato al 
cruzar su palo entre las dos boyas 
que marcan la línea de llegada. 
Los handicaps, derechos de ruta y 
demás reglas y condiciones serán los 
adontados por el Habana Yacht Club. 
Jueces: Juez de salida, Manuel 
Gamba juez de ruta, Manuel Aspuro; 
juez de lleerada» Ramón López; Tl-
me-keeper oficial, Gustavo A. Tomeu. 
Cada Club puede nombrar, además 
un time-keeper. 
Yachts inscrintos: Ellen y Harpoon 
por el Vedado Tennis Club. 
Okeia v Zorri-Chikl, por el Fortuna 
Sport Club. 
Spríg. Quibu, Lobito, Invencible Ro 
bin. y Marlanao, por el Habana Yacht 
Club. 
Todos los yachts son del tipo Son-
der-class. 
LA MARGARET THOMAS 
La goleta americana Margaret Tho-
mas llegó ayer de Galveston con ma-
dera. 
LA ROSEWAY 
La pequeña goleta americana Ro-
seway llegó de Orange Texas con ma-
dera. 
EMBARGO DEL SAINT CHARLES 
Por disposición del j'^z ayer tar-
de, cmedó sujeto a un embargo pre-
ventivo el vapor americano Saint 
Caries por reclamarle la Compañía 
de lanchas y remolcadores -dft Mier 
y Co. y la Havana Coal Co. $25 mil 
cada una ñor servicios de salvamen-
tos prestados a dicho buque cuando 
estuvo a punto de naufragar frente 
al Morro 
E L ASUNTO DEL ATRAQUE DEL 
SANTIAGO DE CUBA 
Ayer tarde, departimos con el se-
ñor Mornles de los Ríos, agente de 
la War Líne en la Habana sobre el 
asunto del atraque del vapor Santia-
go de Cuba. 
1 E l señor Morales de los Ríos nos 
cMio que la Ward Line dadas las mu-
chas relaciones que tiene con la em-
presa Naviera de Cuba, no ha pensa- i 
do imnedir definitivamente el atra- j 
que del vapor Santiago de Cuba, a | 
los muelles de Sin José, por que el ' 
cargamento de café que trae ese bu- ! 
que solamente está depositado en esos 
espigones muy pocos días. 
Agregó el señor Morales que por ¡ 
tener la Ward Line 7 o más barcos 
demorados en el puerto, es por lo que . 
no puede garantizar que para este i 
viaje del Santiago de Cuba atraque ' 
en San José; pero que se hará un ¡ 
esfuerzo para lo sucesivo. 
MOVIMIENTO DE LA EMPRESA 
NAVIERA 
El siguiente movimiento ocurrió ] 
ayer en la empresa Naviera de Cu- i 
ba: | 
El vapor Eduardo Sala llegó ayer 
a Puerto Padre y una vez que termi-
ne sus operaciones saldrá para Ma-
natí, Nuevitas y la Habana, esperán-
dose que llegue a este puerto del dos 
al tres del mes próximo. 
El vapor Julia, se^ín 
recibido por la empr^ 
a Nueva York desde Jamkio, 6 
cargamento de frutas ' Con W 
El vapor Purísima CW^ _ 
gará esta tarde procedente 
fuegos y conduciendo carea 6 Cie» 
El vapor las Villas n ^ 6 1 1 ^ 
Manzanillo, para seguir vXi *yer ' 
ba Hueca y Media LunI 1 3 C^ 
El vapor Antolín del m n ^ ' 
drá mañana para los puertô  d Va1-
tabajo con c-'rga general 
El Campeche zarpará ' DaTa k 
Blanco, desde donde regre^ Ri< 
Habana cargado solamente d? A U 
co. e «ba-
El vapor Le Fe saldrá mafi.„, 
ra Caibarien con carga generí? ^ 
El vapor Cibera Se encuenL ^ 
Curazao cargado de maquina^,? 
ra traerla a Cuba. ^ 
Hoy deberá llegar a Santiago a 
Cuba el vapor Santiago de CuS «? 
procede de Puerto Rico y Santn S? 
mingo con cargamento de caf? 
rrespondencia y pasajeros 
Se le espera del dos al tres en I 
Habana. ' 
NO ACEPTAN LOq NAVIEROS v 
LOS OBREROS ' 
La nueva fórmula de acercamiep 
to pronuesta en el sentido de 
cindir tanto del capataz como del Z 
legado para nombrar el personal m 
ha de trabajar en bahía ha sido r» 
chazada por ambas partes. 
E L MIAMI 
En el Miaml. embarcarán hoy \M 
señores: Frank Colt. Ricardo E Mtv 
lins, Rafael de E. Palomino, Peliw 
Arias, Honorio Herrero, Domingo ^ 
Julio García Carmen Baulart IsíUj 
Barracas, BeUn Mrrtínez. Luis Be-
tancourt, Antonio de la Guardia, O 
sar y Francisco de la Guardia, Luis 
Pascuas, Angel Valladares. Esteban 
Dí«z Josefa Vidaurreta, Gladls Dfâ  
Antonio Luis Linares, Julián Flon-Q 
Leonardo Zalazar, Nicolás de Cánfc. 
i ñas, Alberto Garrido. Joaquín del Cal 
vo, Grau. Alberto Cantos, y familia-
Alfredo Revoredo S^ntlaeo Navarro) 
I Ane^l Pérez, y familia Francisco Qi 
1 no. Ramón Ventura, José M. Gonxálei 
¡ Jos^ M González, Enrique Céspedeí 
Daniel J. Bacon y señora Antonio 
j Agüero. 
I' E L TURRIALBA 
Hoy se espera de Honduras 
! con 29 pasajeros el vapor amerlcann 
Tnrrialba que seguirá viaje a Nueva 
i York. 
Los agentes esneciales de la adua-
na González, Balmaseda y Hernán-
dez registraron a varios trabajado-
res que desembarcaban por el mue-
lle de Luz. a uno de esos trabajado-
res, que logró fugarse, se le ocu-
paron 15 pares de medias de seño-
ra. 
También a otro grupo de trabaja-
dores que desembarcó de una lanrha 
se Ies obligó a dejar en la laucha 
muchísimos ob.Mos. 
SALIDAS 
Ayer salieror lo« signantes vapo-
res: Tolón, para Nueva York. Mirir, 
para Veracruz y. Tamniro: Monan-
tum, para Buenos Airen: San Thoma-/ 
Buenos Aires y Mnntev'dpo. Cavâ  
Ha para Tamnlco. Morro Castle pan» 
Nueva Y^rk; vía Nn^au. el Montar 
p«ra M x̂b'o el Orlraba r.ara Ven: 
goleta Dependen nara Gh"«í 
Campania, para Guanaco Hondurâ  
HUELGA REVOLUCIONARIA EN 
CHILE 
ESTA PERFECTAMENTE DEMOSTRADO QTJE LA LECH* P>RCUIMENTE 
DESCREMADA ES EL MEJOR ALLÍENTO PARA LOS NIÑOS 
Las observaciones múltUiles d» la M-
ruela francesa, con Avir.ipnet, MarflUl, 
Ui-tinel, etc., datos clín!,-";? de eminen-
te.'- mMicos en los Estad «i- Unidor d.? 
América, como taniM-'n ŝti:dios de pro-
f'tores médicos do nifíoa cu Cuba, docto-
re). Araprón, Aballf, Alfonso, Knrique 
Hiapo. VnldA* Dapena, Taíwada y erros. 
ii'comlendan y cunvî non que las loches 
«ii'screniadas v perfectam< nte esterPiza-
dfta son mili) tolf-rahl?s para los niños 
de pecho y los enterftic-i"' Q"e las lo-
fl.es corrientes quo cont'enen toda la 
grasa. 
La leche Kel, es una leche maternlza-
da de superior caü'la-d, cier,tíficamente 
Iieparada, tanto para la allnientaclOn 
del niño sano como para el dispéptico 
y enterítlco. 
La leche KBL ha reñido a resolver 
rno de los problemas más necesarios en 
Cvba, alimentar ni niño fTitftndole los 
trastornos gastro-lntc«ti"(i'l<>s tan co-
u>unes en los países cálidos. 
Recomendamos a las madres el uso de 
la leche KEL para sus r.iños en la se-
guridad de obtener un c.vto completo. 
BARCOS AMERICANOS 
EN AGUAS TURCAS 
PROTESTA DE LOS SOLDADOS 
BELGAS 
BRUSELAS, Julio 29. 
Hoy hubo una demostración muy 
ruidosa por parte de miles de solda-
dos, que se reunieron frente a la Cá-
mara de Diputados para expresar bu 
descontento con motivo del trato da. 
WASHINGTON, Julio 29. 
Las fuerzas navales americanas en 
el cercano Oriente serán aumentaras 
con seis destroyers que reciMerou 
hoy órdenes del Departamento de Ma-
rina para que se dirijan allí desde 
F¡ladelfia, tan luego como pueda reu-
nirse el personal necesario, lo cual 
probablemente ^odráa realizarse den-
tro de los pró.^os^ diez días. 
Como resultado de esta orden las 
fuerzas navales en aguas turcas lan 
nadas por el contralmirante Mark L. 
Bristol, consistirán en diez destro-
yers además del crucero Chattancoga, 
barco insignia. 
Se explica que estos destroyers se 
envían a aguas turcas meramente co-
mo medida precautoria de manera 
que las vidas y haciendas americanas 
L a R e g u l a d o r a 
8. A. • 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores acclO" 
nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria, que se celebrará 
el día lo. de Agosto próximo, a las 12 m., en Egido 2, (aulas del Centro 
Asturiano.) 
Habana, Julio 26 de 1920. 
Bl Secretario-Contador, 
Hilario Gomzáles. 
ORDE>' 1)EL DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informo de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Genera.es. 
L a R e g u l a d o r a 
S. A. 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a los señores ac-
cionistas para que concurran a la Junta General Extraordinaria que se 
celebrará el día lo. de Agosto próximo a continuación de la Ordinaria 
convocada para dicha fecha en Egido 2 (Aulas del Centro Asturiano.) 
Habana, Julio 26 de 1920. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
ORDE>" DEL DIA: 
J 
Reformas del Reglamento. 
Aumento del Capital Social. 
NOTA: Se sopll'i encarecid.-imer'te la asistencia « 1" '•'fî ws acc'̂ nis-
tas, llevando reprê erta^ones de aquellos s<>clo:i Que no iindio-er. asistir.» 
fin de poder reunir «?1 uuoruxa regiamentarios para «ata Junta JlrtraordinArla. 
^ a 6101 7d.-2«. 
BUENOS AIRES, Julio 29. 
Una huelga general de carácter re-
volucionario se ha declarado en Pun. 
ta Arenas, Chile, según información 
enviada por el gobernador de Santa 
Cruz y recibidas por el Ministro del 
Interior. Dícese que los huelgllstas 
se lian atrincherado en>el centro de 
la Federación Obrera que después fué 
asaltado y ocupado por la policía y 
los soldados. Perecieron varios huel-
guistas. Se ignora el motivo do la 
huelga. 
E L ARMISTICIO ENTRE POLACOS 
Y RUSOS 
VARSOVIA, Julio 29. 
La comisión polaca de defensa na-
cional envió un mensaje Inalámbrico 
al jefe supremo de los soviets el vein-
te y siete de Julio, anunciándole que 
enviaría delegados el treinta de julio 
con plenos poderes para negociar un 
armisticio. E l mensaje informaba al 
mando soviet que los delegados se 
presentación a las ocho de la noche 
en el camino entre Brest Litovsk y 
Baranovitchi, conforme a la fecha y 
lugar que se habían indicado. AIL se 
entrevistarán con un puesto avanza-
do del ejército soviet. 
CONTROVERSIA ENTRE ITALIA 
Y GRECIA 
PARIS, Julio 29. 
La controversia entre los goblernoa 
italiano y griego que demorará la fir-
ma del tratado de paz turco pareca 
estar motivada por la extensa ocupa-
ción de territorios del Asia Menor por 
las tropas griegas, después de la de-
rrota de los nacionalistas turcos, u» 
italianos, sostienen que los griegos 
ya han ocupado uu territorio ene 
veces mayor en la región do Esmlr"8 
que lo que autoviza el tratado. 
Esta parece ser la causa eSetO" 
de que el gobierno italiano no se de-
ponga a confirmar el acuerdo provi-
sional a que anteriormente se ha le-
gado respecto a las islas Dodecanesâ . 
que Italia debía enjjegar a GreC,.a<.ia 
trueque de concesiones en el 
Menor. 
COPALCHE PARA LA DIABETES 
Contra la penosa enfermedad «le^ 
diabetes, el remedio mejor ea ei 
palche" (marca registrada). , t0 €i 
P En cuanto empieza ol tratamiento 
enfermo se siente mejor. Knseguida .f 
minuye el azúcar de la orl"a' dadora: 
de ser tan constante y atormf"rios lo» 
vuelve el buen color. En i'"-
malos síntomas ceden con rapiu • „. 
t o ^ e b ^ r r T " ^ ^ " ' *• 
^ ^ S a r r t . ^nson, T a ^ l - M -
j(5 y Colomer, Barrera y P^P^Vadas-
íníis droguerías y farmacias acredu» 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l u t o r m a c í ó o s o b r e n u e s t r a N e c r ó p c M 
ENTERRAMIENTOS DDL DIA 28 DE 
JULIO DE 1020. 
Pedro A. Almansa, de Cuba, de seis 
meses. Infanta 11, Persistencia del age-
jero de botal. N E 21, terreno de Joaqui-
na Díaz. . . 
Alda Leal, de Cuba, de 21 afios, Cres-
po oO. Suicidio por envenanamiento. N. 
E. H, campo comúiln, terreno de Esta-
nislao Oribert-
Agustín Díaz, de Cuba, de 13 meses, 
Juan Abreus 11. Convulsiones de los ni-
fios. N. O. 13, campo común, bOveda de 
Kamún Mons. 
Josefa GUI, de Cuba, de 30 años, Ben-
Jumeda 11. Tuberculosis. N. K. 9 del 
campo común, terreno de Alejandra 
Gil- „, i Simona Balbñn, de España, de 64 años. 
Puentes Grandes, Asistolia. N. E. 1 del 
campo común, hilera 13, fosa 0. 
Kuiiliu Cabrera, de Cuba, de 02 años. 
Cárdenas 31. Embolia. S. E. 27, hilera 
8, fosa 1. 
Miguelina Valdés, de Cuba, de 20 me-
ses, Belascoaín 17. Tuberculosis. N. E. 
11 campo común, hilera 7, fosa 0. 
Darío Vila, de España, de 05 años, 
4 entro 81 y 30. Bronquitis. N. E. 11 
campo común, hilera T. fosa 13. 
José rtonzález, de Cuba, de 52 años, 
10 de octubre 219. Tuberculosis. N. E. 
11 campo común, hilera 7, fosa 14. 
Armando Oarcía, de Cuba, de 30 afios, 
Salud 68. Homicidio por instrumento pun-
zante. N. E. 11 campo común, hilera 8, 
fosa 2. 
Josefa Díaz, de España, de 51 años, 
Pifiera 1- Cftncer del útero. N. E. 11 del 
campo común, hilera 8, fosa S. 
Domingo Vilislitesul. de Cuba, de 78 
afios. San Misuel 205. Suicidio por arma 
de fuego. N. E. 11 del campo comúnú, hi-
lera 8. fosa 4. 
Antonio Martínez, de Cuba, de cuatro 
r.fios, 10 de octubre 178. Broncopenumo-
nía. S. E. 3 del campo común, hilera 12, 
fosa 16l 
Hortensia Núfiez, de Cuba, de tres años. 
ü o r 3 i91 Paíatino 21. ^ " ^ í ^ J r 17 campo común, hilera i*.. losa • ^« í -
Ofelia Bastal, de Cuba, de -U ^ 
10, número 150, Vedado. 1™^'°° jflet» 
tinsl. S. K. 8 del campo comon. 
12, fosa 188. , « ™tB<.g d9 ^ 
Estela M. L6pez. do ?™fr6*%nWria»-San Carlos, letra C. Castro fld S. E. 3 del campo común, bu 
'̂ Mercedes L5pez, de C ^ f s ' ^ 
ses Baños 39. Gastro cnterit^ % pri-
del campo común, hilera 
121 Guillermo Buiz, de Cuba de ^ « j j : 
Rodríguez J5. Atrepsin • • iu¡etc. po común, hilera 12, t p ^ / ' J Í ¿o» ^"t ' Lteónide-s Pérez, de Cuba de 
Zaldo 31. Enterosepsia. t>. ¿'- ^gatíáO. no común, hilera i-- foŝ 0o .fíos, Eva Gallndo, de Cuba, ? • g_ 
tes Grandes. c í* s t™*f \* ios* ^ 
del campo común, hilera L.. 
mero. . mha de 5 «^i 
i Joaquina Romero, 'le Cuca. g d<» 
I Esperanza 8. Sa^P^n. * ^ ^ 
\ pampo común, hilera i-, *" 
| ^Grecorio Ponce. de Cuba, d* j. %e d¿ 
Enlacia SIN. Castro coHUs 10f prt-
' campo común, hilera i-. * 
^ j Z é Igleias. de 
• Inquisidor 33. Traumatismo ^ J6i {oSm 
S. E. 5 del campo común, ^ i 12, primero. . ruba. , re-Quintín Fernández de ^ ¿¿l í £ 
• 10. fosa 12. êgunda de Jl M-* Antonio Curza. de tniD,*-4c, S. ' H.ALas Animas, Tnbercnlo** ^ 
-.o^r... í-nman. Dliei» 
A n o L x x x v m Di ARIO DF LA MARfflA Jdio 30 de 1920 
en U 
de 
I n t e r e s a n t e e s t a d i o s o b r e l a 
c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o 
m o r a n d u m p r e s e n t a d o e n l a r e c i e n t e r e u n i ó n 
v o c a d a p o r e l S e c r e t a r i o d e c o m e r c i o d e l o s 
A t a d o s U n i d o s . - M i e m b r o s d e l C l u b R o t a r i o , a u x i -
• á n e n s u s t r a b a j o s a l a c o m i s i ó n a m e r i c a n a q u e 
' v i e n e a d e s c o n g e s t i o n a r e l p u e r t o 
. la sesión celebrada ayer por el 
A Rotario de la Habana, fueron 
Pítad^s Especialmente los Presiden-
10 ^ la Cámara de Comercio, In-
Tcfria. y Navegación; Cámaras de 
S r c i o americana, española y fran-
PÁGINA T R E S . 
cesa 
; Lonja del Comercio y Asocia. 
"¡An 'rlel Comercio. 
estos invitados asistieron los 
snrfis Julián Llera, José Veiga, 
C c e l Lemat y 1̂ doctor Al^ug^ay. 
vi Presidente ¿el Club, señor Blan-
co Herrera, se refirió a la reunión 
Avocada en Washington por el Se-
ctario de Comercio para tratar de 
rSngestión del puerto de la Haba-
la- dió lectura a los nombres de las 
personas que asistieron a dicho ac-
tn y a un memorándum que sobre 
li asunto hubo de presentarse en la 
'reunión, donde también se dió cuen-
ta con las recomendaciones Indica-
das por los rotarlos de la Habana 
nara re*3lver el problema. 
Repitió el señor Blanco Herrera 
lo ya publicado en el sentido de que 
esas recomendaciones del Club Rota-
rlo fueron aprobadas en "Washington, 
v las llevará a la práctica la comisión 
americana que llegará en breve a es-
ta capital. 
Seguidamente concedió la palabra 
4 los señores José Velga, Marcel Le-
nat y el doctor Alzugaray, Presiden-
tes de las Cámaras de Comercio Es-
pañola y Francesa, los dos primeros, 
v de la Asociación de Comercio el 
tercero Estos señores expusieron sus 
opiniones sobre la cuestión del puer-
tj y, a p̂ropuesta de la Presidencia, 
se ácortió nombrar a los señores Du-
faux. Cartaya y ej, propio Presiden-
te, para recibir a la comisión ameri-
cana y ofrecerles su auxilio en nom-
bre del Club Rotarlo, para descon-
gestionar el puerto. 
A continuación insertamos el me-
morándum de referencia, presontado 
en Washington ante el Secretarlo de 
Comercio y demás persones que asis-
tieron a la reunión pov ól convocada. 
Picho memorándum es obra de la Di-
rlslón Latino-Americana de la Sec-
clfln de Comercio Extranjero y del 
país, y ha sido traducido para su pu-
blicación por el Club Rotarlo de la 
Habana. 
Dice así ese documento: 
Pnntos principales del MemorondTun 
. I.—El aumento en la congestión en 
M puerto de la Habana, especialmen-
te desde Enero lo. de 1920, ha cau-
sado la demora ele buques america-
dos días y semanas, v ahora prácti-
camente ha paralizado el comercio 
con los Estados Unidos. 
11.—Causas de la congestión. 
(a) Las facilidades para el despa-
cho no están en proporción con el 
aumento en el tráfico. 
(b) Huelgas en bahía desde Diciem-
bre 30 de 1919 hasta ahora, 
(c) Uso de los muelles para alma, 
cenar mercancías debido a Ion bajos 
cargos por estadías extraordinarias. 
fd) Dificultades de lanchage, en el 
nlmacenape de embariuos completos, 
y en el despacho de conocimientos. 
(c) Dificultades causadas por el 
Astenia practicado por la Aduana 
III-—Lo que se ha hecho para dis-
minuir la congestión: 
(a) Cambio en el sistema aduane-
ro. 
ib) Kl uso por todo vapor de algu-
nos muelles que antes estabap reser-
vados exclusivamente para el tráfico 
•e rosta. 
(c) Cambio en el reglamento de 
cuarentena. 
(d) Embargo por la Junta Naviera 
«e los Estados UnídosT 
IV.—-Recomendaciones para m ĵo-
más las condiciones del puerto, 
la) Ampliación de las facilidades 
de: 
1—Port of Havana Docks Co., 
—Atares Wharf & Warehouse Co., 
'•—De otros locales 
/o) Construcción de almacenes 
«lanzados. 
'O Embargo completo. 
Bu h GestIones diplomáticas que se 
hu«i baCer para poneT fin a las ueigas, mejorar el sistema aduane-ro» etc. 
í "ntrestión del Pnerto de la Habana 
«ace algún tiempo, y especialmen-
j* aesde principio de año, que ha ha-
to 1 ^ F * * c o ^ t i ó n en el puer-
'cansL Habana- Esta congestión ha 
! nsado y continúa causando mucha 
•ora en la descarga de los buques, 
^rinif10 muchos inconvenientes y 
to*****' A PrinciPÍos de Junio del 
L in:TVñ0, la Munson Steamshlp 
Me \to ,?• San Line' la South Atlan-
W^iY CorPoration y otros In-
f^h; Kl<Calcularon en aquella 
b S abla de 85 a 143 ^ques en la 
- "imperando cargar o descargar 
C a K 1 ^ q u e h o a f e c t a l a 
nina l a x a t i v o b r o m o Q i n . 
^ es más efica7 en to{Jos jos c4 
que se necesite tomar Quini-
(Wr! n ^.nd,0 zumb"k» ^ oídos. 
cajita. ^ K O V E viene con cada 
En el puerto hay muelles donde pue-
den descargar solo veinte y cinco bu-
ques a la vez. 
Causas de la Congestión 
Varias causas han contribuido a 
1 este estado de congestión. Dos de es-
tas, que parecen empeorar la situa-
ción, son las recientes huelgas y las 
inadecuadas facilidades para el gran 
aumento que ha habida en el tráfico 
de importación y exportación. Es de-
cir, que los muelles y almacenes exis-
tentes no son suficientes para el gran 
aumento que ha habido en el tráfico 
del puerto. Las presentes facilidades 
no se están usando ahora a toda su 
capacidad debido a las interrupciones 
que, desde hace meses, las huelgas 
han causado en el uso de dichas fa-
cilidades. Según lo demuestra la si-
guiente estadística, las Importacio-
nes y exportaciones han aumentado 
más del doble de 1913 a 1918 Infor-
mes preliminares demuestran que en 
1919 hubo un 25 por ciento más trá-
fico que en 1918. 
Año 1913: Importaciones $140 mi-
llones, 133 mil. Exportaciones; $164 
millones 611 mil. 
Año 1914: Importaciones $118 mi-
llones 202 mil. Exportaciones: $174 
millones 41 mil. 
Año 1915: Importaciones $140 mi-
llones 89(4 mili. Exportaciones $236 
millones, 229 mil. 
Año 1916: Importaciones $215 mi-
llones 962 mil. Exportaciones $321 
millones 790 mil. 
Año 1917: Importaciones $256 mi-
llones 85 mil. ErDOTtaoiones $356 
millones 428 mil. 
Año 1918: Importaciones $294 mi-
llones 632 mil. Exportaciones $407 
millones 283 mil. 
Aproximadamente tres cuartas par-
tes del comercio de Cuba (importa-
ción y exportación) es con los Esta^ 
dos Unidos, y la mayor parte de este 
tráfico se acumula en el puerto de 
la Habana. No se ha hecho ningún 
aumento en las facilidades del puerto 
que sea en proporción con el aumen-
to que ha habido en el comercio. A 
esto solo podría atribuirse el pre-
sente estado de congestión, sin que 
las huelgas hubieran interrumpido en 
nada la carga y descarga de los bu-
ques. 
Las huelgas han afectado seriamen-
te al puerto de la Habana desde Di-
ciembre 30 de 1919. Una huelga que 
hubo en aquella fecha interrumpió el 
trabajo de los estivadores en los bu-
ques que estaban en bahía y en los 
muelles, de las tripulaciones de los 
remolcadores y de los "ferries," así 
como de los empleados en lanchas y 
chalanas. Los carretoneros también 
se negaron a retirar mercancías, de 
los muelles. Estos trabajadores pe-
dían aumento de jornal y menos ho-
ras de trabajo. A las recomendacio-
nes que se hicieron para someter es-
tas demandas al arbitraje no se les 
puso mucha atención. E l Club Ro-
tarlo, las compañías navieras y el 
gobierno han tratado de restablecer 
condiciones normales en el puerto, 
pero con poco éxito. Se calcula que 
dos mil hombres son suficientes para 
utilizar las presentes facilidades pa-
ra la carga y descarga de los bu-
ques. Se dice, sin embargo, que hay 
diez mil trabajadores inscritos en la 
organización de obreros del puerto. 
Varias otraa causas merecen men-
cionarse, y que contribuyen én gran 
gran parte a la antes dicha conges-
tión. A estas causas se refiere el Cón. 
sul General de los Estados Unidos en 
la Habana, señor H.- W. Harris, en 
una carta de Azosto 8 de 1919, que 
dice: 
"La costumbre que tienen algunos 
embarcadores de dejar grandes can. 
tidades de carga en los muelles por 
largas temporadas por falta de alma-
cenaje.'* 
"La acumulación y confusión en la 
carga debida a la falta de muelles su-
ficienets." 
"Falta de cuidado en el lanchaje de 
la carga, pues, con mucha frecuencia 
sucede que un lancha se carga con 
mercancías para distintos muelles, 
obligando a Iconsignatario a esperar 
que lleguen las diferentes partes de 
su embarque al muelle donde ha de 
ser despachado." 
"En algunos casos los maninestos 
de buques demuestran carga que no 
se pudo tomar en el puerto de donde 
zarpó, y la busca de la misma al lle-
gar, con frecuencia causa demoras.'' 
"Se dice que el reglamento de adua-
na es, en algunos casos, anticuado y 
no bastante flexible para hacer fren-
te a las presentes condiciones del 
puerto. También se oyen quejas por 
la falta de eficiencia de algunos _ de 
los empleados de la Aduana. La im-
portancia de la prontitud en el des-
pacho de mercancías parece no ser 
realizada, y el asunto, a veces, se de-
ja de un día para otro por cualquier 
pretexto." 
"Algunas veces se embarcan mer-
cancías para la Habana sobre cono-
cimientos negociables que pueden He. 
gar mucho después yue el embarque, 
y en estos casos la mercancía puede 
ser despachada por la Aduana me-
diante un depósito en efectivo por el 
doble de su valor. Se recomienda que 
se hagan arreglos para que la mer-
cancía pueda ser despachada con una 
copla del conocimiento para los efec-
tos de la Aduana únicamente, bajo 
6 a n c o J t ^ ^ t a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado; $ 5.000,000-00 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s fác i l ; p e r o lo 
d i f í c i l p a r a los c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c tor iosos d e las ent i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s siste-
m a s d e trabajo , s e h a m u r m u r a d o 
lo . m á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l los e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o de- u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , es te B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a r i a m á s br i l lante q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s is-
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s -
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
fondo y f o r m a p o r n u e s t r o s gratu i -
tos e n e m i g o s . é 
H a b l a r c o n odio d e es te B a n c o , n o e s 
di f íc i l : lo i m p o s i b l e e s "igualarlo." 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
- fleo de la costa. E l Presidente evlden-
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 1 
v e r á V d , b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
situación. 
Varias reglas de cuarentena que 
causaban demora, han sido cambia-
4 4 
M A R C A S y P A T E N T E S 
F a u s t i n o P é r e z D í a z 
O B I S P O 4 2 . T E L E F . A - 9 5 4 9 . 
Optica MARTI f f 
21 de Julio. 
El Inglés sigue "haciendo cosas"; 
no sólo el de Inglaterra, si que tam-
bién el de las" colonias. Cerca de Win-
nipeg, en Manitoba, se ha Inaugurado 
una Escuela de Agricultura, que es 
la más grande, la más costosa y la 
mejor montada de América, y proba-
blemente del mundo. 
Se compone de 62 edificios y se ha 
empleado diez años en la construc-
ción. La enseñanza es variada y com-
prensiva; hay cursos especiales que 
duran dos semanas y carreras que 
duran cinco años. Allí se puede apren-
der todos los cultivos propios del país 
y además jardinería, ganadería, coci" 
na, costura, mecánica y todo lo nece-
sario para la vida campesina. Se ex-
pide dos títulos: el de Bachiller en 
Ciencia Agrícola y el de Bachiller 
en Economía Doméstica. Se admite a 
hombres y mujeres. 
Son tantas las materias enseñadas, 
que el total parece enciclopédico 
cuando se compara con la subdivisión 
del trabajo en otros ramos def la in, 
dusjria; pero así lo requiere la si-
tuación del agricultor, aislado en los 
campos, donde no puede apelar a los 
servicios de profesionales y artesanos 
para muchas necesidades de su ne-
gocio y de su vida. Tiene que ser al-
go mecánico para hacer composturas 
secundarias, pero urgentes, algo car-
pintero y veterinario y saber tenedu-
ría de libros, aritmética mercantil, 
bastante de mercados y de transpor-
tes y finalmente, le conviene tener 
conocimientos de higiene, de cocina 
y hasta de costura, \ 
Esto último parece risible, y sin 
embargo es cosa serie e Importante; 
tanto, que en algw îas naciones se en-
seña a los soldados y a la marinería 
de guerra a poner botnes, a zurcir 
calcetines y a ejecutar otras operacio-
nes para reparar averías. No siempre 
hay mujeres en las fincas rústicas, y 
los más de los labradores son jóvenes 
braceros que aún no se han casado 
¡y que, con su jornal, no pueden cos-
tear una criada. Si el pantalón se les 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - S 2 0 4 . - H a b a n a . 
1 2 a ñ o s en e l g a b i n e t e d e l eminente o c u l i s t a D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
adecuad garantía provista por una 
compañía de fianzas." 
"Es la creencia de este Consulado 
Gnerela que gran parte del entorpe* 
cimiento de los muelles obedece a que 
los consignatarios dejan allí almace-
nada su mercancía, y que las condi-
ciones extraordinarias bajo las cua-
les ha estado funcionando el tráfico 
on bahía durante los últimos años 
han tenido mucha tendencia a em-
peorar la situación, causando demo-
ras en los embarques, seguidas, al-
gunas veces, por la llegada de canti-
dades extraordinarias' (de mercan-
cías, las que se aglomeran en los 
muelles, lanchas y otrad facilidades 
del puerto, a más de su capacidad, 
exigiendo trabajo extraordinario de 
los oficiales de Aduana.'' 
( 
Lo que se ha hecho para remediar 
la congestión 
En Junio 17 de 1920, el Presidenl 
te Menocal dió órdenes para que se 
permitiera retirar mercancías de los 
muelles inmediatamenet después da 
su descarga mediante el depósito de 
una fianza en la Aduana, y para que 
se permltera el ex&men de solo parte 
de un cargamento. Con estas disposi-
ciones el Presidente esperaba reme-
diar algunas de las demoras de la 
Aduana que causaban congestión. 
(Véase el párrafo cinco de la carta 
del Cónsul General Harris antes men-
cionada.) E l Presidente envió también 
un mensaje al Congreso Cubano en 
Junio 21 de 1920, pidiendo autoriza-
ción para permitir que los muelles 
de Paula y Luz fueran usados por 
buques de todas clases. Estos muelles 
habían sido reservados para el trá* 
F I N C A S R U S T I C A S 
D e s d e $ 1 0 M e n s u a l e s 
Empedrado 34 de 3 a 5 
6286 5d-30 
Continúa en la página NUEVE 
E l nuevo central ' Isabel Rosa" 
En 17 del actual, ante el notarlo 
de esta capital Conrado Ascanío y 
Suárez, quedó constituida por los se-
ñores Ramón Rodríguez Labrada, Do-
.mingo Nazabal y Leicoyena, Jacinto 
Restoy y Piñeiro, Manuel Díaz y Gu-
tiérrez, José García y González, To-
más Felipe Camacho, Juan Bousquets 
y Cobaisi y "Walfredo Rodríguez 
Blanca, esta Compañía con capital de 
$6.000,(i«ft, suscriptos en su totalidad 
por los citados señores en el acto de 
firmarse la escritura. 
Cuenta esta Compañía con dos mil 
caballerías de Inmejorables tierras, 
en las cercanías del puerto de Santa 
Cruz del Sur, en la provincia de Ca-
"magüey, y el Central será instalado 
a 12 kilómetros del citado puerto, al 
que estará unido por líneas férreas 
y tendrá muelles y almacenes propios 
son capacidad para 300.000 sacos de 
a 13 arrobas. 
Componen la Directiva de esta Com 
'pafiía: 
j Presidente Ramón Rodríguez; VI-
! ce Presidente, Domingo Nazabal; Te-
i sorero, Jacinto Restoy; Secretario, 
1 José García; Vocales: Manuel Díaz, 
• Juan Busquéis, Walfredo Rodríguez, 
Tomás Felipe Camacho. 
La Directiva dará comienzo sin 
pérdida de tiempo a los arreglos ne-
cesarios para la instalación de ba-
j'tey, siembra de caña y línea para es-
' tar listo a moler en 1922. 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapldea en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
C5724 5d.-4 
J . H . D A Y C o . 
T o d a c l a s e d e { M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
GAEGAIÍTÁ, Jf ARTZ T OIDOS 
ESPECIALISTA DEL "CENTRO DE DEPENDIENTES" 
00 Nacional de Cuba Departamento 816. Habana. De 3 a 5 p. nu 
Teléfonos: 1-1055, A-0439. A.0440. 
DonUcÜlo: F. esquina a 9, Vedado. Teléfono r-4016. 
alt. 10d.-2 \ 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R K P R E S K N X A P f X B S i 
G . R o d r í g u e z C o . 
O b r a p í a , 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
XAnuncios Trujillo Mariné C 6013 ^tdi 
L a s g l á n d u l a s de M o n o 
y l a t e o r í a d e V o r o n o f f . 
IndlscutlMeuente qua si la teoría del 
Profesor Voronofí fuera un hecho, a 
muchas personas qua se hallan en la 
eonectud, les serla devuelta la rirlli-
dad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaldas a 
cnichas personas que no lo son. 
SI usted ê tá aún en la edad viril, 
ilasa de todas esas teorías y tíñase sud 
canas. Pero eso sí; tíñase con una bue-
rn tintura porque da lo contrario us-
ted resultará ridículo. 
La Tintura Begina, regla por su nom-
bre y regia »por sus efect.s, es el mán 
perfecto y maravilloso Intento para te-
f.lr el cabello tanto del hjmbre como de 
la mujer; tifie el pelo, la barba y el 
1 Igote de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
La Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales, dañinos, tales 
como nitrato de plata, pl̂ mo, cobre, etc., 
y deja el pelo tan suave ctmo la seda 
y con el brillo natural, de lajuventud. 
De muy fáoll aplicación, pues es ins-
tantánea, se vende en todas las boticas 
y droguerías al alcance de todas las 
fortunas, a un peso el estuche. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINA Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
desgarra, esto les plantea un proble-
ma magno. Gracias a esa triple cul-
tura higiénica culinaria y "vestuaria", 
o "vestimentuaria,'' serán mejores la» 
condiciones de vida hasta en los ho-
gares de los farmers más pobres. 
Los edificios en que se alojan loa 
alumnos son cómodos y elegante»; 
tienen gimnasio, piscina para nadar, 
terrenos adyacentes para juego de pe-
Iota, etd. Hay capacidad para mil 
doscientos alumnos. Uno de los edifi-
cios está destinado ( a experimentos 
con vegetales y animales, y en él fun-
ciona una oficina encargada de co-
municar a la prensa agrícola de la 
provincia los resultados de los ex-
perimentos, a responder a las con-
sultas de los labradores y a hacer 
los análisis que éstos pidan de tie-
rras, de aguas y de plantas. 
Lo que la provincia canadense de 
Manitoba—que es la segunda en la 
producción de trigo—se propone, es 
tener una población instruida, ade-
lantada y refinada, como la de Dina-
marca; y esta es la "cosa'' que está 
haciendo, y de la cual resultará no 
sólo bienestar para aquéllos labra-
dores, si que también Impulso para la 
inmigración, beneficio económico pa-
ra todo el Dominio y refuerzo para la 
clase de pequeños propietarios. Inde-
pendientes, prósperos, amigos del or-
den y hostiles a las ideas socialistas 
y comunistas. Aquella provlnlca tie-
ne un clifna muy frío, pero seco 7 
bueno para la salud. Como el área 
de Manitoba es de unas 250 mil mi-
lla» cuadradas y la población no lle-
ga a medio millón, y abundan las tie-
rras excelentes, el país, que atrae a 
la mejor Inmigración europea, la del 
Norte, parece destinado, como otros 
del Canadá, a un gran desarrollo. 
Lo cual conviene al mundo; por<ra© 
el Canadá, que es ante todo produc-
tor de víveres, contribuirá a abara-
tarlos en la medida posible. Según 
ciertos peritos, no se volverá a los 
precios de hace quince o veinte años. 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BÁIWR 
O U U P ^ O L 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
D r . i m A l v a r e z G u a n a g a 
Especialista en Sífilla y BnfermeJ 
dadas Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s -
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 20 ab 
¿Sabe usted lo que son Ki-móidsí 
Kl-móids son unas Tabletas de extra-
ordinaria eficacia para los desarreglos 
d-i la Digestión que aĉ bt̂ n de ser in-
troducidas por los Laboratorios de la 
Emulsión de Scott. 
Ki-mólda vler.en a llenar un vacio, 
pnes su procedimiento nnatlvo aunque 
sencillo es enteramente distinto de laa 
medicinas para él estCmcso que popular-
mente se emplean. 
Las personas juo sufren los tormen-
tos de la mala llgestiftn encontrarán 
en estas tabletas una verdadera bendi-
ción. Una notable oartlcularldad es qul 
alivian Instantáneamente. Kl-m61d.s se 
hallan de veturi en todas las buenas 
farmacias de la Isla. 
S E E M B A R C A m 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos él 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de ¿olfrar, Eeina. 16 7 18, 
esquina a Bajo. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
1 número 1 B, donde como siempre tía-
j rá sus consultas de 12 a 2. 
; D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMCKB-genclas y del Hospital Número üno. 
jprrECCIONKS DK n e o s a l v a b s a n . 
CONSULTAS t DE xO A 12 A. K. T DE 3 a 6 p. m. en la calis de Cuba. 6a. 
25079 31 Jl 
Vr<SPECIALI8TA EN VIAS UEINARIAS 
tu y enfermedades venéreas. Ciato aco-
pla, caterlsmo d© los uréteres y ezamss 
del rlfiOn por los Rayos X-
D r . C l a a d í o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreo.i. sífilos, ciru-
gia, partos y enfermedades de señeras. 
Inyecclonej intravenosas, sueros, va-
| cunas, etc. Clln.ca »jara hombres 7 r 
j media a 9 y media »le la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y me'lia a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. TeL A-8998 
23790 ap 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
Aprenda a hablar, leer y escribir In-
Klfs en su propia casa on los momen-
tos de ocio, con los faino.'os, prácticos 
y fáciles METODOS JNÍVKRSAL. L» 
parantlíamos éxito Beíjnro en el raft* 
c-otto tiempo posible. Cursos para prln-
¡ ripiantes y también para, estudiante» 
avanzados. Escriba chora mismo pi-
diendo detallada información. Univer-
sa'. Institnte. Dep, 3^ 233 W. 108 SU 
New York, N- X-
C 5988 S0d-14 JL 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especlalijta «n laa ealtrmsdadsa dsl tm 
tOmico. Ti*ta por un prCtedlmUnto «•« 
pedsi Isa dispepolM. tía SU» f 3l 
mago y 1* enteritis créRica, assffonyá* 
)• car*. Consultas: d* 1 1 S. Bsías, ML 
Teléfono A-4000 Gratis a Im yobrss. ÍM* 
bm. Uiércole» v 
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B L Á P R E N S Á O 
¿Hay, al fin, coalición con el doc-
tor Zayas? Un conservador dirá: no; 
un liberal tal vez responda s í . . . 
Porque contra todo lo que se susu-
rraba, los "populares" en vez de pac 
tar con el general llontalvo—con 
quien anduvieron de flirt—se aperci-
ben a partir un piñón con José Mi-
guel Gómez... 
¿Por donde van las aguas?... Por 
donde siempre corrieron — 
La alianza, coalición o fusión d̂e 
los elementos populares—babla "El 
Mundo"—no será nunca a base de la 
alcaldía de la Habana. 
Los delegados se oponen. 
Así escribe el colega. E l "Heraldo' 
dice lo mismo poco más o menos. 
¡Ciertos son pues, los toros! "? 
puesto que se defiende con tanto 
calor la candidatura de don Marceli-
no ¡que adversos deben serle los vien 
tos coalicionistas!... 
Por eso escribe "El Mundo': 
—"Todo hace pensar que el pac-
to liberal-zarista, p aayista-liberal, 
está acordado. Los extremos de or-
den material—¡y tanto!...—ban sido 
.ya aprobados por una y otra agrupa-
ción-, la Alcaldía de la Habana, pa-
ra un zayista, un acta de senador, va-
rias de representantes, etc., etc." 
"Sólo se espera, según nuestras im-
presiones—añade el colega—a reunir 
la asamblea popular, con el finí 
de que ésta haga bueno —y suyo el' 
acuerdo." 
"Dentro de pocos días según eso, 
podrá decirse de nuevo a todo én-
fasis : 
"El liberal doctor Alfredo Zayás..." 
con lo cual se le dará, aunque^sólo 
en parte por la vena del gusto, por-
que él preferiría que le dijeran: "El 
Presidente liberal (de la República, 
desde luego) doctor Alfredo Zayas, ha 
hecho tal o cual cosa'', aunque fueifa 
una barrabasada 
"Felicitamos, pues, al licenciado 
del Morro, (de Morro 3, mejor di£^o) 
por .su próximo reingreso en el libe-
ralismo, donde—dirá dentro de poco—• 
si 110 estaba de cuerpo, sí se encon-
traba en espíritu", 
Y tutti contento... Que no será ita-
liano y puedei que ni verdad tampo-
EI doctor Zayas dirá probablemente 
lo que "El Mundo" indica. Pero antes 
y desde las columnas de "La Discu 
aión" ha dicho otras cosas* Ha dicho 
aludiéndonos; 
—"En "La Discusión'' del día 27 del 
corriente, he leído una Información 
política, que, teniendo por principal 
tema considerar fracasada una "Con-
junción Nacional'' de los Partidos Con 
T e m p o r a d a d e B a ñ o s 
< É L A M I M F 
N E P T U N O 3 3 . 
F o r m a s d e p l a y a , 5 0 
c e n t a v o s . 
F o r m a s d e N i ñ a , L O O . 
F o r m a s d e N i ñ a , f i n o , 
1 . 5 0 . 
F o r m a s T a g a l , 1 . 0 0 . 
I d e m t i n a , 1 . 5 0 . 
I d e m p a j a J a p o n e s a , 
2 . 0 0 . 
I d e m f i n a , 2 . 5 0 . 
S o m b r e r o s A d o r n a d o s a 
3 , 3 . 5 0 y 4 p e s o s . 
servador y Popular, hace referencia 
a dos Incidentes en los que me *tri-
buye una intervención que no he teni-
do. Aunque a diario se publican notl 
ticas que me atañen, absolutamente 
desprovistas de fundamento, relativas 
a actos, manifestacionfcs y propósitos 
míos, que no rectifico porque sería 
larga tarea, no debo dejar en pié 
las afirmaciones de "La Discusión", 
porque además de ser inexactas me 
presentan como procediendo con fal-
sía y con dolo." 
"Según el expresado diario—indica 
el doctor Zayas—los señores Montal-
vo y Dolz dijeron al general Menocal 
que aún esperaban una respuesta de 
los señores Cortina y Juan Gualberto 
Gómez, acerca de una fórmula indica-
da por el general Montalvo para lle-
gar a una "Conjunción Nacional' de 
oposición a la candidatura miguelis-
ta; y sin embargo, prescindiendo de 
tal respuesta, acordaron otra fórmula 
definitiva, sintetizada en la frase 
"Húndase el Mundo antes que dejar 
de sostener la candidatura Montaivo-
Dolz." 
"Para proceder así, continúa el doc 
tor Zayas—tuvieron en cuenta unas 
declaraciones que el periódico "El 
Comercio" publicó como mías, cuya 
rectificación o comprobación no soli-
citaron porque precisamente fueron 
aclaradas por medio del DIARIO DE 
LA MARINA.', que recibió dicha acia 
ración en los mismos momentos que 
se tomaba E L AMENAZADOR ACUER 
DO." 
"En esa Información—prosigue el 
doctor Zayas—dice "La Discusción' 
que; <cUna vez, hace meses, se reunie-
ron significados elementos del Par-
tido Conservador en la residencia del 
general Montalvo. Se acovdó publicar 
un'manifiesto al país para proclamar 
la candidatura de aquél..." Agrega 
el periodista que 'el manifiesto no se 
publicó nunca, como tampoco se ex-
plicaron los motivos del desistimien. 
to, y fué que a la mañana del siguien-
te día, muy temprano el doctor Zayas 
corrió a Palacio para suplicar al ge-
neral Menocal que se desistiera del 
proyecto". Solemnemente declaro que 
la primera noticia que he tenido de la 
reunión de elementos conservadores 
en la residencia del general Montalvo 
y de su acuerdo de publicar un Maní, 
fiesto es ahora que de ello me enteró 
"La Discusión". 
"Por tanto—concluye el distinguido 
político—es completamente inexacto 
también el fundamento que para for„ 
mular esa petición se pone en mis 
labios.'' 
Declaraciones éstas que reproduci-
mos, pues dejan bien aclarado una 
interesante capítulo de nuestra histo. 
ría política. 
La Ley de Inquilinos ha sido veta, 
da. 
"El Día" defiende al general Meno-
cal. 
La prensa de oposición, natural-
mente lá censura... 
"El Día'' escribe: "El general Me. 
nocal siente con su pueblo'. 
Y en un elocuente párrafo dice así: 
—"Inconstitucional o no la ley lla-
mada del Inquilinato, no hay motivo 
para que nuestro pueblo se alarme. 
En manos de quien está la solución 
L a s P i r á m i d e s de Egipto son ú n i c a s e insuperables. 
L a s Tabletas B a y e r de Aspir ina son ú n i c a s e insustituibles. 
Nunca acepte Ud. otras. Exija el 
tubo original de 20 tabletas y fíjese 
en que la etiqueta y la tapa de éste, 
lo mismo que la caja de cartón que lo 
contiene, lleven la Cruz Bayer. 
A 
I I 
E N E L C A S I N O M I L I T A R D E C O L U M B l A 
En honor de los marinos del Acora- cubano—y otros cuyos nomb 
zado Español y de un grupo de sus • 
íntimos y compañeros, dió el simpá-
tico Teniente Jefe de la banda mili-
tar allí destacada, señor Cándido He-
rrero, un almuerzo criollo que fué un 
1 pretexto para pasar unas horas deli-
ciosísimas en aquel agradable lugar. 
Asistieron los Tenientes de Navio se-
fiores Marqués de Huerta de Santilla. 
na y Antón, el comandante Auditor 
doctor Antonio Mesa y el Capitán A. 
Gandía del ejército cubano y los seño-
res José Veiga Gadea, los maestros 
Benjamín Orbón y Eduardo Sánchez 
de Puentes—el admirado compositor 
mos no recordar. ~'tíS 
Antes y después del ágape se v, 
música al piano por Benjamín Orí? 
que tocó obras españolas y el r ^ 
Cubano, haciéndose luego u n ? ? ' 
ga audición de música popula 
Ha, a cargo del célebre Sindo o 
ray y su hijo Guarione de Sanü 
de Cuba, qub son los más not¡íf 
en ese género del alma popular. 
Los marinos españoles estaban* ^ 
daderamente encantados de aquel 
biente de alegre y sincera fratenÜ 
dad que reinó durante toda la fie ta 
M A D A M E N A Z I M O V A E N T R I A N O N 
Una novedad 
La ofrece hoy Trianon. 
El bello cine de la barriada del Ve-
dado anuncia para su última tanda 
nocturna el estreno de Rosal Eterno, 
cinta de título sugestivo, llena de pâ  
sajes emocionantes. 
Su protagonista, más bien, la intér. 
prete principal de la nueva film es 
Madame Nazimova. 
Una actriz moscovita. 
Verdadera celebridad en Rusia, 
Lmpezó su carrera artística com. 
bailarina y es actualmente uUa T 
las primeras figuras del teatro mnfo 
en los Estados Unidos. 
La película Kosal Eterno con ^ 
se presenta en la pantalla de Trianon 
contiene un ballet americano que eje 
cutara, durante el desarrollo de u 
misma, la orquesta que a diario ame 
niza las veladas del siempre cenen 
rrido cinc de los hermanos López. ' 
Es noche de moda en Trianon. 
Un atractivo más. 
PARA RPOLOK Sí GARGAN1A 
T A B L E T A S 
M A R A V U I Q t A S 
c 6276 ld-30 
E N S E N A M O S 
Por correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA MERCANTIL, 
TENEDURIA DE LIBROS. INGLES. 
Conocimientos tan bien remunerados 
como cualquier carrera. Aprenda 
cualquiera de ellos sí quiere triun-
far Escríbanos y le envíaremod 
cuantos informes solicite. ACADE 
MIA "ROYAL", S.AN MIGUEL, 86-88, 
Habana. 
6̂234 7d-28 
D e s d e l a d a m a e n c o p e t a d a y 
e l e g a n t e h a s t a e l c o n o c i d o v i e -
v i e j o g a l á n , t o d o s s a b i a m e n t e , 
u s a n c o n a f á n : P I L A R , q u e e s e l 
t e m a p a l p i t a n t e . 
( a b a s e d e q u i n a ) 
E s t r i c t a m e n t e v e g e t a l e i n o -
f e n s i v a . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s 
del conflicto, todos los peligros han 
de ser conjurados. Recordad la acti" 
tud del general Menocal con los em-
pleados públicos. Hoy, como ayer, su 
patriotismo y su amor a la justicia 
son la suprema garantía para todos, 
y muy especialmente para los que se 
debaten entre las garras de la usura 
y de la especulación sin freno.'' 
¿No hay motivo para la alarma? 
Hombre, se puede elogiar pru-
dentemente, dejando en pié la alarma 
inclusive. 
AMENAZAS Y EXIGENCIA DE DI-
ÑERO 
A la Secreta denunció Genaro In, 
clán y García, domiciliado en la calle 
16 número 99, en el Vedado, que ha 
recibido una carta anónima en la que 
se le exige que deposite en unas pie-
dras de la playa que existen próximo 
a su casa, la suma de quinientos pe-
sos, con la amenaza de que si no lo 
verifica su establecimiento será des-
truido por un Incendio. 
alt. 2d.-15 
B E L O T 
Luz Brillanle, Luz Gitana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito?, y los mo-
torijtas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
\ / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E H N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T H E 
E n t e n d e m o s 
q u e U d . p o n e 
a t e n c i ó n a s u 
c a l z a d o y p o r 
e s t o l e i n t e r e -
s a r á s a b e r l a 
r a z ó n d e l é x i t o 
y r e p u t a c i ó n a l 
W0RKERS UNION 
ÜNI0N S1AMP 
c a n z a d a p o r 
T H O M P S O N 
S u p e l e t e r o l o 
s a b e . 
Cufio Mtie aparece 
en la plantilla 
RITEB 
• " T H O M P S O N B R O S . S H O E 
A ^ m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
B R O C K T O N 
Representantes 
R . R i b a s & C o . 
5 4 1 . A P A R T A D O 316. 
tendrá que recurrir a la Perfiimena Floralia, inventora de las ex-
quisitas c higiénicas creaciones Flore» del Campo, que comunican 
al cutis femenino la tersura y terciopelado de la juventud. 
No hay "toilette" perfecta sin esos delicados productos, que 
con los dentríficos Oxenthol y el desinfestante médico Sudoral, 
han colocado esta perfumería, a la cabeza de las más afamadas 
del mundo. 
Gran diploma de Honor 
En el tercer Congreso Hispánico de Sanidad, 
ANVNCO/ 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do-
mingo 1 de Agosto, a las 8 de la no-
che, se celebrará en los saloAes de 
fiestas de este Centro, un Baile de 
pensión para los señores asociados. | 
l'ara tener acceso al local, es con- 't 
dición indispensable la presentación 
a la Comisión de entrada, del carnet 
de identificación y recibo de cuota 
social del mes en curso, además del 
correspondiente boletín, lo mismo pa-
ra los socios del Centro Gallego que 
para los del Centro Asturiano. 
La Sección de Orden se reserva el 
derecho de hacer retirar del salón a 
aquellas personas que Juzgue conv 
niente, sin que por ello haya de di 
explicaciones de ningún género, a 
virtiéndose asimismo que se hallar, 
en vigor todas las disposiciones i 
orden y comportamiento que reguli 
actos de esta naturaleza. 
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S E G U R I D A D 
A i e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a ñ l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
I B i N C O M E R C A N T E M I C M O h C O M 
H o t e l S a v o t 
M0ETA I08t - 51. iYENIDA, Esq. CtíU • 
El más céntrico y más bien sítoadi. 
Con todos los adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de tota i sm 
y viajeros de Cuba 
SOO Cuartos. 300 Cuartos de Bafi* 
Restaurante» Salones de ¡t té in. 
Cantina Salones de B i ^ 
Cnartos. desde $3.00 por día 
Cutrtos con baoo exclnslw. desde $1 P«f * 
K-rfbaM pidiendo toUr.tr, Uostaí» 
NO MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFEnMOS 
VnrjMAORCS ANGUSTIAD*» «I MO<í*BE8̂ TmSTCS_ j 
C O N 
L E C H E M A T E R N I Z A D A V 
-"""•̂  CON TODA SU CREMA 
CC CRIAN LOS NlROS COMO SI TUVIERAN 
UNA E X C E L E N T E NODRIZA 
m o s r t c ™ r wowtras aC d.recto* oel -harr i son iNSTfTtTTC 
MANZANA DE GOMEZ 320.-HABANA 
%. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS j 
"trnTuTA DE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA W H 
n i 
S E l V ü L L A D E G U l i ^ A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G ü E Y 
O l A R i O tít í > B ^ á S I Á - K de 1920 
AHO L X X X V I f l PAGINA CINCO 
L A U L T I M A F I E S T A 
r n el "Gran Casino de l a P laya • : 
v"da se ha d i c ü o de una fiesta cu-1 
H ^ a celebrada en el c lub de la P la-
interpretando la idea de u n e s t r 
S d o c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a , fe l izmen-
^ v nevada a cabo con g ran l u c i -
, i e i t o , con ^ p l e n d o r . ex t raord ina-
rio. 
Se dio el martes . 
y fué la verdadera despedida de la 
.eniporada en el Gran Casino de l a 
Plava de Marianao, cerrado ya, hasta 
L comienzos del inv ie rno , para cuya 
fecha a p a r e c e r á ampl iado el s a l ó n y 
remozados los jardines que c i r cundan 
el edificio. , 
Queremos hablar , s iquiera suscln-
tamente, acerca do esta fiesta t í p i c a 
cubana en que i n t e rv ino como orga-
nizador p r i n c i p a l el s e ñ o r de Seguro-
la (don A n d r é s ) , asistido del mana" 
gcr social, s e ñ o r Campuzano. 
encanto el Casino. 
Todo era a l l i de sabor cubano, s in 
faltar un detalle s iquiera. 
\quello fué verdaderamente d lve r . 
muy alegre, de a l e g r í a e x p o n t á -
r comunicat iva . 
ido: 
Hubo comida c r i o l l a ; se ba i l a ron 
danzones exclusivamente . 
E n la te r raza se i^jloco una casita 
c r i o l l a . Alrededor palmas, u n c o r r a l 
con cerdos, ga l l inas , u n c h i v i t o . . . 
E n el parque hubo peleas de ga l los , 
entre concur renc ia d i s t i n g u i d í s i m a , l a 
que a s i s t i ó al Casino que era selecta 
en ve rdad . 
F u é una nota s i m p á t i c a t e r m i n a r la 
temporada con una fiesta de marcado 
sabor cubano. 
E n unos carteles colocados en las 
paredes del s a l ó n fueron colocados 
los m e n ú s ; tasajo, yuca, f r i jo les , a j i a . 
co, e tc . 
A s i s t i ó el general J o s é M i g u e l Gó-
mez con su est imable f a m i l i a . 
Los adornos de las mesas eran de 
E l F é n i x , el acredi tado j a r d í n de loa 
s e ñ o r e s Carbal lo y M a r t i n . 
S e g u r ó l a encantado. Campuzan j fe-
l i z . 
Todo , en fin, obra de gusto, l e ve r . 
dadero gus to . 
Hay mot ivo para fe l i c i t a r . 
Viajeras. 
Tres encantadoras s e ñ o r i t a s . 
Son .María Elena N'úñez, A n g e l í t a 
•de la Tor re y Elena de Arcos , t an ce-
lebradas siempre en las c r ó n i c a s . 
Angel í ta de la T o r r e va en goce de j 
una beca a perfeccionar sus estudios ¡ 
de canto en los Estados Unidos . 
María Elena N ú ñ e z , la l inda h i j a del 
inolvidable Enr ique N ú ñ e z , sale ma-
ñana en el S i l ione j para una tempo-
rada en el N o r t e . 
y el lunes se despide para Nueva 
York la b e l l í s i m a Elenjta de Arcos . 
;Feliz via je! 
Otros viajeros m á s . 
Sale t a m b i é n m a ñ a n a en el .* bone j , | 
el conocido f a r m a c é u t i c o doctor F r a n . j 
cisco Her re ra . 
Va con su d i s t inguida esposa, l a | 
señora M a r g a r i t a Ley^e V i d a l y su j 
bella hija Car idad Her re ra . 
Se dir igen a las M o n t a ñ a s . 
P a s a r á n a l l í el resto del verano. 
Tengan un viaje muy gra to . 
Pedro Arango y M a n t i l l a . 
Para los amigos que cuenta el d l s . 
tinguido cabal lero en el U n i ó n Club 
lia sido mot ivo de regocijo ver le de 
nuevo en aquel la casa. 
Ya, desde hace algunos d í a s , empe-
zó a salir a la cal le el s e ñ o r Arango . 
Cfrave fué su ma l . 
Sabido es que estuvo a l a m u e r t e . 
Su c u r a c i ó n d é b e s e de modo p r i n c i -
palitimo al doctor Gustavo G. D u -
plessis, el eminente ( t r u j a n o que 
operó, en las m á s arriesgadas c i rcuns , 
tandas, al querido amigo. 
El doctor Duplessis por una parte, 
7 por otra el doctor A n t o n i o D íaz A l -
liertini, pueden enorgullecerse de este 
éxito científ ico. 
Ha sido ex t rao rd ina r io . 
De amor. 
El tema i n a g o t a b l e . . . 
La s e ñ o r i t a Regla M a r í a Delgado 
na sido pedida en m a t r i m o n i o por el 
Joven Francisco A l a m Sin, jefe dt. i n -
formación del Woh Mon Slon ^ i , dia-
rio chino que se publ ica en esta ca-
pital . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
V i e n d o e l V u s s e a u " 
— ¿ T e f i j a s , m a m á , e n q u e t o -
d a s las n o v i a s c o m p r a n su h a b i -
l i t a c i ó n e n " E l E n c a n t o " ? 
— ¡ C l a r o , h i j a ! ¡ E s e n d o n d e 
se e n c u e n t r a t o d o ! 
Nena G a r c e r á n . 
Lia be l l a s e ñ o r i t a acaba de s u f r i r 
de manos de su s e ñ o r t í o , e l doctor 
Benigno Souza, l a o p e r a c i ó n de l a 
apendic i t i s . 
O p e r a c i ó n en l a que d e s p l e g ó su 
m a e s t r í a y per ic ia ind iscut ib les e l 
insigne c i ru jano . 
U n é x i t o completo. 
Hac ia New Y o r k . 
Sale hoy en el vapor T i i r r i a l b a , de 
l a F l o t a Blanca, el est imado amigo 
Pablo H e r n á n d e z . 
Le a c o m p a ñ a su h i jo Pabl l to , y e l 
viaje de ambos es de recreo. 
T é n g a l o muy fe l iz . 
San A b d ó n . 
Es l a fes t iv idad del d í i . 
V a y a con t a l m o t i v o una f e l i c i t a -
c ión muy afectuosa pa ra dos queridos 
amigos de esta casa. 
No son otros que nues t ro d i s t i n -
guido colaborador, doctor A b d ó n T r e -
mols y bu h i jo el j o v e n A b d ó n T r e -
mols y Santa Cruz, q u í m i c o azucare-
ro de la Cuban Can©. 
¡ P a s e n ambos u n d í a m u y fe l i z ! 
E n l a L e g a c i ó n del U r u g u a y . 
U n acto de ayer t a rde , de t rascen-
dental impor tanc ia , en el edificio que 
ocupa la L e g a c i ó n de l a s i m p á t i c a 
R e p ú b l i c a que con los pres t ig ios de 
su b r i l l a n t e p o s i c i ó n social represen-
ta el d i s t inguido func ionar io seOor 
Rafael J. Fosalba. 
Se festejaba a s í , en este c o r d i a l ac-
to, l a Semana P a t r i ó t i c a en l a Rept i -
b l i c a Domin icana . 
Hablaremos de é s t o . 
I N T E R I N O . 
g ü e y a l , Ja t iboi r lco , C e n t r a l Senado, 
L u g a r e ñ o , Maya j igua , Algodones, I n -
genio Cauto, Bueyc l to , J I g u a n í , M a n -
zan i l l o , Cr is to , Cauto; Songo; Jamai -
ca, P a l m a Sor i ano . 
D E P A L A C I O 
P R E S E N T A C I O N E S 
E l Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l estu-
v o ayer en Palacio para presentar al 
Jefe del Estado a l s e ñ o r P l á c i d o Her -
n á n d e z , recientemente nombrado Se-
gundo Jefe de dicho cuerpo, y a los 
nuevos Inspectores del mismo, Keño-
r t s M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
E L S U B S E C R E T A R I O D E GOBER-
N A C I O N 
E l Subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , 
doctor A g u i a r , se e n t r e v i s t ó aver con 
e l Jefe del Estado para t r a t a r de 
a&uiucs relacionados con aquel i i . e . 
c r d i a r i a . 
E N T R E V I S T A S 
T a m b i é n se en t rev i s ta ron ayer con 
e". . s e ñ o r Presidente, el A lca ldo de 
P i n a r del R í o , s e ñ o r Cabada, a quien 
a c o m p a ñ a b a el doctor Ricardo Dolz , y 
e l s e ñ o r A n t o n i o Arazoza. 
S I N L U G A R 
^ o r dec.eto pres idencia l ha sido 
declarado s in lugar el recurso de iú. 
¿ u d a establecido por e l d o ^ o r Ricar -
do V i u r r u n , a nombre de Sal trastes 
Ccmpany, de Puffa lo , con t ra r o s ó l a 
c l ó n de la S e c r e t a r í a de A g r i e i l t u r a 
que d e n e g ó a su mandante , como ce 
s icnar io de Do i Hea l th , Labo r i to. ' ios 
dt De t ro i t , Mich igan , el d e p ó s i . o de 
ona m a r c a aa-^ri^una para d i á r i a i . ' i i r , 
una p r e p a r . c i ü n medic ina l para usos i 
in te rnos , Duüiibrada A l k í a . 
PRORROGA 
H a sido p ro r rogada hasta el 30 de 
octubre p r ó x i m o la plaza de Agregado 
Comerc ia l de la L e g a c i ó n de Cuba e n , 
W a s h i n g t o n . 
I N M I G R A N T E S CHINOS 
Los agentes de i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a | 
A d o l f o Chong y Alfonso Jos L i n han 
obtenido a u t o r i z a c i ó n para i n t r o d u c i r I 
por e l puer to de la Habana, 150 c h i . i 
nos con destino a las labores a g r í c o . ! 
l as . 
E L D R . D U Q U E E N P A L A C I O 
A c o m p a ñ a d o por el Secretarlo de; 
G o b e r n a c i ó n , estuvo ayer en Palacio, | 
e n t r e v i s t á n d o s e con el Jefe del Es ta - , 
do, e l doctor M a t í a s Duque, l i b e r a l \ 
s ignif icado. 
A l r e t i r a r se m a n i f e s t ó a los r epo r - ; 
ters que h a b í a t ra tado con e l s e ñ o r I 
Presidente, de asuntos par t icu lares y i 
de p o l í t i c a en gene ra l . 
$750,000 P A R A U N A C A R R E T E R A ¡ 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca ha p romulgado la siguiente l e y , ' 
por haber t r a n s c u r r i d o los diez d í a s 1 
h á b i l e s siguientes a la r e m i s i ó n del ¡ 
proyecto s in ser devuelto n i sancio-; 
nado . 
—Concediendo un c r é d i t o de 750,000 . 
pesos para conc lu i r l a car re tera de ' 
C a m a g ü e y a Santa Cruz del Sur. 
E 
N o t a s p e r s o n a l e s 
J U A N B . X O R A N 
E n el vapor "Siboney*' de l a l í n e a 
de W a r d e m b a r c a r á hoy para New 
Y o r k en viaje de placer nuest ro es-
t i m a d o amigo el s e ñ o r Juan B. M o r á n , 
conocido corredor de aduana de es-^ 
t a plaza. 
Deseamos al s i m p á t i c o ¿ s p o r t m a n I 
una g r a t a e x c u r s i ó n por las famosas 
playas de New Jersey. 
A n t i g u a m e n t e , l o s c a l l o s 
e r a n u n a " e n f e r m e d a d c r ó -
n i ca i n c u r a b l e , " c u y o a l i v i o 
t e m p o r a l s ó l o p o d í a ob te -
nerse o r e b a n á n d o l o s b á r -
b a r a m e n t e , o a p l i c á n d o l e s 
u n suc io e m p l a s t o casero. 
• H o y s o n u n s i m p l e acci-
dente , p o r q u e l a c ienc ia mo-
d e r n a o f r e c e e n Wücajjne 
u n m e d i o i n f a l i b l e de e x t i r -
p a r l o s r á p i d a m e n t e y s i n e l 
m á s l eve esfuerzo, n i l a m á s 
l i g e r a i n c o m o d i d a d . T r e s 
go t a s bas t an p a r a acabar 
\ c o n e l peor c a l l o . P o r eso 
^ñec^jstve es c o n s i d e r a d o 
en t o d o e l m u n d o c o m o 
u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 
¿ Y sabe U d . c u á n t o cuesta 
esa m a r a v i l l a ? U n o s pocos 
centavos . 
S E G U R Ó 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R A -
— E N F A R M A C I A S 
C O N V E i O N E S , 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
D R . C E L E S T I N O S O I O A N O 
Con notas de sobresaliente en to-
das sus as ignaturas ha obtenido el t í -
t u l o de Doctor en Leyes nuestro apre-
ciable amigo don Celestino Somoano 
y Pr ie to , a quien fel ici tamos ca r iño . , 
s á m e n t e . 
A los p i « 
de U d 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. de Epilepsia, Con-
•uliionea. Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen de dichos 
•nales ? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás había sido inú-
ti l . Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
asunto. 
PROF. W . H . P E E K E 
4 CedarlStreet 
New York U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L a C a s a d e H i e r r o 
J u e g o s d e c u b i e r t o s e n e s t u c h e s , 
d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 1 . 0 0 0 . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e m e -
sas d e c a o b a p a r a t e l é f o n o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
j m i S P O J Í S J ^ 
s ^ í b í í r i j n ^ í A R ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DF! 
L A M A R I N A 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
l a F l o r d e T i b e s , B o K y a r S ? . T e l . A - 3 8 2 0 . 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e ' e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 de Ju l io de 1920. 
Ubservaciones a las 8 a. m , del me-
"Oiano 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s - P ina r 
'63.00; Habana 763.64; Roque 763.00; 
^enfuegos 763.00; : a m a g ü e y 762.00. 
l empera tu ra : p inar 25.0- H a l a n a 
-4-8; Roque 24.0 ; Cienfuegos 21 .0 : 
c a m a g ü e y 27.0 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me . 
J03 Por segundo: Pinar N W f l o j o ; 
« a b a n a SE 2 .0 ; Hoque ca lma ; Cien-
ruegos E 1.8. 
Estado del c ie lo : P inar v Cama-
™ey. para cub ie r to . Habana, Roque 
t ienfuegos, despejado. 
A y e r l lov ió en Santa L u c í a , P i lo tos , 
San Cayetano, Paso Real de San DIe 
go, San Diego de los B a ñ o s , Puer ta de 
Golpe, H e r r a d u r a , San C r i s t ó b a l , Pa-
lacios, Taco Taco, San L u i s , B a h í a 
Honda , C o n s o l a c i ó n del Nor te , Guana 
jay , M a r i e l , Cayo Mazon, San A n t o -
nio de los B a ñ o s , Ceiba' del Agua , Ca-
labazar, Hoyo Colorado, L a Salud, 
P laya de Mar ianao , A r r o y o Apo lo , 
Pun ta Brava, A l q u i z a r , Santiago de 
ap o^íiep un 9 p j ojn-B oraoo 'uieAi-a 
San J o s é de las Lajas , Cotor ro , B a r 
noa, Campo F l o r i d o , Aguacate , A r r o -
y o Arenas , Nueva Paz, Palos, M a d r u -
ga, Columbla , C a n a s í , B o l o n d r ó n , C i -
dra, Pedro Be tanaour t , (Sabanilla, 
Aguacate. G ü i r a Macur l jes , U n i ó n de 
Reyes, M a n g u i t o . Roque, IHngua ro , 
Perico, Colon, Cal imete , A m a r i l l a , en 
toda l a p r o v i n c i a de Santa Clara, Ja-
C o n o c e V d . l o s a p a r a t í t o s e s p e c í a l e s d e 
M í s s A r d e n p a r a s u s t i t u i r e l m a s a j e 
f a c i a K S e l l a m a n " P a t t e r s " 
^arsi0]00006 l?sTt.ed el Procedimiento c i en t í f i co de Mlss. A r d e n pa ra l a -
BELTP7A ^ f ' , usted en l a ac tua l idad algunos de los "SECRETOS D E 
No n l ^ E ISS- E- A R D E N " Para defender y c u l t i v a r sus encantos? 
En i . . A o 1 ! tiemP0 en ensayos peligrosos y adquiera LO M E J O R . 
H " , I n d n ^ a ^ f t D E H I E R R 0 " ' o b « s p o , 68. y en l a P E L U Q U E R I A "COS-
que una ' 119' casi esquina a San Rafael , le m o s t r a r á n T O D O lo 
al A P a r t ? ™ 1 1 ^ ^ " 1 ^ 0 3 * de su ^ t i s . necesita. P ida a l l í o escr ibiendo 
Z<>4s ^ CORREOS 1915, Habana, nuestro c a t á l o g o en cas te l lano. 
> — ^ al t 2d.-30 2t.-30 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C m i > B A T I C 0 © E L A F T I T E B S 1 D A D , C I B U J A K O E S P E C I A í . i S T A 
D Í L l / O S T I T A L - C A L C E T O G A J J C I A » 
^ « a ^ t l c o y t r a tamien to « • « n f e n a e d a d e , del Apara t e Ur ím^r io 
1k_ KlAlnen (lire€to rte ^ rtñonn re j iga , etc. 
— d « » • 11 de la m a t a n ^ y de , y medla, a , J ^ 
I * ta rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
3l 
0 
Y M A S V A L I O S O 
J O Y E R I A F I N A 
D e G o b e r n a c i ó n 
A G R E S I O N A U N C O N C E J A L 
E l A lca lde de Ca imi to , comunica a 
G o b e r n a c i ó n que el concejal de aquel 
A^yuntamieuto, A l e j o Casayedo, f u é 
agredido cuando regresaba de una 
j u n t a pa ra su d o m i c i l i o . E l becho 
o c u r r i ó en l a ca r re te ra de Ceiba del 
Agua y e s t á n acusados J o s é Delgado 
y A b e l a r d o Hamos (a) L a r g o . 
E L M A T A D E R O D E T R I N I D A D 
E l A lca lde de T r i n i d a d ¡ n f o r m a que 
el Jefe L o c a l de Sanidad lo ha ame-
nazado con c l ausu ra r el matadero de 
aquel la c iudad si no se procede p r o n . 
tamente a su a r r eg lo . 
P regun ta por tan to el Alca lde , si 
puede disponer de l a can t idad cons ig . 
nada a ese fin en e l presupuesto de 
1920 a 1921 que e s t á pendiente de 
a p r o b a c i ó n en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n . 
C o m e r 
c o n c u i d a d o 
A l i m e n t o N u t r i t i v o y 
a l a v e z 
Los , que necesi tan Inge r i r en pe-
q u e ñ a s dosis una g r a n cant idad de 
a l imen to n u t r i t i v o el " N U T R I G E -
N O L " se compone, de ext rac to de car-
ne, coca, cacao, y gl lcerofosfato mez-
clado en u n v i n o puro y agradable. 
Sus Indicaciones son anemia, neu-
ras tenia , convalescenclu, debi l idad 
genera l y sexual , agotamiento, debi-
l idad men ta l y pre tuberculos is . 
ld . -30 
A f a m a d o D e n t i s t a 
A r r é g l e s e us ted la boca por m é t o . 
dos modernos, o c u r r a usted al G a b l 
nete Den ta l E l é c t r i c o del Dr M a r i ' 
cha i . Monte 40 y usted q u e d a r á satis 
fecho, s in p é r d i d a de t i e m p o . 
^8503 a l t 30-1-3-5- 7 7 ag 
A l estCmnco, ese rtrgnnf tan exigente 
y prosftico, se le debe p^ner muoho cui-
dado para no correr peligros de muerte. 
Si r.sted re come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anteriormerte Perograllo. Y 
si come -.isted con exceso se pesca pro-
bablemente una a p o p l e g í a fulminante 
que la va a contar al b i r r i o del Sur. en 
xiaje sin retorno. 
Hay personas nue se atiborran, pen-
sando que no se debe f a r d a r para ma-
r a ñ a lo que se puede oir .er hoy, pero el 
mayor peligro de la coir.ida estíi en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médico.', de ChicRt-'f declaran que 
la mitad por lo menos ce los suicidios 
que se resistran en dUJ'a ciaJad, son 
debidos a 1h deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Segi'n los doctores 
citados, esa precipi tación en las comi-
das hace que las digcs.'ones sean Im-
perfectas, ló qua al f i n y a la postre l le-
ga a arruinar el sistema nerrloBo. Las 
consecuencld» d© ese ostado neurops-
tlco son la delgadez, In falta de rolun-
tad para el trabajo, lo* trastornos men-
tales manifestados en diversas formas 
y que Indefectiblements termina en el 
Fuicldlo. 
Como so Te. no se debe comer de p r i -
sa, y para ayudar a la dlgest iór . es re-
comendable de tener el ',u:pre a la mano 
un frasco d? Salrltae, -i-je es de lo mAs 
beneficioso en esa dolencia, 
C62&J -»v. 
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De b o n i f i c a c i ó n haremos en los a r t í c u l o s que usted nos compre los 
m i é r c o l e s de cada semana, d í a s de venta especiales, este diez por ciento 
se lo rebajaremos a la m e r c a n c í a d e s p u é s de que usted l a compre. 
A d e m á s , hemos rebajado u n 20 por ciento a toda la m e r c a n c í a , por 
estar p r ó x i m o e l balance. V i s í t e n o s hoy mismo para que aproveche 
grandes gangas. 
1 
V I R O L 
PBO1H7CT0 I N G L E S 
E l a l imea to idea l p t r * N I -
ÑOS, persona* d é b i l e s y t u . 
berculoeos. 
De ven ta «b toda* tas Fa r -
macias y D r o g u e r í a s . 
c o m p í a a n g i o m m 
L a m p a r i l l a , 69.A y (W-B, 
H A B A N A . 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
G R A N F O T O G R A M A 
I I B I H H I I 
De >azco y f é r e z . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
E e l a s c o a í n , 34, altos del Tea t ro W H . 
son, esquina a San Rafael.— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza, deb i l i t an el 
organismo, exasperan y acaban c o a 
la buena salud. 
Al iv í e se p r q n t o de los D o l o r e » 
de d a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x k y ) , c l medica-
mento mas r á p i d o v eficaz pa ra 
calmar el d o l o r . 
A las personas atacadas de R e u -
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o (Crema de 
H u x l e y ) p o r sue6cac ia y rapidex. 
W I N T Ó G E N O 
e r e m a d e M U X I L E Y 
N O H A Y 
H A B I T A C I O N E S 
disponibles , pa ra temport ldfstas , en 
el G r a n H o t e l San L u i s , de Madruga . 
Conocidas fami l ias . e á p e r a n , por r i -
guroso t u r n o , que se desocupen las 
habitaciones que han encargado. 
Las ú n i c a s habitaciones* cua t ro , 
no ocupadas, las reserva el Gran H o -
te l San L u i s para su c l ien te la de 
t r a n s e ú n t e s , %cada d í a m á s d i s t i ngu i -
da. 
E l Gran H o t e l San L u i s , p rev ien -
do este é x i t o , fa j j r icó para esta t em-
porada nuevos y lujosos depar ta -
mentos ; c o m p r ó el Ho te l I n g l a t e r r a 
y a d q u i r i ó ot ros inmuebles. E l é x i t o 
ha sido super io r a todas las previs io-
nes y para l a temporada p r ó x i m a 
s e r á n necesarias c ien habitaciones 
m á s . 
¿ E x i t o del Hote l? No. E x i t o de 
Madruga , el ba lnear io que devuelve 
l a sa lud a los enfermos, el lugar 
donde muchas personas se t apan 
p e r d ó n por é s t e detal le í n t i m o , con 
frazadas y todas con colchas de p i -
q u é . 
C6215 5d.-27 
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B F E Q l C U L O S 
S A C I O ' A L 
D o ñ a Clarines , comedia en dos ac-
tos, de los hermanos Quintero y el 
d i á l o g o De Verbena, de Fel ipe Cano, 
fueron las obras puestas - escena 
i.nocbe por la c o m p a ñ í a de Rodrigo. 
Y ambas obtuvieron una excelente 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
P a r a esta noche se anuncia la co-
media en tres actos de los Quintero, 
L a Calumniada. 
L a f u n c i ó n es de moda. 
E l p r ó x i m o lune§ , beneficio de la 
viuda e hijos del aviador cubano J a i -
me G o n z á l e z . 
¥ • * 
P A T R E T 
E n tanda sencilla, L a s alegres co-
legialas. 
Y en tanda doble, reprise de l a zar-
zuela de Sinesio Delgado y el maes-
tro L leó . L a Moral en peligro y L a 
Canc ión de la R a z a . i 
L a luneta con entrada para la tan-
da senci l la cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. 
E n ensayo, la zarzuela en un acto, 
original de Perr in y Palacios, m ú s i c a 
del maestro Nieto, titulada E l G a i -
tero. 
P a r a fecha p r ó x i m a se anuncia el 
estreno de la zarzuela titulada T a m -
bién la C o r r e g i d o r a ^ guapa, en dos 
actos, original de T o h i á s B o r r á s y J . 
í i o n z á l e s " Pastor, m ú s i c a ñ^l maestro 
L l e ó . i 
• ¥ ¥ 
E n 1ü priuiera tanda se anuncia l a 
opereta de gran é x i t o E l Capricho de 
una R e i n a . 
E n la segunda, doble, v a el estreno 
de la humorida l ír ica de Antonio P a -
so y J o s é Rosales, con m ú s i c a de los 
maestros Soutullo y Monterde, t itula-
da L a s aventuras de Colón y L a s 
C o r s a r i a s . 
M a ñ a n a : L a Suerte Loca , una 
do las m á s felices producciones de 
Arniches y Garc ía Mvarez , m ú s i c a 
del inolvidable Quinito Valverde . 
Se prepara una f u n c i ó n extraordi-
naria para el día 3 del p: ó x i m o mes 
de Agosto. 
Art i s tas de la Comedia represen-
t a r á n la graciosa obra I i Rea l G a n a ; 
artistas de Alhambra, dirigidos por 
Pepe del Campo, i n t e r p r e t a r á n una 
a p r o p ó s i t o titulado Se solicita un 
rumbero y un d i á l o g o d3 actualidad 
a cargo de E l o í s a T r í a s y Mariano 
F e r n á n d e z . 
P a r a l a p r ó x i m a semana se prepa-
r a el estrena de la obra de gran es-
p e c t á c u l o , de Pepe Ellzoado, con m ú -
s i r a de los maestros V i g l l y Robles, 
E l T r e n de la I l u s i ó n , c.ue s e r á pre-
sentada luiosamente. 
• • * 
CAMPO AITOB 
Espigas de oro, l a interesante pro-
d u c c i ó n de la enial actriz Mary Mac 
L a r e n , es l a cinta escogida para las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Los episodios de la serie L a mone-
da rota que figuran en el programa 
de hoy son el 11 y el 12; las comedias 
Corazones p u s i l á n i m e s y L a gran se-
quía , los dramas E n alas de la ale-
g r í a y U n a esposa por correo, esta 
ú l t i m a por el famoso artista H a r r y 
Carey, y Acontecimientos universales 
n ú m e r o 44. 
Mañana , en los turnos d i las c in -
co y cuarto y de las nueve y media, 
se p r o y e c t a r á la cinta Deuda satisfe-
cha, por el notable actor Sessue H a -
yakawa, a c o m p a ñ a d a de la p e l í c u l a 
tomada hace poco- d ías , de l a salida 
de l a tanda elegante de Campoamor. 
De la cumbre al abismo v Esposos 
ciegos, por F r a n c e l i a Bel l inton y 
el Conde E r i c Y o n Stroheim, se es-
t r e n a r á el día 9 del p r ó x i m o mes de 
Agosto. 
E s é s t a una de lau mejores cintas 
que se presentan y puede asegurarse 
que o b t e n d r á un bril lante é x i t o . 
E n breve se a n u n c i a r á la fecha del 
estreno de l a chita L a Virgen de 
Stamboul. por P r i s c i l l a Dean, cinta 
de gran m é r i t o . 
• • • 
COVSDIA 
E l Verdugo de Sevi l la es la obra 
p o n d r á en escena esta noche l a com-
p a ñ í a de Garr ido . i 
^ A dfc 
A L H A M B R A 
E n l a primera tanda, la comedia 
musical E n la C h i n a . i 
E n segunda, ¡ A g u a ! 
Y en la tercera, Ponchinyurr ia en 
New Y o r k . ' 
* E n ensayo, la obra de Vl l loch y 
Anckermann, E l Encanto de las D a -
mas, con decorado de J . Gomls y lu-
joso vestuario. 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos p r e s e n t a r á la 
Paramount la interesante c inta en 
seis actos interpretada por un afa-
mado grupo de artistas, t itulada Un 
milagro de amor. 
E n la tanda de las ocho y media se 
' x b i b i r á la p e l í c u l a E l mercado de 
almas, por la bella actr i¿ Dorothy 
Dalton. 
• • • 
K I A L T O 
Viernes de moda. 
Bn las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las s i e U y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pro-
y e c t a r á la m a g n í f i c a cinta en siete 
actos titulada L a dama dé las rosas, 
por la bella actriz Diana K a r r e n . 
E n las tandas" de las dos, de las 
< uatro y de las ocho y media, l a cinta 
en seis actos E l secreto del Misal, 
por Juani ta W a l f r é . 
E n otras tandas se p a s a r á n iintas 
c ó m i l a s . 
M a ñ a n a : L a dama de las rosas . 
E l domirugo: E l rosal eterno. 
ir ir ir 
R E G U I O L O P E Z Y S U C O M P A S I A 
EH P A Y R E T 
E l popular Begfoo L ó p e z o frecerá 
• n breve una temporada en el teatio 
Payre t . 
L a c o m p a ñ í a de Alhambra estn-aa-
rá varias obras. 
E n breve daremos a conocer la fe-
ÜKk del di ' iu*. 
• • » 
R O Y A L 
E n la primera tanda ;«i e x h i b i r á n 
irintás edmifuut. 
B n segunda, los episodios primero 
y segundo de la serie el gran secreto, 
titulados E l gran misterio y E l cofre 
de los tesoros. 
E n tercera, el drama en cinco ar-
tos titulado Fel ices aunque casados, 
por E n i d Bennett. 
Y en la cuarta, estreno del drama 
Rostros falsos, en siete actos, por H . 
W a l t h a l l . ^ 
E l s á b a d o : Arizona o E l pundonor | 
i militar, L a s e ñ o r i t a Robinson Crusoe 
I y E l gran misterio. 
E l domngo, Papai to» Piernas L a r -
gas, U n piloto con faldas y E l n i ñ o 
de la melcocha. | 
* • • 
E n la primera tanda ss p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios tercero y cuarto do la serie L a 
mancha roja , titulados S u e ñ o h i p n ó -
tico interrumpido y D e s a p a r i c i ó n 
misteriosa. i ••' 
E n tercera, estreno del drama en 
siete actos Rostros falsos, por H e n -
ry W a l t h a l l . 
Y en la cuarta. Complot frustrado, 
en cinco actos, por Dorothy G i s h . 
E l s á b a d o : A r i z o n a o E l pundonor 
militar, Triunfo comercial . L a man-
cho r o j a . ' il 
E l domingo: L a misteriosa Mis T e -
r r y , P a p a í t o piernas largas . 
• * •* 
L A K A 
E n la m a t i n é e y en l a primera tan-
da de la f u n c i ó n nocturna se p a s a r á n j 
cintas c ó m i c a s . i 
E n segunda y cuarta. L a Mujer 
"Winchester, en cinco actos, por Al ice 
i Joyce . 
Y en tercera, E l ú l t i m o hombre, por 
Wl l l iam Duncan . 
¡/, jf. ¡f, 
F O R N O S 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete, estreno del epi-
sodio 14 de la serie E l antifaz sh.les-
tro. | 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, l a 
Interesante c inta en cinco actos, por 
Braynt Washburn, E l sendero gitano. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta L e y de 
c o m p e n s a c i ó n , por Norma Talmadge . 
* * k 
K A X I M 
E n la primera tanda, p e l í c u l a s c ó -
micas . | 
E n la segunda, el cuarto episodio 
de la serie L a mujer gr i s . 
E n te icera, el interesante drama 
T r e s de nosotros. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: Los funerales de Joselito Góñiez 
(Gal l i to ) ; E l León , por Aurelio Syd-
ney; L a s joyas de la condesa; L a du-
da; P a s a el ideal y U n ejemplo. 
E n breve se e x h i b i r á la mejor pe-
l í c u l a de corrida de toros, en la que 
Joselito m a t ó siete toros. • • * 
T R I A N O X 
E n la tanda de las siete y tres cuar -
tos se p r e s e n t a r á l a cinta Luchando 




L E C T R I C 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
' k a A Y t J c / u e m 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N G O G E E M P R I M A D L E S I N F I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r . 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d e i 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e n t o 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA 
R a y o 1 2 2 . 
06257 T l f . M . 9 0 4 7 
B L U S A S 
F A L D A S 
V E S T I D O S 
R O P A interior de seda, kimonas, 
sombreros de diversos estilos y coló! 
res y confecciones en general, log te. 
nemos para todos los gustos, los de-
aliamos a precios de verdadera gan-
¿a. 
L a casa de gusto 
" L E C H I C 
N E P T U N O 7 4 
(Entre Manrique y San M e d í s . ) 
T E L E F O N O N o . 2 2 5 6 
C6230 4rt -oe 
( C A I M A N ) 
A L L I G A T O R M a | ? n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L LACING CO. CHICAGO 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE ^feNDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
por 
^ A R G O T 
Hoy se p r o y e c t a r á n los tres prime-
^ r o s episodios de l a c inta titulada E l 
méd ico de las locas. 
P a r a el martes se anuncian los tres 
episodios restantes. 
• • • 
ftn las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectar', l a 
cinta en siete actos titulada L a s me-
mrias de un loco, por Terr ib i l Gon-
z á l e z . 
E n las tandas de las dos, cinco y 
sexto do la serie cuarto y nueve. Cuando el l eón des-
fa cinta t itulada pertó , por Monroe Sal l sbury . 
rosal eterno, obra interpretada 
la gran artista Nazimova. 
M a ñ a n a : L a noche de bodas. 
Prnto, Los Miserables e lutoleran-
c l a . 
E l lunes, Papaito piernas largas, 
por Mary Pickford. 
* ft * 
O L I M I ' I C 
{Dn las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto se p r o y e c t a r á n los 
eplsodioH quinto y 
L a m o ñ e d a rot^, 3 
Amor, por Patty Arbuckle (Gordito) 
E n las tandas de las cinco c u a r -
to y de las nueve y cuarto, la m a g n í -
fica cinta de l a Paramount P a p a í t o 
piernas largas, por l a genial actriz 
Mary Pickford y Y a lo creo, compa-
dre, por George W a l s h . 
Y para las1 tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Demasiado picaros, por G l a -
dys L e s l l e . ' 
M a ñ a n a : Los tres padrinos, por H . 
Carey . 
* * * 
M a ñ a n a : Romeo y Julieta, por T h e - I N G L A T E R R A 
da R a r a y Los Miserables por W i l l i a m E n las tandas de la una y de las 
F a r n u m . ( j seis y tres cuartos, P e r e g r i n a c i ó n de 
* * * amor, por L u l u G r a c e r . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. Remordimientos, por W i -
l l iam F a r n u m . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, T r a s el muro del jardín, por I n é s 
de Love . 
M a ñ a n a : L a mujer que e s p i ó (es-
treno) por France l ia Bell ington. 
• • • 
M Z A 
F u n c i ó n continua d e s á e a una de 
la tarde hasta las once de ia n o c h » . 
L a luneta con entrada c^ost* diez 
centavos. 
Hoy se exh ib i rán los episodios 4 y 
5 de E l caso Cárter, el drama A puno 
limpio, por Neal Hart y las cintas 
c ó m i c a s L a -Gordita y Carlitos loco 
de amor. 
• • • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en "Vives y 
los populares empresarios Santos 
A r t i g a s , 
Tandas diarias, nocturnas, con va -
riado programa. Los domingos y d ías 
festivos, m a t i n é e . 
*• • • 
T E R S A X L E S 
E n el Cine Versal les , de Santos y 
Art igas situado en la Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy inte-
resantes . * * * 
F T X I O N E X T R A O R D I N A R I A K \ 
M A R T I 
E n la func ión extraordinaria que se 
c e l e b r a r á en Mart í el día 10 del p r ó -
ximo mes de Agosto, se e s t r e n a r á una 
obra del popular autor y actor Ser-
gio A c e b a l . 
"Correspondencia amorosa", que es 
el t í t u l o de dicha p r o d u c c i ó n , s e r á 
interpretada por su autor el conocido 
' negrito', L u ? G i l , B l a n c a Eocerra , 
y breño , del Campo y otros artistas de 
la c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
T a m b i é n se pondrán en -scena en 
esa f u n c i ó n , dos zarzuelas por la 
c o m p a ñ í a de Velasco y se c a n t a r á n 
canciones cubanas 
conocidos art istas . 
ir -k ir 
L A C F N T A « C H R I S T U S * 
L o s populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas han adquirido, por 
una crecida cantidad, la m a g n í f í r a 
cinta titulada "Chi-istus." 
E n esta maravil losa c r e a c i ó n del 
L a prensa europea le ha dedicado 
a "Christus" y al poema de Fausto 
Salvatore, en que aqué l la está basa, 
da, e n t u s i á s t i c o s elogios. 
He aquí l a op in ión de varios Car-
denales al cambiar sus impresiones, 
d e s p u é s de la prueba de "ChrlatM' 
en el Pontificio Instituto Bíblico: 
Cardenal Vincenzo Vannutelli: "Es 
un e s p e c t á c u l o magní f i co ; se ven 
cuadros maravi l losos ." 
Cardenal N i c o l ó Marlnl: «"Es un 
e s p e c t á c u l o que hace bien al espíri-
t u . " 
S . B . Merry del V a l : "Muchas es-
cenas de gran s u g e s t i ó n transcurren 
tau r á p i d a m e n t e , que no es posible 
apreciar todo su valor y su gran 
atract ivo ." 
Cardenal Gasquet: "C<Jmo ésta no 
se produc irá ninguna otra. Como es-
p e c t á c u l o , es verdaderamente mara-
vi l loso." 
A l o s m u e v a n a N e w Y o r k 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de ' E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico, Gustavo Ro 
T O R T O L I T A S D E A M O R 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A M O D A 
Pintados a mano e n g r a n v a r i e d a d de colores y con p i d r o n e s de G a -
la l i t . P í d a l o en s u t i enda y no s a l d r á s i n comprar lo . 
L A F O R T U N A 
C a l v e t , D í a z y C a . , S . e n C . 
L U Z 2 1 . A p a r t a d o 5 2 8 . H a b a n a . 
^ i L A ? I ft T i I W ^ J I f • » 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas s i no e s t á n en c a j a s ds l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i i ios idad , 
Dolor de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r r t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l impian _ 
e s tómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
Be Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
E n New Y o r k , 30 West 38th. a qnin-
y e s p a ñ o l a s por , ce pasoá del parque central y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
fort, l a C a s a de Huéspedes del Car-
men, en edificio moderno y elegante. 
E s t á dirigida por Miguel Morín, 
encargado que fué de uno de los me-
jores Hoteles de la Habana y muj 
, conocido de la colonia cubana que 
c i n e m a t ó g r a f o , se presenta la v e r d a - , veranea en log Estados Unidos, 
dera historia del Redentor del Mun-
do. Cada escena ha sido impresionada 
en el mismo lugar donde acontecie-
ron los hechos. L a T i e r r a Santa, S i -
r ia , Gali lea, l a Palest ina: todos estos 
lugares fueron recorridos por los ¿ r - j 
tlstas durante los dos a ñ o s que duró | ^ T t i b a s e al D I A R I O D E L A MA-
ja Impres ión de la cinta, y en muchos ' R I N A ; n ú l i c i e s e en el DIARIO DE 
lugares los nativos son los protago- ' . . M A R I N A 
nistas de algunas escenas. ^ IV1AKIWA 
Comida cr io l la y e s p a ñ o l a . Servicio 
esmerado y precios reducidos. .Para 
m á s informes e s c r í b a s e a Miguel Mo-
r ín , 30 West 83th. Street, New York, 
c 6180 alt 8d-26 
i 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
30 Jl. 
randada JS». A 4 4 
E M P L A S T O S " ' ¿ " ' A l l C G C l i l 
E l Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde S9 sienta dolor. 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta D i r e c t i v a de l a Sociedad A n ó n i m a Central 
Canarias C o m p a ñ í a Azucarera , en s e s i ó n de esta fecha; se c o n v ° c * * '° 
accionistas de dicha C o m p a ñ í a p a r a que concurran el día 20 üe Agosu-
p r ó x i m o venidero, a las 3 de la tarde, al local del bufete del doctor lo-
renzo de E r b i t l , en l a calle de C u b a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con *• 
fin de celebrar la Junta General O r d i n a r i a que debió tener lugar ei 
30 de Junio ú l t i m o , y que no se c e l e b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
Aurelio Solé . 
Secretarlo accidental, 
p, 80d.-21Jl. 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
S . A . 
S E C R E T A R I A . 
A , C O N V O C A T O R I A , 
De orden del S r . Presidente y en cumplimiento de ^ acor^0p5?s 
la junta Directiva, se cita a todos los accionistas de esta ^ P 3 ^ * to el 
que se s i rvan concurrir a la Junta Genera l Ordinaria que ^ ^ . ^ -.¿me-
dia 12 de Agosto a las 4 p. m., en el domicilio social Teniente ney ^ 
ro cincuenta y cinco donde la J u n t a Directiva en cumplimiento ae ^ 
tipulado en el articulo v i g é s i m o segundo de los Estatutos Z0?131!, ' raCio-
cuenta detallada de sus actos, del es..tado de la Compañía , de as op ^ 
nes que hubiere realizado, balance, del movimiento y de cuantas m 
cite cualquier accionista en re lac ión i en la C o m p a ñ í a . dl£. 
Se l lama la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Accionistas a c e r F i \.0feridos 
puesto en los a r t í c u l o s d é c i m o - s e x t o d é c i m o - s é p t i m o de loa 
Estatutos . 
Habana. Julio 27 de 1920 d r e n r i q u b L L A N S 0 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Secretarlo 
2S403 31JI 
" L A D A M A D E L A S R O S A S 
P o r D I A N A K A R R E N y A N D R E S H A B A Y 
E s t r e n o e n C u b a . H o y v i e r n e s 3 0 y s á b a d o 3 1 , d í a s d e m o d a e n e l 
" G R A N C I N E R I A L T O " 
E N L A S T A N D A S D E : 3 , 5 ' 4 7 . y 9 • 4 -
T.a i N T E K N A C l O N A I i C I N E M A T O G R A F I C A , nresenta por primera tcz on Cuba, fsta Intcre 
eanre obra c-n 7 actea. Interpretada por la augestira Dinna Karren, ílnt.'aprtto de LAS VI l tGK-
NES IíOCAS) y el popular actor Andrés Ilabay. cuya exclusiva perteneoc al fatnor.o repertorio de 
los tefiorcs Rivas y C a . 
r'rrtximos estfer.os que pre3< ntanín los señores Rivas 
Man Almirante Macini; HIJOS L.EJA'XOS por la Hcsper 
Jacobini; E l . B E S O D E DOUINA. por I.lnu Mülefleurs; J> 
ni; ÜEATK1Z, por Emilia Sannrm; E S P I R I T I S M O , por Cl 
UA. yor L i n a Borell i; P A D R E E HIJO, por E r a n Kcer.an 
RIA.. E L E X T KAN ?• E R O , por cl rival de Tom Mis: E L T 
Hart: LOS E S P O L E A D O R E S , er. 8 rollos, por Wllliam Far 
Charles Ray: E L P A T R I O T A . E L AMA \T"r BR D E L A AU 
DAD. E L BAXDID O y E L S A C E R D O T E , E L P E R R O D E 
ñer os; a disposicló n de los Scfiorc-s Empresarios mA.s d 
badas do recibir, as í como 44 Series do Esplsodíos. 
y Ca. LOS DOS CRUCIFIJOS, por Ita-
l a ; A V E N T I RAi- DE UOL1TA, por la 
A P R I N C E S A H E D D A , por la Mancl-
ara Kimball Yong; P R I N C E S I T A . 1SO-
y Charle» Ray; E S T R E L L A S O L I T A 
VJRROR D E L D E S I E R T O , por Neal 
r.um; ROMANCE DB' G L O R I A , por 
RORA, E L I I A R I T O DE L A F E I . K I 
A L A S K A , por Williair S. Hart. Po-
a Doscientas relfctilns Americanas acá-
E N L A S T A N D A S D E 
2 , 4 y 8 y m ^ í a . 
E L S E C R E T O 
D E L M I S A L 
P o r l a D u q u e s í t a f u a n a W a l f ^ 
c '--es 
A1W) L X X X V I Í l . D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 3 0 de 1 9 2 0 F A G I N N A S I E T E 
C a r b u r a d o r 
ü f S I V E R S ? V L L E I S T E R E C O N O C I D O C O M O E L M E J O R 
E s t e c a r b u r a d o r g a r a n t i z a E C O N O M I A . E S T A B I L I D A D Y E L M A S 
P E R F E C T O S E R V I C I O . 
S u r t i d o ce i p l e t o p a r a todos los c a r r o s y d e l t i p o E S P E C I A L 
P A R A P O R » . 
G . P E T R I C C I O N E 
G A R A G E ' C A D I L L A C " 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
Or.rlos T í a z s admln i s t r ado i ; de los 
bienes de sus h i jos c o n t r a A n t o n i o 
Agrulló e I b a r r a . 
Ponente, Po r tuondo . 
Let rados , R i v e r a y Caste l lanos . 
P rocu rado r , Pe r e l r a . 
Mar ianao] Juan E . R o d r í g u e z c o n . 
t r a e l M u n i c i p i o de Mar i anao . I n t e r -
d ic to r ecob ra r . 
Ponente, V i v a n c o . 
Let rados , de l a Puente y de l a 
C r u z . 
P rocurador , S t e r l i n g . 
> 'o t í f i cac iones pa ra h o j 
L E T R A D O S : 
J o s é Rafae l Cano, A r t u r o H . M é n -
dez, Pedro H e r r e r a Sotolongo, A r t u -
r o G o n z á l e z , R a m i r o M o r í s , M i g u e l 
Busquet, M a n u e l M o n t e r o , G u i l l e r m o 
Chaple, J o a q u í n L ó p e z Zayas; P a u l i -
no A l v a r e z ; Feder ico C a s t a ñ e d a ; Gar 
c í a K o h l y ; Car los L ó p e z . 
P R O C U R A D O R E S : 
Bienvenido P é r e z Sosa, L l a n u s a , 
R a ú l Cor rons , L l a m a , Franc isco de la 
L u z G i l , B a r r e a l , O 'Re i l l y , L e a n é s , 
L ó s e o s , A r r o y o , Reguera, A n t o n i o Ro-
ca, E n r i q u e A l v a r e z , Pascual F e r r e r ; 
S p í n o l a ; Jorge M e n é n d e z ; T o m á s R a . 
d l l l o ; E n r i q u e C e d r ó n ; Granados; Pe 
r e i r á ; M a z o n ; Cas t ro ; S t e r l i n g ; Ca-
r r a sco ; G a r c í a R u i z ; Puzon ; Espino-
sa; Juan R A r a n g o ; R a ú l Granados; 
Pablo P i e d r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : _ 
i f i g u e l Renden. Eduardo V a l d é s Ro-
d r í g u e z , R a m ó n I l l a , Gumers indo G ó -
mez, L u i s Marques , Cas t i l le ros , F r a n -
cisco Q u i r ó s , E d u a r d o Acosta, Ricardo 
Avizanda, G u i l l e r m o R . M a r t í n e z ; 
Pablo P . D í a z ; A n t o n i o B l a n c o ; B i e n 
venido O. S o s á ; L u i s Es t r ada Perdo-
m o ; D o m i n g a A l p i z a r , 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorro ides , s in do lor n i em-
pleo dé a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t i nua r sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p . m . diar ias . 
Somemelos , 1 L a l tos . 
C. 4435 a l t 2(1.-27 
S O d e J u l i o 
1762. D e s p u é s de una l u c h a t i t á n i c a 
en que la v a l e n t í a , e l coraje y e l 
patriotismo r i v a l i z a r o n , se r i n d i ó e l 
Morro tomado por asalto, t ras l a vo -
ladura de la h o r n i l l a que con tan to 
brío defendieron los habaneros ; los 
ingleses, rendido el M o r r o , en t r a ron 
en él y encon t ra ron gravemente he . 
rido, casi mor ibundo a don L u i s V i -
cente Velazco, con un balazo en e l 
pecho y el c a d á v e r comple tamente 
destrozado por las balas del M a r q u é s 
González. 
La heroica refr iega del M o r r o , co-
mo llama a este episodio u n escr i to r , 
es otra de las p á g i n a s m á s b r i l l a n t e s 
de la h i s to r i a del va lor de los cuba-
nos en él siglo X V I I I . E r a e l M a r -
qués G o n z á l e z , uno de los mar inos 
españoles que t a n a l to han puesto el 
nombre de l a h i d a l g u í a y del honor 
castellanos; mandaba e i h a v í o Aqud-! 
l ia , de 70 C a ñ o n e s , que r e s i s t i ó l a me-1 
tralla inglesa; amigo de Velazco y 
riéndole en pe l igro , c o r r i ó a a u x i l i a r -
' k) y en ese a u x i l i o e n c o n t r ó l a muer-
Una de las calles de l a H a b a n a l i e -
ra el nombre de M a r q u é s ( í o n z á l e z . 
en memoria de ese mar ino , del que de-
cía un cubano eminente orador sagra-
do en las honras f ú n o b r e s del va l i en -
te c o m p a ñ e r o de Velazco: " ¿ q u é i m -
porta que no aparezcan sus cenizas,! 
si la re l ig ión las recoge para deposl- j 
tarlas en el c o r a z ó n de los habane- ' 
ros'" 1 
i 
f r i endo en defecto de su pago apremio 
persona l 
A p r e c i a el F i s c a l l a concur renc ia 
de c i r cuns t anc ia agravante de r e i n . 
c idenc ia . _ ^.i_^j_míG 
Juez M u n i c i p a l del Centro 
Po r decreto del s e ñ o r Pres idente 
de l a Sala de Vacaciones de esta A u -
diencia , h a sido designado p a r a des. 
e m p e ñ a r , i n t e r inamen te , e l cargo de 
juez m u n i c i p a l del Centro, de esta 
Cap i t a l , el o ñ e i a l de Sala y pe r iod i s t a 
s e ñ o r Urbano A l m a n s a . 
S e ñ a l a m i e n t o s pa ra hoy 
E N L O C I V I L 
A n t o n i o H . D í a z M a r t í n e z c o n t r a 
r e s o l u c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l de 
l a H a b a n a . Con tenc ioso-admln i s t r a t i -
v o . 
Ponente, Po r tuondo . 
Le t rados , G a r c í a T u ñ o n y G o í b u e t a . 
Procuradores , S p í n o l a y S t e r l i n g . 
A u d i e n c i a . Car los Machado M o r a , 
les con t ra Decreto del Presidente de 
l a R e p ú b l i c a . Contencioso-admlnis t ra 
t i v o . 
Ponente, Vandama 
Le t rados , M é n d e z Capote y F i s c a l . 
P rocurador , Cas t ro . 
A u d i e n c i a . M a r i a n o Juan M o r a , W 
qu ldado r de l a Sociedad M e r c a n t i l Pe . 
d ro M o r a , Sociedad en Comandi ta con 
t r a r e s o l u c i ó n Presidente de l a R e p ú -
b l i c a . Con tenc ioso-admin i s t r a t lvo . 
Ponente, Cervantes . 
Le t rados , Cabarrocas, Sr F i s ca l , y 
B r o c h . 
Procuradores , F . B i lbao y L l a m a . 
Guanabacoa. I n t e r d i c t o de recobra r 
l a p o s e s i ó n de u n a parce la de t e r r e -
no de l a finca s i tuada en Co j imar por 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
T r i b u n a l e s 
EX L A A U D I E N C I A 
Estafando con u n check falso 
En escrito de conclusiones p rov i s lo 
Hales elevado a l a Sala Te rce ra de lo 
Criminal de esta Audienc ia , l a repre . 
«entación del M i n i s t e r i o F i sca l in te -
resa la i m p o s i c i ó n de la"pena de seis j 
meses y u n d í a de pres idio cor recc io-
nal para el procesado A r m a n d o P é r e z 
Rivera, como au tor de u n del i to de 
estafa, a s í como una I n d e m n i z a c i ó n 
al perjudicado en l a suma de 94 pe-
ios, 31 centavos moneda of ic ia l su^ 
L O S 
A L C O M E R C I O 
Con esta fecha h a sido separado e l r e p a r t i d o r de los Jugo de F r u t a 
y Granad ina R e v é s ; s i po r desconocer e l nuevo r e p a r t i d o r a l g ú n c l iente de-
j a de s e r v i r l o , l l a m e n a l T e l é f o n o A-3798, y en e l acto s e r á atendido. 
A A . R E V E S . 
2S409 SOjl.m. 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
• d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a , 
A U T O S U P P L Y A N D R E P A I R I N 6 0 0 . , S . A . 
D r . F i n l a y 1 3 7 - 4 3 , a n t i g u a Z a n j a . 
T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
I M P O R T A D O R E S d e A C C E S O R I O S p a r a A U T O M O V I L E S 
G R A N D E S T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N 
R E T R I B U I M O S B I E N N U E S T R O S E X P E R T O S 
N u e s t r o s t r a b a j o s g o z a n d e l p r i v i l e g i o d e l a p e r f e c c i ó n . 
27307 a l t 5d.-2a. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
M O N T 4 L V O Y E P P I N G E R 
G a l i a n o 9 9 . 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 5 . 
m 
C 6996 A l t 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S 
L O S 4 4 
J J E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
^ F O L L E T I N J W 
R I C A R D O L E O N 
De l a r e a l academia ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
bJiT1*3 ^ U b " ' í a «Je J o s é Albela. 
^Scoain, 32.B. Teléfono A-5893. 
Habana) 
( C o n t i n ú a ) 
I I I 
Sfemnlma*8f me evapora en Tf;r-
' Teces sa f̂/i *Jgo Poeta. pero ra-
* • BientÍT poesía del corazOn; 
«•^teriori* nnia necesidad invencible 
í ^ 0 de sentimientos, seni-
ora. \Vp^lmas las Pág inas de mi 
S*'*1" arrñ' IX),seIcl0 de una audacia 
Pose rtniniri,1r una de estas hojas 
. ^ s t u r l . " "lada como un bil lete, en 
hdronznAi^ T r i n i , r eo ie t r t como 
la n^-6/1 SIJ estancia; ab r í , tem-
rllWsos e n t i i , de <,edro. y escondí 
iS* seda ai ovlllos y las made-
^í9 en *V J,e,r mi a l t e a d o sem-
^ ^ e s p e j l l l o de la tapa me 
l/*1 aonpi P1"0!»1* Imagen y creí 
1!,Ua- A tL i mento se me escapaba 
t ^ a e i a u » 1 ^ " 1 0 he " « g a d o en mi 
"o un gran esfuerzo de volun-
tad contesto brevemente a las cartas 
de mis amigos. Yb, que siempre tuve 
afición a la l i tera tura epistolar, logran-
do fama de ingenioso y discreto en 
mis cartas, me ballp incapaz ahora de 
todo sensato discurso, y "salgo del pa-
so" con cuatro renglones insubstancia-
les. He recibido otra carta de wquel 
viejo erudito de Santander, p id iéndome 
los datos (ine poseo acerca de las em-
presas de los m o n t a ñ e s e s en A n d a l u c í a ; 
yo pensaba "lucirme" en esta ocasión, 
disertando sabiamente sobre el tema: 
pero me he contentado con mandarle las 
notas que hab ía escrito con lllpiz en 
una hoja de la cartera. Me siento pe-
rezosq^ y tr iste, lleno de ansiedades v 
confusiones. A ratos me empuja el de-
seo de revelar ral amor y confesarle 
a T r i n i mi locura; pero la realidad t re -
menda de este "paso" me aturde y me 
espanta como un deli to. A l imaginar l a 
escena experimento un pftnlco tan pro-
fundo, que todos los .deseos pliegan las 
alas, y me escondo, t ímido , en los ú l -
timos rincones de mi corazón. Las ideas 
mfls e x t r a ñ a s y absurdas me asaltan t 
me atormentan. Pienso que este amor es 
un abuso de confianza, un sentimiento 
vergonzoso que debo recatar honrada-
mente y ahogarlo en el fondo de m i 
alma. Si mi primo Rafael lo sospecha-
se. ;.no lo rechazarla Indignado, no ha-
br í a de parecerle un estimulo enfermi-
zo, una aber rac ión , un incesto moral ? 
Otras veces me arrepiento de estas se-
veridades y Juzgo m i amor lícito y po-
sible : ¿con qué derecho hab r í a de con-
denarlo mi primo, cuando él, poco mfts 
Joven ftue yo, hace gala de solazarse 
con las mocitas de esta edad? ¿Acaso 
un poco m á s de nieve en los cabellos 
basta a arrancar los fueros del cora-
zón? 
Mis ojos se llenan nuevamente de l á -
grimas. ¿Y María Luisa? ¿Y T r i n i ? 
Adivino la mirada enérg ica de Garli tos 
y las sonrisas burlonas de estas gen-
tes a l conocer m i secreto. ¡No es po-
sible. Dios m í o ! Bien claro me dice el 
corazón que ya no puedo inspirar amo-
res, sino un car iño f i l i a l , mezcla de 
l á s t i m a y de ternura. T r i n i me quie-
re, pero me quiere como si yo fuese su 
abue l l to . . . 
¿Cómo nació este amor. Dios podero-
so? ¿Qué esp í r i tu diaból ico y soca r rón 
me trajo a enamorarme de una chiqui-
l la , a l cabo de mis años de prudencia 
y castidad? ¿Qué ví yo en esta mucha-
cha que no viera en otras mujeres con 
m á s gjizón y abundamiento? Parece que 
el amor se complace en lo absurdo pa-
ra tormento mío. De todas las mujeres 
que hallé al pasar por la vida, és ta es 
precisamente la que menos se acomoda 
a mis gustos y mi carác te r , la que es-
tá más lejos de un señor grave y ma-
duro, aposentado ya en cuarteles do 
invierno. Doña Paquita, al f in y a l ca-
bo, es una dama o toña l , bastante ape-
ti tosa, que Juzgar í a grande fortuna el 
apoyarse en mi brazo para ver la caída 
de las filtlmas hojas. Y viniendo a las 
mfls Jóvenes, encantos tienen María Es-
tébanez, Victor ia Glner, Nelly Spencer 
y estas otras muchachas müs razona-
bles para despertar el deseo de un vie-
j o ar t is ta . La propia miss Betty, la hu-
milde "Damorel." qu izás hallara cierto 
gusto en recitar conmigo, en í n t i m o s 
coloquios, los veifios de Tennyson. . . 
Pero T r i n i . . . Ta l vez esta misma d i -
versidad fué señuelo y liga del amor. 
Que el ciego y loco amor se complace 
en todas las a n o m a l í a s , trastornantí*? a 
su antojo las leyes dé la Naturaleza. 
Por esta razón, cuanto mfls absurdo me 
parece e l amor que siento por T r i n i , 
mfls crece y me domina, y con mfls b r ío 
se apodera de todas mis facultades. 
Mi l inaje andaluz, injerto en asturia-
no, me infundió cierto ins t in to de lo 
cómico, a p a r t á n d o m e siempre de toda 
ocasión en que pudieran ror rer peligro 
m i seriedad y mi orgullo. Nunca me 
ví on esos trances r id ículos que a per-
sonas de mucho seso suelen convertir 
en momentiinea caricatura. Jamfls " l l a -
mé l a a tenc ión ," n i se rv í "de plato de 
r i s a " en ninguna mesa. Y heme aqu í 
ahora al borde de lo ridiculo, a sabien-
das del riesgo y e m p e ñ a d o en cerrar 
los ojos. 
Pocas veces, en m i vida anterior, sen-
t í la vanidad de m i linaje, el orgullo 
de m i dinero, la afectación de mis gus-
tos de ar t i s ta . Viví con perfecto desin-
te rés , sin desear m á s premio que el pla-
cer IntelectuaJ, la "sophorsine" que el 
ejercicio del pensamiento me proporcio-
naba. Y ahora, de pronto, me analta él 
deseo de hacer patente m i linaje, de 
mostrar quién soy y lo que valgo, a los 
ojos de una muchacha fr ivola y alegre 
que no cura de tales cosas. Sin com-
prender lo cómico de m i si tuación, o, 
lo que es peor, comprendiéndolo y acep-
tándolo , me pongo a contarle a T r i n i 
lindezas de mi casa y de mis bienes, de 
mis tesoros a r t í s t i c o s , desplegando an-
te sus ojos todos los terciopelos y los 
brocados, todas las maravillas de mi 
viejo museo. Me esfuerzo por sacar a 
colación libros y revistas donde ci ta-
ron mi nombre como ar t is ta o "ama-
teur," y hasta suelo poner al descuido 
sobre la mesa un per iódico que estam-
pó m i retrato, un busto grave con la 
medalla de un Liceo. He exhumado del 
fondo de mi baú l algunos folletos y an-
tiguas monogra f í a s que d i a la estampa 
sobre curiosidades arqueológicas . 
¿Qué libros son és to s? — me pre-
guntaba T r i n i el o t ro d ía , revolviendo 
los papeles de mi mesa. 
Son obras que yo he publicado— 
r e s p o n d í con é n f a s i s — ; algunos t ra ta -
dos de a rqueo log ía e s p a ñ o l a . . . 
A pesar de toda l a discreción de T r i -
n i , c re í notar en su semblante cierto pia-
doso desdén. 
¿ P o r qué no escribes otras cosas? 
me dijo con mucho desparpajo—. Ya 
que tienen tanto talento y escribes tan 
divinamente, ¿ p o r qué no publicas no-
velas o te dedicas a l teatro? A mí eso 
les lo que m á s rae gusta; el teatro, oo-
Ibre todo. Y del teatro, las obras que 
me hacen r e í r . . . 
A l escuchar esto en sus r i s u e ñ o s la-
bios s e n t í l a melancol ía de m i vida, l a 
pena de mi obscuridad, la tristeza de 
m i destino humi lde . . . ¡No soy art is ta , 
no soy creador; soy un arqueó logo , un 
"di le t tante"! |WI siquiera soy un mal 
autor de comedias capaz de hacer re i r 
a T r i n i durante unas horas! Estoy " v i -
viendo" una comedia; pero no acierto a 
escr ib i r l a . . . 
De que la estoy viviendo no me ca-
be duda. Soy un personaje de comedia. 
Tengo hasta el criado, sombra de mi 
mismo, indispensable en las antiguas 
farsas Y siguiendo por este camino voy 
a dar que re i r a las gentes. Ya he ad-
vert ido algunos barruntos de risa en 
los criados de esta casa a l verme pa-
sar. Sin duda, aquellas copas del vino 
de los Montes que apuré . Indiscreto, en 
"La Macarena," han debido darles en 
la nariz a l a servidumbre. Mar ía Rosa 
v María del Mar me miran con cierta 
fisga. Lfa. broma del Carnaval ha trans-
cendido también. Ha pocos d ías hice un 
descubrimiento que me tiene verdade-
ramente desolado: asta gente burlona, 
t an sensible a lo cómico, tan presta a 
bautizar y zaherir a l pró j imo con chls-
| tes y remoquetes, ha osado ponerme un 
mote, s in respeto a mis canas ya mí 
grave condición. He observado que na-
die me llama por mi nombre, cuando no 
estoy delante; todos me dicen: "el Sa-
bio." L a otra noche, al pasar Junto a i 
la cochera, oí que un criado dec ía : "Ahí 
viene "er zabio." A l día siguiente eo-1 
cuché lo propio e i f te. cocina : "Que vie-
ne "er zab io" . . . " 
Además del natural disgusto que me 
produjo la familiaridad de estos v i l l a -
nos, ol , poco mfls tarde, hablar del "za-
bio" en t é rminos de mofa y regodeo, 
acompañados de gran r isa y algazara. 
Dié ronme ganas, al o í r l e s , de noncr un 
correctivo a tamaño atrevimiento; pero 
me contuvo el Imperio de mi propia i 
dignidad, que no me consiente el darme I 
por enterado de ciertas cosas. Alguien j 
d i r í a que ei llamar sabio a uno, más 
es seña l de reverencia y admirac ión que 
de burla 7 escarnio; pero, aporte la i ro -
n í a con que me llaman así , n i aun en ! 
serio me placiera. 
Cosa fea es llamarle a uno sabio a i 
troche y moche, aunque real y -verda- j 
deramente lo sea; porque esto arguye 
un p ropós i to de aislarle de la socie-
dad en que vive y convertirle en una 
momia. Yo Jamfls s e n t í estas sutilezas 
de la vanidad, n i se me impor tó un ar- ¡ 
d í te de las murmuraciones de los cr ia-
dos, y aunque fui algo susceptible y v i -
drioso, por naturaleza, nunca l legué a 
semejantes extremos. Mas ahora, desde 
que ando enamorado, de puro su t i l me 
quiebro. 
r v 
Tengo que reñ i r l e un poco, amigo Es-
pinel, por no haber querido venir an-
te^ a mi casa. Se hace usted rogar de-
masiado 
Doña Paquita, a\ decir "esto, me tien-
de su mano suave y gordezuela, son-
riendo con la m á s encantadora sonrisa 
de su inagotable repertorio. 
— T e n í a vivos deseos, s e ñ o r a — l e res-
ter ía , deja asomar, bajo la falda, los 
menudos zapatitos. 
—Apar te ei honor y el gusto que 
tengo—me dice aban icándose con mimo 
— d̂e vorle a usted en mi casa, deseaba 
-icer su opin ión acerca de unos cua-
itignos qu< 
que son i 
itiendo d( 
i mano l ángu ida—. 
i ; pero empeñados 
irme, n i tiempo me 
Soy una especie 
lado de la corte-
pondo es t reckaní 
de venir a vis 
todos aqu í en f-
dejan para res 
de Pantagruel 
s la . . . 
La viuda me recibe en un gabinete 
muy coquetón. con vistas al J a r d í n ; al 
penetrar en este aposento tan claro y 
alegre, t an fresco y lindo, he creído 
entrar en la Jaula de un canario. Doña 
Paquita se ha sentado enfrente de mí, 
en una mecedora; su bata estival, blanca 
y ligera, seña la provocativa todas las 
turpencias de su admirable cuerpo de 
mati^na; meciéndose con mucha coque-
seo. Me han ase-
diosas firmas. Yo 
;iira, pero me pa-
rece que tienen "aire" de cosa buena, 
especialmente hay un retrato que Ju-
rarla que ea de Goya,« y una Virgen que 
se pnrece a las de M u r i l l o . . . Nelly que 
sé las da de art ista, me dice que esos 
cuadros no tienen nada de par t icular : 
en cair.bio, un po r tugués ofreció por 
ellos el oro y el m o r o . . . 
' — ¿ M e los p o d r í a usted e n s e ñ a r ? 
digo Impaciente, con la curiosidad del 
buen conocedor ante un probable ha-
llazgo. 
-—Ya lo creo: ahora mismo. Verfi us-
ted primero, el de la Virgen, que tengo 
a la cabecera de mi cama. 
Doña Paquita me hace pasar a un 
aposento muy obscuro y perfumado. 
— V o y a abr i r el balcón para que 
vea usted mi alhaja. 
A l penetrar U viva claridad del sol 
veo en el centno de l a estancia el le-
cho, cubierto por una colcha de seda 
amaril la y en la cabecera el lienzo fa-
moso. 
— S e ñ o r a — d i g o con sorna—, é s t a es 
una copla, bastante desgraciada por 
cierto, de l a Concepción de Mur i l lo . Ne-
l ly dice la verdad, y el p o r t u g u é s era 
un guasón, o no e n t e n d í a una palabra 
de estaa cosas. 
Doña Paquita se ha quedado muv 
triste. 
— ¿ Y el retrato de Goya? pregun-
to, maliciando ot ra supercher ía . 
—Venga usted por aqu í—dice la r i n -
da, abriendo la puerta de otro aposen-
to. 
A l notar mi gesto desdeñoso, da nna 
leve patadlta en e l suelo y me pregun-
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Abre cierre 
AIIIs Chalmers. 
Amer. Beet Sugar 
American -Can 
Amer. Hlde Leather. . -. . . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American locomotivo 
Amer. Smeíting and Rcf. . . 
Amer. Sugar llef 
American Woolen . . . . . 
Anaconda Coiiper. 
Amer. Internacional. . . . . 
Baldwin Locomotive. . . -
Baltimore ana Ohio. » -s • • 
Bethlehein Steel l'.. . . . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . « • * . • 
Central Leather. . . . . . . . 
Cerro de Pasco - . 
Chesapeake ond Oblo, . . . 
Chi., MU and St. Pa.ul rref . 
Chl.. Mil and St. Paul com. 
("onsolidated Gas 
Com Products 
Crncible Steel v » 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe bufrar pref. . . 
Cuban Amer. Sníjar New. . 
Caraca Sutrar Co. . , . . . . 
Plsk Tire . 
General Cipnr. . . . i m m i 
General Motcrs New. « • . . 
Goodrich Rubber Co. . . . * 
Great Nort , • . . . 
Haskel Barker. . 
Inapiration Vopper, 
'nterb. Conaolld com. •.• . . 
Interb. Consolid pref 
Intem. Mere- Mar., pref. . . 
Idem Idem «••omunes 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . , . 
Kennecot Copper 
Keystone Tire nnd Rubber. . 
Lackawanna Steel 
Lehich Valloy 
Libby. McNeil and L.ibbT. . . 
Loft Tncorporated. . . , . . 
Jjorrlllard « . . • 
Lowes 
Manatí Snpar. 
Mexlcnn Petrolmwn. . , 
Mldvale comunes. . . « 
Missouri Paclf certlf. * 
Xatlonal Leathor. , . • 
N. Y . Central. . .• a * 
Xova Scotla Steel. . , . 
Pan American,. . . m v 
People's Gas. . . . . . . 
•Pero Marquette. i '* m * 
•"hiladelphla. . . . t i 
Pierce Arrow Motor . . 
Plerce Oil ^ 
Porto Rico Susrar. . ,- . 
P'inta Alecrro Snpar. . > 
Headlng comnnM. . . 




St. T.ouis S. Fronclsco. 
Sinclair Oil Consolidt. 
Soi>them Pacific. . . 
Soutliern Pallway com. 
Stndebaker 
Strnmherír 
Swlft nnd Compnny. . 
Santa Cecilal Co. . . . 
Cía Swift. Inter. . . . 
Textlle Conf-ol 
Texas Companp.- <• 
Texas Pacific 
T'nion Pacific 
TTnlted P m l t . 
TTnlted Petnll Store 
TI. S. Pood Products Co. 
Tt. S. Tndnst. Alcohol. . L « . 
ü . R. Rubber 
'Tr. S. Steel comunes. . L . 
í'tah Conner 
Pnion Snirar' » •,• 
•^ostinphouKs Klectrlc . . . . 
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S Í E S C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
XBW T O R K , Julio 29.— (Por la Prensa 
Asociada). 
*ii.U,lft socorriente de fuerra se adTir-
V * w Q 7 en 61 "aereado, a pesar de la 
rtemudad de los giros Internaciones, que 
se hizo mfis aguda, descendiendo, por 
ejemplo, el tipo de los giros sobre Lon-
Z o n a F i s c a l d e i a H a b a n a 
RECAUDACION DE AYER 
J U L I O 2 9 
$ 1 2 . 9 5 6 . 7 2 
dres a la más baja cotización que se ha 
visto desde el mes de marzo pasado. 
Las ofertas de letras en esterlinas fue-
ron extensas, segün las noticias recibi-
das de los operadores, algunos de los 
cuales se inclinaban a considerar esto 
como una especulación en gran parte. 
Los giros franceses, italianos y españo-
les reaccionaron en simpatía con los n-
gleses. 
E l mercado presentó su mejor aspec-
to en la hora final, cuando las ferroca-
rrileras adelantaron con motivo de los 
rumores que corrían de que la comisión 
del comercio entre los Estados en breve 
anunciaría una tairfa para fletes y pa-
sajers aceptables para las directivas de 
las Compañías ferrocarrileras. 
Las transacciones con los bonos reve-
laron menos actividad, pero el tono fué 
más fuerte, especialmente en las emisio-
ne§ de la Libertad y varias del grupo in-
ternacional. Las ventas totales, valor a 
la par, ascendieron a $9.175.00. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración en la oferta. 
Azucares. 
NEW Y O R K , Julio 29.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcar crudo no sufrió 
alteración ninguna, rigiendo el precio de 
15 y nn onarto de centavos para los de 
Cuba, costo y flete, igual a 16.30 para 
la centrífuga. E l tono latente fue fir-
me, pero los refinadores locales no se 
Inclinaban a pagar más de quince un 
cuarto de contavo, costo y flete. Habla 
indicaciones, cln embargo, de que los 
refinadores fuera del puerto podrían pa-
gar un precio superior a este nivel pa-
ra los azúcares do pronto embarque. Nu 
bo ventas de cincuenta mil sacos de 
azúcares de Cuba a flote, en puerto a 
un refinador local para embarque a F i -
ladelfla, a quince un cuarto centavos, 
costo y fletií. 
E n el mercado del refino parece ha-
ber alguna dificultad para las entregas 
a causa de la escasez de carros de fe-
rrocarril. Decíase que he.bla ana deman-
da bastante buena y que los precios no 
se hablan alterado, rigiendo el de 21 a 
22.fio para el granulado fino. 
E l tono más firmo del mercado do 
azúcar crudo produjo un sentimiento 
más aptomlsta en el mercado de los azú-
cares futuros y los pre^Ins cubleron. Los 
precios finales estuvieron de 8a 19 pun-
tos más altos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este merendó qnleto, a ex-
cepción de las preferida* de la Corjpa-
ñía Licorera, que experimentaron alza de 
un cuarto en relación al cierre del día 
anterior. Se efectuaron slgr.nas opera-
ciones, a primera hora a 59 314, a cuyo 
¡ precio continuaban pagando al cerrar. 
Las comunes de esta Compañía petma-
I nocieron quietas todo el día, cotizándose 
a distancia, de 19 a 20 sin operaciones. 
L a s accione* del Banco Español perma-
necieron quietas, de 100 a 108. No se 
operó. 
Firmes y con buena l e m á n da las co-
munes del Havana Blecrrlc. 
Sostenidas las accionas del Banco I n -
ternacional, quedaron cotizadas de 100 a 
110. 
Los demás valores no «¡e alteraron, ce-
rrando el mercado quieto y a la espec-
tatlra. 
• M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New Rork, 
quieto y sin cambio. 
Se anunció la venta de 20.000 rateos de 
Cuba, en puerto, a 15 Ipl cerataves. costo 
y flete, a la American Sugar Rerg. Co., 
de, Phlladelphla. 
Se vendieron también mil toneladas de 
azúcar del Perú a 15 centavos, costo, se-
guro y flete. 
50.000 saco.? de Tartas procedencias a 
15 centavos, costo, seguro y flete. 
E l movimiento de aricares por les 
puertos del Atlántico durante la pasada 
semana ho sido a sabor: 
Recibido, 71.090 tonelada» 
Mieles, 85.000 toneladas. 
Existencia. 82.279. 
E L P R E G O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúct.r por carecer 
de base para elle. 
PROMEDIOS D E L A S COTIZACIO-
NES D E AZUCARES 
NEW T O R K , Julio 29. 
A«ociada) . 
(Por la Prensa 
Papel mercantil a 8. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, loaras, 3.68 1|2. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.68 1|2. 
Comercial, 60 días, letras. 3.G8. 
Demanda, 8.72 314. 











Se trun da 
Del mes 
MES D E JUNIO 
HABANA 
quincena. , . 9 m m 





MES D E JtTLIO 
quincena 
MATANZAS 
quincena. . •,- ü . 
quincena 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. 
CARDEICA8 
Primera quincena. . . fc . . 
Segunda quincena 
Del mes v ? * . * 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . . * . , . 
CIENFUflGOB 





M E S DD J U L I O 
Primera quincena. . . . . . . . . 
SAGUA L A G R A N D E 
* M E S D E JUT.IO 

























Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, Irregulares. 
Plata en barras, 09.1|2. 
Poso mejicano, 71. 
Préstamos, fuertes; 80 días. BO días * 
í meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L a más alta, S. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 1|8. 
Cambio sobre Montrcal, 11 1'2 des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 





B 0 L > a T ) E P A R I S 
P A R I S . Julio 29.— (Por la Prensa Awv 
ciada, j > 
Las operaciones estavleron hoy Irre-
gulares en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
56 francos 50 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 49 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 9 112 c5ntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 29.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 46 1|2. 
Unidos de 1? Habana 80. 
COTIZACION D Í T l O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW T O R K . Julio 29.— (Por la Prensa 
Asociada). 
L o s últimos predos de los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 1|2 por 100 a 90.98. 
Loa primeros del 4 oor 100 a 85.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.54. 
Loa primeros del 4 114 noT 100 a 84.76 
Los segundos del 4 114 oor 10O a 88.0fl! 
(Los terceros del 4 114 por 100 a 85.10. 
Los cuartos del 4 14 por 100 a 96.16. 
„ L o « do la Victoria del 4 314 por 100 
95.76. 
, _ Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 
C A M B I O S 
New Tork, cable, 318 P . 
Idem, vista. 1|10 P . 
Londres, cable, 3.75. 
Londres, vista, 3.74. 
Londres, 60 dlv, 3.71. 
París , cable. 38 112. 
París, vista, 38 114. 
Madrid, cable. 78. 
Madrid, vista. 77 1|2, 
Hamburgo, cable, 10. 
Hamburgo, vista, 9 314. 
Kurlch, cable, 86 114. 
Zurtch, vista, SU 314. 
Milano, cable, 27 112. 
Milano, vista, 34 5|8. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista. . . . 
Roterdam, cable, 34 5;̂  
Roterdam, vista, 34 518. 
Amberes, cable. 41 1)4. 
Amberes, •lista. 40 718 
Toronto, cable, 89. 
Toronto. vista, 88 3|4^ 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadai, a 122.50 
«inlntal. 
Sisal R E T , de S|4 a 0 pulgadas, a 
f2.'».60 quintal 
Manila corriente, de 314 a 0 pnlgafa», 
a $32.00 quintal. 
Manila R E T , extra superior, da 814 A 
I pulgadas, a 534.00 quintil. 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA D E N E W YORK 
. \ 
(POR C A B L E ) 
Creemos que el mercado se mantendrá 
a la espoctatlva de las noticias sobre 
la s ituaclén rusa, la cnal es poco sa-
tisfactoria. Aconsejamos operar con 
precaución. 
L a situación bancarta está mejoran-
do, pero la situación extranjera produ-
ce cierta ansiedad. Creamos sin embar-
go que el mercado mejore algo hoy. 
L a mejora habida en el menrado se 
debe a que los estadr.<) publicados ñor 
los bancos muestran b'iena perspectiva. 
E l dinero al 8 por Tk>. 
MENDOZA T CIA-
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a € e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O S * . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E > ' L A FDTCA « L A Y E ^ T A " E S T A -
C I O N D E C 0 N T E A 3 L A E S T B E . 
0 B I E J Í T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, pell.finas, r a -
za de Puerto Rico , propias para l a 
cr ianza . Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora , de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombla y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa s u r de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
J B J L N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s t ú a d o I U . - T c L A-9932 
• Compafifa de Jarcia de Ma-
j tanzas, preferidas 77% 88 
Compañía da Jarcia de Ma-
| tanzas, sindicadas 77 80 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 46 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. stnd. .. 4 , . 42% 45 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N 1 4 A S 9 G I . ^ 4 
J U l i O 2 9 
A c c i o n e s 5 9 3 . 9 0 0 
B o n o s 8 . 5 3 4 . 0 0 0 
Alfftmji máa animación y mejor tono 
B« aostnvo en la sesiún da boy en «i 
mercado da valores. 
Este hizo su apertura, alrededor de loa 
precios del cierre de ajer, pero deapnée 
se fueron mejorando -n la lista sene-
ral, excepción hecha de oystona Tire y 
Loft o sean loa valores «leí célebre sin-
dicato de la muerta a manos de Mlller 
y Compañía. 
E l dinero para renovaciones fué ofre-
cido al 8 por 100, bajiando más tardo 
al 7. 
E l volumen de operaciones no parece 
indicar alguna particioarión del publi-
co en ellas, sin embarco las ganancias 
iniciales fueron mantenidas yen algo-
nos casos ampliadas en la hora final y 
el mercado cierra a los mejores precios 
registrados en el día. 
BETANTOTJRT T CA. 
8.13.—T^as HquidacloDe» contlnnan; 
hay poco entusiasmo p<»r parto de los 
alcistas. Esperamos precios míls bajos. 
8.28.—Nuestra opinión continua sien-
do la misma Creemos tftie la r.ltuación 
monetaria tiene que mejorar. 
9.52.—El dinero al 3 ñor 100. 
10.44.—Aconsejamos comprar ahora 
antes qne suba el mercado. 
10.R4.—El dinero al 7 por 100. 
11.48.—El mercado inretivo, pero con 
tendencia de alza. 
C A K R I K L O Y F O R C A D H . 
Be ayer. Han habido ayer grandes 
compras de valores hechas ñor los pools. 
Todavía hay un gran interés bajista en 
el mercado. 
Creemos que caalqnier buena noticia 
que venga al mercado harfl aue este su-
ba considerablemente. Nos gusta Rea/-
dlng. 
8.12 a. m.—Creemos oue el mercado 
subirá. Las noticias sor mejores. 
9.43 a. m.—Creemos que el mercado 
r a a subir ahora, pues las noticias del 
Banco Federal de Reserva son halaga do-
JÜAN L . P E D E O Y C A . 
L A CONFERENCIA A G R I C O L A 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
I>o brillante puede calificarse la con-
ferencia efectuada el domingo 25 del 
corriente en el pueblo Bolondrón por 
los agrónomos del EstaOo. Allí se en-
contraban reunidos gran número de ha-
cendados y colonos y agricultores en 
general, que debldoa las gestiones rea-
lizadas por el progresista alcalde señor 
José Abistur, Jefe del puesto, teniente 
Antonio Madruga y doctor Armando B . 
Hlscano. acudieron en masa a o í r al 
conferencista doctor Muüoz Glnarte. I A 
conferencia dió comienzo a las tre» de 
la tarde con los temas «igulentes: La» 
tierras coloradas de Cuba; el cultivo 
del maíz por procedimiento colectivo, e 
Importancia de la sasoclaclones coope-
rativas agrícolas para el rápido adelan 
to y progreso de la clase. Durante la 
conferencia el orador fué interrumpido 
varias veces con preguntas y aclaracio-
nes que le dirigían los agricultores so-
bre la materia, las cuales eran contesta-
das cortesroente por el doctor Mufioz. 
Terminada la fiesta se repartieron en-
tre los asistentes gran ndmero de bole» 
tinea y circulares de ln«tTncción agríco-
la y varias paqueticos do semllas, 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cot i zac ión of ic ia l 
Londres, 3 dlv. -. 
Londres, 60 d|vt. , 
París, 3 d|T. . A 
Alemania. . . . 
B. Unidos. 4 v . 
España 
Descuento papel 
comercial. . . 
















A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo baie W 
grados de polarización, en los almacenes 
pi'blicos de esta ciudad, para la exporta-
ción . . . c t s . ' oro nacional o ame-
rlcano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados do polari-
Btción en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . canta-
ros la libra. 
Señores notarlos de torno: 
Para cambios: Francisco V Rn». 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedio Molina y 
A . Parajon. 
Hlabana, 20 de Julio de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGÜE1RA. STttOl. 
co Presidente. E N R I Q U E P E R T J E P . R A , 
Eecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
J U L I O ?9 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rop. de Cuba Speyer 91 93% 
Bep. de Cuba 4 1¡2 por 300. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . - . 80% 80% 
A. Habana, la . Hlp. . . . Nominal. 
A Habana, 2a. Hip. . . . - Nominal. 
F . C. Unidos Nomiral. 
Gas y Electricidad 100 115 
Havana Elec tr ic Ry 85 90 
K . F . R. y Co. Hip. Qrs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone. 
Cervecera Int., la. H^p. . • -
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. 
ACCIONE» 
Banco Español . . » « > . . 
Banco Sacional. . . . . . 
Banco Internacional de Cuba 
F . a Unidos 
Havana Electric . • . • - • • 
Havana Electric com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref. . 1 
Cervecera Int., com. . 5 . 1 . 
óeléfono, preferidas. . •» . w 
Teléfono, comunes -
Empresa Naviera, pref. . v . 
Empresa Naviera^ com. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 







Licorera Cubana, pref. • . 
Licorera Cubana, com 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
mos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
puros, preferidas. . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. . . . . . . 
Compañía Nacional d» Calza-



































B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las 4 p . m . 
J U L I O 29 
Com. Ven. 
Banco Español. . . s • •< -¿ -. 10>1 108 
T . C. Unidos 82% 84% 
Havana Electric, pref. . . . 104% 106 
Havana Electric, com. •. . . 93% 95 
Teléfono, pref. . . . . . . 93% 96 
Teléfono, comunes. . . . . * 83 87 
Naviera» preferidas 01% 96 
Naviera, con;unos. . , . . 77 78% 
Cuba Cañe, pref - . NominaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . NominaL 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, pref 00 90 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, com 20 80 
Crion Hispano Amerieosa n* 
Seguros. . 183 200 
Cnlon Hispano Americana ^e 
Seguros, E e . . . . . . . . 70 90 
Cnlon Oil Company . . . . NomL.aL 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas NotnlraL 
>*uban Tire an^ Rubber Co., 
comnines NominaL 
Compañía Mnnufpcturera Na-
cional, preferidas 69 73 
Compañía Manufacturera R a -
cional, comunes. . . . . . 46% 48 
Compañía Licorera Cabana, 
preferidas C0% 60% 
Coirpafita Licorera Cubana, 
comunes 18% 19% 
Compañía Nacional da CSalza-
zado, preferidas 58 — 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 4S 69 
Compañía d© Jarcia d* Matan-
zas, preferidas. 77% 85 
Compañía A& Jarcia de Matan-
zas, sindicadas Tí 80 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 00 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 42% 60 
M E R C A D O ! 
P E C U A R I O 
j u l i o y.t 
L A V E N T A K N 
Las cotizaciones del mercado son las 
siguientes: 
Vacuno, de 10 1|4 a 17 cts. 
Cerda, de 24 a 26 3|4 centaro». 
Lanar, de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DH LUTANO 
Lea re sea beneflel^das en eat* na* 
(adero se cottkan a loa alguentes pre-
Vacuno a 52 cts precios oficial). 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 
Lanar, do 90 centavos a un peso. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
IA» rasas beneficiadas en este Majade-
ro se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, a 62 centavos {precolo oficial) 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 









L a f u e r z a d e l a T O l n o t a d 
A los muchos libros ane se han es-
crito acerca de la Educación de la Vo-
luntad, hay que agregar otro nuevo, 
cuyo título es el que encabeza estas 11-
neus, y que se diferencia de todos loa 
demfts en que no sólo trata de la edu-
cación de la voluntad, sino que sugie-
re un método práctico para su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Jíesde luego se trata de un libro su-
gestivo y de un Interés general no de-
biendo babor padre que no le procure 
a sus hijos un ejemplar con el que pue-
den adquirir muy útiles conocimientos. 
Para que cada uno puecia darse me-
!or idea de lo q-ie trata el citado 11 •ro ponemos a continuación los prtn-
cirales c-ipílulos en que está dividida: 
Nociones generales sobre la educa-
ción de la voluntad.—La religión y U 
educación de la voluatad.--El despertar 
do la voluntad.—Tres introspecciones 
et bre las luchas de la voluntad.—La vo-
luiitad y el entendimiento.—La volun-
tad enferma.—Causas de las enfermeda-
des de la voluntad.—M'-todos para adies-
trar l a vollnritad.—Explanación de un 
nuevo método —Técnica del nuevo mé-
todo.—Esquema de ejercicios por n a 
de ensayo.—La voluntad v el hábito.— 
L a voluntad y la sensaallrtad.—Nuevos 
datos sobre la voluntad.—Porvenir de 
la Psicología de la voluntad.—La cien-
cia del "arfteter. 
Obra escrita en francés por el P . E . 
l'oyd Bavrett y traducida al castellano 
tor el P . Manuel rmllas . 
1 temo encuadernado en tela. , fl.50 
L A P R O S P E R I D A D t L A E T I C A 
D E L O S NEGOCIOS. 
Cartas a un negociante en las 
(iue de una manera seLcillísima 
se expone todo lo que debe sa-
Ler un buen comerclaníc. 
Los principales carxtulos de es-
ta 'jbra son: 
L a operación mercantil.- L a Psi-
cología del p ú b l i c o . - L a Psico-
logía de la venta aplicada a l 
arte de vender.—Los fines %1e la 
actividad comercial.—La fiebre 
de los negocios.—La Et ica de! 
comerciante y comentarlos sobre 
los libros que más se leen y 
otros que mercen ser mejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gual V I -
llalbl. Profesor roercaniiL 
1 tomo, encuadernado J2.00 
T R A T A D O D E ORTO G R A F I A 
P R A C r i C A 
E l método más sencillo y práct i -
co de cuantos se han publica-
do basta la fecha para adquirir 
en poco tiempo y sin recesiaad 
de maest^í una correcta Orto-
graf ía Obra declarada de texto 
en todas las prlncioales Acade-
mals Mercantiles de España y 
en machas de las Repúblicas 
Hispann-Acaerican:i!], escrita por 
Antonio Cots y Trías. Sexta edi-
ción. \ 
1 tomo en 4o., apaisado, encua-
dernado. $1.50 
T E N E D U R I A D E L I B U C S 
Enseñanza práctica «le la Tene-
duría de Libros por Pfcrt'da do-
ble, seguida de un nuevo e in-
teresante modelo do Libro Dia-
rio, mediante el cual puede co-
nocerse en cualquier luoioento el 
Capital existente y las ganancias 
y pérdidas, por José Martines 
flstán. 
1 tomo en 4o., rtlstlcja. . . . . . $1.00 
LWXICO C A S T E L L A N O 
Un millar de voce* rartUaa y 
blon autorizadas que pidón lugar 
en nuestro léxico por haberlas 
-nsados los más preelaros Inge-
nios de la Literatura española 
y que en la actualidad t s tán ig-
noradas por muchos. 
Selecta recopilación hechi». por 
don Francisco Rodríguez Marín. 
1 mmo de más do 800 páginas, 
rústica . $1.00 
1.A NUBVA COCINA E L E G A N T E 
E S P A S O L A 
Tratado práctico y completo de 
Cocina, Pastelería, Reoostería y 
Refrescos, por Ignacl>> Dome-
nech. Ex-Jefe de cocina de las 
principales casas de España y 
del Extranjero. 
Edición ilustrada ron profusión 
de grabadoa Intercalados en el 
texto. 
1 t'»tro en 4o., de cerca de 600 
páginas, rúst ica . . |2.06 
Librería " C E R V A N T B S , " de Ricsrdo 
Veloso. Gallano 62. (Esquoa a N«ptu-
110.) Apartado 1,115. Teléfono A-496i> 
Habana. 
— I r i . 21 m. 
M e n d o z a y C í a ? 
B A N Q U E R O S 
C i e n t a s C o r r i e n t e s - C o e n t a s d e A t o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
T r a t a m i e n t o m o d e r n o d e l a s 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s d e 
o r i g e n i n f e c c i o s o 
P o r creerlo de util idad, reprodu-
cimos e l interesante trabajo cientí" 
.fleo aparecido en l a revista de medi-
c ina ''Asclepios," e l c u a l pone de evi-
dencia los beneficiosos resultados que 
fie obtienen empleando los bacilos 
b ú l g a r o s en formtt l íqu ida en los ca-
sos muy frecuentes en l a actualidad 
de infecciones intestinales. 
" L a forma de cultivo l íqu ido , es l a 
ú n i c a que garantiza la vitalidad de 
los bacilos b ú l g a r o s . 
L a s experiencias de laboratorio y l a 
p r á c t i c a en l a c l ín i ca a s í lo demues-
tran . 
P o r el doctor Alberto Delgado, J e -
fe del Departamento para l a prepa-
r a c i ó n de bacilos b ú l g a r o s de los L a -
boratorios Bluhme Ramos. 
De nuevo me ocupo de este intere-
sante asunto con motivo de l a ten-
dencia que se nota en algunas casas 
extranjeras a expender bajo l a for-
m a de tabletas comprimidos ese pro-
ducto b i o l ó g i c o que debe toda bu efi-
cac ia a l a p r o d u c c i ó n de á c i d o l á c t i -
co en estado naciente y cuya propie-
dad Bolamente l a desarrol la cuando 
se encuentra en u n medio de cultivo 
apropiado y no bato condiciones ab-
solutamente contrarias a su vida y 
m u l t i p l i c a c i ó n . 
No es, como pudiera pensarse, un 
argumento comercial el que venimos 
sustentando desde -hace tiempo. Se 
trata de una c o n c l u s i ó n basada en l a 
m á s estricta e x p e r i m e n t a c i ó n y re* 
forzada por l a imparcia l o b s e r v a c i ó n 
de los t é c n i c o s que h a n estudiado el 
asunto. 
E l bacilo b ú l g a r o , del tipo Massol, 
que e « su medio apropiado produce 
m á s á c i d o l á c t i c o que todos sus bí-
milares, no permanece vivo d e s p u é s 
de sometido a l a d e s e c a c i ó n y com-
p r e s i ó n indispensables a l a manu-
factura de tabletas. E n esta forma 
produce, d e s p u é s de a l g ú n tiempo, la 
s e p a r a c i ó n de la c a f e í n a y el suero 
cuando se agregan a l a leche, pero 
se f e n ó m e n o es pasivo y debido a l 
á c i d o l á c t i c o que contienen. E s t e he-
cho, que pretenden uti l izar algunos 
como argumento en favor de l a for-
m a de tabletas, es solo admitido, por 
e l vulgo, pero no por los profesiona-
les, que saben perfectamente que cua l 
quier á c i d o o sustancias ác ida , puede 
producir e l mismo f e n ó m e n o . 
L a s s iembras que hemos realizado 
en nuestro Departamento han sido 
siempre negativas para todas las ta-
bletas que existen en el comercio. 
Iguales resultados han obtenido otros 
c o m p a ñ e r o s , que h a n practicado las 
mismas investigaciones- y fue,., , 
este p a í s e s t á y a establecido de nn! 
manera absoluta que l a mejor formí 
de emplear en t erapéut i ca los b a d S 
b ú l g a r o s , es l a de cultivos líquMnaT 
Por este motivo, insisto sobre es-
te part icular para l lamar la atención 
de nuestros compafleros acerca de « ! 
ta importante c u e s t i ó n que en la aĉ  
tualldad e s t á comprobada t acepta, 
da por los experimentadores y clL 
nlcos de todo el mundo. 
Deseo t a m b i é n hacer notar dos he. 
chos que deben tener presentes to-
dos los m é d i c o s . Me refiero a la do 
s is y r é g i m e n alimenticio. 
Respecto a l a primera quiero ad 
vert ir que nunca deben emplearse 
dosis menores de 8 a 10 tubos en laa 
24 horas y en casos graves puede lle-
garse hasta 20 tubos diarios. 
E l r é g i m e n alimenticio juega un 
I m p o r t a n t í s i m o papel en la eficacia 
de los bacilos bú lgaros . Deben ser 
suprimidos todos los proteidos excep. 
to los que contiene la leche. E l régL 
men debe ser ú n i c a y exclusivamente 
a base de f a r i n á c e o s y leche. Nada de 
carnes, pescados! huevos y legumlno. 
888. 
De esta manera, y siguiendo estas 
dos indicaciones, se satura el Intesti-
no con los bacilos b ú l g a r o s y se les 
hace e l medio Intestinal apropiado 
para su desarrollo, j por conslguien. 
te, p a r a l a producc ión de ácido l á c 
tico en estado naciente, cuyo Ideal es 
e l que se persigue en la bacteriatera. 
p í a Intestinal. 
(Esto ú l t i m o t a m b i é n se favorece si 
los bacilos b ú l g a r o s se mezclan al to. 
marlos con leche a l a que se le haya 
agregado alguna cantidad de hetosa 
o simplemente con agua lactosada. 
C O N C L U S I O N E S 
1. — L o s bacilos b ú l g a r a s en forma 
de tabletas comprimidas no conservan 
su vitalidad. 
2. — P o r esa causa no pueden pro. 
ducir en el Intestino ác ido láctico en 
estado naciente. 
3. — L o s bacilos bú lgaros en cnltlyos 
l í q u i d o s conservan su vitalidad y con-
t i n ú a n su desarrollo en el Intestino 
produciendo gran cantidad de ácido 
l á c t i c o naciente. 
4. —Que por esta causa constituye 
l a forma m á s cient í f ica y de resulta-
dos m á s eficaces en el tratamiento de 
las Infecciones intestinales causadat 
por el desarrollo de la flora putre. 
factlva. 
5. —Que l a dosis es un factor declsU 
vo para el é x i t o : debe tratarse sienK 
pre de saturar el intestino. 
6. — P o r medio de un rég imen de hU 
drocarbonados debe anularse el de»* 
arrollo de los microbios de la flora 
putrefactiva y favorecer, en cambio, 
el do los bacilos búlgaros ." 
ld.-80. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por c i b l e , giros de l e t r a s a todas p a r t e s del m M í o , é e p é -
s i tos eo cnenta c o r r k o t e , c o n p r a y Teola de r a l o r e s pODllcos, p y 
nerac lones , descoeotos, p r ó s t a m e í coa g a r a n t í a , c a j a s de segun-
dad p a r a va lores y a lba las , caeotas de ahorros . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
1 
CONVOCATORIA 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c i p a c i ó n superior a l a quinta part 
Centra l Canar ias , C o m p a ñ í a Azucare 
Junta General E x r a o r d l n a r l a a los a 
d ía 20 del p r ó x i m o mes de Agento a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s l m o sexto de los Estatutos. 
Habana, Jul io 12 de 1920 
ama y Reyes, propietario de nna par 
e del capital social emiUdo por 
r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca 
ccionistas de dicha Compañía para * 
las 4 de l a tarde en el ^ \ ^ 
e E r b i t i , Cuba 48, en esta Ciufl* • 
mos a que se .refiere el artículo m 
Aurelio Solé , 
Secretario accidental. 
P . S0d.-21 Jl . 
C e n t r a l P a s t o r a , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
i cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en su se-
s i ó n de esta fecha, se convoca por 
este medio a los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta Sociedad, para la J u n t a Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a que h a de tener 
efecto en el domicilio de l a misma o 
sea Compostela n ú m e r o 65, altos, en 
esta Ciudad, el día primero de Agos-
to p r ó x i m o venidero, a las diez de la 
m a ñ i n a , y en la cual se t ra tará del 
S E C R E T A R I A 
l í o s a r t í c u l o s de los E s t a w ^ ^ 
tengan que estar en concordanc^ ^ 
el particular objeto de la J«» 
ser aprobado. 
Habana, Junio 30 de 1920. 
R a m ó n A- F l o r * * 
Secretarlo. 
C . 5536 alt 3d-2 _ 
U n i o n H i s p a n o U m e r i c a n a d e S e g a r o s 
S . A . 
S E C R E T A R I A ^ 
Por este medio se pone en conocimiento de los S e ^ ° r ^ i6n del «j1* 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a en su QtlIldadcs &» 
16 de los corrientes, acordó que se reparta, a cuenta ae ^ ¡as 
primer semestre del presente a ñ o . un dividendo de 6 ^ el cual » 
clones de Capital y 3 por 100 entre las acciones beneucmi , libro» ° 
podrá cobrar desde el dia 2" del ac tua l , q u e d a n d ° " ^ .fl 22 108 At 
Transferencias de las nominativas desde el dia 16 , de la Isl» a 
rrlentee. E l paKo se h a r á por m e d i a c i ó n del Banco ^ P ^ ^ n e s noml**; 
Cuba contra el C U P O N N U M E R O S E I S , pero los d u e ñ o s de atx ^ pag0i prj-
tlvas de Capital d e b e r á n proveerse previamente de la or de ^ 
sentando sus t í t u l o s t a la S e c r e t a r í a de esta Compama ^ 
mez 315, Tercer P i s o ) . 
Habana. 16 de Jul io de 1920. ^ •t0_, G l j S T A V O A. TOMÍ? 
- Secretarlo* 
c 6266 lt-29 2d-3( 
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D I A R I O D E I Á MARINA PAGINA N U E V E 
Anuncios clasificados de última hora 
T T O U T L E R E S 
C A S A S Í P I S U S 
CJE OFRECE UN- COCINERO REPOS-
O tero. Sabe su profesión a la perfec-
ción; puede hacer dos trabajos; es del 
país; es joyen. Recibo correspondencia 
de información. Reina, 33, altos, habita-
ción 6. 
2S567 1 ag. 
1 S O S 
Í Í E L I G Í O S O S 
CHAÜFFEURS 
ÍÍItriniomo sin niños, de aosoluta mo-
^ a d y decencia, y dando toda clase 
¿t ^ a n t í a s , solicita casita limpia, con 
0 sin mnebles, en punto mny céntrico 
de la Habana. Precio razonable. Sala, 
comedor, tres habitaciones y doble ser-
ticio. Prefiérense altos. Teléfono^ 
A-8036. Señora Elena, habitación 13; j 
^ 7 a 9 a. m., de 12 a 3 p. m. y de 
R a 10 p. m. 
CHACFFECR, DE COLOR, PRACTICO en el manejo de toda clase de má-
quinas, se ofrece para casa particular 
o camión. Joaquín Cidero, Lealtad, 123, 
antiguo, o Telefono M-9117; a todas ho-
ras. 
2S569 i ag. 
V A R I O S 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa en la parte 
alta del Vedado, que aunque sea an-
tigua sea espaciosa y tenga mucho pa-
tio y jardín, tres o cuatro habitaciones 
y demás comodidades y que su renta 
Bo pase de ciento sesenta pesos. Para 
informes, al Teléfono F-1202. 
jasca 4 ag. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
C E ALQlILa. PORTAL, SALA, CIXCO 
ÍO habitaciones y demfis servicios. Calle 
Pérez, entre Cuetto y Guasabacoa. La 11a-
Te aí' lado, 
oc'.s? 2 ag. 
1 N E C E S I T A N a tu 
CRIADAS D E MANO Y MANE-
J A D O R A S 
/^KIADA DE MANO: SE SOLICITA una 
\ J inteligente y que no duerma en la 
colocación, para un matrimonio. Animas, 
20 bajos, derecha. 
2y>64 1 ag-
QE SOLICITA INA MANEJADORA 
O blanca para Ciego de Avila. Se le 
iará buen sueldo, ropa limpia y unifor-
mes : Informan: Telí-fono F-1808. 
2.H5t:i; i ag. 
C O C I N E R A S 
OOMCITO MATRIMONIO: E L L A PA-
'O ra "cocina y OI para criado de mano, 
1i no saben cumplir con sus obligaciones 
Infitil presentarse. Buen sueldo. Con ha 
bitaí-ión. Malecón, 11, altos. 
28575 1 ag. 
PERSONAS D £ I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
yTTA JOVEN, ESPADOLA, MODISTA, 
U desea colocarse eñ casa particplar 
y de moralidad; corta y cose por figurín; 
no tiene inconveniente en vestir señoras; 
tiene quien la recomiende. Informan: 
Chacíin, 14, altos. 
2888 2 ag. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
El domingo próximo, «1 de agosto, ce-
lebrara esta Congregación su fiesta pa-
tronal. ' 
A las siete y media. Misa de Comunión. 
A las nueve. Misa solemne de ministros, 
cantándose a gran orquesta y escogidas 
voces la del maestro Ravanelo. Oficiarfi 
el reverendo Director de la Congregación, 
Monseüor Manuel Menéndez. Ocupará la 
sagrada cátedra el R. P. Manuel Serra, 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. En el ofertorio, el Mostrate esse 
Matrem, del compositor Aldega. A la 
terminación motetes y despedida a la 
Santa. 
28596 1 ag. 
C 0 M P R 4 Y V F f l T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
TIENDO CNA CASA EN LA CALLE 
V de Cárdenas, de dos plantas, a ra-
zón de $100 metro. Mide 14 por 9. Infor-
man: Obrapía, 67, por Aguacate, Francis-
co González. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono M-1001. 
CASA DE MODERNA CONSTRUCCION, a una cuadra de Galiano, dos plan-
tas, con sala, boudoir, comedor, tres ¡ 
habitaciones, baño, servicios sanitarios' 
y cocina, servicios independientes para 
criados. En los bajos igual, y una ha-
bitación en la azotea. Mide 7 por 21. 
Informa: Francisco González, Obrapía, 
67, por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono M-100L 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
JUBILEO DE LA PORCIUNCULA 
Desde las doce del día 1 y durante el 
día 2 de agosto, se puede ganar en esta 
Iglesia de San Francisco la célebre in-
dulgencia de la Porciúncnla. 
Con este motivo se celebrarán los cal-
tos siguientes: Día 1: a las siete p. m. 
rezo de la corona franciscana y a con-
tinuación Salve solemne. Día 2: a las 
siete y media a. m. misa de Comunión 
general, y a las nueve la solemne, con 
exposición de S. D. M. y sermón que pre-
dicará el reverendo presbítero Eustasio 
Fernández, Terciario Franciscano. El 
Santísimo continuará de manifiesto has-
ta las siete p. m., que se rezará la co-
rona Franciscana y se hará la reserva. 
Se suplica a todos los fieles, y de un 
modo especial a los Hermanos Terciarios 
la asistencia a estos cultos. 
28576 2 ag. 
P E R D I D A S 
V I XDO EW LA CALLE DE OBRAPIA una casa antigua, con 341 metros, a 
$225 metro. Inforina: Francisco Gonzá-
lez, Obrapía, 67, por Aguacate. De 9 a 
11 y de 2 a 5. Teléfono M-1001. 
\ 7ENDO UNA CASA EN LA CALLE Blanco, con 150 metros, dos plantas, 
en $18.000. Informa: F. González. Obrapía, 
«7, por Aguacate. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono M-100L 
VENDO UNA CASA EN LA CALLE Habana, de tres plantas, en $22.500. 
Informes: Obrapía^' 67, por Aguacate. 
F. González, de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
M-1001. 
28503 6 ag. 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas y urba-
nas. Se de dinero en hipotecas. Manri-
que, 44. Teléfono A-8304. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
C 6228 30d-30 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN SOLAR EN E L BEPAR-to de Santa Amelia, Víbora, manzana 
38, por tener que embarcarse su dueño. 
Se da barato. Informan en la calle L, 
número 100, Vedado. Teléfono 1-2124, 
2.S5C0 4 ag. 
R U S T I C A S 
ij£ DESEA SARKR E l , PARADERO DE 
IO Basilisa González; su amiga Filomena 
liosqucra marcha ¡i España y desea ries 
pedirse de ella. Pueden llni^nr al telé 
fono A-6670. Se suplica avisen; quiero 
saber de ella. 
2S6S1 2 ag. 
" v a r i o s 
Necesitamos dos dependientes bodega, 
tienda mixta colonia. $30, ropa lim-
pia y fumar; dos dependientes café, 
$35; dos dependientes fonda, $40, pro-
vincia Matanzas; dos peones jardín, 
S45. casa y comida; viajes pagos a 
todos. Informa: Villaverde y Compa-
ñía, O'Reilly, 13. Agencia Seria. 
m * 2 ag._ 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A d ' O N 
necesito un buen criado; sueldo, $60; 
dos ohauffeurs, $70; un portero, un ma-
trimonio, dos camareros, un dependlen-
-f?" dos muchachones para alma-
~ y diez peones da mecánico, Jor-
y casa. Habana, 126 
B ag. 
IESITA UN TAQUIGRAFO, E8-
e Inglés. Dirigirse a Rodolfo, 
529, Habana. 
3d-30. 
Se venden terrenos para grandes y 
pequeñas industrias, con chucho de fe-
rrocarril, calzada y agua, próximos a 
la Habana, desde 15.000 varas en 
adelante. Informa: Mato, San Igna-
cio, número 25. 
28575 8 ag. 
C O L O N I A S D E CAÑA 
Se gratificará con 25 pesos al que de-
vuelva un llavero que fué perdido en 
el tramo de la calle 8, entre Línea y 
Calzada. Su dueño: Línea, 118, Ve-
dado 
28556 4 ag. 
Doy cinco pesos a la persona que en-
tregue un llavero con tres llaves, una 
de ellas marcada con el número 142, 
en Compostela, 66. 
2S573 1 ag. 
P E R D I D A D E UN R E L O J D E O R O 
En el trayecto de las calles de Somerue-
los y Monte, a la de Bernaza, se extra-
vifi un reloj de oro con leontina, marca 
Orión, con las iniciales M. F. La persona 
que lo entregue en Monte, 35 "La Retre-
ta" será gratificada, 
3 ag. 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te son víct imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de l a 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas asi afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. T a l vez, en l a mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digest ión que m á s tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éx i -
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros s íntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Porespacio de muchos 
aflos he venido prescribiendo la 
Preparación de "Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
A T E N C I O N 
De nn carro "Essex" se ha caído una rue-
da Houk, con su goma montada, y su-) 
dueüo gratificará generosamente a quien i 
la devuelva en el Departamento 82, del 
Edificio Llata, Aguiar, 116. 
C 6284 4d-30. 
tro de socorro, Manuel Torrea Sar-
miento, vecino de la calle de Lealtad 
186» de varias lesiones graves dise-
minadas por el cuerpo y síntomas de 
complexión toráxica que se las pro-
dujo al caerse de un andamio traba-
jando en la Avenida de Simón Bolí-
var esquina a Manrique. 
COACCION 
René Mabilio y Marten, vecino de 
Suárez número 100» participó a la es-
tación de policía de Arroyo Naranjo, 
de que al ir al sanatorio " L a Esperan 
25a" para hacerse cargo de su esposa 
Rosario Borilla y Miranda que se en-
contraba allí recluida, el doctor Joa-
quín Mato se opuso a que se la lle-
vara diciendo que quien la liabía 
llevado allí era su suegro y no él. 
Estima que el indicado doctor ha 
realizado un delito de coacción. 
USO INDEBIDO D E ENVASES 
E l doctor Domingo L . Romeu a 
nombre de la Compañía Nueva Fábri-
ca de Hielo hizo ocupar por la Poli-
cía en la Fábrica Pear Champagne de 
California, propiedad del señor Emi-
lio Noval situada en Falgueras nú-
mero 5, mil botellas llenas y mil cien 
vacías las cuales dice que pertenecen 
a la Fábrica de Cerveza " L a Tropi-
cal'', pues tienen estampadas el sello 
de la misma. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Miller participó al señor 
juez d« instrucción de la sección 
cuarta el fallecimiento de Manue. R i -
vas, vecino de Lombillo 4, el cual in-
girió ayer con propósito suicidas per. 
manganato de potasa. 
LESIONADOS 
E l doctor'Armas asistió en el tercer 
Centro de Socorro de contusiones en 
la región costal derecha y fractura de 
la quinta y sexta costilla y fenóme-
nos de conmoción cerebral Alfredo 
Rodríguez y Qu'utana, natural de la 
Habana, do o;ncuenta años de edad y 
vecino de i'uorta Cerrada 66 cuyas le-
siones sufrió en San Benigno y Ro-
dríguez al caerse de un carro de cua-
tro ruedas que guiaba por haber zapa, 
teadó en un bache. 
Antonjo Pérez Vázquez, de 18 años 
de edad y vecino de Sol número 38, 
trabajando en la Sociedad Industrial 
"Cuba" se cayó de un andamio y pro-
dujese lesiones graves. 
O F I C I A L 
COLONIA NUMERO 1: Es una magnífi-
ca colonia, garantizándose sus informes. 
Tiene, de caña neía, 30 caballerías. Esti-
mado, más de tres millones arrobas de 
caña. Cortes: nueva, primero y segundo 
corte. Terrenos lo mejor de Camagüey. 
Parte norte, cerca de la Provincia de 
Santa Clara. Precio: alrededor de pesos 
500.000.00. Parte al contado y resto en 
dos zafras. Hay varias caballerías de 




S E S O L I C I T i 
un vendedor para esta 
Plaza, si es Inteligente 
y apto se paga bien. In -
formes: Miguel C a p a -
re Canals, Mercaderes, 
16. 
COLONIA NUMERO 2: Está en Las Vi-
llas. Tiene 25) caballerías y con derecho 
a tomar 31 más. Pagan 7 arrobas de azú-
car. Dan azúcar o liquidan por promedio. 
Molerá 500.000 arrobas de caña. Es me-
nester abonar en terrenos de más cua-
tro y seis cortes. Cuanto se saque del 
monte está vendido, lo mismo atravesa-
fios y madera leña. Hay carretas y bue-
yes. Chucho, romana. Caña neta. Son 
seis caballerías. Por fomentar, 24, máa 
30 de opción. Precio: $00.000.00. Al con-
tado no menos de $05.000.00. 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINÍS-
T R A C C I 0 N D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS PRBANAE 
PRIMER TRIMESTRE DE 1920 a 1921. 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro, sin recargo, de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 2 del pró-
ximo mes de agosto, hasta el 31 del mis-
mo, en los bajos de la Casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de ocho a once 
y media a. m., segím las condiciones ex-
presadas en el edicto publicado en la 
"Gaceta Oficial" y "Boletín Municipal", 
apercibidos que sí dentro del plazo ex-
presado no satisfacen los adeudos, incu-
rrirán en el recargo del diez por ciento 
y se continuará el procedimiento, confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento 
de los señores propietarios, los recibos 
de las casas comprendidas en ol casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sean de la A a la M, y los barrios 
de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro y Lu-
yanó, se encuentran en la Colecturía 
número 5 y los de la M a la Z y los 
barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesúa del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3, donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Julio 27 de 1920. 
f.) Dr. Manuel Varona Suáree, Alcal-
de Municipal. 





SOLUTA, PARA LA BOTICA DE 
onte, numero 412. un aprendiz ade-
6 ag-
1 p ? , . F0:.. I-NSTITCCIOX it« suelta un taquígrafo com-
tadn .T^panol. Dirigirse a Virginio, iguo. o29. Habana. 
Sd-30, " • . OU-OU. 
KT. SOLICITA l > MI CHACHO D E l í 
^ I J d auos. Calzada del Monte, nüme-
S E O F R E C E N 
CRIADAS HE MANO Y MANE-
_ U D 0 R A S 
S*i£ul8a^COI,OCAK rNA JOVEN pen-ioraUd^i ~ara ™a?eÍadora, en casa de ~iaaa. Para informes: Sol, número 
1 ag. 
^ Paa^fAH«OLOCf'R ^ JOVE>' ES-Í^Plir rnn 'le manos; sabe 
14 Habranc°nT«° obligación y no sale de .,j|5S8^*^nforman = Paula, número 60. 
^ n ^ J ^ C O ^ C A B t T T í A ^ f K N ^ -
í a ^ s SaK^® mane-)ad0'-a o criada de 
:*«ro 12oaDo coser. Informan: Sol, núl 
28571' 
1 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
seea 
n̂o Qk„ t * ™ 011 CRIADO DB 
>**o p.iaa1 Quinta y u, bodega. Telé-
^ S u l ^ ^ O C A B ti* J O V E ^ D E 
rr^adealír.f de. crlado de manos; 
1^ cocina. Informan: Sol. 
1 ag. 
1 ag. 
C O C I N E R O S 
COLONIA NUMERO 3: Se vende con el 
terreno, ganado, animales, ferrocarril 
propio y cuanto hay. Son dos mil caballa-
rias en las Villas, cerca de la Provincia 
de Matanzas. Tiene como mil caballe-
rías de monte. Terreno malo y bueno. 
Sólo hay para caña 500 caballerías. Mag-
nifico batey, con magníficas viviendas. 
Chuchos, romanas, sierras, ganado con 
más de 600 cabezas. En subcolonoa >ay 
unas 800.000 arrobas de caña. Valor de 
todo: terreno, caña, anímales, etcétera, 
$7r>0.000. Según condiciones alterará en 
más o menos el precio de este negocio. 
CODONIA NUMERO 4: Está en Oriente, 
con 40 caballerías. Pagan seis arrobas de 
azúcar. Contrato por quince años. Esti-
mado: cuatro millonea arrobas de ca-
ña. Colonia nüeva, buen batey y cuanto 
se pueda exigir en una gran colonia. 
Precio: $680.000.00. Buen terreno. Buen 
potrero, etc. 
COLONIA NUMERO 5: Está en Camagüey. 
Mide 80 caballerías. Tiene cuatro y cinco 
cortes, y quince caballerías de primave-
ra Quemada. Magnífico batey. Estimado: 
cuatro millones arrobas caña. Su buen 
potrero. Quedan diez años contrato. Pa-
gan cinco y media arrobas azúcar. Pre-l 
ció: $075.000.00. Al contado la mitad. Te-
rreno de lo mejor. 
COLONIA NUMERO 6: Está en CamaJ 
güey, sobre la .linea del ferrocarril de 
( uoa. Chuchos, transbordadores, etc. Son 
1( caballerías caña sola y 5 caballerías 
primavera este año. Todas en terreno 
de monte de primera calidad. Magnífico 
batey, con vivienda de lo mejor, amue-
blada. Potrero. Estimado: dos millones 
arrobas caña. Pagan cinco v media arro* 
bas azúcar. Precio: $350.000.00. 
COLONIA NUMERO 7: Está en Matanzas. 
L^p^«y caíaa . nuevas para producir 
wu.OOO arrobas de caña. Pagan seis arro-
bas de azúcar. 24 yuntas de bueyes, cinco 
carretas, caballos y mulos. Quedan seis 
los ^Hí™10- Bnen batey. Se acaban de 
regar 800 sacos de abono. Tienda y café 
con miles de pesos en existencia. Aguada 
superior. Cerca de pueblo. Chucho, etc. 
Precio: $185.000.00 por todo. 
F ^ 0 ? ' 1 ^ ^ r a E R o T T En Matanzas, al 
lado de la anterior. Si se compran ambas 
el negocio en mejores condiciones, r-epa 
y cañas nuevas para moler más de dos 
millones doscientas mil arrobas. Casa 
de vivienda muy buena. Dos transborda-
dores Motores, molinos de viento. 38 ca-
Dallerlas de potrero. DRoce carretas 50 
yuntas de bueyes. Cerca de 200 cab¿zas 
¡de ganado. Caballos, mulos, etc. Gran 
. «enda con una renta de cerca de cien 
"ÍJ.M"»; al ano Faltan nueve años con-
trato. Pagan seis arrobas azúcar libre 
en plaza Precio de todo, $550.000.00. 
IMPORTANTE: Tenemos en venta en las 
seis provincias más de cien haciendas y 
lugares propios para ingenios, negocios 
S S & U * ta cual<luieí: fiable o p e S n 
También tenemos más de 300 fincas 
grandes y pequeñas. A base de absoluta 
n^1.^ v-Preseiltam(?s ocho Centrales de 
S r e n c í 0 86 nada 8in 
SE VEXDE UN FORD EX 600 PESOS, na-
Omero 4.848. en Omoa, número 2. garage. 
Pregunten por Gabino Romo. De 0 a 10 
a. m. 
28570 1 ag. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSACION SIN FUNDAMENTO 
E l vigilante número 648 presentd 
ayer en la cuarta estación de policía 
a Aurelio Rodríguez Junquera, espa-
ñol y dueño de la sombrería situada 
en la calle de Máximo Gómez número 
67 y al moreno Charles Taylor, na-
tural de Las Barbadas y vecino del 
hotel Cuba situado en la Avenida de 
Bélgica. Refiere Taylor que fué a 
comprar una gorra al esbtalecimíen. 
to del Rodríguez .dejando sobre el 
¡mostirador una (cartera 'en la que 
guardaba setent)a pesos americanos 
y un cheque contra el Banco del Ca-
nadá a su nombre por la cantidad de 
trescientos pesos, y que mientras sa-
lió a la puerta de la casa para hablar 
con un amigo suyo desapareció la 
cartera teniendo la seguridad que Ro-
dríguez le sustrajo la cartera. Ro-
dríguez por su parte, negó la-acusa-
ción manifestando que Charles, con 
sus amigos salió del establecimiento 
y que se apareció a los cinco minu. 
tos, diciendo que le habían sustraído 
la cartera. 
E l juez de instrucción de la sección 
segunda dejó en libertad a Rodríguez. 
Luis Zaldívar Díaz, por lesiones por 
imprudencia, con doscientos pesos de 
fianza. 
Claudio Barrios y Birdue, por un 
delito de hurto, con doscientos pesos 
de fianza. 
José Antonio Morejon^ Valdés, por 
lesiones por imprudencia, con cien 
pesos de fianza. 
Roberto Cumnis y Valentín Ryval. 
gyk, por defraudación a la Aduana 
con doscientos pesos de fianza. 
Jorge Rivas Bermúdez, vigilante de 
la policía de la Aduana, por cohecho 
y prevaricación, con doscientos pe-
sos de fianza. 
POR HURTO 
E n la tarde de ayer -^eron presenta 
dos ante el señor juez de instrucción 
de la sección segunda, Francisco Her-
nándea, Silvestre Lázaro Núñe y Ar-
mando Valdés, acusados de un delito 
de hurto por Manuel Corrales. Los 
detenidos fueron remitidos con uift 
pareja de Orden Público ante el señor 
juez de Güines. 
FRACTURA 
José Lens, chauffeur y vecino de la 
Calzada de Ayesterán número 19, fué 
asistido ayer en el Hospital de Emer 
gencias de la fractura del brazo de-
recho, que se la produjo al darle 
cranque a la máquina que dirige. 
HERIDOS 
Julio González Ravelo, vecino de la 
calle 22 entre 9 y 11. fué asistido en 
el Hospital de Emergencias de una 
contusión grave en el pie derecho, 
que se la produjo al caerle un madero 
trabajando en los talleres de Díaz 
Suárez y Compañía. 
Antonio Interían, vecino de Jaco-
mino, fué asistido de una contusión 
en forma estrellada en la región fron-
to-paríetal izquierda que se produjo 
en Marina y Acierto al caerle encima 
una íJmba de madera. 
Julián Fíallo, de la Habana, de 34 
años de edad y vecino de Remedios 7, 
fué asistido por el doctor Armas de 
contusiones y luxación del pié Izquier-
do que sufrió en Zapotes y Flores al 
caerse casualmente. 
Fué asistido ayer tu el primer cen. 
D e l a S e c r e t a 
Un Infanticidio denunciado por me. 
dio de un anónimo 
E l subinspector de la Policía Secre, 
ta señor Víctor Romero, hizo entrega 
ayer en la Jefatura de dicho Cuerpo, 
de una carta anónima en la que se le 
relata un grave delito. 
Dicha misiva, que esta firmada por 
una amiga de la que aparece acusada 
como autora del hecho, dice que E n , 
carnación López, de nacionalidad es. 
pañola y que reside en Lamparilla 
21, hace tres meses dió a luz una 
niña de seis meses, la cual fué muer, 
ta por su amante Simón Subilla, 
quien después de ahogarla en la pila 
del agua, la envolvió en unos papeles 
de periódicos y la depositó en un ca-
jón de basura, para hacerla desapa-
recer. 
De esta denuncia se ha dado cuenta 
al juez de Instrucción de la sección 
primera, y el subinspector Romero 
continúa practicando investigaciones 
para esclarecer lo que haya de cierto 
en este hecho. 
A R R E S T O 
Por el detective Gumersindo Monte 
fué arrestado ayer Pedro Martínez 
Blanco, vecino de San Miguel 173, por 
estar reclamado en causa por leslo-
Quedó en libertad mediante fian, l compañía pidió permiso al Secretario 
jza de cien pesos. 
E S T A F A 
A nombre de la razón social de 
Arruza y Compañía, establecida en 
San Ignacio Bl» denunció José Bravo 
y Escusa, que un sujeto nombrado Jo. 
sé María Garrlba, empleado que fué 
de una casa comercial, se presentó 
en el establecimiento de los denun-
ciantes suplicando se le garantizara 
un check contra el Banco Español, 
con el sello de la casa, check que co-
bró en la sucursal de Pinar del Rio 
de Obras Públicas para construir un 
muelle grande, con techo, en lugar 
de los dos (uno con techo y otro más 
pequeño, también cubierto) que de-
ben construirse dentro de tres y ocho 
años respectivamente, de acuerdo con 
la cencesión anterior. Esta compañía 
pidió permiso también para ampliar 
los muelles existentes y para cons-
truirles entradas adicionales, etc. 
Esios mejoramientos • que costarían 
$i:.142,302 aumentarían la capacidad 
de los cuatro muelles anteriormente 
a la que estafó en la suma de ochenta Propuestos por 4,891 metros cuadra, 
y cinco pesos, toda vez que el firman-1 3i« «WjMo por estos mejora-
te del título carecía de fondos. U l ^ t o 8 ' ^ ^ í J J f J ^ t Í ^ S - Í S 
firma Arruza y Compañía se conside, Pidl6 " 1* ampliara la concesión 
ra perjudicad^, debido a que el Ban.l ** cin^enta unos a novenl^ y nuéve 
co le pide el Reintegro de esa suma. a^s- f Secretario de Obj-as Pabh-
cas al principio negó la petición^ 
pero el Presidente Menocal parece 
favorecer la misma. Se espera que el 
permiso sea concedido y que el tra-
bajo empiece pronto. 
l a propiedad de la Atarás Whart 
y "Warehouse Co., unos nueve acres» 
con un frente al agua de 881 pies, 
y una profundidad en el muelle cufi-
ciente para buques con calado de vein 
te y seis pies está de venta. Esta pro-
piedad, con los diez y seis acres con. 
tiguos, podría mejorarse y remedia-
ría considerablemente la congesti5h 
de los mueles. También hay espacio 
para la construcción de muelles por 
nuevas compañías. E l "Cuba Review" 
VIDA OBRERA 
LOS BARNIZADORES 
E n la Bolsa del Trabajo cambió im. 
presiones anoche la Directiva de la 
Asociación Profesional de Barnizado, 
res. 
Hoy a las diez y media de la mal 
ñaua concurrirá la comisión al despa. 
cho del señor TPérez Zayas, Jefe del 
Negociado de Colonización y Trabajo, 
de la Secretaría de Agricultura, para' de juni0 de'1920, (publicado en New 
tratar de las peticiones presentadas i york por la Munsón Steamship Llne) 
a los patronos. \ informa (pág. 3) que una nueva com. 
LOS OBREROS D E L A MUNDIAL ] pañía ¿e muelles, con un capital de 
Para las nueve, .están citados la | $4.500,000 ha sido organizada con el 
representación de los obreros de " L a objeto de construir muelles y alma-
Mundial'', con el fin de tratar del con.' cenes que puf dan hacer frente a la 
flicto planteado en las canteras de • gran demanda. Se dice que esta com-
Camoa, reclamando aumento de jor 
nay y otras mejoras. 
L A S DESPALILLADORAS ] trulrá tres grandes muelles. (En re. 
L a directiva del Gremio de Despa. i lación con este asunto se leyó un 
Hiladoras, ha publicado un Manifes-1 cablegrama del señor Hendrlx, tesó-
te sobre el buen comportamiento quM rero y administrador de la Mariel 
observan en la prestación de auxilio 1 Trading Co., en el cual se llamaba la 
a las compañeras de Tampa. | atención a que el Mariel estaba ad. 
L A F E D E R A C I O N DB LA BAHIA D E mirablemente situado y habilitado pa-
L A HABANA j ra manipular una tercera parte, poco 
E l Comité Central de la Federación1 más o menos, del tráfico que ahora 
de Bahía, ha reproducido en una hojai pasa por la Habana.) 
suelta el artículo que el día 27 del L a congestión podría remediarse al-
corriente, dedicó el DIARIO DB L A go con la construcción de almacenes 
MARINA, al conflicto de los muelles, ) afianzados para el depósito de mer-
abogando por una solución natlsfac- candas. (El Club' Rotarlo de la Ha-
• pañía, que será conocida por el nom-
- bre de "Litoral de Bahía S. A.'" cons. 
toria entre navieros y patronos. 
C. A L V A R E Z . 
I n t e r e s a n t e . 
SaHJ, "BUiSpd vi ©p euajA 
das con el objeto de expedltar el re-
tiro de mercancías. L a Junta Naviera 
de los Estados Unidos ha puesto un 
embargo sobre todo embarque que 
venga para la Habana. 
Otros remedios 
Las condiciones antes mencionadas 
requieren los siguientes remedios: 
(a) Ampliación de los muelles y al. 
macones. 
(b) Restablecimiento de las condi-
ciones normales del puerto. 
(c) Mejoramiento del servicio de 
Aduana. 
E s difícil ejercer influencia directa 
en relación con lo que se recomien-
da en los párrafos (b) y (c). Infor* 
mes recibidos por el Departamento 
de (Estado tan recientes como Junio 
27, de 1920, (W. Wlllíamson, Habana) 
dicen que mientras la huelga en ba-
hía no está peor la situación se está 
empeorando porque la congestión de 
mercancías aumenta, y pclrque el go. 
blerno cubano está opuesto a tomar 
medidas forzosas. En Junio 24 una 
junta de los intereses navieros y de 
muelles formuló proposiciones con el 
fin de romper la huelga y disminuir 
la congestión. 
Las recomendaciones para el me, 
joramiento del servicio de aduana, pá-
rrafo (c), no deben proceder de este 
departamento. No hay duda de que 
estas influirán mucho sobre las con, 
diciones del puerto. 
Con referencia a la ampliación de 
los muelles y almacenes, pueden ha 
cerse ciertas recomendaciones 
baña ha favorecido este plan y pro-
puso que se ctínstruyera un gran al' 
macen afianzado en el espacio del 
parque en frente de los muelles de 
Paula. E l Presidente Menocal parece 
favorecer este plan. L a Port ot Ha-
vana Docks Co., ha manifestado es-
tar dispuesta a construir un almacén 
afianzado si el gobierno la autoriza. 
Hay otros locales propios que se pue-
den aprovechar para la construcción 
de almacenes afianzados. Se está ha. 
clendo esfuerzos para conseguir el 
capital necésario. No obstante la im-
portancia de las varias causas .de la 
congestión, parece que la ampliación 
considerable de los muelles y alma, 
cenes es el remedio más práctico pa-
ra descongestionar el puerto de la 
Habana 
A g r a d e c i d o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varías veces en un 
periódico de esa localidad varías ve-
ces que daban a usted las gracias por 
el específico y tan nombrado ''GRIP-
POL'' que tan buenos resultados les 
había proporcionado y siendo como 
es verdad no quiero ser menos que 
dichos señores darle a usted las más 
expresivas gracias y al mismo tiempo 
para que usted pueda dar publicidad 
a esta carta bí lo cree conveniente. 
Hace algún tiempo que venía pade-
ciendo de un dolor en la espalda y 
unos catarros que por muchas medi-
cinas que lie tomado de nada me sir-
vieron cuando creía no llegar a en-
contrar remedios para mi curación 
hasta que tuve la suerte de leer el 
anuncio del "GRIPPOL" me determi-
L a ¡ né a tomarlo, cuando tomé el primer 
pomo noté mejoría, pero al segundo 
me encontraba completamente bien 
del todo, aquel dolor en la espalda y 
el catarro aquel tan fuer** 
Le doy las* más expresivas gracias 
nes de la concesión y el tercero de-- y queda de usted atento y s. s. 
berá empezarse dentro de dos y me-1 Rlgroberto Cnpdevlla Ifillán. 
dio o tres años. Recientemente estal Caibarién, junio 20 de 1915. 
Port of Havana Docks Co., compañíp, 
americana, tiene una concesión de cm 
cuenta años para construir cuatro 
muelles. Dos de estos han sido cons-
truidos de acuerdo con las condición 
E N S E Ñ A N Z A S 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En^ esta Academia se enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 27 ag 
CLASKS A DOMICrLIO, SKSORITA taquígrafa, da clases a domicilio a 
señoritas y ñiflas. Dirigirse por escrito 
a: Suárez, 104, bajos. Habana. 
28143 80 Jl. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Matemáticas. Física, Química y demás 
asignaturas del bachillerato. Clases es-
peciales para ingresar en la Escuela de 
Ingenieros, •VTeterinaria e Instituto de 
Segunda Enseñanza. Campanirio, 120, ba-
jos. 
28192 31 Jl 
^ r S h ? ? * * . ? * COCINERO en 
• 2 ^ : Kan^ Kn: tiene buenas 
• «ana bnen sueldo. Informes: 
25578 
á £ f 3 £ h & Peír0* None11- Administra-dor 'Cuban and American B C" Haha na, 90, altos. Habana. Teléfono A-8067 
1 ag. 
2 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DENUNCIA 
Celia González y Ruiz, soltera y ve-
cina de la calle de Gervasio número 
8, se presentó ayer en la quinta es-
tación de policía denunciando quo con 
fecha 22 del mes actual alquiló la ca-
sa situada en la calle do Lajninas nú-
mero 9, a Ildefon:^ Inclán, vecino 
de Infanta número 20, que es arren, 
datarlo de la misma, entregándole la 
cantidad de doscientos ochenta pesos, 
como garantía o fondo, y que al día 
siguiente, al tomar posesión de la 
casa( vió que estaba inhabitable ha-
biendo en la misma un depósito de 
escombros de materiales de construc. 
ción, y como se niegan a devolverle 
la expresada cantidad, la denuncian-
te se estima estafada. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron preces», 
dos los siguientes Individuos: 
José Achon, asiático, por Infracción 
de la ley de drogas heróícas, con fian, 
za de doscientos pesos. 
Robustiano Ríos Díaz, por un delito 
de estafa, con fianza de doscientos 
pesos. 
G A N E $150 M E N S U A L E S ^ 
Hágase taqulgrafo-mecanfigrafo en espa-
fiol, pero acuda a la tínica Acadamia que 
por su seriedad y competencia le e»-
rantiza bd aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 •uzilla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noefae. clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccifin; in« 
Ílés, francés, taquigrafía Pitman y Oee-ana, dlctAfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de*calcnlírr- üsted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ren-
tllado. Precio» bajíelmoa. Pida nuestro 
prospecto o vlsítenca a cualquier hora. 
Academia "Manrique do Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
S H O R E A C R E S 
Babylon L . I 
New York. 
Colegio superior para personas que 
quieran aprender inglés, do cualquier 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Música, Arte, Baile e In-
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas y esmerada 
atención, a personas del habla españo-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en Washington. M. M. Hadden, Di-
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rei-
lly, 9 y medio. Habana, Cuba, o 1Ó2 
Fonrth Ato. New York. 
P. 12d-23 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues s61o admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. Osan Academia Comer-
cial. J . Lfipez, Sati Nicolás. 35, bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. 13.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí. Director. 
28077 8 ag 
ACADEMIA ESPECIA!, DE INGLES, en imz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noches 
27487 6 ag. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francia, leneduría ds 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto prdximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcuíarM por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apr*u-
der pronto y bien el idioma fnp'.'s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalment* 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racioaxl, 
• la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo Is lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta Sl-50. 
2C813 22 ag 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros r Corsés . 
Por *I moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a BarcelG»a obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jdvenes aspirantes a Tenedor de li-
bros. Ensefianza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
PROFESORA DB IDIOMAS, 8E5.0RI-ta francesa, desea dar clases de in-glM y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando Kis mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastión, Vedado. 
27032-33 18 as 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría Je Li-
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrand* 
cuotas muy econfimlcas. Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
SE DAN-CLASEB DE SOLFEO, CANTO piano y teoría explicada, con el sis-tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases rn casa 
y a dómlcillo, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método nenclllo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana-
río. 19. altos. Teléfono A.594L 
28473 8 ag. 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Repaso de matemáticas para Septiem-
bre; todas o cualquiera de las asigna-
turas del grupo. Déjeme su dirección en 
Industria. 105, zapatería. F . Ezcurra. 
ggj 22 ag 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SF^-ORITAS instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad para señoritas y jó-
venes. Especialidadea: Jazzshlm-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "FantaBy'*, 
Paso-doblo, Schottlsch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón. Huía Oriental. • etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso. $5, y de día 
$10.00 mensuales;'también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
instrucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará InútiL Prof. Williams. Director. 
24708 1 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admites 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora dtf esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada. 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las aiumnas siempre expuestos 
en la» vidriera» como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las aiumnas de la casa, y loa cestos so-
lo cobro S5 por la enseñanza completa 
Habana. «3, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25538 7 ag 
LECCIONES DE CANTO: GRAN pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Doñnama-
ria. Prado, 13, altos. Teléfono M-18«5. 
27387 . 5 ag 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metrla. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectl-
vas. Profesos Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
25160 6 ag 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. París-School, 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-53 81 JL 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
de Contabilidad y Cálculos Mercanti-
les, pudiendo ofrecerse para clases co-
lectivas o particulares; de 1 a 4 de la 
tarde puede dar clase a domicilio. In-
forma: M. Lobato, San Miguel, 86 y 
88, de 8 a 11 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
27r>n5 si j i . ^ 
ESCrELA DK ARTE DEL CANTO Y cinematoBráfico, estudio rítmico del gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad do Autores 
y Compositores Dramático» de Fran-
cia Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París. Obrapía, 122, 2*. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-0319. 
27323 8 ag. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
P A G I N A DIEZ D i A R i O DF U M A R I N A Jul io 30 de 19ZU 
Crónica Católica 
LA FIESTA DE SAN IGNACIO DE 
LOYOLA EX EL TEMPLO DE 
BELEN 
A las siete a m mañana sábado, Mi-
sa de Comunión general a la cual es. 
tán invitadas todas las asociaciones 
católicas del templo del Belén, y de 
un modo especialisimo las Hijas de 
María, Congregantes de'la Anunciata, 
Apostolado de la Oración y Congre. 
gación de San José . 
Se suplica concurran con sus res. 
pectivas insignias. 
LA EXCURSION EUCAI1ISTICA Y 
LA ARCHICOFRAD1A DEL SANTI. 
SIMO SACRAMENTO DE SAN N I -
COLAS DE BARI 
Se nos comunica que los archlco-
frades varones de la M . I Archicofra 
día del Santísimo Sacramento de San 
Nicolás de ' Bar í , acordaron concu. 
r r i r a la Excursión Bucaristica de A r . 
tesima, unidos a los Caballeros de 
Colón con su Director R. P. Juan Jo. 
sé Lobato, miembro del Consejo San 
Agustín número 1290. 
¡Bien por los cofrades del Santisi. 
mo Sacramente de San Nicolás y su 
celoso director! 
Que cunda el ejemplo. 
Vamos a ver si baio el estandarte 
de la célebre Orden de Caballeros de 
Colón vamos a la Excursión Eucaris. 
tica todos los católisos varones. 
POR TELEFONO 
Cuando concluimos el anterior pá-
rrafo se nos comunicó por telefono lo 
siguiente t "Las Sociedades de A n . 
tiguos Alumnos de La Salle de la Ha-
bul, a y Vedado, acordaron Humarse a 
los Cibji oros de Colón y bajo su 
estandarte formar en las fila*» á¿ los 
excursionistas eucaristlcos." 
¡Bravo! * 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 U Z A 
C A P . L O S I I I , f r en te a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s 
En esta Clínica se na estntole-
cldo una consulta externa de Cirugía 
fl^ta Consulta, que estarl bajo la Ins-
pección del doctor Fortfln será atemlida 
por el doctor Víctor Hent; de la Uni-
Tersldad de Vlena, auxiliado por lo» In-
ternos de la Clínica. Se atenderán espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
I.os pobres solo pagarán la cuota de 
inscripclfin $2 mensuales. 
C 53D8 30d-30 Jn 
P a r a l a s m u c h a c h a s 
Las muchachas quo quieren moldear 
ra cuerpo, embellecerse, tener plena 
ralud para divertirse y callar, debe to-
mar Caxnoslne, mensajero de la s¡)lud, 
oue contiene extracto do carnes bue-
nas, estrignina y fosfore. Ks reconsti-
tuyente de mucha fuerza y las , Jóvenes 
oue s© divierten, bailan v pasean mu-
cbo, deben tomarla, porque asi se vi-
vifica. Se vende Camoslre en las bo-
ticas. 
C—alt.4d-18 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SANTO 
ANGEL.—CONGREGACION DE 
SANTA ANA 
El pasado lunes celebró la Congre-
gación de Santa Ana del templo del 
I Santo Angel, la fiesta anual a su Pa-
! trona. 
; Fué costeada ñor la Camarera y 
j Presidenta, la piadosa señorita Ame. 
' Ha B i l l i n l . 
Hubo Misa de Comunión y solemne, 
i oficiando el Director Monseñor Fran. 
clsmo Abascal, 'Juien después del San-
to Evangelio pronunció el panegír ico. 
La parte musical fué interpretada 
a orquesta y voces, bajo la dirección 
. del organista del templo maestro se. 
•ñor Eustaquio López. 
Se impusieron medallas y se dlsti-f. 
I buyeron preciosos recordatorios. 
I IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
i E l día 2 de Agosto festividad de 
' Nuestra Señora de los Anyeles llama, 
i da Porciúncula, se gana indulgencia 
plenaria cuantas veces se vislíe la 
Iglesia de San Francisco y orando WJ 
ella por la intención del Sumo Pon. 
tífice. Dicha indulgencia se puede ga 
¡ nar desde las doce del día uno has-
j ta las doce de la noche del día dos. 
Son necesaria-: confesión y oomu-
¡ nión para ganar la indulgencia y ŝe 
I puede a p ü - a r por las almas del pur-
g a t o r i o . 
DIA 30 DE .' JLTO 
Kste mes fBtá cons.-iurado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. _ 
El Circular estft en las Reparadoras. 
Santos lluíino. Abd'm y SerlOn, már-
tires; santas Donatila. Segunda y Má-
xima, vírgenes y mártires. 
San Rufino, mártir. NacM en Asís, 
de una fn nilia que ilesgraciadamonta 
vivía sepultada en las tinieblas del Pa-
í,'r,nlsino. 
Por un acontecimiento feliz, lleírrt n 
conocer Rufino la verdad del Evangelio, 
y desde entonces lo abrazó. Ifl prac-
ticó completamente e hizo todo lo que 
pudo por hacerle profer?r por todos sus 
conocidos. 
Vivió por espacio de veinte años, co-
mo un verdadero apóstol, marcliando n 
pie de un p.-eblo a otro, a oredicar las 
verdades evangiMlcas. n conn'iistar nu-a-
•\os disclpiücs a Jesucristo, y a exten-
der v propagar tan snUlmes verdades. 
Bautizó a un gran número de infieles 
que .61 miamo convirtió e instruyó. 
Su santa vida le atn>So el odio y la 
versecticMn de los si tarlos de! Paga-
nismo v así fué martit iz.-do en Asi? el 
día 10 "de Abril del afo 300. 
Los santos Abdón v Sonén oran per-
sas, y en tiempo de Df-clo fueron con-
ducidos en cadenas a Koma por con-
l*-sar la fe dé Jesncrlsto: primero fue-
ion azotados con c01"'10'68 emplomados 
y despuC-s degollados. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes en l i Cntodral la de 
Tercia, en Pelín la fiesta de San Igna-
cio, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE l A ORACION 
El domingo lo., a las 8 a. e 
lugar la comunión reparadora. 
tendrá 
A las 
U a. m. misa solemne, con exposición 
del Santísimo y sermón. / 
2S30r. * 1 ag 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
FESTIVIDAD A DA MILAGROSA SAN-
TA MARTA 
El domingo 1 de agosto tendrá lugar 
dicha fiesta, predicando en ella el se-
ñor Cura Párroco. 
Nota: No tiene Camarera. 
28452 1 ag. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DE SANTA MARTA 
El día 29, a las ocho y media a. jn-
tendrá lugar una misa solemne de mi-
nistros ante la imagen de tan gloriosa 
santa. El sermón está a cargo del Re-
verendo padre Abascal. 
28271 29 Jl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El próximo Jueves, 29, a las ocho a. 
m. se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen. 
28117 30 JL 
EN L A IGLESIA DE SAN FELIPE 
A las 8 y media se celebrará el día lo. 
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. El sermón está a cargo de un 
gran orador. Se invita a sus devotos a 
las congregaciones Marianas y A los Pa-
jes del Santísimo. La Camarera. 
27818 1 ag 
Iglesia de Nt ra . Sra. de Be l én 
FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
DIA 31 DE JÜDIO. 
A las 7 y media a. m. se dirá la mi-
sa de Comunión general. 
A las 9 a. m. misa solemne a gran 
orquesta, que dirá el R. P. Rector, Pe-
dro Abad, S. J. 
• Predicará en ella el Excmo. señor 
Obispo de Pinar del Rio. 
Se gana indulgencia plenaria. 
•ĵ o:;? 30 JI 
SANTAMARIA Y CA. 




de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este nuertn a nrinc'plos 






Precio del pasaje en tercera, inclui" 
dos los impuestos españoles. $73.60. 
informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
SIBONEY 
s a l d r á para Nueva Y o r k sobre el 
d í a 28 de Ju l io . ^ 
El vapor 0 R I Z A B A z a r p a r á de 
Habana para puertos del Nor te 
E s p a ñ a sobre e l d í a 28 de Ju-
ta 
de 
l io . 
\ A Z O R E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
(ta Pmiuos, i zqn ie ráo j C*. 
OE CADW 
Vt» - - - . " - w y * A ESPAÑA 
Vapor 
Conde Wíf redo 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más intormes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Genérale». 
W a r d L i n e 
El r á p i d o vapor americano 
Primera clase: 
Prado, 1 1 8 . Te lé f . A - 6 1 5 4 . 
Segunda y tercera clase: 
Mura l l a , n ú m . 2 . Te lé f . A - O l l S . 
W m . H . Smith , Agente general , 
Oficios, 24 -26 , Habana. 
C 6104 8d-20 
MANUEL OTADUY 
| San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
! Se pone en conocimir'nto de los 
j señores pasajeros, tanto españoles co-
I mo extranjeros, que esta Compañía 
i no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin aníes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 1 de Abril de 1917. 
El Conágnatar io . Manuel Otidny. 
COMPAÑIA GENERALE TRAW-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* i 
trato postal o n el Gobierno Francé»-
VAPORES CORRKOS 
de la 
Comps£ía Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo*) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
El vapor 
F L A N D R E 






en 15 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90 
Apartado 1090. Teléfono A-l476 
PROXIMAS SALIDAS PARA c n m J 
RA, GUON. SANTANDER Y ^ 
NAZAIRE ^ 
Vapor "Espagne" saldrá sobre J 
31 de Agosto. re « 
LINEA DE NUEVA YORK ar 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalei por ^ 
; : n ^ ^ ; ' ( 3 o . o o o ^ n e l X ; a ^ 
l.ces); LA SAVOIE. LA TORRatvS* 
ROCHAMBEAU, C H I C A ¿ R n Í a ^ 
RA. L A TORRAINE, etc. ^ 






C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una soludóa 
9 B 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S "SINGER 
^ara talleres y casas de familia, ¿de»*1» 
usted comprar, vender o cambiar m»,; 
quinas de coser al contado o a plazos: 
Llame al teléfono A-83SL Asante de Sln-
ger. Pfo Fernánde». 
EX E L VOLCAN SE COMPRAN MÜE-bles de todas clases, victrolas, dis-cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. En Factoría, 26. Casa de Cal y 
Ceflón. Teléfono A-9205. 
28660 -S ag 
tTaRBEKOS: SE VENDEN LOS MUE-
JL> bles completos de la barbería de 
O'Reilly, 23. Informan: O'Reilly, o3, al-
tos. 
28537 í _ ! g _ 
Q E VENDEN TRES VIDRIERAS, TJN 
O mostrador vidriera y un mostrador 
de madera. Informan en "Virtudes, 15, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Perrave. 
24489 1 ag. 
MAM k'ARAS SE V .EN DEN DOS .11 K-gos, modernas, nn juego cuarto 
marquetería, otro meple, con Chifonier, 
dos sillones caoba, un piano,otra coque-
ta color caramelo, una nevera, nn jue-
go sala laqueado tapizado elegantísimo. 
San Miguel. 145. 
_ 27817 3 ag. 
GANGA: SE VENDEN MESAS DE CA-fé, de mftrmol y de vltrollte q varias 
sillas de Viena,, y tres vidrieras de cur-
va, tma de lunch, dos más forma mos-
trador y varias mfis chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande: dos burila, 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una i 
caja carpintero y otros varios muebles 
más; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. Paede verse: Apodaca, 
58, a todas horas. " , 
27S65 s ng. 
i » A K A L A S I M M A S 
L A A C A D h í i u D E B E L L E Z A 
bajo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E GOL 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y p«r-
tonal práctico de los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la Dtcolorftriós. r 
tinte d* lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivo! y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ravks na-
turales de Ultima creacldn franceta, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles para casamientos, teatros. "Soiréas «t Bals Poudrée." 
Verltable onduUclda "Marre' " 
Expertas maniemres. Arreglo ls «loa 
cejas Schampoings.,Anidados «di n -
is y cabeza. "Et?lairei«s,«oient du tela." 
Corte y Hzado del pelo a los nlBos 
Masaje '•estbétlque.'' manual, p</r 1». 
docclOn, "Pneumatique" y vibratorio 
con os coales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
El rápido éxito dsi esta casa ss la 
mejor recomendaciftn d» so serf««1it<i 
VILLEGAS, 54 , ENTRE O B I S P O Y 
0 B R A P Í A . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 37 s 
¡CANAS! 
_ ¡CANAS! 




F A V O R I T A 
a base de quina 
i ns tant & ne a e 
1 n of en slva. Da 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 





' N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-, 
darías, farmacias y casas de modas, y ¡ 
en su depósito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27101 19 ag 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón. 20; caladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5303 30 a-a 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio e« mejor y m u 
completo que ningima otra casa. E » 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda d«l arreglo de 
eejas; por algo lat cejan arregladas 
aquí, por malas y p obres de pelos qnt 
estén, se diferencian, pttr sn inimita» 
ble perfeoc)4« a bs otras qne estén 
arregladas en otro sHm; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo nrenaro. 
Sólo se arreglan se i íoru . 
RIZO PERM/uNEKTE 
garantí i an taño, dorn 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazo*, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misina perfección qne 
el mejor gabinete dt belleza en Pa-
rís; el gabinete de biJleza de esta ca* 
sa es 1 mejor de Cnba. En sn toca-
dor ose los prodmtos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, P IZA^ iny , ñ ^ O S . 
con verdadera perfección y por pe-
luqnerof expertos; es el mejor saíói; 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CA) EZA: 50 CTS. 
con aparatos modi rnos y sillones gi-
ratorios y recünatt ríos. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje e« la bermotura de la 
mujer, pues fiace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, mancba* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t i -
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento poi ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola* 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modeloj y pre-
cios de esta ca ía . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte *^VIIsterio,, para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 O-NTAVOS 
PARA Í'US CANAS 
Use la Mixhua de "Misterio," 15 
coloree y todos ¡rafantizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o h aplicamos en los esplén-
didos gabinete! de esta casa. Tam-
bién la hay proeresíva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c n i 
mano; ainguna mane1*" 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, ! 
NEPTUNO. 81 . Telf. A-SOIfS. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E! color que 
da a los labios; últimtí preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
Se vende un juego de cuarto, con 
escaparate, 3 cuerpos, fino, un jue-
go de comedor, con vitrina, apara-
dor y auxiliar, 4 sillones de caoba, f i -
nos, un juego de majagua con espe-
jo , 70X30, escaparate de lunas moder-
no, 1 cómoda, 1 lavabo mármoles ro-
sa, un juego de sala con 7 piezas, co-
lor blanco, una victrola, una buena 
cocina de gas, varias lámparas finas, 
1 mesa escritorio, señora, y columna 
de loza fina. En Factoría, 26 
MUEBLES: SE VENDEN TODOS LOS muebles de la casa X, número 190, 
entre 19 y 21, Vedado. 
_̂28103 i ag_ 
AVISO: SI l'STED QUIERE VENDER bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737: que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
6 ag ' 
SE vf.ndr i n a mi ñ e c a muy b a r a -ta, para peinadora oJ sombrerera y 
un canapé. Suárez, 102, altos, departa-
mento izquierda. 
284S8 3 ag. 
M A Q U I N A DE SINGER: $40 
Es de gabinete, está como nueva. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de 
la'Valla, en el Rastro de Mastache. 
28405 2 ag. 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR: $ 3 0 
Está en muy buen estado. Campana-
rio, 119, esquina a Concepción de la 
Valla, en el Rastro de Mastache. * 
284fi5 2 ag. 
I 
VENDO UN ARMATOSTE, MOSTRA-dor y una vidriera, muy baratos. 
Vives, 110; de 4 a 7 y media P- m. 
2s.-:u5 2 ag 
POR BALANCE ANUAU: SE VENDEN dos juegos de muebles y una can-
tidad de lámparas de mesa. Se da muy 
barato para liquidar la existencia en 
Teniente Rey, 55. 
LOS NIÑOS son más graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada "PPELUQUBRIA PARISIEN", 
Solad, 47, frent» a la Iglesia de la Ca- j 
rldad. La "PELUQUERIA PARISIEN" 
es la favorita de las buenas familias j 
habaneras. Tiene manicure para seSo-1 
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-1 
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el ¡ 
depósito úe la famosa Tintura MAR-
OOTi la mejor de todas que se venden i 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
OE COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER 
O precio; avise al Teléfono M-2104. An-
geles, 53. 
28557 28 ag 
SE VENDE, EN 330 PESOS, UN JUE-1 go de cuarto lakeado, con cinco pie-
zas. Industria, 103. 
28324 ^ a? 
QE VENDE EN 140 PESOS UN ,TUE-
go de cuarto con cinco piezas. Indus-
tria. 103. 
•2s:v2:< • » ag 
SE COMPRAN MUEBLES EN BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 aS 
CBBOB 31d.-lo. 
Secretos de Belleza de Mis? A r -
den, de P a r í s y New Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
•ar>. En la Peluquería "Costa." Indus-
tria. 119, casi «squina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro,»' Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer 0esapar >cer los 
barros, espinillas, nancíias, pecas! v des-
coloraciones. Para reducir los /xcesoa 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis pprosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear v sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García 
Apartado de Correo, 1915. Habana 
C 1438_ ind g f 
TIENDO MAQUINA ESCRIBIR BEMING-
\ ton, número 7, poco usada, tapa me-
tálica, mesita y aparatos sistema Vidal. 
Amistad, 83-87, bajos; cuarto. 5; 8 a 
10 a. m. 
28372 " ag 
PENDIENTES CON 8 BRILLANTES 
Se vende un par de pendientes, con 
ocho piedras, talladura francesa, blan-
cas y limpias, son de lo mejorcito que 
viene, costaron en la casa de Quinta-
na, hace un año, $1.600, se dan en 
$1.300, lo menos; es buen negocio. 
No pierda esta oportunidad que se 
presentan pocas como ella. Campana-
rio, 191, esquina a Concepción de 
la Valla, en la 2a. de Mastache. 
2S154 31 j l 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y bus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior libre de gasto; 
baga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratli. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA. 
m ü e b l e s T y T o y a s 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendarnos a precios de rerdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de yerdadepa ganga. Tenemos srran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precies ¿ ' Pasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A QALIANO 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d* esta casa, 
donde saldrá bien eervído por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas eucaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a f l4 ; lavabon, 
a S13; mosas ^e noebe, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
Í)ie2as «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Víale y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL I t L 
i ¡CIE VENDEN 8EI8 HUECOS TV** 
O tas. de persianas, todo cedro vas. moHAmna ^„ o_i o« tcuro, na»-vas moderna^: de 3x1.30"° con ŝ s 
rrajes; precio ganfra. Prado?Va! fe 
30 JL 27471 
A l q u i l e , e m p e ñ e , yenda, compre „ 
cambie sus muebles y prendat eo 
La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y VUIcmí 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ' 
c m s ln 17 ab 
Keloj pulsera para nlHas, íí..., uomtas. 
Solo 30 centavos. Pasador pájaro azul, 
símbolo de amor, a 38. Globos de go-
ma, modelo número 50, con pitos, a $5 
gruesa. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 6105 10d-21 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles qne st 
le propongan. Esta casa patra nn cin-
cuenta por ciento más que las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rrl»-
m» antes de ir a otra en la segurldil 
que encontrarán todo lo qne deseen y 
eeíiji servidos bien y a satisfacción. T»« 
léf-mo A-IDOS. 
MUEBLES EN GANGA 
" I > Especial," almacén Importador 
•inn(Aies y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 do dea-
cuento. Juegos de cuarto, jneges de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
•ala. «ilíones de mimbro, espejos dora-
dos, '''legos tapizades. esmas de bronce, 
cawMi de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cnartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coauctas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas cjasos. mesas corre-
dera', redondas y cuáBradas, relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-
Ha del pats en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
11». 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
El A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa-
ra muebles en general . Nos hace-
mos cargo de toda clase de t r a -
bajos, por dif íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza . T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame a l M - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se do muebles, como Juegos de cnarto, 
de comedor, do sala y toda clase do ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos do 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de te-
das detes, pagándolos más qne nhh 
gnn otro. Y lo mismo qne los re* 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
AVISO: OFRECEMOS AL PCBLICO por 90 dían, unn gran liquldaci/sn 
de alhajas finas, nuebles y ropas, con 
nn 40 por HK) de rebaja a los precie* 
anteriores. También compramos tndi 
clase de muebles, pagSmlolos mfts qne 
nadie. Avise a La Perla do Cnba, An-
geles, 84. Teléfono M.9175. 
•22416 17 af 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de t(Ka clase de arreglos, ya sít 
en barnizarlos o esmaltarlos en el c"-
lor que usted desee, especiallil<íd en 
mimbres, los dejamos como nuevos, 'i 
ll;iine al Teléfono A-TD.IT. Campanario. 
111. 
25245 5 ag 
L E A N L A S FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o eímal-
tamos sns mnebles de todas clases. In-
cluso planos, d á n d o l o s como nneve»; 
así so evitará el tener que comprar otros. 
González y Compafiía. Gervasio, 43. «£• 
tro Neptuno y Concc/rdla. Teléfono M-ZflU 
Aviso boy. * ^ , , 
C 3980 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A DK I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa ' 
i PRECIOS MUY BAJOS SE VENDE 
un par de pendientes brillantes so-
los, una sortija con un brillante, un par 
de pendientes, esmeralda y brillantes, 
de finísima clase y otras joyas; todas de 
primera calidad. Pueden verse en Manza-
na de Gómez, número 522, de 9 a 11 y 
de S a 5. M. Paajón. Teléfono A-9.60. 
0<̂K)<) 30 j l . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos eop todos sns acceso-
rios de primera ciast y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses prra lo» mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-B030. 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t adora de j o y é r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te-
nemos g ran surt ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
p la ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno , 179 . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 
C 5531 30d-2 
VOS. 
T e ñ i d o s de p e k ^ de l color que 
se desee, con la T in t a r a "JOSE" 
F I N A " que es la me jo r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
CU08 31d.-lo. 
SE H A C E D O B L A D I L L O DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. JesOs del Monte. 304, entro Santa 
Emilia v Santa Irene. 
263M lo as 
E l D I A R I O ajr [JL MA]81. 
KA es el periódico de ma. 
Tor c i rcular id». _ 
MUCHAS GANGAS EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
Que es la 2a. de Mastache, la casa 
de las gangas. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla. Cin-
co juegos de sala, todos modernistas, 
a $125 y $150, son de lo mejor; un 
juego de cuarto, color caramelo, $275; 
un escaparate muy bueno, $35; una 
lámpara valenciana, $20; un reloj, 
$5; un aparador, $10; una basto-
nera, $8; un piano, $50; un lavabo, 
$35; una pianola, $700; un par de 
sillones de mimbre, $30; una máqui-
na de escribir, $30; una de Singer, 
gabinete, $40; una de cadeneta, pa-
ra camisero, $30; un espejo y conso-
la, $25; un peinador, $15; cuadros 
a $2; columnas, $4; mapas de la Is-
la de Cuba, $5; un pizarrón, $20; 
y muchas figuras muy finas, a como 
quiera. No deje de ver estas gangas 
que en verdad le conviene. 
27r.CvJ 30 Jl 
NUESTROS PRECIOS 
SON A C E P T A B L E S 
Hay muebles f inos y co-
rrientes de todos precios. 
En j o y e r í a es e s p l é n d i d o el 
surt ido de gusto. 
L A M E D A L L A DE ORO 
Neptuno, 2 3 5 , esquina a 
Soledad. 
Se compran todos ios mue-
bles de uso que se nos p r o -
pongan. T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
GANGA: SE VENDEN UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra caff; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras forma mostrador, varios esca-
parates, un ropero grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy .ba-
rato por necesitarse el local y pue-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
26656 31 j l 
IREGISTRADORA BARATA, VENDE-\ i rnos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horizontal. Indica hasta 
$3.00. Suma todas las ventas. Facili-
tan la contabilidad. Evitan errores. Im-
piden tentaciones. Belascoaín, 24. 
27153 1 ag 
Compramos: para llevar al campo, 
muebles, fonógrafos y máquinas d« 
escribir; los pagamos más que mn' 
gún colega. Llame al Teléfono A-6137. 
26<)83 31 Jl _ 
SE VENDE COCINA DE GAS, MESA í» comedor, seis sillas y otros enseref. también se alflulla una habitación con 
balertn a la calle. Misi6n, 17. altofc 
N U E V O L O T E D E CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, h« 
rio. nuevas, flamantes * ^ f 8 , " t í íZ 
rcnllzar a precios quo nadie le or 
ce. vea las que hav en pslstenc,a' 
marra ?r»,!>0. recibido, crédito y PM» 
do. con cinta y ticket. 442, marca Slfl-.«. 
rpclbido. crédito y pitrado, con 
ticket: 421 marca M. recibido, crM' 
to v pagado, con cinta. Dos 420 raan"3" 
S0.0!). recibido, crédito y pagado, sm 
cinta. 356 marca S2Í».09 recibido, ctp-
dlto y pagado, con cinta 336 marca 
con ¿Inta. 332 marca $3.W. c1""; 
romr-nre los precios y verá <lne " Í J S . 
recargo de crmlslfin para J e ^ f 0 ^ 
pues son panga verdad. Callo ae v 
celona. número 3, Imprenta. _ 
NECESITAMOS AMUEBLAR UNA CASA 
J^l de huéspedes de 90 habitaciones; si 
auiere vender sus muebles en buenas 
condiciones llamo al teléfono M-9100. 
27713 2 ag. 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
tísticos; llame al A-7589 y en el acto 
serft atendido. 
20339 13 ag. 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que nsted deb« ^ J . , * . 
mar para vender bien ™s « 
prendas de oro r ™"an^iJg0 ^no-
antipuas que modernas, planos, y . 
las. fonógrafos, discos. rlctj0 ^¿ser t i -
nas de escribir, mílquicas ae ? contt-
clrieras. cajas de c311^'69,.c „h>pto3 <i* 
(iorns, bnnles y toda clase ne odjc-
valor. Mastache y nada mas. 
971119 — 
Muebles : No se o lv ide que nos-
otros pagamos m á s que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . La Sirena. Nep-
tuno , 2 3 5 - B . 
2i:!90 13 ag 
A T E N C I O N 
2762.r) ag 
Necesito comprar mnebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . . 
- i rAOMUCOS ARMATOSTES, ELF-
1T1 gante construcción en celro ^ 
varios, teniendo un nostT*A°IJcf6¿ fé* 
tapa mármol y vidriera exposlcion-
léfono 47-5. Calabazar, Habana. ^ 
274S3 • 
T A ALIANZA. NEPTUNO, " j - . , ^ * -
JL pra muebles de todas Otro 
píindolos al más alto precio <l**eis[0. 
cualquiera del giro. Llame ai 
no M-IOIS y se convencerá. jg^ay^ 
C 0 M P R Ó ~ M Ü E B L E S •> 
Que por "hesitarlos para a m u ^ ^ 
rías casas, los pago más l ^ ' i o a j , 
se a: Suárez, 53. Teléfono M 15» ^ 
- — r r r ^ A F F : 
\ t e i n t i c u a t b o s i l i a s d e ^ 
V siete mesas de cierro 7 fran^* 
rlrado pris: un molino de ^aie ie 
?ravarios objetos de ¿ ^ ¡ ¡ f a j 0 * * » -
del precio. Villegas, 6, Teieioo 
t a« .- TTfiT-mnnO. «j ^ 
nei preciu. • ...^o— 
Losada y Hermano. 
C 61fi2 
Quiere nsted, por poco diner^. arreglar ¡ 
sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-j 
nes de sala? Llame al teléfono A-S507, 
Andrés Mourifin, Corrales, 44. 
27922 2 ag. 
TV>S CAJAS CAUDALES SE VENDEN 
A J propias para Banco o joyería u otro 
giro Importante, y un toldo grande, con 
aparato para abrir y cerrar, y puede 
verse en Apodaca, 58, a todas horas 
27805 8 ag. 
\ IAQUINA8 DE ESCRIBIR UNDER-
jJ l . wood, Remington y Colombia, so 
venden baratas. San Lázaro, 308, bajos, 
doctor Mesa. 
VEVERAS DE HIERRO, ESMALTA-
- I i das, se compran en La Sevillana. 
Habana, 90 v medio, entre . Obispo y 
O'Reilly. 
STOM 8 ag 
2S109 30 Jl. 
COMPRAMOS 
toda clase de muebles; los 
más que nadie. Virtudes, 30. 





BARBEROS: SE VENDEN 1.08 MUE-Í bles completos de la barbería de, 
O'Reilly, 23. Informan: O'Reilly, 53, al-
tos. 
2S0C0 29 Jl 
Solitario de brillante: vendo, en $4.500 
de contado, nn magnífico solitario de 
diez kilates, talle moderno y sin de-
fecto alguno. Puede verse de 2 a 3 
en Teniente Rey, 11 , departamento, 
505. No. se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
27794 1 ag. 
> — 
QE VENDEN DOS JUEGOS DE SAXiA 
IO Luis XIV y Luis XV, en buen esta-
do; el primero con espejo; pueden ver-
se en Estrada Palma, número 3. 
£8099 30 JL 
CK VKNDK UNA VIDRIERA £«ibi, : n 
O propia para *ombre h/rata. Par» *£" 
de confecciones Se da b a ^ n ^ W . * 
formes en la Isla de Cuba. » 
Teléfono A-6633. 30 J1 .̂ 
" T Í W SE VENDE UNA M ^ 0 
A Singer, de cinco ^ s t ^ e v a : se * 
binete, ovillo central, casi n u ^ ^ v»-
a precio mOdico. Aprovechen ga""^ 
llegas. 99. 2 aí 
"1 fCEBLES PROPIOS ^ R A ^ £ 
J l huéspedes u hotel-.^e_ una eoft&Z 
tante grande con armario y »• 
rera; puedan verse e i"tor^idado. „ 
número 102. esquina a .u. 
" « c r i b a s " al W A Í t l o D F I j ^ p¿ 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
D I A R I O Dfc L A M A R I N A Ju l io 3 0 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E m j j ü c x v u i 
^ oueda favorecer al comercio em-
í rr+dor. • 1°» carretoneros y a esta 
evitando que « a conduce 
3 f a l m á . carga que la que 
, buque pueda tomar en sus bode-
a la vez que la ag lomerac ión de 
^ t o n e » . sufriendo éstos largas de-
ñor*** « ha dispuesto lo siguiente: 
lo Que e' embarcador, antes de 
^ d a r al muelle, extienda lo , « > 
S n i e n t o s por triplicado para . a d a 
n ^ T V v (iestinatano. enviandolos al 
^ t í S r o ü t F U T Í S d , 
f« Fmorcsa para que en ellos se le í 
' ^ g T r ^ l l o de " A D M I T I D O . " 
2o Que con el ejemplar del < ono-
^ n t o que el Departamento de H e -
habüitc con dicho sello, sea acom-
oañada la m e r c a n c í a a! n.uMl- para 
^ la redba el Sobrecarr del bu-
l e que esté puesto a la carga. 
^ Que todo conocimiento sella-
agará el flete que corresponde 
, :a mercancía en él manifestada, sea 
0 no embarcad— 
4o Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
jerán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u a ; y 
5o Que toda mercanc ía que llegue 
»! muelle sin el conocimierto sella-
do será rechazada. 
Emnrrt» Nariera de Cuba. 
I 
' ^ Ü L A O T T T N A K T A I 
" • ^ f ^ D ^ T N A P L A N T A C O M P L E T A 
S mra Darlmentos de asfalto. Informa: 
Miguel Verán,/. Edificio Abreu. O-Reilly • 
, Mercader*:a. , _ 
3 ag i 
SE V E N D E l NA ^IAQl INA V E R T I C A L . , con dos bombas de aire, err buen es-
tado, cilindros de aire. 23 1í2" diámetro 
por 22" de curso, cilindro de vapor. 
18 li2•'X44', de curso. Voladora de l.VJ"' 
de diámetro, en dos partes. Informan: 
Teléfono F-526.S. 
28547 1 ag 
A los panaderos: vende una gran 
sobadera, propia para p a n a d e r í a . I n -
forman en Virtudes, 83 y 85, pana-
dería . 
28394 31 31 
V 
R 
EXDO C A L U E R I T A D E 8 K . P. A c -
cesorios y chimenea. 
OIXOS C A B L E A C E R O , 1|2", D E 600 
a 700 pies, con muy poco uso. 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o e , 
t a m a ñ o M a r i n a . 
P u e d e v e r s e e n : 
P i u l a , 4 4 . H a b a n a . 
N E C E S I T A M O S 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
Una locomotora pequeña, para vi» an-
cha, 14" diámetro cilindros, 20" curso 
de cilindros y tres voladoras acopladas 
de 3 y medio pies de diámetro y su 
alijo con capacidad para 1.500 galones 
de agua. 
También estamos interesados en ob-
tener alguna locomotora sin ser precisa-
mente de las características Indicadas 
que pueda sernos TOL 
T H E C U B A N A M E R I C A N S U G A R 
C 0 M P A N Y 
E D I F I C I O D E ROBINS, 605 
HABANA. 
2S01S i ag 
T I Mus D E H I E R R O , TENGO 240 quin-; tales de 6*' con' rosca y guarda ros-
ca, sin ningún uso, largo corriente 20 a ¡ 
21 pies. 
TANQUES D E H I E R R O , CERRADOS O abiertos, agua o petróleo, de 2.000 a 
4.000 galones. 
MUNICIPIO, 25, T E R C E R A CUADRA de la Calzada de Jesús del Monte. 
A. Berges. 
28521 6 ag 
S 
^ J O T O R P E T R O L E O CRUDO, 18 ca-
IfX ballos fuerza. vertical, nuevo, se 
vende en $2.250. funcionando. F-5116. Ca-
lle 10, número 8, entre 21 y 23, Vedado; 
darán raaón. | 
28474 > « ag 
2r. V E N D E UNA l ' E Q l E S A MAGUINA 
compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, 
propia para un marmolista. Está tra-
bajando. Para verla y tratar, calle 17, 
esquina a 12, número 482, garage nú-
mero 3, Vedado. 
28259 31 Jl. 
T?y L A P L A N T A E L E C T R I C A D E JO-
J j babo, se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver." de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarias 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 Jl 
/ C E P I L L O D E L A B R A R MADERA, de 
uso, compro uno de 18" o 20" y TftD-
do un motor vertical Morse tipo Y, de 
8 caballos v otro de 6, de dos cilindros; 
muy baratos. Taller de Piñeira, frente 
al tejar Toledo. Teléfono 1-7369. Maria-
1 nao. . 
i Bomba Rumsly, 3 pistones, motor 
j 1 2 H . P . 220 v., correa y correderas 
completamente nueva, cos tó $325; se 
da en la mitad de su costo- 0 'Rei l ly , 
i 72, altos. 
i 28004 30 Jl 
! Q E V E N D E UN MOTOR F E R R O , E S -
i O pecial. de 3 caballos, con su cambio 
de velocidad. Informes en San Antonio 
! de los Baños. Sallas, 70, por Nodarse. 
' José M. Jorrín. 
2.SS5i 5 ag 
T I E N D O DOS C A L D E R A S V E R T I C A -
V les de 40 7 35 H. P. y una de 80 
TI. P., Beorno completamente nuevas y 
baratas. San Eelipe v Ensenada, Manuel 
i López taller. Teléfono 1-2707. 
I 28111; 5 ag. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A -cer roscas, con dos terrajas. Infor-
mes : fundición de Guitian, caserío de 
Luvanó, número 3. 
2S033 5 ag 
T>UEN NEGOCIO: POR N E C E S I T A R 
J_> este local vendo tres tanquea de 
hierro, perfecto estado; uno de 6.000 pa-
lones, otro de 4.000 y otro de 3.000 f y 
una Paila locomóvil, 50 H. P.; todo esto 
700 pesos. Apodaca, 5L Teléfono 0755 
28118 30 JL 
T o r Sale: & y W . 2 7 5 HP. B^T-
ler here in Havana. Price $ 2 6 . HP. 
National Steel C e , Lonja 441." 
C 6033 ind 16 Jl 
j Deseamos comprar una máquina 
Ipara perforar poz<^ de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
j a del Comercio, 441. 
C 5975 , ind 14 Jl 
t -
Se vende un molino de a z ú c a r , mar-
ca Graig, T á n d e m , de 4 trapiches, 
desmenuzadora, motores de vapor Cor-
liss, h idrául icos , conductores, etc., 
etc. Rolls, 35 y medio por 78. G u i -
jos, 18 por 22 . Capacidad 1.500 to-
neladas. Todo en m a g n í f i c o estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepcional Dirigirse a : C . A . M . 
Apartado 466. Santiago de C u b a . 
27641 B ag 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
Se venden 3 trapiches. fabricantes 
"Meerlees," casi nuevos. Para informes 
y dem&s detalles: A. Barrena. Lealtad, 
62. Habana. 
260+6 2 ag 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
ind 16 Jl C 6031 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doblfe y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1|4" en parte de abajo hasta 
518" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo T&ra en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 / Ib 17 mi 
CJE V E N D E N : UNA MAQUINA DB T A -
O por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 500 caballos. Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P. 15d-20 
I N 3 T K U M E N T Q S 
D E M 1 I S Í C A 
C E P I L L O M E C A N I C O 
Se vende uno, en magnífico 
estado, de 54" de ancho por 
6 0 " alto por 16 pies de largo 
de mesa. Está completo en 
todas sus partes, incluso con-
tramarcha. También se vende 
un magnífico taladro radial 
de 4 y medio pies de brazo. 
Ambas herramientas se dan 
en buena proporción por no 
necesitarse. Se pueden ver y 
dan precio en la Fundición 
de Leony, Enna y Villanueva, 
Habana, Oficina: Lonja, 216. 
C 6111 10d-21 
SE V E N D E UN PIANO A L E M A N , F A -bricante Kallman. de cuerdas cruza-
das. 3 pedales, no se ha usado, acaba-
do de traer de Europa. Industria. 94. 
2v;07 31 Jl 
R . S . H o w a r d , a u t o m á t i c o , de 
8 8 notas , cas i n u e v o , c o n 
b a n q u e t a y m u c h o s ro l los , 
se v e n d e en H o r n o s , 1 6 , e n -
tre P r í n c i p e y V a p o r . 
27M8 7 «g 
Q E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitare» el loc&L 
Tiene cuerdas cruzadas. Modarnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos per villegaB. Te» 
léfono M-2003. 
C USO KM-4 
EN $75 SE V E N D E UN PIANO E u -ropeo, cuerdas cruzadas, 3 pedales, 
a tono de orquesta, sano como una man-
zana. Buen sonido. Mejor pulsación. Je-
sús del Monte. 99. 
283M 31 Jl 
PINO: SE V E N E UN, L . STOWER8, nuevo, con mandolina y todos los 
muebles modernos de una casa; tam-
bién un piano de estudios. San Miguel, 
145. 
2S21S 6 ag 
SR V E N D E UN PIANO F R A N C E S , mar-ca "Boiselot", en buen uso. Kevilla-
gigedo. 70, altos. 
_ 27890 31 Jl. _ 
SE V E N D E UN PIANO, PROPIO P A -ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . de la O. San Pedro. 
24, altos de la casa de Banca de "Dl-
gfin Hermanos". Teléfono A-3517. 
C 6270 Sd-29 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
P IANOLA STOWER8, E N F L A M A N T E estado, se vende en 800 pesos. Beni- I 
to Lagueruela, número 18, Víbora, de 12 
a 2. únicamente. 
/ ' ANGA: VENDO UN MAGNIFICO pia-
V no automático de 88 notas; es del 
fabricante mejor que viene a Cuba; tu-
bería de plomo y regularizador automá-
tico. Pase a verlo y seguro que le agra-
dará. Calle Santos Suárez, número 83, 
entre Flores y Serrano, Jesús del Mon-
te. 
2S122 81 Jl . 
SE VENDE UN PIANO, PROPIO P A R A estudio, en muy buenas condiciones. 
Informa: J . de la O, San Pedro, 24. al-
tos de la casa de Banca de Digún Her-
manos. Teléfono A-3517. 
C 6163 8d-23. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s 7 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U V A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . etc. 
HABANA ^ _ 
X n e *agúañ 'sala, recibidor, 
" n n r t o í comedor al í o n d ° ' . l ^ : 
* 
r S f a i i e ? . ?200, cada mes. 3 ^ | 
"W^rASCOAlN SeTaEQUILA UNA i 
~ ~ Jt™ U mejor zona comercial, 
" a s propio Para un gran comercio 
neo informes: C>alle C numero 150, 
na a 17, Vedado. 0 ag j 
^TTiriTA UN UOCAI. PARA AU-
f^n on d centro de la Habana 
5 a r-OO metros. Pueden dirigirse al 
ano A-OCmó. 6 ag 
CEDO UNA OFICINA E N L A LONJA i A L M A C E N A J E : ADMITIMOS M E R -dol Comercio. A-2506. XTL cafcías en depOsito haciéndonos res-
27064 30 Jl ponsatHes de su custodia. Luyanó, 225. 
Teléfono 1-1270. 
SOLO PARA COMERCIO, INDUSTKIA u oficinas, se alquilan los bajos de 
la casa Villegas, 2, con entrada por Mon-
serrate. Para condiciones: llamar al Te-
léfono A-8339. 
27064 31 Jl 
2ffi21 31 Jl 
VEDADO, SE A L Q U I L A UN PISO al-to en la calle 17 entre A y B. nú-
mero 328, compuesto de sala, recibidor, 
cinco cuartos dormitorios, dos más pe-
queños, comedor, servicios sanitarios 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S I 
• . , . , , . ti • 1 ^ fresco y uiujr .di 
Vendaje trances sin muelle ni aro que i ra la calle, en Sol. 
A L Q U I L A XTtt DEPARTAMENTO, 
fresco y muy ventilado, con vista pa-
76, altos. 
moleste, garantizo fei c o n t e n c i ó n de la | , 2SA i .—1—25— 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la | E ^ f a i ^ t i a ^ i e ^ m o ^ a i i d ^ í 0 ^ S d e n «Pos 
columna vertebral: el corsé de alumi-! frescas habitaciones amuebladas y una 
M a g n í f i c o local. Calle Neptuno, entre 'ompletos, cocina'y calentador de gas; 
r tiene garaje y cuarto para chauffeur. 
Galiano y Parque, propio para casa'lnforman en la planta baja. 
de confecciones, pe le ter ía , muebles OB ' — — ~ 
lujo, joyer ía , etc- Montado sobre co-1 V 6 * ™ 0 : S e a l q u U a e s p l é n d i d a c a -
1 s a de l a ca l l e 1 0 , n ú m e r o 3 , entre lumnas. 10 por 30 . Informan: " L a M i 
mí", Neptuno, 33 . 
:S2T9 31 Jl. 
- ¡ \ AI «UILER LOS ALTOS DE | 
C " ^ . V IU -as 7:5. entre Obrapta i 
* limnar lla ron «rnn sala, comedor.; 
L 'üai tos ¡-ano. Ras e'^tricldad iuo-, 
; v df mñs servicios, a cambio de, 
ntri .nSa de las mismas condiciones en) 
& de Monto, Vfl.nra. Tamarindo San- | 
t « Vilre-' Cerro o Vedad.), mediante j 
conwnio /'.•ondiciones. Puede verse des-
, ^ d.; in. diez a. tu. ^ ^ | 
Naves o casas para garaje, se alqui- | 
ba. Llamar al A .3429 , o ir a casa , 
do Eduardo Huertas, Concordia, 162,; 
moderno entre Aramburo y Soledad. 
:••,:„ ' J & J L ! 
rÍEDO UN LOCAU, E * LA CALUE DE | 
Kj Lamparilla, pura una poquefia in-
fiustria; tiene contrato. Informan: Ha-; 
"OtJSCA CASA? A H O R R E TIEMPO T 
U dinero. E l Bureau de Casas Vacias. I 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las | 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-i 
lila con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 0. Teléfono A-0560. 
27493 21 ag. 
P L A N T A BAJA, CON SU-
de 300 a 500 metros, para 
almacén de ferretería; hacemos refor-
!ní:.s necesarias si se da contrato. Diri-
girse a; D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
274(50 c ag. 
SOLICITO perficie 
C E A L Q U I L A L O C A L P A R A ALMA-
O cén o establecimiento. Contrato lar-ko. Informes: 
27010 Bernaza, 60, bajos. 31 
2 ag 
QIII.A, PHOPIO PARA COM1-
Ista, escritorios o depósito de 
;ías. Acosta, 83, tiene dos puer-
la calle, sala, saleta, habitación 
1 ag 
MPEDRADO, SI, SE ALQUILA TTS 
ner piso, compuesto de sala, cin-
Itadones, comedor y doble ser-
informan en el mismo 2o. piso. 
1 ag 
I n LOCAL PARA ESTABLE-
ento. de 6 por 30, con vivienda 
Ida, en calr^ida comercial, con-
rgo. Informa: San Canta, Belas-
n. 3 ag. 
A L V U I L A , M E D I A N T E R E G A L I A , 
O casa de cuatro cuartos, sala, comedor, 
•Mió y sus aervlrio.s; tiene cocina de gas 
• initalación eléctrica; a una cuadra de 
•ríos I I I v dos de Belascoaln. Informes: 
Teléfono "M-1787; de 0 a 12 a. m. y de 
• > 8 p. m. 
Z&O.'! 30 Jl. 
'E ALQUILAN UNOS BONITOS A L T O S 
* en Suárez. 102, de sala grande y dos 
•rtos grandes, cinco balcones a la ca-
e. rocina, baño, lavabos en todas las 
tbttaciones, agua abundante, casa nue-
i de esquina, a la brisa, instalación de 
y electricidad. Informan en la bo-
282S7 31 Jl 
I OCAL: CEDO UN MAGNIFICO L O C A L 
mediante módica regal ía ; punto de 
Jocho porvenir, frente al Palacio Presi-
*enáal. Informan en la misma, Monserra-
T?.t̂ '. antiguo. 
| g*S3 . 30 Jl. 
C í ADMITEN PKOFOSK IONES PARA 
el arrendamiento de un local de es-
quina, de mnobo porvenir, en Teniente 
Tj¡y y Berna/a. hoy Plácido. Se da buen 
¡¡••trato. En la misma, informan. 
0 ag. 
( 'HíO, MEDIANTE REGALIA. UNOS 
^ preelosos altos en el barrio de Mon-
^Ka^e> con sala, Paleta, tres cuartos, 
ínin Airio s'as y flr't,'rí servicio; a todo 
^ B » »<,i,iler ^ Pê o-"- Informan: Juan 
jTw!/ «eiascoaln y Lagunas, vidriera do 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
Se desea arrendar uno, bas-
tante completo para su ta-
maño. Está enclavado en 
una zona rodeado de indus-
trias y por lo tanto trabajo 
le ha de sobrar. Además, el 
hecho de que esté junto a 
una fundición de hierro le da 
seguridad de algún trabajo 
constante. Tiene tornos, ta-
ladros, recortador, escoplo, 
etc. y muchas herramientas 
de mano. Está movido por 
electricidad con motores pa-
ra grupos de herramientas. 
La personá que lo vaya a 
arrendar tiene que tener su-
ficiente responsabilidad, o 
quien garantice el contrato 
que se haga. Informes: Con-
cha y Villanueva. Fundición. 
Correspondencia: Apartado, 
377, Hab ana. 
0 6110 10d-21 
5 y 3 , p a r á n u m e r o s a f a m i l i a de 
gusto, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s ; g r a n c u a r t o de b a ñ o y 
doble s e r v i c i o ; p i sos f inos , c i e lo 
r a s o , m a m p a r a s e n todos los c u a r -
tos. G a r a g e y c u a r t o s p a r a e l s er 
v i c i o . A c a b a d a de p i n t a r . I n f o r -
m e s : S a n M i g u e l , 1 5 6 , a l tos . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 5 . 
C C22 % 4^-27. 
T \ A R E BUENA R E G A L I A A L QUE ME 
Í J jiorporclone casa de planta baja, en 
el Vedado, con tres habitaciones por lo 
menos y alquiler que no exceda de se-
tenta pesos. Si usted tiene lo que soli-
cito llame de 3 a 5 al teléfono M-fl557. 
2R113 , 29 Jl. 
Q E A L Q U I L A N SIN G A R A J E . LOS MO-
Vl dernos bajos de la calle 23 nrtmero 
330, entre A y B ; alquiler $250. Infor-
man en los altos. F-116L 
28001 31 JL 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
men^;. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. " 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esoecialista de Par í s y 
Madrid. . 
24915 31 Jl 
para hombre solo. 
2S455 1 et!. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras, en la finca María Luisa, en-
tre los kilúraotros 8 y 9 de la carretera 
para estaWecimiento, y con Ide la Habana a Güines ¡ n 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A un departamento % una habitación 
independiente. San Rafael, 184, tercer 
piso; al lado de Carballal. No molesten 
en el primer piso. 
28458 | 31 JL 
EN CASA F A R T I C U I i A R , SE A L Q U I -la una habitación alta, amueblada, 
muy fresca, a personas de moralidad, 
hombres solos; en la misma se sirve 
comida. Peña Pobre, 15. 
2K427 1 *M 
A media cuadra del Jai Alai, en 
Concordia, 165, bajos, se alquila 
fresca habitación, a una o dos per-
sonas, en casa tranquila y con co-
modidades. 
C 6240 4d-2í» 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la esplendida casa de huéspedes Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias y ventiladas hnlnta-
ciones con toda asistencia, trato esmera-
do y estricta moralidad para hombres; 
prandes ventajas a las familias estables. 
Luz eléctrica, teléfono, cuartos do baño 
con agua fría y caliente. No se mude sin 
ver esta casa que le convendrá por ser 
la mfts freac^: y cómoda de la Habana. 
2.S300 4 llg-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 afios. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
27859 L 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a (20 mensuales. 
25324 Sag. 
E n 0 'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones por 15 
pesos, otras por 20. L lav ín , luz, j a r -
d ín , brisa, t e l é f o n o ; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
2S003 3 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los sefiores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
20601 14 ag 
AVISO: E N VIVES, 94, S E ALQUIÜAV habitaclones altas y bajas, muv 
frescas, a hombres solos. Informan en 
la misma. 
28022 ao n 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S CON frescas y ventiladas habitaciones, con 
tando con un buen maestro de cocina; na-
die se mude sin r/ites ver esta, pues sus 
precios son muy reducidos y está muy 
céntrica; abonos con todo el servido 
los hay desde 45 pesos mensuales; dia-
rios, 2 pesos; se hacen abonos de comida 
por 30 pesos. Empedrado, 75. casi esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7808. 
28078 si j i . 
H O T E L C A U F O R M A 
9,,í^ele«• 41 es<lnln> a Agular. Teléfono 
A-..032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m«s céntrico de la ciudad 
Muj- cómodo para familias, cuenta con 
ÍI W buenos departamentos a la calle y .-?^ta«Io«nes ^esde f6:60, |0.75, $1.50 y 
12.00, Ballos, luz eléctrica y teléfono Pre-
cJos especiales para los huéspedes es-
' tablea. 
i L o c a l ; para *r»««/ici.»iii»ciiw, j " ' " ¡ e x p l o t a d a , pero se exije que el arrenda-
1 armatostes. Se Cede uno. Tiene altos tario sea entendido en ese negocio y la 
, _ . • • » explote en gran escala, colocando ma-
i con b a ñ o , cocina y servicios. Agua 
cate, 64 , esquina a Obispo. 
27101 30 Jl 
T TATRIMONIO SIN" NIÍÍOS, D E S E A 
1TJL cnsa sola o planta baja, en el Veda-
do, con tres o cuatro dormitorios; pre-
ferible con garaje. Háganse proposi-
ciones. Teléfono A-044S. 
28161 30 Jl. 
Q E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA, 
amueblada, en el Vedado, calle G. 
número 42, entre 17 y 10, por los meses 
de Agosto, Septiembre y Octubre. Tie-
ne sala, antesala, comedor, B cuartos, 
pantry, cocina, cuarto de haflo. cuartos 
criado y garale. Precio $300 mensuales. I 
Teléfono F-1627. 
2S243 «0 Jl 
quinaria. Informan: Arturo llosa, Nep-
tuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
27933 8 ag. 
J E S U S D a M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü t A N O 
" H O T E L V A R A D E R O " 
Se arrienda este Hotel, 
situado en la playa de 
su nombre, con todo su 
mobiliario. Respecto a 
precio y condiciones, in-
formará el Presidente 
de la Sociedad, calle 
Siete, número diez y 
nueve. Oeste, Cárdenas. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Departamento para oficinas; c ó m o d o s , 
frescos, con todo servicio y ascensor, 
se alquilan en Compostela, 65 . 
'>S'>27 31 Jl. 
C 6004 15d 1S 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
O nes altas a matrimonio sin niüos o 
hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. . 
28265 6 _ 
Venti lada h a b i t a c i ó n : a hombres o 
matrimonios solos, sin n iños , ni ani-
males, ni enfermos; han de ser per-
sonas decentes. L u z , l l av ín , t e l é f o n o , 
buen b a ñ o . S a n J o s é , 82, altos. 
28266 30 
H u é s p e d e s : en Prado, 123, se alqui-
lan habitaciones con todo servicio, a 
! precios e c o n ó m i c o s ; 'solamente para 
hombres. 
28111 ' ' 31 J1-
O E AUQCIUA UNA HABITACION A 
O uno o dos hombres solos, tiene en-
trada independiente, luz eléctrica y ser-
vicios sanitarios. Informan en la misma. 
Paula, 36, altos. 
28208 30 Jl. 
SE ALQUILAN COMODAS Y VENTILA-das habitaciones," en casa de hués-
pedes de moralidad, con o sin muebles 
y toda asistencia. Campaiarlo, 105. 
28239 30 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, C8, es-
quina a Aguacate. 
„ 27760 81 JL 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o » 
m o d e r a o s , e l e v a d o r , e t c . * en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l lo y Villefjra*, f r en te a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 « 9 . 
SE AIiQULA UNA CASA, D E DOS tas, en la calle de Cuba, entre 
Ily y Empedrado. Informes: Malecón," 
341, altos. Teléfono M-IK». 
28223 6 _ a g _ 
T S E 8 E O A L Q U I L A R UNA CASA PA-
J . " ra establecimiento, calle Neptuno, 
de Manrique al parque Central o Galla-1 
no, de Ueins a Neptuno. Informan: K. I 
Fernández. P. O. Box 1728 
2780.1 g ^ ! 
Se alquilan unos hermosos altos, p r ó -
ximos a los lindos parques de Men-' Nueva P a z . Se solicita arrendar, en 
doza, cinco grandes y ventiladas ha - el t érmino de Nueva P a z , un potrero 
i bitaciones, hall corrido, sala, comedor, que tenga de quince a treinta caba-1 ' 
¡ b a ñ o de lujo, cuartos para criados, Herías, por a ñ o s , sin in teryenc ión de| t a m e n t o s p a r a o h e m a s . tac i l i 
garaje para dos máquinas - Informa su corredores. Envíe proposiciones, ex- t a n i n f o r m e s e n H a b a n a , 113. p n -
En Muralla, 98, quinto y sexto p i -
, se alquilan espléndidos d e p a r 
H O T E L R O M A 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
dor , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r ? 
t e l é f o n o , l impieza y s e r v i c i o de 
cr iados . E s t á n s i tuados e n l o m á s 
c é n t r i c o de la C i u d a d , c e r c a de 
los muel les y a u n a c u a d r a de l a 
ca l le M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to-
d a s las l í n e a s por e l f rente . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24403 31 Jl 
(^ASA BUFFAI.O, ZÜLÜETA, 32, E N -J tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
Este hermoso y antiguo edlflcro ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios prirados. Todas las habitaciones 
tienen lavabcs de agua corriente. 8a 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece • 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
moteL" 
pian-: d u e ñ o : Carmen y Strampes. Reparto presando la s i tuac ión y condiciones a 
'i.l^ñ  Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. la d i r e c c i ó n : señores L ó p e z y S u á -
2̂ it;4 31 Jl 
t J E S O R A SOLA, A L Q U I L A L A MITAD 
O de su casa de 3 habitaciones, luz 
eléctrica, cocina, etc. Flores, 14, esqui-1 
na Rodríguez, Jesús del Monte. Se pne-, 
«le ver después de las 6 p. m. 
28191 31 Jl I Q K 
rez. Aoartado 2294. H a b a n a . 
27005 30 Jl 
n n O L E T . F I R S T CLA8S BOOMS OH A 
-1 American House. Suárez, 90, altos. 
28409 T 31 Jl. 
mer piso. 
C 6245 3d-28 
O E A L Q U L A UNA H A B I T A C I O N AM-
O pila, con todo el servicio. E n O Rei-
lly. 50, altos. 
2S1Ó0 . MJi-
30 Jl. 
V E D A D O 
a lmacén , depós i to o establecí -
jsi«nto: se alquilan los bajos de Z u -
*<ta, 34, casi esquina a Teniente 
Rey; se da contrato; 225 pesos men-
*aa**: Informan: L u z , 4. A-2465. 
fe^í l _ a g _ 
h - ; V AF:K/' im BAJOS, AUQCILO 
••os hahw C âs,,• comPn«3ta de saleta y 
»»ij#n "''aciunes. . .,n derecho a la sahi 
âfl a f !'!,nitari0. Ras y eléctrici-
Wíer in£.U e m?raltdad. módico al-
informan en la misma. 
• _1 »g. 
Se admiten propos ic iones p a -
^ el a r r e n d a m i e n t o de l a 
Planta b a j a de la c a s a ca l le 
Composte la , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
^ las de S o l y M u r a l l a . I n -
O r m e s í J . R o m a g u e r a . E m -
P a r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
VEDADO, SE A L Q U I L A I A HERMO-sa casa, calle 4 número 4, entre Da 
y 3a. compuesta de portal, sala, recibi-
dor, hall, cinco habitacioñes, bafio. co-' i m 
medor, reposter ía cocina, cuarto para s 
IjlH UA CALZADA D E JESUS D E L j Monte, se alquila una habitación 
alta: se exigen y se dan referencias, en 
Delascoain, 126 Informan, en esta últi-
ma se alquila un local, propio para In-
dustria. 
1 ag. ! 
A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Meireles. 33, Calabazar. Salá. saleta, 
siete cuartos, garage. Precio 65 pesos 
mensuales. Se alquila por afio. Informan: 
Cuba, 38, Notarla Fernández Criado. Te-
léfono, M-1010. En la misma, de 9 a 12 
y de 2 a 4 y media. 
27752 30 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todaa con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana. Cuba. Ka la 
meJor localidad en la ciudad Venga y 
véalo. 
1401 
, I S O : DESEO A L Q U I L A R UNA CA-
, cocina, cuarto para j \ sita chica. que esté próxima a la 
rlados y servicios para los mismos ga-, nnea del Carrito de Jesús del Monte o 
aje al fondo y servicios para chauffeur. rerr0i que no suba de S30 y también 
n la misma. I ía con,pro si conviene. Dirigirse: Mon-
6_ag. I serrate y Lamparilla, vidriera de bi-
E A L Q U I L A , AMCEBLADO, E L MO~ " l'etes^ Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
derno chalet, c alle G, número 6, en-1 27669 29 Jl 
| tre gtiinta y Tercera. Vedado. Dos « • • • • • • • • • • • • • • • • I moamma^Km 
i plantas. Todas las comodidades y ga-
de 
H A B A N A 
S ' 
A I . U C I I A EN MONTE, 2, L E T R A 
. ^ esquina a Zulueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones y sala, 
con baicCn corrido a dos calles: es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
moralidad. 
28108 11 | L 
T^N MU RAL. L A , 51 A L T O S , SE A L Q U I -
j i i lan dos habitaciones; una con vista 
a la calle, muy espaciosa y fresca, para 
dos o tres personas del comercio, con 
muebles o para oficina, y otra interior 
muy buena, para uno o dos, con muebles 
limpieza, buen bailo y mucha tranquili-
«ad. Se exigen referencias. 
H O T E L M A N H A T T A N 
y ercera, edado. 
Todas las co odidades y 
i raje. Para informes: Banco Nacional 
I Cuba, 305; Teléfono A-1051. Se ve a cual-
, quier hora del día. 
I 28400 4 as 
C E R R O 
C A S A E N E L V E D A D O 
¡ Se desea tomar en alquiler una bue-
I na casa, de bajo o de alto y bajo, 
i con todas comodidades, para familia 
! que sabe vivir bien, con buenos jar -
j d iñes , alquiler de 300 a 500 pesos, 
{ se prefiere parte alta y calle de Lí-
neas; pueden ofrecer al s«ñor R . P . 
Apartado Correo, 288, Ciudad. 
Q E A L Q C I I i A N MAGNIFICOS D E P A R -
O tamentos para oficinas, en los altos 
de la casa calle Cuba, 121, donde estu-
vieron las de la Empresa Transmarina. 
I en la misma informarán o por teléfono 
! al número A-2762., 
i 28485 1 ag. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa de corta familia.   
tencia; se 
fono en la 
28480 
con o sin asis-
cambian referencias. Telé-
casa Galiano, 9-B, altos. 
1 ag. 
Se alquila un terreno de 762 varas, 
propio para depós i to de materiales o 
lo que se quiera emplear. Está cerca-
do de mampos ter ía y tiene un cuarto 
de mampos ter ía y teja. E l terreno está 
en Carballo, entre Sarabia y Conse-
jero Arango, Cerro. U n a cuadra de 
la Calzada . Para informes y tratar: 
Línea , 118, Vedado. T e l é f o n o F-1202.1/ -xbrappia , 94-98, a l t o s d e l r e -
28554 • 4 ag I frigerador Central, se alquila regia 
• M B a a B a H B M H B H B n H a B H H n H H M habitación con balcón a la calle un 
1 MADI AMA A CUIDA fCM IIIUIDI k • ''on't'> gal mamparas, lavabo 
5 a » _ M A R I A K A O , C E I B A , C O L U M B I A agua corriente, limpieza, luz. agua ahun 
Kn Virtudes. 69. esquina a Galiano, casa 
' I fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
I>ALACETE ''LA POUPEE*'. PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-7541. Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, asi como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. La Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, "que se abre al 
público, con todo nuevo, casa qpe estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, asi como todos tambiin con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún rartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
^ay casa en el Prado de nuestras ondi-
clones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. Vis í tenos: Courttilller y 
Qompafila. Oficinas: Agular, 13. 
S?!1!! 30 JL 





Y P O G O L O T T i Diecinueve, n ú m e r o 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio1 A v i s o i m ? o r t í 
sanifarín l n f A r a . . . . i u i ^ j l 9a. y Fuentes. Reparto Almendares, 
sanitario, miorman: en el chalet de se cede un magnifico local, propi" pa-
ra café o cualquier clase de industria 
' O R T A N T E : EN L A C A L L E 
^ U e p a r t a m e n t o ¿e A h o r r o s 
^ C e n t r o de D e p e n d i e n t e » 
' ^ e r e , depositantes fianzas para 
S a U ^T^}ul}0\ p"<ic y Troca de ro; 
lados 
cipio 
de la casa 
tre 0 y 11, 
«e. edee jméa de las 
comedor cuar-1 ,m', 8an?a- Informes en Romay 
os, garaje, gas y luz insta-1 FoltPe- Iglesias y Hermanos, 
etros de la línea" y al prin-• Z&iWi 
dado. Dirigirse en los 
Villa Pershlng, oalle K ^ 
de las 2 hasta las 5 de la tar 
y 
0 ag. 
dante, timbre, etc. a oficinas, comisio-
nista, moralidad. Informes: Portero. 
28518 2 ag. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION her-
O inosa, con balcón a la calle, muy ven-
tilada, a' hombres solos, empleados o 
viajantes', no hay más que dos inqnili-
casa particular, se da llavín. luz 
noche, entre de* lineas, precio 
con o sin muebles, rto hay 
poca familia. s m Miguel, 
piso tercero, esquina a Oquendo. 
;8509 4 ag 
Í Í A B Í T A C I O N E S 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero; toas la» 
i habitaciones con servicio privao y agua 
i caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
i San Rafael. Teléfono A-9158. 
27124 ^ , 19_ ag 
' T7N F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A 
i h una habitoclOp, amueblada, muy ven-
tilada, casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios, 16, entrada por Lamparilla. 
27(U7 30 Jl 
Q E A L Q I I I . A N E S P L E N D I D A S HAHl'-
O taciones, frescas, a matrimonios sin 
niños o hombres solos. Casa de morali-
• dad. San José, 137, moderno, altos. 
! 2:s?7 31 jl . 
X . T O T E L COMERCIO, D E MANUEL BOn-
J - l zas. Restaurant. Grades y ventila-
: das habitaciones ron vista a la calle, 
! en el mejor pun^o de la .ciudad. Ser-
vicio de • camareras y camareros. Pre-
, cios reducidos. Se recomienda visite es-
! ta casa. Raños caliente y frío. Monte, 
j número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana 
27^7 23 ag 
'"Til 1 CU MW •- .ít'.'l. 
Toaos ios cuartas tienen bafiu privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar mia fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A.-0099. 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y G ó -
mez. Obrapía , 91. T e l é f o n o A-6778, 
entre Bemaza y Villegas, a una cua-
dra de Obispo y Parque C e n t r a l Los 
nuevos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa, ofrecen al públ i co ex-
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, baño y servicio privado. C a -
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de m a g n í f i c a s habitaciones 
a la calle. 
27456 i 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R D I D A S 
DE LOS A L T O S . O SEA D E UA CASA Oficios. 2̂2, ha sido sustraído un pe-
rro perdiguero, tamaño grande, con las 
orejas carmelitas y todo' el resto del 
cuerpo blanco; el rabo mochb. L a perso-
na que dé conocimiento fijo en el punto 
que se encuentra o lo presente en el 
Banco Nacional de Cuba, Sucursal de la 
Lonja, se le gratificara; quien lo oculte 
se entenderá con la Justicia. 
28453 so Jl. 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a Ih calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Uev, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
| S e g r a t i f i c a r á c o n d iez pesos a l 
que entregue en L e a l t a d , 6 6 , b a -
j o s , u n perr i to m u y ch iqu i to , co lor 
| c a f é c o n leche y que a t i ende p o r 
e l n o m b r e de " C h i q u i t i c o " . 
28355 2 ag 
27372 20 ag 
P A R K H O U S E 
E l . O R I E N T E 8 e ^ I Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-I 
ron muebles y todo servicio, lur,. telé-
R'NA V a n ñ « f en el DIARIO DF fono y ropa; hay comida también. Ga-; Casa pai a familias. Esplendidas hablta-
el 1/,AIV1V liano. 90. Teléfono A-9684. ¡ d o n e s con Joda aslstenclP. Zulueta 38. L A M A R I W 284 M ag- squina a Teniente Bey. TeL A-ia28. 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7l)31, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
I'arque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 , 18 ag 
O E A E Q C I L A N A M P L I A - Y V E N T I -
ladas habitaciones, a precios módi-
cos, en Dragones, 90. 
-sí-js 8 ag i 
é l S U B I O M t h M A K J 
K l lo encuentra L d . ra t* 
das las pobiaclon?* d« U 
R i p c M i c a . — — — — 
" A G I N A D O C E U A B I Q D E L A M A R I K A J u l i o 3 0 de 1 9 2 0 A N O L X X X V I U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
c o m p r o 1,>A . lo nu* 
calle de « « ^ ^ • . . ¿ k n O O - acepto la 
en la Víbora. ^ f ^ t í r o . 1-3157. 
diferencia en 1 a ' ; entre San 
Octava, número 21 , O* a » *• 
Frg^^aco J Milagros. 30 fL 
E COMPRA. VNA CABA- I " * * ^ ^ ; ^ 
de 9 a H n ' U ^ S ü l A Z a r o basta Ve-
Keiua. Gallano y ^ Kafael, 86, a l -
nado. Señor ^r-ra-5Saan9 
toa. de 10 a 1 y de o a w. j ag 
•J82Ó8 
r»K C OMPRAN OXA u HBbana. y de 
bajos. Todo el jo j i . 
18U 8 . * 
Compro para a l m a c é n una casa a n t i -
gua, que admi ta r e e d i f i c a c i ó n , de do-
ce L veinte metros de frente por 4 0 
de fondo , de O b r a p í a a Desampara-
dos, desocupada, t i t u l a c i ó n clara y 
dn g ravamen, de 50 a 100 m i l pe-
sos moneda o f i c i a l , en efect ivo. Da-
tos completos por correo. M a n u e l 
G o n z á l e z . P icota , 30 . 
Compro para distintos clientes, 59 
casas, en todo el t é r m i n o mun ic ipa l 
de la Habana , las quieren para ren-
tar , se pagan a precios razonables o 
sea el aumento de 3 0 por c iento, so-
bre lo que legalmente v a l í a n hace 
seis a ñ o s , se desean t í t u l o s l impios , 
cantidades separadas de 6 a 40 m i l 
pesos, todas en efect ivo. Detalles cla-
ros y completos por correo. M a n u e l 
G o n z á l e z . Picota , 3 0 . 
Compro terreno aue tenga o pueda 
tener chucho de f e - r - i l . de m i l a 
dos m i l metros en lac afueras de l a 
p o b l a c i ó n - Detalles claros a M a n u e l 
G o n z á l e z , por correo. Picota , n ú m e -
ro 30 . 
f 
Compro terreno en Cerro, L u y a n ó o 
J e s ú s del Monte , que tenga agua y 
calle, de 12 metros de frente por 35 
de fondo , a l precio de $4 el met ro , 
l ibre de censos. M a n u e l G o n z á l e z . 
P icota , 3 0 . 
Compro tres bodegas, en las afueras 
de la C iudad , se desea contra to de! 
cuatro a ñ o s , pagar de a lqui ler $ 5 0 po r 
el loca l y casita al l ado , que sean re-
gulares y tengan ba r r io , precio de ca-
da una a l contado, de 3 a 6 m i l pe-
los . M a n u e l G o n z á l e z . Picota , 3 0 . 
' .11 j i 
Calle de los Oficios, vendo una casa 
con 42 metros de frente, con una su-
perficie de 2000 metros. Para m á s 
informes : S e r a f í n F . P e l l ó n . Merca-
deres, 1 1 : de 3 a 5. 
2^5 ^ J 1 . ; 
Se venden varias casas en el Vedado , 
desde $30 .000 hasta $150 .000 . U n a 
c a á de esquina, cerca de M u r a l i a , de 
dos plantas, de 550 metros. U n terre-
no de 1.000 varas, cerca de Puerta 
Cerrada. T a m b i é n tengo, en Merced , 
Acosta , J e s ú s M a r í a y en la V í b o r a . 
In formes : Habana , 6 0 ; de 12 a 5 . ' 
28.174 31 Jl | 
R E P A R T O M E N D O Z A 
(¿T, VENDE CNA t ASA ( ON - A L A , ga-
O leta, 5 cuartos, nueva; y otra con , 
sala, saleta. 3 cuartos, también es nue-
va, en $12.000. Informan^ Habana. 87. ¡ 
28396 31 J1 
C A L L E D E C O N C O R D I A " 
A una cuadra de Belascoafn. vendo una 
casa con zapuán. sala, saleta al fondo.1 
cuatro cuartos, mide 8 por 31. vive el 
dueño y se puede entregar ensesuida. 
Trato ún icamente con couipiad<Aes. K. 
Mazón. Manzana de Gómez, •-'Oó. Teléfo-
nos A-0275 y A-4832. 
28333__ L a g : _ i 
TTBÑDOi .IKSIS D E I . MONTE, 1 NA 
V cuadra Calzada, amplia casa, por-
tal , sala, saleta, azotea. 7 cuartos, ser-1 
vicios, en un terreno 27X40. calle asfal- • 
tada, propio para nave industrias, todo ' 
$23.000. Santa Felicia, 2-B. entre Jus t i -
cia y Luco. Vil lanueva; después de la I 
una. 
28337 5 ag 
M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , I 
C O R R E D O R E S 
• 'uba 32. de 3 a 5 exclusivamente. Teló-1 
fono. A-S4.j0. • Compra n v venden fincas I 
r ú s t i c a s y urbanas. Dinero en hipoteca' 
al t ipo más bajo de plaza y con la ma-i 
yor reserva. 
AGUACATK. 2 plantas, próximo a Empe-i 
drado. construcción primera, escalera de 
mftrmol y cielos rasos modernos, muy ' 
buena sala, saleta y dos cuartos, tres, 
huecos; precio 22.000 pesos. 
i O M O R D I A : Buen lugar, tres casitas: 
con lfi.00 metros frente, en lfl.500 pesos i 
las tres. 
Víbora, se Tende un hermoso chalet de 
plmnta baja, deliciosamente fresco y con | 
múl t ip l e s comodidades. Su precio: $30.000.: 
Pueden dejarse en Hipoteca $12.000. Pa-
ra t ra ta r : F. Blanco Polanco, calle de 
Concepción, n ú m e r o 15, altos, Víbora . 
De f a 3 . Teléfono 1-1608. 
28309 1 ag 
ALENDO EN TA A V E N I D A DE CON-i 
V cepción. Reparto de I.awton, varias 
casas de 11.0Q0 a 25.000 pesos. Seraf ín 
K. Pel lón. Mercaderes, 11; de 3 a 6. 
28344 31 j l / 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
A N I M A S . Espléndida propiedad de tres 
plantas, constrficción primera de prime-
ra, fachada de can te r ía , todos los techos 
de concreto, magníficos cuartos de baño, i 
53.000 pesos. 
B E R N Á L : Dos plantas, sala, comedor, j 
dos cuartos, cocina, baño, etc.: los altos 
, . , Icón tres cuartos, construcción primera, i 
Esmeradamente edificado hace algunos precio: $22.000. 
C H A L E T S I N E S T R E N A R 
Situado en lo más alto t saludable de 
la Víbora , se vende en ¡̂OíOOO. J a r d í n . | 
sala, recibidor, ga ler ía , cuatro dormito-
rios bajos y tres altos, dos magníf icos 
cuartos de baño, comedor al fondo, co-
cina de gas, dos cuartos para los cria-
dos con sus servicios sanitarios, amplio 
saraje e infinidad de detalles que em- ' 
bellecen la propiedad. Lo enseña F. 
Blanco Polanco, calle Concepción, 15, al-
tos, 'entre Delicias v San Buenaventura, 
Víbora. Da 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
28309 1 «g 
años ponfe un reputado arquitecto, con I 
500 metros de superifeie y de cleCMiitr 
aspecto. Tiene varios dormitorios, gale-
r ía , garaje y otras muchas comodidades. | 
KB todo de' planta baja. Se vende en ' 
$2().000. pudiendo dejarse en hipoteca 10, 
ó 15.000 pesos. Infórmense con F. Blan- | 
co Polanco, calle ( 'oncepción. 15. altos, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-1G0S. 
28309 1 a g _ | 
U n a e s q u i n a a $ 5 0 e n l a H a b a n a ; 
Bien situada. 125 metros, tiene los c i -
mlentos y dos medianeras, censo de' 
Sf.tlOO que se descuenta, véame pronto. 
Manzana de Gómez, 205. E. Mazón. Te- ! 
léfonos A-0275 y A-4832. 
28:532 1 ag 
F . A R I A S 
Compra y vende casas y solares; da d i -
nero en hipotecas al « por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar . 02, La Ca-
sa Blanca. Departamento, 29. 
C O L O N I A S D E " C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O 
35 caba l l e r í a s . 12 sembradas de caña, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas, 12 ara-
dos, una grada, dos limpiadoras. 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja-
dores. 2 chuchos, 100 rollos de alam-
bre, 8 años contrato. 6 arrobas de azú-
car y $3.500 de renta. Da «0.000 arro-
bas de caña por cabal ler ía . Precio $125.000 
Contado $75.000, $50.000 en plazos có-
modos. 
31 c aba l l e r í a s de t ierra, 9 sembradas de 
caña, 2 cortes, 25.500 docenas de pifias, 
18 yuntas de bueyes, 6 carretas. 2 chu-
chos, una casa de vivienda, 11 casas pa-
ra trabajadores, carretera propia hasta 
el mismo, 8 años de contrato, 6 arro-
bas de azúcar. Renta $4.500. Precio con-
tado: $112.500. 
Calle Cienfuegos. número 25, mide 7X22 
varas, 154 metros. Dis t r ibución. Precio: 
$15.500. 
\ r i ; M » 0 . C A I . / A U A . l l > i s DEL MON-te, casa parte alta, a la brisa, 20 
y pico frente, 40 fondo, propio para al-
macén, depósi to o garaje, próximo a 
Correa. $3(5.000; otra, una cuadra (¡ i l -
zada. terreno 25X45, en $22.000; otra, 
$7.000, con pasillo. Santa Felicia, 2-B, 
entre Justicia y Luco. Vil lanueva; des-
pués dé la una. 
28838 5 ag 1 
VK.NDO, K.N TOS PINOS, TNMEDIA-to paradero Alda y frente camino1 
real San Juan, linda con terreno Aso-
ciación Canaria, cuatro extensiones de 
terreno con frente' paralela ferrocarr i l , I 
fácil chucho, (10.000, 50.000. 40.000 a 90, | 
80, 70 y 60 m\ t ro , superior industrias. | 
Santa Felicia, 2-B, entre Justicia y L u -
co. Villanueva; ^ después de la una. I 
28:,.3 5 ag 
VEDADO: Para persona pudiente, uno 
de los mejores cuartos de manzana. H 
y 9, a 70 pesos metro. 
. . . 3 ag I 
Se vende una hermosa casa de esqui-
na, si tuada en la parte m á s al ta de 
la C iudad . Tiene tres pisos, lujosas 
mansiones de buen gusto, satisfacien-
do las necesidades de la v ida moder-
na, con garaje independiente en el 
s ó t a n o , para cada piso, y habi tac io-
nes en «la azotea. De reciente cons-
t r u c c i ó n , a todo costo, fa l tando po-
rlías para completar su te rmina-
c :ón , e s t á desocupada, pudiendo verse 
a todas hbras. Su precio es de 
$200 .000 . I n f o r m a n : Bernaza. 18 . 
-SIÍC, 4 ag 
\ Ti:si)0, JESUS D B r AIONTF., DOS ca-sas modernistas, una cuadra Calza-
da, $17.000 y $7.000: otra $15.000, $22.000, 
esquina otra $11.000. cerca Toyo. Santa 
Felicip, 2-B, entre Justicia y Luco, V i -
llanueva; tfétpiiéa de la una. 
28336 _ 6 a 
Í1 \ LA H A B A N A : KV J A CAI . I I J O'Reilly, magníf ica casa de tres 
plantas, con ocho departamentos en cada 
planta y establecimiento en los bajos. 
Precio: $200.000. 
T^EDADO, SE VENDEN DOS CASAS ! 
V . en un solar completo, son 520 mé-1 
tros de buena fabricación, recién pinta-1 
dos y decorados, rentan $300, situadas j 
en calle 13, cerca de Paseo; precio y i 
demás informes: Teléfono F-1145. 
28187 30 j l . 
Q E \ K N D E l N A CASA MODERNA, 2 
O plantas, sala, saleta, y trerf cuartos, 
escalera de mármol, servicios de p r i -
mera, punto inmejorable, a una cuadra 
del Malecón, de Belascoafn a Galiano. 
renta $200; su precio. $28,000 y recono-
cer un censo de $(100. Informa: Berro-
cal. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
. 28169 11 ag. 
27931 
/ MMIPRO CASAS V SOLARES, EN' Ha-
V ' baña . Ouanabacoa y Marlanao. gran-
des v chicas v dov dinero en hipoteca. 
Pu lea rón . Agiiiar. 72. Teléfono A-5864. 
28073* 80 J l 
l . - 'AUMACIA: BE COMPRA VNA, DE 
1' 2.000 a 3,000 pesos, en pueblo de cani-
no o entro en sociedad de alguna. I n -
formes : café El An.gel ; de 1 a 5 p. m. 
27682 _ -31 J L . 
V A l sTINO A. CAMINO. COMPRO SO- j 
V lares en todos los Repartos. I n -
forman: Calle Hospital, 7, altos. 
27509 30 J l . _ 
¡MOMPRO CNA CASA VIEJA, AFNQCE i 
\ ' sea en estado ruinoso, dentro de | 
la Habana; que tenga una superficie no i 
menor de 300 a 500 metros; hacer ofer-1 
las a: D. Lebcuf. San Ignacio, 88. 
27465 íLf ^ 
CM^ COMPRAN T VENDEN C - . c s ü Y* 
O solares, en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. Sr. Por t i l la . Apodaca. 46, 
;tltos. Teléfono M-9596. 
26603 V) fL 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
i'na casa, de $30.000 a $50.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
• halet. Jorge Corantes. Habana. 59. Te-
irfcnos F-1667. M-9595. 
25844 28 ac. 
Calle Benjumeda, n ú m e r o 38. mide 6X22 
metros. Precio $8.000. D i s t r i buc ión : Sa-1 
la, saleta, tres cuartos, cocina, baño, i 
servido y patio. 
Calle Corrales, número 54. Mide 8X22 va-
ras. Precio: $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, 
saleta, tres cuartos y servicio. 
Calle Gervasio, n ú m e r o 97-A. Mide 193 
metros. Dos plantas. D i s t r i b u c i ó n : a l -
tos: recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Ba-
jos : zaguán, recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Pre-
cio: $28.000. 
Calle de J e s ú s Maria, número 30, casi ¡ 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros. 
Dis t r ibución. Precio $20.000. 
V E N T A D K F í N C A S U R B A N A S 
i i jr VENDE ANGELES, ENTRE CO-
¡ 3 rrales v Monte, catorce cuartos, dos 
accesorias,' Ubres de gravamen, once 
metros y cincuenta c e n t í m e t r o s de fren-
te por cuarenta de fondo, casa antigua, 
en S31,500; su d u e ñ o : Castil lo, 99. 
•2±m P «£• 
/ • A i / A i i A DE JESUS D E L MONTE, 
\ J un palacio con 717 metros, portal , 
tres huecos, zaguán, sala, saleta, seis 
grandes cuartos, comedor al fondo, dos 
baños , patio, traspatio con arboleda, 
todo azotea v mosáico. $40,000. Manri -
que, 78, de 12 a 2. 
Calle de Concepción, número 114, 116 y 
118, entre Octava y Porvenir. Tres casas 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-'. 
fio completo, patio y traspatio. Miden 
7X40 c|u. Precio: $11.000. 
Cocos, número 6. Mide 6 y medio por 35] 
metros. Tiene j a rd ín , portal , sala, co-1 
medor, tres cuartos, baño, cocina y pa- ' 
tio. Un cuarto y servicio de criados. ' 
Precio: $12,000. 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta ¡ 
$120. Tiene j a rd ín , por ta l , sala, saleta, | 
tres cuartos, un cuarto baño completo y ] 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
d o : $15.000. 
Josefina, n ú m e r o 29. Mide 12 y medio por 
40 metros. Tiene ja rd ín , portal , antesa-
la, comedor, c i t i t ro cuartos, comedor,1 
baño, patio y traspatio. Precio: $20.000. 
Santa Kmilia. entre Paz y San Jul io . 
Mide 175 metros. Precio: $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, servicio de criados, cocina, baño 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. 
A Í A R I A N A O , (ASA CON ".OOO METROS 
aTJ. patio central con Jardin y á rbo le s , 
para extensa familia, pisos de mosáico. 
portales Interiores, con frente a dos 
.alies, $30,500. Manrique, 78, de 12 a 2. 
t ' A N M A R T I N , A DOS CUADRAS D E I . 
0 paradero Ceiba, t r a n v í a s de Marlanao 
v Vedado, cada dos minutos, chalet muy 
< ómodo, en 4,000 varas de terreno. $35.000, 
Manrique, 78, de 12 a 2. 
/ ^RRAPIA, TASA DOS PLANTAS. 
1 f $19,500. Virtudes a dos cuadras d«. 
Prado, gran casa de una planta a $125 
el metro. Manrique, 78, de 12 a 2. 
\ r B DADO CASAS DESDE 50 A «16.-.,000. 
> Solares en 25 a $68. Otro en 27 a 
163. Fn la Sierra, esquina a $15 y varios 
f-n Country Club. Manrique, 78, de 12 a 2. 
No corredores. 
2M»V! 2 ag. 
C E VENDE, A I A ENTRADA D E I . 
O Vedado, en calle de letras y hacién-
do esquina, entre 15 y 17; un terreno de 
1.133 metros, con 3 chalets, uno de ellos 
de dos plantas, fabricado de nuevo; pre-
r i o : S'.io.OOO. Informan: F-1519. 
28463 * 8 ag. 
Pérez, n ú m e r o 9, entre A ta r é s y En-
senada. Mide 7X40 varas. Tiene por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios. Tiene gas y elec-
tricidad y techos de losa por tabla. Pre-
cio $16.000. 
Estrada Palma, n ú m e r o 91 y fll-A. Pre-
d o $18.000. D i s t r i buc ión : j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto y servicios de criados. La due-
ña : Petrona Rlva, en el 91-A, vive. 
Felipe Poey. número 4. Precio: $26.500. 
Di s t r ibuc ión : ja rd ín , portal , sala, sale-
ta, 5 cuartos, cocina, 8 cuartos de cria-
dos y servicios, un cuarto de bafio com-
pleto. El dueño Eduardo P ó r t e l a , en 
la misma vive. 
Dolores, entre Correa y Santa Irene, 
dos pisos. D i s t r i buc ión : portal , sala, 
saleta. 4 cuartos, patio, baño, cocina, 
los altos Iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre-
cio: $32.000. El d u e ñ o : Manuel Rodr í -
guez. Teléfono 1-2961. 
Milagros y Pasaje Enrique. Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre Milagros y Liber-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-
néndez. Precio: $28.000. La casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
IT'N I A ( A L M ; SOL, CASA DE DOS J plantas; sala, saleta, cuatro hablta-
J l i clones, baño, comedor al fondo; lo 
mismo los altos. Mide 8 1|2 por 32. Agua 
redimida. Precio: $38.000. 
EN EL CALLE L E A L T A D , A CNA cua-dra de Reina. Dos casas de una plan-
ta, de fabricación antigua, en buen es-
tado, pisos de mosaico. Cada una con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios, y con una superficie de 11 por 22 
metros. Precio: $11.000r 
E N E L V E D A D O T l r e s casas i n d e -
p e n d i e n t e s , de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
t e c h o s d e v i g u e t e r í a d e m a d e r a , 
c a d a u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ; 
p a t i o , c u a r t o de c r i a d o , e n t e r r e -
n o d e 8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a d e l a 
b r i s a , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
E N I A ( A L L E 27, PARTE A L T A , DOS casas de dos plantas, i i m sala, re-
cibidor, seis habitaciones, dos baños , 
comedor, cocina y patio, con garage. Pre-
cio: $45.000. 
E N • A C A L L E S5, ES<íl 1Na DE f r a i -le. Hermoso chalet con j a rd ín , por-
tal , sala, recibidor, comedor, cinco ha-
bitaciones, hall , baños , cuarto de criado. 1 
bafio criado, cocina y pantry. Precio: 
$65.000. 
E n u n a a v e n i d a i m p o r t a n t e d e l o s 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , casa de 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , de l u j o , 
de dos p l a n t a s , a u n a c u a d r a de 
dos l í n e a s d e t r a n v í a . A p r o x i m a d a -
m e n t e s o b r e 3 . 0 0 0 m e t r o s de t e - j 
r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d i n e s , ' 
g r a n g a r a g e d o b l e , c o n c u a r t o s a l - ¡ 
t o s . Es u n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a ' 
p a r a p e r s o n a d e g u s t o . T i e n e o c h o ! 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s m o d e r n o s ! 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . P u e d e de-1 
j a r s e p a r t e e n h i p o t e c a . P r e c i o : 
1 0 0 . 0 0 0 pesos . 
I N M A R I A N A O : EN L A SERAFINA. 
-L i un chalet compuesto de sala, saleta. 1 
seis cuartos, cocina, comedor, cuarto de I 
baño moderno, garage, sobre una super- i 
ficle de 30 por 47 metros de terreno, i 
Precio : $26.000. 
TT'N BUEN" RETIRO, C H A L E T MODER- ' 
JL< no, con 11 por 60 metros, con sala 
comedor, cuatro habitaciones, baño m o - ¡ 
derno. dos cuartos para criados y serví-1 
< io. patio y traspatio, garage. Precio ¡ I 
ITIN LA CU i)A i> DE QOLrüMBIA, RK-
- L i parto Buena Vista, se vende una ca-
sita moderna, esquina, con buenos ser-
vicios, con 218 varas de terreno. Renta 
25 pesos, precio 2.200 pesos y se venden 
varias más de centro, que producen 
una buena, renta; Idem de mamposte-
ría, de 5.000 a 6.000 pesos. Informan en 
la Calzada de Columbia y Mendoza, al I 
lado de la Veterinaria, el señor Gómez. 
28049 1 ag 
t^AHRICAMOS LINDOS Y ECONOMI- j eos bungalows de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba Ci ty | 
Contrating. Guerra y Betancourt, Amar-1 
gura, 11, Departamento 2. 
28105 25 ag. 
TTENDO CNA GRAN CASA EN L A CA^ i 
V He de I ' r ímel les . Mide 5 y medio de i 
frente por 38,10 de fondo; tiene por ta l , ! 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos gran-i 
des. saleta de comer al fondo, un gran 
cuarto de baño, gran cocina, servicios de 
criado, patio y traspatio. Informan : Amls 
tad, 25, altos. Teléfono -M9333. 
28089 30 j l . 
I^N OHÜRRÜOA, ( E R RO UVA GRAN 
J_J casa con portal , sala, saleta, dos 
cuartos, servicio y patio, en $6.750. Suá-1 
rez Cáceres, Habana, número 89; de 2 
B 4. 
AtO CARRIQl B¡ 1.1, VENDO CNA GRAN¡ 
propiedad de maniposter ía y azotea, | 
cerca de Belascoaln; 1.025 metros a $00. 
el metro; una gran esquina, cerca de' 
Cris t ina y del Mercado Nuevo, con sie-1 
te casas, una esquina y tres accesorias;) 
900 metros a $70 el metro. Suárez Cáce- | 
réz. Habana, número 89; de 2 a 4. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l . 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las f irmas Ban-
carias GOMEZ MENA E HIJO V 
DIGOX HKBMANOS 
Vendo y compro: casas y chalets en el 
Vedado. Terrenos para industrias. Ca-
sas y chalets en la Víbora. Solares en 
los mejores Repartos. Casas en el Ce-
rro. Fincas y Colonias. Casas en cual-
quier radio de la Ciudad. Dinero en h i -
potecas. Banco Canadá, n ú m e r o s 209 y 
L'IO Teléfonos M-9328. M-1184. En la o f i -
cina únicamente de 8 a. m. a 12 a. m. 
C A S A S 
San José . 7 por 40. 7 habitaciones. 
$50.000. 
San José , 6 por 35. 2 plantas. $35.000. 
San Miguel, 6 por 35. 2 plantas, $38.000. 
Campanario, 7 por "Jó. moderno, 2 plan-x 
tas. $38 000. 
(Campanario, 7 por 25. moderno, 2 plan- , 
tas. S45.000. 
Lealtad. 7 por 30, 2 plantas, $45.000. I 
Belascoafn. 9 por 20, 2 plantas, $32.000. j 
Poclto, cen'a de Belascoain, altos y ba-! 
jos, con 22 habitaciones, $45.000. 
Animas, casa antigua, cerca de Belas-1 
coafn, 300 nfetros a $100 metro. 
San Miguel, cerca de Belascoain, an t i -
guo. 320 metros, a $120 el metro. 
San Lázaro, frente por San Lázaro y 
trente por Malecón, 6 por 48, ^75.000. 
San Lázaro, cerca de la Universidad, 7] 
por 30, una planta, $28.000. 
Oficios, destinado para a lmacén. $90.000. 
Próximo a) nueve Palacio, 350 metros a: 
$150 el metro. 
Vives, apitiguo, con establecimiento pro-
pio para industria, 800 metros, a $70 el 
metro. > 
Reparto de Las Cañas , 2 casitas nue-
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y 
cuarto, $14.000 
Vives, número 52, 175 metros, a $75 el I 
metro. 
Miguel Flgueroa casi esquina a Mi t a - ' 
gros, acabado de fabricar, 2 casitas, a l - i 
ros y bafos. separado los altos, e s t á a, 
i:na ouaJra del Parque Mendoza, a 30. 
mil pesos, cada una. 
Santa Emil ia , al lado del t r anv ía , una 
«asa. $24.000. • 
Vedado, calle K, cerca de Línea, cha-
lets, altos y bajos, $62.000. 
(.'alie 17, casa altos y bajos, 500 me-1 
tros, $62.000. i 
Calle D, cerca del Parque Vil lalón, 2 ca-j 
sas. 8 por 35. a 25 mi l pesos cada una. | 
A l fondo de la Universidad, casa nueva, ¡ 
3 plantas, 34 habitaciones, a todo lujo. . 
$1 SO.000. 
Reparto La Sierra, un gran chalet, altos 
y bajos, calle 4, entre Primera y Ter-
cera. 500 metros, $33.000. 
Para más informes en la Oficina: 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banco Canadá, n ú m e r o s 209 v 210. 
Teléfonos W-9328 y M-1184 
- ' " "1 1 ag 
Se vende : una gran casa de m a n i -
p o s t e r í a y esquina, de tres pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos b r i -
sas, que renta 1.250.00 pesos- A u n 
no tiene contra to . E s t á cerca de los 
muelles de San J o s é ; el que quiera 
colocar b ien su dinero que v & r g a a i n -
formarse. Oficios, Aumero 3 6 , entre-
suelos, Luis R a m í r e z . 
27523 l a« . 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
Cerca de 23, una esquina. 23X36, a $50. 
A L M E N D A R E S 
3 solares en la manzana donde es tá el 
señor Montalvo. 3 solares en la calle B. 
i calle de Línea. 3 solares en la calle C. 
I de esquina. 4 solares de esquina en la 
i calle D. 8 solares en dis t intas manza-
I ñas , bien situados. 
i _ A L T U R A S D E L A P L A Y A Calle 8. esquina a la Avenida del Po-' 
lo. Reparto de Gran, manzana n ú m e r o ' 
10. 4.260 metros, compuesto de 4 sola-
res, b a r a t í s i m o s . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Varias esquinas a precios b a r a t í s i m o s . 
Inofrma: Teléfonos M-93JS y M-1184. Jo-
sé B. Fe rnández . Banco Canadá, nú- ' 
meros 209 y 210. De 8 a. m. a 12 a. m. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Avenida de la Libertad esquina a Juan 
Delgado. 2 esquinas b a r a t í s i m a s . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
2 solares, 1.100 metros, en la Avenida 
de los Aliados, frente a la escalera del 
Parque. Ba ra t í s imos . 
C H A P E E 
A una cuadra de la Calzada, un gran 
chalet, altos y bajos, modern ís imo. 
V E D A D O , C A L L E 2 1 , 
cerca de F. una gran propiedad, 4 cha-1 
lets o sea 2 de altos y bajos, con 36 
habitaciones y una casita al fondo, 4 
garajes. Se presta para un gran Hotel , | 
Acabado de fabricar. 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
esquina 23X36. a $50. 
INFORMA; -t. n m unanoe/.. tkm;-fonos M-9328 y M-1184. Banco Cana-
dá, número 209. 
->y>48 6 ag 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
C'AN RAFAKI,, CERCA DF CON8UIA-
O do. para el comercio. $70.000. 
VTEPTIINO, CFRCA DF BKFASCOAIN. 
mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, alto? Igual, $65.000. 
T ACUNAS, CERCA DE ESCOBAR, T I F -
J - i ne 12.50 de frente, 4(,>6 metros, an-
tigua. $66.000. 
i NIMAS, CERCA I>E GALIANO, 10 V 
£ \ . medio frente, 320 metros, sala, co-
medor. 5 cuartos. $4S0()0. 
r ^ A E E E CEAVEI,. DOS (ASAS, CON 
K,' 2.050 metros, $00.000 cada casa. 
V E N D O U N A C A S A 
En Santa Feii.-ia. entre Rosl , 
; ión rpn portal, hall s-Ti" co.,M*r«e. 
habitaciones de 4X4 .„n^H ' " " ' « a . 3 
servi.-ios. patio. tra.natbV r- a m ^ * 
en el traspatio. g a r l j ^ l V ^ 
cado con la casa. 700 varas n ' 
con ^ . r d í n . Informan tn u ^ J ^ ^ . 
en Estrella. 53. También ven^180151 í 
manzana de enfrente c a V q^' en U 
^ ™ r a s de terreno 6 Santa 
31 P 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO V VENDO CASAS, SOI A* , 
V.' y fincas rús t icas . Dov dinero ^ R E » 
"uero en pfj. 
\ EN DO FN I.O MEJOR DE N EPTCNO 
V una casa de 6.80 por 32 metros. ( 
propia para fabricar, en $32,000. Sufirez' 
Cáceres, Habana, número 89; de 2 a 4. 
E N BL VEDADO VENDO CAS SI-i gu í en l e s propiedades: Solar, Paseo, 
cerca de la Calzada, a $31 el metro.1 
Calle 14, a una cuadra de Línea, a $32 
metro; otro con fabricación, a $10 ¡no-; 
tro. í na gran casa, con doble sntraJa 
de auto, solar completo, en $35.000. Calle ' 
C, con fabricación, a $56 metro. Caiio (1, | 
pegado a 23. fabricado, a $65 metro. Ca-
lle 13, uno de esquina y otro de centro, | 
: i $35. Esquina en D, cerca del Parque1 
Medin.i, a $5!» metro, con fabrfcaclfln. | 
Luis Sufirez Cíiceres. Habana, número 89;! 
»!o 2 a 4. 
C P22Í 4d-27. I 
R E P A R T O T O R R E C I L L A I 
Marianao, La Lisa. Se venden 2 elegan- j 
tes y modernos chalets, const rucción de j 
primera clase, p róximos a la Playa de, 
Marlanao, con buena comunicación, pro- i 
píos para persona de gusto; precio a 
$12.000 cada uno; pueden agarse a pla-
zos cómodos. Solo nos queda para ven-
der un solar de esquina en este mag-
nífico Reparto. Informes: Compañía Te-
r r i t o r i a l . Cuba. 76 y 78, a l tos : o Real, 
11-B, frente al Reparto Ramón Gonzfl-
lez. 
ISpil l ag 
r \ T R O CHAEET EN L A CAELE C, SO-! 
V / bre 16 por 41 metros de terreno; t l e - ' 
ne sala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baño, despensa, dos almacenes en e i ' 
sótano. Precio: $12.000. 
C*B VENDE L A CASA C A L L E DE EN-
O na. número 114. entre Acierto y V i -
llanueva. toda de ladrillos, el cuerpo de | 
«•asa de azotea y los techos de los cuar-
tos de tejas francesas, estft fabricada ' 
^n medio solar, de 540 varas, tiene 5 
i-uartos. en $12.000; hay otro medio so- I 
lar colindante, que se vende en $5.000. i 
Informa: Ar tu ro Rosa. Xeptuno, 338. a l - | 
tos. esquina a Basarrate. 
28507 6 ag. 
San Lázaro, número 134, 2 pisos. Pre-
cio: $35.000. 
Calle 14. entre 11 y 13. 13.66 por 50. jar-
dín, portal , sala, 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, techos taonolí t icos. PVe-
cio: $35.000. 
Basarrate. números 9, 11, 13, 15. 17 19 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una. 
L' E V E N D I CNA ( ASA C A L L E CON-
O sulado. rtjrca de Colón ; tiene 304 me-
tros : precio. $75.000.. Se vende otra ca-
lle .".a. esquina a • ' : tiene 1816 metros, 
gran garaje. , 7 babitaclones y p o r t a l : 
precio. $70,000. Informan: F-1519. 
MB15 « ac. 
C A L L E C A M P A N A R I O " 
fasa de dos ventanas, zagufln. tres cuar-j 
tos. comedor, sala, cuarto de bafio com- ' 
pleto. patio, cocina de gas e sp l énd ida , ! 
^tc. r puede resistir dos plantas más . i 
Se entrega la casa a los seis d ías p o r | 
tener que embarcarse su dueño. Precio 
S16..VK>. Tra to ún icamente con compra-j 
dores. F. Mazón. Manzana de Gómez 
205. 
2S519 2 ag 
Neptnno. entre Infanta y Mazón, 7 v 
medio por ^5, sala, saleta, 3 cuartos, 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
Nueva del Pilar, número 7 v 7-B 4 ca-
sas, $30.000. 
Neptuno. número 350. entre Basarrate y 
Mazón. sala, saleta. 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servidos de criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
28222-45 o6 j , 
G R A N R E S I D E N C I A , V E D A D O 
Se vende, fabricación nueva, sin alquilar , 
para famil ia extensa y de gusto, tiene 
3 baños completos, _ repartido en toda 
la casa. 9 cuartos "para familia, gran 
sala, lujoso comedor, esp léndido hal l , 
grandes decoraciones, grandes salonen 
para billares, garaje para 4 máqu inas , 
l inc-o cuartos criados, dos baños, id Jar-
dines, es casa de lujo y de todo confort, 
en la loma de Universidad. 27 v N. 
$IS0.O0O. la mitad en hipoteca: t ra to d i -
rerio en la misma. Informan :* M-2705. 
28514 2 ag 
En la Loma de la Univers idad , calle 
de Jovel lar , entre In f an t a y N , se 
vende una e s p l é n d i d a casa de dos 
plantas independendientes, fachada de 
c a n t e r í a , m a g n í f i c a s habitaciones, bue-
nos b a ñ o s , garage, g a l e r í a por todo 
el frente de los cuartos, cocinas de 
gas, terraza al fondo con vista a l M a -
l e c ó n . Es t á sin estrenar y la vende y 
e n s e ñ a su d u e ñ o , de 2 a 4 p . m . en la 
misma 
2S440 j ag. 
T?N I A VIBORA: EN I A C A L L E M I -
J-J lagros. próximo al Reparto Mendoza, 
dos casas cor. todas las comodidades de 
residencia de l u jo : cada una tiene Jar-
dín, garage, por ta l , sala, hal l , recibidor, 
rom«dor, pantry. dos baños y siete ha-
bitaciones, servicio de criado: escalera 
de mármol , de le raso, terraza en los 
altos, y en los bajos patio y traspatio. 
Precio: $60.000. 
TrCN JESCS DEL MONTE: SE VENDE 
en el barrio de A t a r é s un grupo de 
dos casas modernas. Rentan el nueve por 
i-iento Ubre. Precio $25.000. 
O A S A MODERNA EN LO MEJOR del 
V ' barrio de Ata ré s . Mide 6 por 24, que 
resulta un to ta l de 144 metros. Compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, despensa. 
• ocina de gas, doble servicio de criados 
y buen patio con su cantero con flores. 
Renta más del nueve por ciento l ibre. 
Precio: $12.000. . 
/ ^ASA DE ESQUINA EN LO MEJOR ' 
del barrio de A t a r é s . Mide 233.33 me-
tros superficiales, en dos plantas; ade-
más puede t tener automóvi l eji la uils-
ma; es tá rentando más del, ocho por 
«iento. Precio: $33.000. I 
I C E VENDE CNA ORAN QCINTA V I -
i O l i a Lourdes, calle Máximo Gómez, 62. 
, Cuanabacoa. llamando al garaje por el 
j dueño. Informes t a m b i é n : C. Bom. O'Rei-
l ly . 106. Harr is Bros Co., departamento 
de caja, primer p>Iso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
25997 11 ag 
T I E N D O M I CASA, EN LUCO, 40, EN ¡ 
• cinco mil ciento cincuenta pesos, 
pudiendo dejar dos m i l en hipoteca. ^11 
seis por ciento; se compone de: sala, | 
comedor y dos cuartos, cocina y sus 
servicios sanitarios, toda de mampos-1 
terfa. Su dueño en La Ceiba. Asbert. 4. i 
^28282 31 j l ; 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
En $130.000. r n a de las mejores casas 
de la calle Habana, con 400 metros de 
superficie, de dos plantas, de cante/fa 
y en br i l lante estado, hoy alquilada pa- l 
ra ofic\n?f. l ' rge su venta. Informas:] 
O Rei l ly . 53, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. ¡ 
Mar t ínez y Compañii 
T ^ N L A LOMA DEL MAZO: M A G N I F I -
( 1 J co solar de esquina, cercado: tiene 
: 40 por 40 metros de terreno. Situado en 
| Patrocinio y Flgueroa. frente a los par-
j ques de Mendoza, donde el terreno vale 
| cada día más . Mi tad al contado y mitad 
en hipoteca. Precio $15.00 el metro. 
, j ^ N L A LOMA DE CHAPEE: MAí iNIFI - ' 
¡ co solar d esquina, cerca de buenas1 
: residencias. Mi,|o a por 42 metros de 
• terreno. Precio: $15.50 la vara. i 
h fh» TriM Com pan y „f Cuba. Obispo. 83. 
" L - r C : ? 7 1 ^ ? ' ,etBilnes- c- p"Jo>. venta 
C 62ri S" A-2S--- A-2339 y A-TOSL 
4 IiOS MILLONARIOS QCE QCIERAV 
aTL vivir «asa propia en el Prado, les 
vendo una buena d<» dos plantas. J . 
KcheverfJa. Obispo, 14. Trato directo. 
2S442 ¡jl Jl. 
5d-27. 
C E VENDEN DOS MAGNIFICAS CA-
O sas de alto, fabricación de lujo, s i -
tuada en N y 2, de Noviembre, a una 
cuadra de San Lázaro y otra de Infanta-
se da buen in te rés , en $100.000: también 
se vende una solo, sin corredores Infor-
mes en 27 y N. Chalet. M-l'TOO. 
-"v>l T " air 
N E P T U N O 
Vendemos una casa vieja, de 212 metros 
¡ de superficie. E s t á en la mejo- cuadra 
y se pueden ganar $10.000. tal como es-
tft para diciembre. Informes: O'Iveil'.y, 
63, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. .1. Mar-
t ínez y Compañía . 
U R G E S U V E N T A 
vendemos en Corrales una bonita casa 
de 12 metros de frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco habitacio-
nes, y lo mismo en los altos. Precio: 
$30.000. Informan: O'Reilly, 53, bajos, de 
U a 11 y de 3 a 5. J. Mar t ín ; / , y Com-1 
E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casap de $23.,J00 n «50.000 
«'inco casas mfts y una en O'Ueilly, pró-1 
xima a Compostela. Infonnarf in: J Mar-
t ínez y Compoñía. O'Reilly, 53, de 9 
11 y de 3 a 5. 
2S091 5 ag. 1 
"Viendo, CHALET, VIBORA, dos píüñ*.: 
I tas, entrada Independiente. 10X40. 
J a r d í n , portal , sala, sa lón comedor. 5 
habitaciones, baño completo, hall , coci-
na, pantry. cuarto servicios criados, a l -
tos, terraza, sala, hall , 5 habitaciones, 
baño, comedor, servidos criado, entrada' 
automóvi l . Vrecio $40.000. Trato direc-
to. Informes: su dueño : Estrada Pal-
ma. 02; de 12 a 2. 
30 j l 
\ T . N I M ) I NA CASITA DE DOS P L A X -
> plantas en la calle de Amistad, en! 
12.000 pesos; es una I^uena i n v e r s i ó n ; ! 
gatia de alqui ler actualmente 10O pesos, I 
pudiendo ganar mucho mfts. In forman: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
g O g 30 Jl. _ 
rpOMO «18.000, $3.500 y $1.000 EN HIPO-
A teca, y vendo en $35.000 una casa bue-
na. dejando 15 ó l'O.OOO pesos a l siete i 
por 100, l-.M."7, en la Víbora. Octava, nú -
mero 21; de 1 a 2. i 
28209 - 30 Jl. 1 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R 0 I P E D A D E S 
B a n c o de C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
Casa en l a p a r t e a l t a d e l V e d a -
d o . C a l l e " A " , d o s p l a n t a s i n d e - ; 
p e n d i e n t e s , t e r r e n o m i d e 1 4 , 4 4 j 
p o r 2 2 , 6 6 m e t r o s . C a d a p l a n t a ; 
c o n s i s t e d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , ! 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . P r e -
c i o : $ 4 2 . 0 0 0 . 
T r e s casas, i n d e p e n d i e n t e s , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , e n l a L o m a 
d e l V e d a d o . C a d a u n a t i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , e t c . 
T o t a l s u p e r f i c i e , 2 6 6 m e t r o s . P r e -
c i o p o r las t r e s : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E n l a c a l l e 2 7 , d e l V e d a d o , d o s 
casas d e e s q u i n a , de . d o s p l a n t a s . 
C a d a u n a c o n sa la , c o m e d o r , u n a 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s , e t c . , e n l a p l a n -
t a b a j a , y c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
en e l s e g u n d o p i s o . $ 4 6 . 0 0 0 p o r 
c a d a casa . P u e d e v e n d e r s e u n a . 
L u j o s a casa e n B u e n R e t i r o , e n 
la A v e n i d a ; c o n s t r u c c i ó n d e p r i -
m e r a , d e d o s p l a n t a s , c o n p r e c i o -
sos j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e los 
t r a n v í a s d e l V e d a d o y d e Z a n j a y 
G a l i a n o . O c h o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , t r e s b a ñ o s m o d e r n o s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s de u n a r e s i d e n c i a 
d e p r i m e r a . P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
G a n g a : E n B u e n R e t i r o , a l l a d o 
d e l p a r a d e r o d e l t r a n v í a d e G a l i a -
n o . M á s d e se i c i en ta s v a r a s c u a -
d r a d a s d e t e r r e n o , c o n casa d e 
m a m p o s t e r í a , d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , b a ñ o , dos h a b i t a c i o n e s . 
$ 4 . 5 0 0 . 
G r a n s o l a r d e e s q u i n a e n e l C a - : 
m i n o d e la P l a y a , e n Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o , a l i n a c u a d r a d e l i 
t r a n v í a , c o n o c h o c i e n t a s v a r a s c u a - | 
d i a d a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 v a r a . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C 6207 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
| 7, ER( A DE .1, SALA, SALETA, CO-
JL medor. 5 cuartos. 1 cuarto criado, a l -
tos, igual, $00.000. 
T , CEK( A DE ¡l, VESTIBULO, SALA, 
l^J saleta, comedor, 2 cuartos y bafio, 
altos, 6 cuartos y 3 baños, garaje, 
$1(15.000. 
Xr , CERCA DE LINEA, SALA, SAEE-V ta, comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos Igual, $68.000. 
/ 1, CERCA DE 19, SAIA, COMEDOR, B 
KJ cuartos, garaje, altos Igual, renta 
$880, moderna. $05.000. 
( IJSRCA DE V C, CHALET DE ES-
J quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados. garaje, 
$65.000. 
LINEA, CERCA de Q, ESQUINA f r a i -le, 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hal l , garaje, $110.000. 
»>7, CERCA DE L, SALA, SALETA, hall, 
íW 5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12X50, moderna, $55.000. 
»)3, CERCA DE PASEO, SALA, SALETA, 
fW hall , 5 cuartos, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
1 3, CERCA DE J, SALA, SALETA, bnl l . 
JL comedor. 5 cuartos, 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
17, CERCA DE PASEO, SALA, SALE-ta, hal l . comedor. C cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
17, CERCA DE A, SALA, HALL, c o -medor, 3 cuar t t í s grandes, altos Igual, 
entrada garaje, $58.000. 
\ T , CERCA DE 27, SALA, SALETA, 
ITA comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna, $3(i.OOO. 
11, CERCA DE J, SALA, COMEDOR, 4 cuartos, acera sombra, $28.000. 
t l , CERCA DE 6, SALA, COMEDOR. 4 
JL cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
D , CERCA DE IT, MAGNIFICO CHA-let, ves t íbulo , sala, saled, '•otne.lor, 
4 cuartos. 4 closet, 4 cuartos criados y 
gnraje, $125.000. 
*)-, CERCA DE PASEO, SALA, COME-
íW dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55.000. 
6, CERCA DE 31, ESQUINA DE E'RAI-le, sala, saleta, hal l , comedor, 6 
cuartos, dos baños . 2 cuartas criados, 
garaje. $75.000. 
B, CERCA DE 88, CHALET, SALA. SA-leta, comedor, 4 cuartos, jiltos 5 cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje, $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — I V I - 9 5 9 5 
25S44 2S 32. 
Y I N DO 400 METROS E N PRADO, A $400. Es casa antigua. 
Vendo en San Rafael, de Infanta a 
Belascoaln, esquina con 1.600 metros, to-
l o fabricado, de dos pisos, con cuarte-
r í a s . $160.000. 
Vendo Corrales, cerca de Fac tor ía , es-
quina de dos pisos y tres casas más. 
Con 800 metros. $150.000. 
Vendo San Rafael, cerca de Gervasio, 
dos pisos. 202 metros, $62.000. 
Vendo Campanario, cerca de Reina, 
casa con solar, mucho terreno y buena 
renta. $50.000, 
Vendo esquina fabricada en Calzada, 
cerca de J. Mide 1.783 metros. Renta 
$10.000. Precio 125.000. 
Vendo una manzana en Country Club, 
pegado a un parque, a $5 la vara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, l i n -
dando con ferrocarri l y calzada. 
Vendo 6, cerca de 25. casa nueva y 
buena, con 300 metros. $35.000. 
Vendo otra, cerca de la anterior, de 
esquina, de altos, 800 metros. $40.000. 
Vendo una buena botica en el Vedado, 
bien sur t ida y se garantiza una venta 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende por aten-
der caña. Vale más . pero se da en 
$10.500. 
Vendo D, cerca de L ínea , buena y mo-
derna casa con siete cuartos y todas co-
modidades, acera de la sombra; vale más . 
$90.000. 
Vendo B. cerca de 13, casa igual uqe 
la anterior. $75.000. 
Vendo 11 y ndmeros. regla casa con 
ocho cuartos y todas comodidades; fa-
bricada en dos solares; vale más . $105.000. 
Vendo en Maloja, cerca de Campanario 
buena fabricación, con 520 metros. $30.000. 
Vendo en Maloja, cerca de Monte, con 
500 metros, buena para a lmacén de ta-
baco. No corredores. 
Triana. Calle 19. n ú m e r o 89, entre S 
10, Vedado. Teléfono F-1923. 
28280 6 ag. 
6d-25._ 
" l ^ E D A D O , SE VENDE UNA CASA EN 
V M. Sánchez, entre 21 y 23, con Jar-! 
din. portal , sala, comedor, tres cuartos, j 
cocina, baño, inodoro, y pa t io ; precio | 
$8,000; sin intervencifin de corredores 
Informan en la calle 11 n ú m e r o 144 
entre J y K ; de 1 a 7 de la tarde, to-
dos los días. 
26944 • 3 ag. 
/ ' H A I I T : SAN MARIANO, ENTRE 
V^' Avenida Mayla Rodríguez y Sala, 
vendo dos chalets con garage; los ent re- ' 
go en el acto. Jul io G i l , Oqqendo, 92. 
v Penal ver. 
1^1."I « ag. 
V e n d o esquina, c o n establecimiento 
y una casa a l l a d o ; en to t a l , 250 me-
tros, f a b r i c a c i ó n nueva, techos de cie-
lo raso, preparado para altos. I n f o r -
m a n : Mon te , 180, T e l é f o n o 3606 . 
27436 at Jl. 
Se venden , en el Vedado , calle Qu in -
ta , dos casas modernas, p lan ta ba ja , 
con sala, recibidor , tres cuartos, co-
medor y servicios, medidas de las dos 
13.66 po r 30 , precio 3 0 m i l pesos; 
o t ra , calle de Revi l lagigedo, dos p i -
sos, losa po r tabla , 5 . 9 0 X 2 1 , sala y 
tres habitaciones, buen estado, dos 
cuadras de Monte , en 2 5 m i l pesos; 
otra en l a Calzada de Co lumbia , to -
da b ien cons t ru ida , de 6 X 2 2 , po r t a l , 
sala, tres cuartos y servicios, en 9 
m i l pesos- Manue l G o n z á l e z . P icota , 
3 0 ; de 12 a 1 . 
27931 31 j l 
1 /N í ARLOS IT!, ( N A í, RAN < A ^ A , 
I j con 1.600 metros, propia para una 
familia He gusto. In fo rma: Serafín V. 
Pellón. Mercaderes, 11; de 3 a 5. 
2S343 31 j l 
U N ORAN CHALET. EN F I Hpb. Emendares. m o d e r n i z o A , l * • 
de f ia l ie con m á s de 1.5¿0 m e t r o T V * ' 
joso; siete cuartos, sala sab»ta ' u-
dor varios cuartos de criados ^T,m,*' 
jardines, cielo raso: sitú a n ' i ^ * . ^ 
' • a l ^ . Más d . la mitar de " in,"^0-
se nuede dv'ar en hipoteca por ^ 
Pla'o. (ióme/.. Lamparilla v S,n i * 
do. Casa de Carvajal. 5 5an '«O»-
V ^ 0 ^ , 0 ' PARTÍ~ALTA, ACERA n» 
V la brisa y a una cuadré de i f i í„?* 
-asa con j a rd ín . p.Ttal, sa l í , s l l - ta ? r £ 
-•-.artos, pauo. cuarto de t.kño e n f ^ u 
u.depcndierte. Precio: 11.000 'pe ^ 
reconocer ma hipote.-a al 6 v nUdi'o „ 7 
• iento. Cérne/.. Lamparilla- v JLn ^ 
nació, f a a de Carvajal. " ^ 
D O N I T A CASA: "eÑ"LA VIBORA, Mo. 
U de rn í s .ma canter ía , jardín, p o n ^ 
-ala. saleta, tres servicios rip • • 
i'.',000 p e s r o t r a casa, m o d e r é ^ nme' 
diata H ia ifnea. Con sala, saleta ĥ I 
cuartos delp jaso. 5.500 pesos G4m2 
. Lampari l la y áan Ignacio. Casa de Car 
I vajal. uc v-ar* 
l 7 > A R R I O DE SAN LAZARO. A rvA 
: 1> cuadra del Malecón, vendo dos « ¿ 
| sas, ,on sala, comedor, cuatro cuartoí 
i cada una. Precio: 14.000 pesos las do. 
Otra p róx ima a la glorieta del Male-
crtn, de dos plantas, moderna, con « 
la, saleta, cinco iuartos, un cuarto d. 
b a ñ o : en el alto Igual, con escalera di 
marmol. Precio: 53.000 pesoo v recono! 
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
rA L / A D A DE JESUS DEL MONTE Hermosa y cftmoda residencia a "ó 
metros de la Cal/.ada, de dos piantas 
con jardines, portales, sala, gabinete" 
hall , dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado: en el 
al to tenaza, otro gabinete, cinco h«>r. 
mosos cuartos, un cuarto de baño ron 
aparato modernís imo. Su fabricación m 
de primera. Pame del precio se pued» 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
]VrA<;XIFICO NEOOCIO. BARRIO US 
xTX hi Merced, «asa moderna, de trM 
plantas, con cielo raso y escalera de 
iníírniol. Da buen Ínteres. Precin L'C 
liesos. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
l ^ . N CONSULADO. HERMOSA CASA I)B 
I J dos plantas, con sala, saleta v seis 
-Hartos- en el alto igual; escalera de 
inátmol . Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de ¡a bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto Igual. Precio flO.OOO. (.!.' 
inez. Lamparilla y San Ignacio, tasa « 
Carvajal. , 
LTN GRAN NEGOCIO. PRECIOS*. A "«A uiodernfsiuia, en ol Vedado, dv . plan-
fas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
:;."!.000 pesos. Gómez. Lampar.. 4, y Sin 
Ignacio. Casa de Cívrvajal. 
R E D A D O : A MEDIA L«-*DRA D I LA 
V l ínea, en la parte alta, casa con 
Jard ín , portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automíSvlles. Otra 
imij- p róx ima a! Vedado, con 683 metros 
J a r d í n , portal, comedor, ••meo cuartoij 
taraje, un cuarto de criado. Precio; 
30.000 pesos. Gómez, Lamparilla y Snn 
Ignauo. Casa de Carvajal. 
VEDADO: PRECIOSO C H A I l . T Mo-derno, de dos plantas, con jardines, 
nortal, sala, recibidor, cuatro cuartMi 
un cuarto de baño, un cuarto de crta' 
do y servicios, garaje; en el alto igual 
con esplendida terraza; entrada Indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
primera. Góriiez. Lamparil1» y San Ig-
nacio, Casa de Carvajal 
25112 , fi « í m 
T7"EXDO DOS HERMOSOS ( H A I l T v 
> de planta baja. Se componen de 
cuatro cuartos dormitorios, cuarto de 
baño e n todo confort, cuarto gablnetf, 
pantry, cocina, cocina de gas, dos cuar-
tos parn criados, ja rd ín al frente, jar-
dín al fondo, garage. Milagros, entre 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada. Informes en la misma. 
A 20.000 pesos cada una. 
27421 6 ag. 
P A R A E N T R E G A R EN E L ACTO 
Vendo, en J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y próxima a i» 
Iglesia, lujosa casa de esquina, monta-
da sobre columnas, se compom de ow 
plantas, portal ancho y corrido, rer.-
bidor, sala, comedor, tres cuartos, gra" 
cuarto baño, cocina servicios de cnaan 
v garaje: en los altos, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado, comedor, cuar-
to bafio v servicios de criado e . j " ^ ' 
nidad de detalles de lu jo; precio Q*-9*-
Vista hace fe. Informan: Monte. 1», 
tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C H A L E T E Ñ T A VIBORA 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis, nn 
gran chalet de esquina, con l,2S5g metre. 
de terreno. Tiene 450 ma t rós fabricado^ 
La casa se compone de gran Jar<1In'. 
arboleda, po.rtal. sala, redbldor. a»-• 
cinco grandes cuartos, comedor al ronaw. 
ruar lo baño, dos cuartjs de criados, dooi» 
servidos, patio y gran traspatio. 
in tcrmes: Monte, 19, r i tos, d t 8 a i " / 
de 12 a 2, Alber to . 
Vendo en la calle Consulado, » nff* 
cuadra del Prado, y próximo al Mai 
cón, dos casas con una sup«mcie 
14.60 por 20.50. Se da » $200 metro, terre^ 
no v fabricación. Informan: ^onie. 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
DOS c a s a s T n $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de J* 
(alzada, dos casas. Cada una se conn_ 
ne de sala, saleta, dos cuartos su cu*., 
to de baño, patio, traspatio, inroroi»^-
Monte, 10, altos, de 8 a 10 y de 1- • 
Se compran y venden casas y sob-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se fac i l i t a dinero en hipc^ 
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. V* 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
Vendo en la c a l í T E s t r c U a , próxi»0 
a Belascoain, casas antiguas p a » *' 
br icar , con 1.100 metros de terreo • 
M á s informes: Monte , 19, ^ o l ' 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alber to . ^ ^ 
WE VENDE, EN E * f A . ^ e S i * 
O baña, una casa en D U ^ fren» 
diciones: 8 y ^ed;0 ^ i n f o r m a n : g j 
por 40 metros de . ' " ^ O O O . S,n 
metrio Córdoba, su dueño. 
Intervención de corredores. „ ^ 
V e n d o ! c a l z a d a J ^ ^ S S * 
V te casa con terreno. • A ' " - ^ rarsí; 
otra. $27.000. en ^ " ^ " ^ ^ e h o f e r » ^ : 
y 4.000. amplias nares chucho j n g ^ 
r r i l . Santa Felicia. --B- e^"c l« o"*' 
v Luco. Villanueva; después u 5 »f . 
" 2^n5 j r «r 
.ASA Q I I N T A K V , A p R I 1 ^ f a b r i l 
^ vende muy I n K " n • - BaB^ 
ción. Arboles 'rutale?. Tnroro. 
de Canadá. Departamento, j 
284.12 f " « 3 3 0 
O E VENDEN ^Ofi C A J ^ ^ 
S 13.66 por 50 metros ^ ^ i r a d » ^ 
mampos t e r í a , ^>t"ada ' ^tal *«la- ^ d* 
Vedado. con Jardín P°r™>irlB. Trato ^ 
cuatro cuartos, baño Mercaderes. 
recto con el propietario. Mere 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
Se venden dos c a s a s de al tos y b a - ; 
con todos los ade lantos moder-1 
L i E n Santo S u á r e z , entre G ó m e z 
s Mendoza, J . d e l M o n t e . I n f o r m a n 
cn ja m i s m a , a todas h o r a s . S m m - i 
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
••«SóO 
30 ¡\ 
B U E N A O C A S I O N 
vendo un bonito i ha 
todo el sran confort moderno. I 
sn lo muí» i.intoresoo ¡iristo- ¡ 
3 4" lk b a b a d a del Cerro calle 1 
Pablo, a u^dia cuadra de^la C a l - , 
-•"Aomoone de buen jardín, con 
^ r ^ T o rodean, portal, sala. 
T cuartos, todo srando y el I 
de baño principal con, todos los . 
s n.odernis a todo lujo; garaje-
• de a 5 exclusiramente. en 
lúmero 32. el seüor Misuel P. 
3 as 
Se v e n d e : p o r tener que e m -
b a r c a r , tres so lares e n el R e -
p a r t o A l t u r a s de A l m e n d a r e s , 
m u c h o m á s b a r a t o que en l a 
C o m p a ñ í a y c o n m u y poco 
d e s e m b o l s o . J e s ú s de l M o n -
te, 3 6 4 . T e l é f o n o 1 -2832 . 
T > I E X A V I S T A : 635 VARAS DE T E R R E -
¡ JL> no, bien situado, para venta Inme-
diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l -
) varez. Animas, 49, altos, 
j 25278 6 ag 
BUEN' NKÍ.OCIO: DOS S O L A R E S 
y esquina, a plazos, bay po-
Reparto Almendares, calle 12, entre j 
1 y 3, se vende un hermoso chalet,. 
acabado de fabricar, es de alto y Se 
' • > - ' - edia varas, en el mejor pun-; 
íbora. tiene mirador, 4 cnartos dos interio- p o r ^ y m, 
re?; cuarto de cnado; sala, comedor; 
¿obles servicios, garaje para dos m á -
auinas, y se dejan en hipoteca „si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
te enseña y por su d u e ñ o : Avenida 
5 y 2. Buenavist-;? Vaquer. 
31 fi 
cent 
co entregado, miden 1:518 varas, a $5.30 
vara ; más informes : M-1344. 
2S170 16 ag. 
Se vende la ún ica manzana de terre-
no que queda en Jesús del Monte, cer-
ca del Parque Mendoza, sin haber 
vendido n ingún solar y libre de gra-
vamen; se domina toda la Habana y 
el mará una vista de lo mejor que 
hay; se facilita la compra; trato di-
recto con el d u e ñ o ; se vende barato-
San Mariano y San Antonio, V í b o r a . 
28038 " ag. 
T 7 E N D O EN L A MITAD D E SU P R E -
V ció un solar u la brisa, en la Amplia-
ción de Almendares. h una cuadra de 
la fuente luminosa; lo doy a 7 peRos la 
vara y cuatro o cinco cuadras de allf los 
vende la Compañía • 15 y 17 pesos. Mide 
709 varas; puede dejarse la mitad a pa-
gar a plazos si lo desean. Informan: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
. "l/'ENDO VN SOLAR E N E L R E P A R T O 
Reparto Kl Kubio, se \ I os p. Men situado; linda 
da por la mitad de su precio por asun- , ron el c.haieu del administrador del 
tos de otro negocio. Informan: Obispo,, nepartc|. tiene onatro matas de mangos 
«c'Íq?1186 ' 1 * \y otros árboles frutales; poco desembol-
Zk S , ' so y cómodo el pago. Mide 848 varas. In-
1 OTES DE T E R R E N O F R E N T E A Cal - ' forman: Amistad, 25, altos. Teléfono 
\ j zada, pasado Luyanó. UfO. 2.000, I M-MBS. 
5.000 metros, a $2.00 y $1.50 metro ; con-¡ -^^'> 1 
S & o V T t o ^ J t * ^ ^ . o J ^ S ^ ú í i r i A N - O A : . E N 3.500 PESOS L N SOLAR 
VENDO VN SOLAR DE 8.35 POK 21, en San lázaro y Tejar. Víbora, Otro 
de 10 por 40, en el Reparto L a Espe-
ranza. Arroyo Apolo. Informan: Campro-
dón. Belascoaín y San Miguel. 
28262 5 ag. 
E A FNDi: EN E L R E P A R T O A L M E N - l ' ^ * 
dares la esquina fraile Fuentes y P H . • p O M P R O lN"A COLONIA DE CASA E N 
mera, a f6,50 vara. José Fuentes. Aguaca- i ^ la provincia de la Habana, que sea 
"t^ENTA D E DOS F I N C A S R C S T I C A S l > O N I T A Y B L E NA B O D E G A : VENDO 
V dceuatro y do cinco caballerías, en Í J en diez o doce mil pesos, según el 
Calzada de Managua, y en Alquízar. Más tiempo duración contrato, que puede ser 
iufqrmes: J . Echeverría, Obispo, 14. De largo, ron gran presente y mejor por»-1 
2 a 3 y media. i venir. Informa el señor Juan Victorio. j 
2844S SI Jl. 
te, 30, altos 
2S294 31 JL 
ES ÜN B I E N NEGOCIO: VENDO una esquina de 1012 varas a $7.25, en el 
mejor punto do la seguida ampliación de 
Mendoza, a una cuadra del Parque de la 
Fuente Luminosa y a dos cuadras del 
tranvía; allí se vende a nueve y diez 
pesos; se dan facilidades para el pago.; 
Informa: Várela, Pocito, 5S, altos. De-1 Precio Jl.TO.OOO. Al qu# compre las dos 
partamento número 2. i se le hace una rebaja. 
27717 . 31 Jl. I Otra en Camagiley, en terreno propio. 
„ . . _ i wím VC- . * - | 47 caballerías de cafia, 22 de monte y 27 
X T X N D p SOLAR, ESQCINA A N T O N I O 1 ^ potrero. Caña de uno y dos cortes. 
buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Orlente, con 31 ca-
ballerías netas y 12 de potrero arti-
ficial. Tiene Romana, grúa de acero, 
tienda, fonda, romana, barracones, doce '••I*™„VESO 
casas. Estimado 2.000.000. Pagan cinco -l'>-1 
arrobas sin renta. $200.000. Mitad con 
tado. 
Otra cerca de la anterior y con igua-, « ¡g , .^ univer>;a] 
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas. 
en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
tudas Loras. 
2í>457 2 ag. 
S.000 PESOS Sí-, VENDE LA CASA 
E N d e 
1S habit 
te un i 
lacio, 12, con 
>, o se admi-
el giro, con 
30 Jl. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R \ E N D o ' ^ ^ ' un taller de Carpintería, con j ina «f 
bancos y teléfono. Tie-
ne cinco afios de contrato y paga 00 pe-
sos de alquiler; tiene 15 metros de fon-
do por 10 de frente; lo mismo cedo el 
local solo. Picota, 23. Teléfono A-10S7. i 
2.̂ .-6 31 Jl. 
V Cortina y Carmen fabricado ai eos-: Con toda clase (,e aperos; molió en la 
tado y en J a manzana máb bonita y VT6-. última zafra más de cuatro millones. Pre 
ció, incluso terreno, $750.000. Mitad con ximo al Parque Mendoza, Víbora, con 377 varas; precio $3.020; una ganga, 
Amistad, 56; de 'J a — 
28013 31 Jl 
A L E N D O T E R R E N O DE ESQUINA, 




metros, propio para garaje n otra in-
dustria, a razón de |60 metro. Obis-
po. 100, altos. 
28057 30 Jl 
N O L E A N E S T O 
S.SO0.00O. 
Én estas colonias no hay que gastar 
¡ nada en limpia, por estar cerrado el re-
• tofio. 
GANGA' SE V E N D E XJX HERMOSO Tliana- ral le 19> número entre 8 solar 'de 730 varas a tres cuadras del * J edado. No corredores. J 
-o-ou o ag. 
PA R A C A R P I N T E R O S : A EN DO M W barato todos los enseres de una car-
pintería: bancos, herramientas y sierra 
tado y resto en tres eafraa. ¡universal ; también cedo el local, con 5 
Otra de 61 caballerías netas y 19 de años de contrito y paga 50 pesos de al-
potrero y batey. Tres grúas, tienda, 40 qullor. Trato directo con el señor Diez, 
casas, barracones, agua y demás. Quedan i Teléfono A-19S7. Picota. 23. 
diez años de contrato. Estimado cuatro: 28456 í'.l Jl. 
millones. E s t a colonia es la mejor d e ; ^ T l j . V I „ SiS33»3 rn3 
Ciego de Avila. $800. 0 y E 
Parque Mendoza, punto alto y llano. Ar 
mando Guerra, San Joaquín, 50 de 11 
a 1 y do 6 a 8. p. m. 
28104 10 ag. GRAN FINCA D E PRODCOCION Y crianza, en Calzada, a 20 minutos de la Habana, solo su arboleda y guayabal 
do 1.500 cajones, producen $3.000 al año, 
más sus cyltlvos y crianzas. Puede pro-
B O D E -
ga, con buen contrato y mucha ven-
ta új cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de S a 10 y de 1 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
2S4ÍI 
J U A N P E R E Z 
iulén vende casas 
inife cnm'.'ra casas?. . . . . 
tnlén vende fincas de campoí 
'n'én compra finca» de campo? 
mlVu toma dinero en hipoteca? 
a negocios de esta casa son «eno» y 
reservado' ^ 
Belascoaín. 8% alto». 
cantidad. Havijna Business. Avenida B o l f - I ^ en el Vedado, nmedlatu a la calzada 
I bar, 28. A. 9115. (Antes Reina). «Je /anata. Lugar alto y saludable. I n -
forman: Jesús del Monte, 112, de 3 a 
PEREZ !T)ARA ALMACEN: ESPLENDIDA CA- « P- No a corredores. 
PEREZ I JL sa, loza por tabla; resiste tres a l - ! iMWJ 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P r o l o n e a c i ó n de la calle Z 3 , Puente fducir $10.000. Tiene mil y pico arrobas 
j - c J„_ „ ! de viandas y terrenos preparados, por 
Almendares. bt venden solares, a $2.000 vendo su acción • hago contra 
plazos, lindando con el rio Almenda- ^ r ' ^ d f í e n t i ^ e ^ u a i ^ j ' ^ i r M ^ ñ 
res, en la parte alta, y en COneCCIOn cbero. Guanabacoa, en Vil la María 
por tres Avenidas con el Reparto A I 
Muchos • médicos me recomiendan 7 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
dé herrería a la mis- Porque los cristales que les proporclo-
ma calle de Benito Anido esquina A¿ra- Iian son de la mejor calidad y conser-
uionte, cuyo taller lo vende o lo arrien- va" suti ojos. 
da con todas sus herramientas moder- armazún tiene qne ser conecta-
nas. En la misma se solicita un perro mente elegida para que se adopte bien 
AVISO: SALVADOR FCSQIET TRAS-lada su taller 
de patio. Regla. 
28311 8 ag 
la cara^ pero la calidad se" deja 
alcance y gusto del cliente. 
al 
4 ag 
rKKr.A j x s , l z  r t oi : resiste tres i- . 
P E n E Z j t o s ; una planta cpn altos al fondo. 500'*" ~— 
P a B E Z varae. $62.000. Se le puede agregar otra fi' > ENDE EN 
PBBEZ {inmediata con 250 varas. Zona comercial, i p rreno de .0 pot 
LA VIBORA I N T E -
r 40, en la calle de Do-
¡$33.000. Esquina comercial, moderna y i í ^ e s , entre Lawton y Armas; espk'n-
en lo mejor, $50.000. Otra. $200.000. Otra ' dlda s tuación; M da barato Informan 
«•éntrica, rentando $16.000 al año, $130.000.!™ Jesús del Monte, numero .10.1. Teléfono 
Havana Business. Avenida Bolívar, 28. 
I A-9115. (Antes Reina.) 
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 a l contado 
y el resto a pagar en 15 a ñ o s , sin certa 
E S T A B í i - C I M I E N T O S V a R í O S 
iIK INTERVENCION DE CORREDO-
res, se vende gran panadería, dul-
café cantina. L a cantina vende 
._A«»»«>i - - - *« ' i 100 pesos diarios. Casa grande, de al -
obhgacion a amortizar capital men- fog y hajos. Alquiler $150; dan para otro» 
DE O P O R T l NIDAD: VENDO C A F E S ide $7.000 a $20.000: un hotel, cafó 
y restaurant, con 30 habitaciones; vi-
drieras de tabacos y cigarros, de 600 
a $5.000, y un kiosco de dulce 
bidas. Informa: M. Junquera, cafó E l 
Yumurf, Monte y Egido. • 
_ 28434 5 ag " I 
POR N U E V E M I L PESOS SE V E N D E una bodega, mn más de 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia- : 
rlos^ en adelante. Tiene contrato largo ; bácoa 
B a y a - O p t i c o 
. v S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDE UNA BODEGA, QUE HA-
de cajón, diario, de 80 a 90 pe-
Informan: Maceo, 80, café. Uuana-
1-2(501. 
¡ G A N G A V E R D A D ! r A ^ n s , (Antes ««ina-J j sVvenáen tres solares en la Avenida 
' S Í S Z i S Z t l n l T Z * V L T ^ A Y ^ Z a l ^ i ^ S l ^ ^ S é ^ entre Primera y Calzada la 
^ o ^ t ^ l S S i o ^ S e ^ í Sierra, Reparto Buena Vis ta , rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
to; se domina toda la P laya , cerca 
del Hotel y con dos l íneas próx imas . 
SUalmente, COn el 6 por 100 interés ^onios 400 pesos de alquiler, contra 
, , , 1 lo 12 anos. Valor $30.000. Informes: <b 
anual ; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 a ñ o s . Informan: 
L . Kohly. T e l é f o n o F -3513 . 
80 Otra también de citarón. en Vedado, con 300 metros de frente, sobre 
n a inedia cuadra del paradero de 700 metros, a $35.000 metro. Havana Bu-
fianvíus v r>oi- último otra en $0 000. slness, Avenida Simón Bolívar, 28. Tel-
Mrtal sala, saleta y dos ieuartos, j a-9115. (Antes Reina.) 
Qfn (|e < ;tarói), y todas <-on sus l 8̂451 31 Jl. 
i,i..-; sanitario»! v de azotea, etc.1- , 
Informes: Infanta. 23. entre Ve- • "X TENDO 3 SOLARES D E ESQCINA, E N j c 1 tftdo terreno llano 
l y Santa Teresa. Keparto Las C a - ; V el barrio tle Tamarindo, 1 Santo j « Oa en ganga, IOOO lerreno nano. 
Cerro. 
km 6 ag 
e 
.•. a 5 a. m.. Lonja del Comercio, 3er., 
Secretario del Gremio do Panaderías. 
Se admite mitad del dinero. 
2S475 6 ag 
AVISO: S E V E N D E CNA CARA D E comidas, bien puesta y muchos abo-
k!> lares, a dos cuadras del paradero nados, con comedor, cuarto para matrl-
dc Orfllla, acera de sombra, dos de cen-' monio y cocina; se vende barata. I n -
tro de 0 metros por 22 y medio ca i formarán: Reina, 97, bajos, al fondo. 
25 ag 
lAMl'ANAKlO, I!i7, A 
sa ir.oderna, 12Q metros, tros arri 
18 para des plantas más. prepararla 
1 viguetas do hierro, baño elefante, 
riña d( ga--i • instalación eléctrica 
r lubcrfa. mosííicns, ciclos metáliros,-
kuaii. dos vi l lanas, sala, recibidor, 
E grandes haliitacinnes, ixitio gran 
jt(>:i; no se desean curiosos ni Inter-
ttiarioM: la vive su rlueño y la entre-
enseiíiiiea ; tiene nn censo do $2t!4, 
r el fine so pagan $11 al aQo; precio 
um ' ' 30 
1 Suflrez, pegado al parque de Sport; l ! lnfnrman. Qar, Mariano an i l ina a San 
en Luvanó, todos muy baratos. Benito! In»orman. s a n m a ñ a n o , esquina a oan 
ÑTU.lTOk CA- L>l!lz- y Lamparilla, t.a{é. A.o;;.>7. | Yíbora< 
EN E L VEDADO: VENDO UNA E s -quina, de brisa, con más de 1.400 
metros, en una de las mejores calles, 
uiuv barato. Habana, 87. Díaz. 
28305 2 ag 
•jso:;;» 
O E VENDEN 3,182 METROS DE T E R R E -
O no, de. esquina de fraile, próximo al 
crucero del Vedado. Informan en 15 y M. 
Isidro Fárifias. 
28460 ' 4 ag. 
Vendo media manzana terreno, pega-
o i ' O R T r M D A ü : rrs e l pin-
íco retmrto de- Cojlmar y muy 
«t poblado, se vende un gran 
terreno, en la misma Calzada 
mente urbanizado, aceras, alum-
gna de Vento, a 3 pesos vara, 
odidad para el pago'. .T. García 
Ü'lleilly, 120; de 9 a 1!. 
Ind 24 ab 
0 
t: EN" JESUS D E L MONTE, 36 
, a una cuadra de Calzada, dos 
lue miden 25 metros de frente 
e fondo. 1 
l 
TKO SOLAR LN BA^OS, VRDADO, 
éntre '•> y mide 54 metros do fon-
'far 8 de fíente. 
iTlfO 'OI.AR EN SANTIAtiO, 1!), ml-
' dt 10 metros do fondo por 10 de fren-
|TRO x<il AIC. K s T K I I .LA. 159, ES-' 
f Opina. Siiperf¡ció. VMi metros. 
da a Vives, ferrocarriles, muelles de 
Tallapiedra, punto inmejorable para 
cualquier industria. Informan: San Ni-
c o l á s , 125. 
28268 . SI Jl. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . |TKu SOIAR, SOI.KUAI», 1t. S C I ' E R -
' fli:ic 160 metros. 
• ! IT^ARMAí lA EN L A HABANA 
\ fENDO I N GAM SOLAR EN JtA A V E -nlda de Santa Catalina, entre J . Cor-
tina y Flgueroa. Mido 17 por 44, a 9 pe-
sos 50 centavos la vara; todo de con-
tado, informan: Amistad, 25, altos. Te-
léfono M-9338. 
28089 30 J l . _ 
T I E N D O S E I S " J I K T R O S " C U A R E N T A Y 
\ cuatro centímetros de frente, por 
30 de fondo en la calle l'ocito, a dos 
cuadras do la Calzada de la Víbora, 
frente a W estación de policía: para in-
formes: Llame a el teléfono A-8134. 
27952 1 ag. 
Vendo un solar en lugar alto, llano y 
fresco, de Santos S u á r e z , calle de S a n 
Julio, a una cuadra del t ranv ía , 10X46 
varas, a $10 la vara , de contado o 
la mitad se deja en hipoteca, a l 6 
por 100, por el tiempo que desee. Ma-
nuel Gonzá lez . Picota, 30. 
27031 31 Jl 
Se vende, en el lugar alto y llano de 
Columbia, L a Ceiba, un terreno de 
esquina, de 600 metros cuadrados, 
propio para un chalet, cimientos de 
• pura roer* por los alrededores mag-
¡ níf icas residencias» construidas y ha-
da uno, a $1,000 cada uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750: se venden Juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 46. 
27766 8_ag. 
Í~5eI*ARTO ALMENDARES, VENDO \ 843 varas do terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la., entre 18 y Fuentes, 
a 2 cuadras del carrito. Informan: ca-
lle 23 v 10, jardín L a Mariposa. Te-
léfono F-1027. 
_ 26838 1 a g _ 
C'E V ENDE UNA ESQUINA EN E l i RE-
O parto Rivero, qon gas alcantarillado, 
sitio de mucho porvenir, a 15.75 vara; la 
esquina tiene 95. Informes en San Fran-
cisco, 141, entre Porvenir y Sa. teñor 
Morera. Víbora. 
27563 1 ag. 
i ñ l í ,WL REPARTO LAWTON VENDO 
JLi tin gran solar, en 1̂  calle 14, casi es-
quina a la Avenida de Concepción, al 
increíble precio de 3.99 la vara. Infor-i 
mes en San Francisco, entre Porvenir y 
Octava. Morera. 
27564 1 ag. 
Í 7 N e l I f i e p a r t o LOS PINOS, a DOS 
JJj cuadras de la Gran Avenida, traspa-
so contrato do una parcela de 25 por 53. 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
muy bien situados. E . Fernández, Agul-
2V52S a ag 
público y 100 pesos mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la vidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
28257 l l _ a g _ _ 
ENDE UNA CASA DE JOYERIA Y 
en una de las calles me-
jores de la Habana. Para informes, di-
rigirse a Sol, 112, de 12 a 2 y de 4 a 7. 
José Rodríguez. 
28255 30 JL 
28004 3 »g 
Q E V  
iTj qulnci 
/ ^ A N i i A : VENDO CINCO V I D R I E R A S 
OT de varios tamaños, todas de vidrio; 
se dan baratas por desocupar el local. 
Picota, 23, Carpintería. 
28456 ai Jl. 
B O D E G U E R O S 
Vendo cuatro bodegas en el Vedado, to-
das muy cantineras, buenos contratos. 
Informes: Vicente Pérez, Calle 23, esqui-
na a O. 
28267 4 ag. 
VENDO L A MEJOR BODEGA D E L A Habana; todo cantina; mitad conta-
do y el resto a plazos. Galiano y Drago-
nes, café. J . Cuenya. 
28292 30 Jl. 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS, CINCUENTA MIL PE-sos Qn una bula partida, doy por 
seis meses fijos, al 8 por 100 en la Ha-
bana o Vedado. Manrique, 78, do 12 a 2, 
28406 2 au. 
0 ' 
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
poteca, a l 7, sobre casa de tres plan-
tas, en 0'Rei l ly , cerca Parque Cen-
ü t r a l ; o t a m b i é n la vendo en 125.000 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
hOO pesos basta 10.000 pesos. Se vendan | 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y bóteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
I)iftía r A M A n r i M A c / A p o r t l n i d a d e x c e p c i ó n A l . 
- n d o una fn 4 . P ! . s « c o n contrato ^ 7 ^ % ^ , í u e ' ^ d u ^ o ^ ^ ¡ P * * * P ™ 1 " " 12SQ P6" 
den?6 Z™* *oÍ mensuales; tiene 350 metros cua-
cao mas; esta. situada hace un ano en 1 j j i . , • , 
el mejor puntp de la Habana y cuenta arados, ubre de g r a v á m e n e s en todos 
con innumerable clientela; en caso de «enfidos T i tu lac ión miiv limnia Snv 
admitir socio, éste aportaría 750 pesos, ; 'Y""00*: " ^ " a c " » " iqjiy limpia. OOy 
vale'y podrá administrar el negocio si lo de- el propietario, trato directo y reser-rt!i.isf'H- í"'0 garantiza el éxito. Informa el „ „ j _ . _ _ i. • t leí 
señor Amor, Monserrate. 137. vado; no pago corretaje. Telefono 
_28124 30 Jl. 1 M-2083. 
^ y E N D O TREjS BODEGAS EN' PUNTOS 28376 6 ag 
pan 
1150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres" finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dande do contado $24.000, con 
un camlñn y dos carros on la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que 
40.000. contrato, grande y ventas diarias i 
de Panadería, dulceiia, víveres, licores 
250 pesos diarlos. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 130, oficina de los 
señores Garda v Compañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Caliano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Láz&ro, Animas, 
Belascoaín y en barrlcs varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
Perito Agrónomo, al lado ' de l a ' revenden dando parte del dinero. No 
- Amistad, 136, Estación, frente 
27264 
a la Carnicería. 
19 ag. 
Q E VENDE UN SOLAR A MEDIA CUA-
H dra de Carlos Til. Mide 9,44 de fren-
te por 40,10 de fondo, parte al contado 
compre sin vernos antes. 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
porvenir en los precios de 4.000 
a 5.000 pesos. Buenos contratos, algunos t n primera nipoteca, con Tmena ga-
no pagan alquiler y les quedan a su _ mi ^ i . , ,. . 
favor de 20 a 30 pesos. Informan: Amis- rantia y t i tulación limpia, para CUai-
tad, 
28060 
altos. Teléfono M-93.i.'l. 
30 JL 




- . , . x? mil pesos. Venta 4.5oo pesos llames* j bitadas, inmediato a establecimientos 
Sicoláe, 48. Superficie 174 me- « on contrato de 6 años. Alquiler 180 pe-1 y l íncas ¿ t c o m u n i c a c i ó n , precio $9 
y Porvenir, Víbora, Reparto, ras. Antes de comprar le agradezco nos 
bagan una visita para que se convenzan 
2 ag. | que lo que yo les digo es verdad. AmiaA 
tad, 138, García y Compañia. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la rallo Egido'. buen con-
/tANGAí 606 VARAS, A 6 PESOS VARA, 
V T en la Ampliación de Almendares, cer-
ca del tranvía, so da müs barato que 
nadie. No quiero corredores. Antonio ( trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
:tPos; prc-io S-lmiOO. 
MTKA TASA m; IM ANTA DAJA Y al-
' ta, rfcicntcmctitf con^l ru iiia, de. 
•jampost i. , n Maluj.-i. l . ' x i u i n a ; 
Mminihl./iciit.-- Lañad i '|c lu-isa; al-
quila 51̂ 0; |.r. .;i.> : S-J(I,0(H1. 
C A S A S E N L A W T O N 
Octavó; corea de Snn Francisco, moder-
na y amplia, 23 mil pesos. 
• A MANZANA NI MERO 13, MENOS . . , 
i solares do la Kstancia limita- '>,-'ava. cerca del tranvía, con un solar 
l - .alies do Salud, hospital, «nexo. Su precio 11 mil quinientos pe-
Peregrlno y Aramburo; precio sos-na!. 
! Solar en San Francisco, entre 8 
I N MALECON, SAN LAXA- 20X40. 10.500 pesos. 
\od:ido. Línea y l'aseo. os-
cómoda casa, do reciente 
baflada de brisa, racim- V I R O R A 




metro, libre de gravamen. 
Gonzá lez . Picota, 30 . 
27931 
/ ^ ANííA: E X f4',700^ EÑDO 
VT lar en la calle 10 entro 3 y 4, a me 
dia cuadra de la Fuente Luminosa y 
una del tranvía que va a la Playa; se 
admite la mitad en hipoteca; no quiero 
corredores. Antonio Martínez. Haba-
na, 80, de 3 a 5 p. m. 
27ÍW4 5 ag. 
Martínez. Habana 
2Tw:: 
80; do 3 a 5 p. m. 
ag ríos puntos comerciales y céntric&'s de la ciudad. No compro sin vernes antes, 
para que se convenza de oue lo que nos-
otros le • vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
i üía 
So vende un solar de esquina de frai-; ' /""ADA/T 
le. en la calle 0, esquina a C, mide | . v i A K A C i l 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
quier barrio o Reparto de la Habana 
Po r e s t a r enfermo s u due í ío y a l 9 por ciento, por dos, tres o ena-no poder atenderlo como es debido, i tro a ñ o s , se facilitan por separado las 
so vende M kiosko sito en la calle do . . j / . • . , __ 
t uba y Amargura, y se da en propor-) canuaaaes siguientes: una de 3 2 m i 
cl6"mmn el mlamo lnforman- 30 « I pesos, otra de 26 mil pesos y otra» 
de 20 mil , de 16 mil, de 14 mil, d« 
10 y de 8 mil pesos. Manuel G o n z á -
lez. Picota, 30 . 
27»31 n j , 
TRES MILLONES DE PESOS PARA hlfotecas, pagarés, usufructos, a l -
quileres. Intereses más bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, sofares 
fincas. Reserva, prontitud, equidad Ha-
bana Business, Avenida Bolívar (Reina) 
9fi l,.,i, . A_oi-i«t v '' 
POR T E N E R Q C E A T E N D E R UNA industria, su duefio vendo en $0.500 
; utilidad líquida do ?40 diarlos. Razftn 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y do 1 a 3. 
27602 7 a g _ 
EN (M RAN CAFE Y RESTAURANT, 
V T buenas condiciones para el compra-
, dor y en una de las mejores calles y 
50 000 pesos, y otros varios en va- i más comerciales de la Capital, con buen 
R E P A R T O B A T I S T A 
L U Y A N O 
36,80X50 metros. Precio y condiciones 
en Villcga-s, 78. ferretería. Telefono 
A.-S502. 
27078 31 Jl 
contrato y una venta ascendente a $200 
dlarlds y $200 mensuales, sobrantes de I 
alquiler. Razón en la vidriera de Amar-
gura, 31; do -S a 10 y de 1 a 3. 
27035 3 ag 
bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
O E 
k7 tado café 
n. vni.. 
5 p. m. 
— . . _ . _ _ . Sl í1 
pBl T.A ( ASA 
'̂Ib. saloia, tros grandes cuar 
to de baüo. de cantería moder-
a misma informan; está a dos 
dol nuevo l'Yontón. 
>¿ 5 ag. 
i Príncipe de Asturias. Hermosa casa con 
' Jardín, portal, sala, comedor, cinco tuar-
OQIENDO. Vi, tos, cocina, patio y traspatio con fru-< 
tales, servidos de criados. Mide 10X50. 
Su precio 17 mil pesos. 
H A B A N A 
'" I N ! A C A L L E :7, < KR( A \ 
so vendo una casa de es- Aguila, cerca de Vives, de 2 plantas, 27 
tiene en los mil pesos. dos plantas 
. saleta, comedor y una ha-
rtos: I habitaciones con sus 
idemfis Bervloios de criados v 
e-io: s.|.-,.(H»0. Informa: G. del V E D A D O 
No h a y quien p u e d a c o n 
A r a n g o . V e n d e los m e j o r e s 
so lares de e s q u i n a , a la e n -
t r a d a de l R e p a r t o M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , y c e r c a d e l 
t r a n v í a de l a C a l z a d a de J e -
s ú s de l M o n t e . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s 1 - 1 7 7 8 , A - 4 1 8 1 y 
A - 5 8 2 9 . 
1 > E l ' A R T O COI.UMBIA, VENDO 4 SO-
Lii lares do terreno alto, miden cada 
uno 556 varas, pr^/io 2.600 pesos cada 
uno. ('alie Nfluez. entre Miramar y Pr i -
mellos, a 1 cuadra de la Calzada y 2 
•leí carrito. Informan : Calle 23 y 10, 
jardín L a Mariposa Teléfono F-1027. 
26839 1 ag 
V E N D E UN BUEJí Y B I E N MON-
y restaurant, en $4.500, con 
buen contrato, mOdico alquiler y más 
fael con capacldafl para 120 máquinas,1 de $100 diarios de venta. Razón en la 1 
bueña utilidad, poco alquiler, buen con- vidriera de Amargura y Habana; de 81 I -
trato, y tengo' otro, con capacidad para a 10 y de 1 u 3. I c u i a 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo j 27:<79 | ag 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : o n 
Se vende el solar Milagros y Stram 
pes, a una cuadra del t ranv ía , con 
1239 varas. Informan: T e l é f o n o 
1-2882. 
27327 30 Jl 
y so convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad. 136, García y Compaúia. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
So venden ocho: una on el Malecón, en 
K.OOO pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale «.000 pesos y se da en 
5.000. Venta SO pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado, informa: San Francisco 
y 8a.. Víbora. 
27152 9 ag 
V 1 ^ ' ! 0 ' KN , A «ALZADA, CKRCa' 
«os , 1 ^ "dado Tennis Club, se venden 
•oiu^r" casas en la acera de l a ' 
coinpiioptaa do sala, saleta, tros 
'H prll'/i "'̂ " >' '-luirt.j pa-i _ 
^ ^ K ^ r . . ^ - Patio y trvspatlo. Precio: T TR<<ENTK 
* II ' ""a' Informa; G. del Mon-| O 
2 casas en 37 mil pesos. Tienen sala, 
saleta y 3 cuartos cada una y cuarte-
ría separada. 
7S72 31 Jl. 
2S210 31 Jl 
VENDO DOS CASAS, l D E 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
níf icos solares de centro, en la man-
zana 103, por la calle C , entre 12 
; bitaclones, cerca de San Rafael. Todas ra).torla 
' estas con buenoa contratos y poco al - (¡e - % 
I quiler. Háganos una visita y le daré-1 ZJTIQ 
A V E N I D A P E uoa í*"?*^* '?*^ '"^' íTtend^rlos^tm ^'nu'estra^oficlnal, ^Unlst^l* j 
Bidencia, se vende un cuarto de manza- í 
^s, el interesado: ] 
Corrales, café, de 12 a 2 y | 
Sr, Chao. 
7 ag. i 
Vendo varios pmestos de fruta y locales | 
S E V E N D E 
Por no poder atender 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
lU d u e ñ o , 
na, $70 metro, último precio. Infor- parít vidriera de tabacos. Do mismo que se vende un acreditado T a l l e r de Afi 
p a ¿ no corredores ^ 12,a 2 ^ i se arrienda en puntos comerciales bne- lar x i k e l a r . C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , el 
P . ^ no corredores. ^ I teSS?*»!^ í ' c S . ^ S Í Í 5 d . ^ £ ^ Grande.^ trato, directo co. 
P A N A D E R I A 
de ocaslOn; tiene que ser 
jardín, portal, - 7 H acera de sombra y a una cua-
BIENA OI'ORTLMDAD PARA HA-cerse de un magnífico solar de es-1 
, quina. Reparto de Columbia, entre las Vendo una, — 
dos lineas de carritos, lugar donde se antes de d°9 días- Se da po , lfl i . domina toda la playa. Mide ochocientos d0 eu Precio, con un gran ^'n^c. n de víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
j su propietario s e ñ o r Nicanor 
zá lez . 
P. 30d-15 
F A C I L I T A D I N E R O 
noventa metros. Se realiza a ocho pesos 
t n | 
on i 
Gon- ( 
i l"n primera y segunda hipoteca, en to-
do? puntes en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, % 
O E V E N D E UNA VONDA, I,A MEJOR propletarioa y comerciantes, en pagaré, 
O del barrio de Culrtn. Trocadero, 22-A, pignoraciones de valores cotizables. (Sfc-
, u . tres cuartos, comedor, coema y ser- dra ¿e \ Parque Japones. Ultimo pre-
x i k ít c a r . r w "«•«oíos sanitarios, rodeada de murallas | . r « i r r- 1 D 
e i . eaetad, do manipostería, compuesto su terreno1 oí© $7.50 vara- Informa: Carlos r a s -
contrato 10 años. Alqul- informarán en la misma. Pregunten por ' ¡edad y reserva en las operaciones). 
^up^rffcie 3¿ S ^ n ^ ^ t a / i V S ^ ^ 0 ^ 1 ^ Apartado, 1704. 
ICNJ 
índe una hermosa "casa 
metros de 
"v í l i ^ c i o s ^ L ^ " ^^CTed0r• "na ^ madera, bien construida, con 
. S ^ i ^ 3 . « T ^ o s «" Portal, sala, saleta, fres cuartos, come-
O. dor y cocina, con patio cementado, pi-
j sos de mosaicos. 1 cuadra del tranvía 
en $3.«00. Informa 
$50.000. 
82. 
Informa: T E R R E N O Y E R M O 
c len' tos 'pesrs ' irhYpot^ral^ls poV S ^ ^ ^ - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ í t ^ ^ ^eiascoaín g i l i l J"an Pérei: 
to. Para informes: Angel r.arra¿f.n Ca l - i P^ñia. . tí1. JeSVS í » 1 Í I o n t ^ Infc,^arlln en L a 
-ada de Columbia y Godines. Teléfono V I D R I E R A S I "6586 Trocadero. 22-A. 
ros vendo varias, entre — ' ~ — — ' U(i Interés anual sobre toú^r los Oepfl-
iTiií̂ t,m< ventas ca 11 és Egi- / 1 B A N O^ORTCMDAD: VENDO CNA --itos qno se hagan en el Departainento 
\ j r casa de comidas, en punto comer- de Ahorros de la Asociación de Depen-
A-2S02 
27736 
4 P O R 1 0 0 
( A i t i.- tiv r-. ••. „ •  *->ow. i r  su diiefl 
<o ¿ T t S * ClnA> C K R r A Manuel BenítM. la. Avenida 
ros h„ *r. "I?.a Sran casa (.on Buena Vista, Columbia a t< 
m ,iL .suPerricie. }• abricación. 28244 
gARATAí. 
del 
ntas, a $350 me-
caslOn. Vista hace fe. 
Monte. Habana, 82. 
-LE VEmDEN PEQCESAá 
en el Wajay, con frente a 
agua potable y inz eléctrl-
esta oportunidad. Cual-




r i l O P I O P A R A CNA IN-
Aendo una manzana, con 
muy poco de contado, a 
de Infanta; y vendo una 
faja con 22 de fondo, por 88 de fren-
te. Knhio Gil, Oquendo, 02 y Pefialver 
6 ag. 
Vendo, en Jesfis del Monte, prOxirao » 
dueflo: Capitán ,„ fai7,ada y bien situado, un lote de 
' i;;.00b varas de terreno, esquina fraile, 
apropóslto para una gran industria o 
para fabricar varias casas: también un 
solar separado de 700 varas do terre-
no. Más informes: Monte. 19, altos; de 





G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez. prOxímo 
la Avenida de Serrano, un solar. Mi 
i*POor̂  ni?'1esta Que sea su " O E P A R T o MENDOZA "'víbora- v i w de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pía-
' " ^ ^ V - » - " ñ ' . ^ " " ? . u s V l R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
"esJ5.on..-la:.ciu<,?d-; modos- Informes: Teléfono A-6531 'Vendo en lo mejor del Reparto, calle 11, Avenida 7a.. un lote de 2.162 varas 
'. ! je terreno, esquina fraile, a una cuadra 
* U i i del Monte, Ha 28213 
> Se venden, muy baratos, en un lote 
I o separados, cinco solares de 10X40 
metros cada uno, o sean 2.000 me-
! tros, situados en la calle J . A . Cor-
tina esquina a Carmen, muv cerca Todaa tlenen buenos contratos, 
' j t . , j i i « , 50 más en venta. Infcrmea, 
, oci t ranvía y del hermoso Parque de isa. García y Compañía. 
I Mendoza, en la V í b o r a . Informa su S E T R A S P A S A 
d u e ñ o : por el T e l é f o n o 1-2692. 
27718 
A m p l i a c i ó n de Almendares: vendemos 
1 un cuarto de manzana, esquina calle 
14 y Avenida Quinta. U n total de 
2.800 varas, a $6.50 vara. Urge ven-
i ta. Aprovechen ganga- Tarr id í y C o . 
1 MoM*, 6. T e l é f o n o A-2347 . 
i _27782 i aír. 
de tabaco y cigar  
ellas unas con buenas v 
v M / i o r i ^ ^ h n e n ^ r i e n ^ ^ A m i s ^ d P m rlal. buena marchantería y ocastr.n pa- dientes. Se garantizan con todos loa ble-vidrleras. ^uen^h ventas. Amisiaa, iod, ra prlnc,pjantPS pn rI ^ j ^ . no inter^sa nes que posee la Asociación No. 6L Pra 
oarcia J ^ ¿ S 5 % 4 f f r i | i r r - M T A ,;i *-ausa; e» negocio; pregunten por Bus 
B O D E G A S tlN V t N I A . to. de 10 a 12. Rayo, número 85. 
Vendo una cantinera, en $15.000 y bu*n :r7W< 3* J'-
i trato. Otra en $15.000 y otra en $3.000. tengo: 
Amistad, • 
fono I-2»501. 
. ,alK0 en j cisco y Milagros 
del Monte, i 2*269 
30 Jl. 
ian Francisco, 150 
Porvenir; trato 
tario. Loliengrin 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
>̂ JL '¡ vendo en la Calzada de Concha un lote 
i VmttAmwm̂  _ I Í j i u ~ ' do 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
. i Vendemos en JeSUS del Monte, 78, SO-! metros, a 17 pesos metro; no trato con 
- • - corredores: trato dire<tamente. Monte. 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
^ JINTAS O S E P A R A - . 
lar de esquina, con 1.200 raras . In- j 
forman: Gonzá lez , D í a z y Co. S a n l 
Rafae l , 148. Depós i to de maderas. 
24162 




L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie de cada uno, 
11.70 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Kas «en.wíodaa cant i - ien Imanta y Denjumeda. Informan en'Vendo en la calle Reforma solar de es-
Prapla. 32; de 9 a 11 I - C o m o a ñ í a A n n n r i a J » ^ i - ' • i nalna. Superficie 470 metros; es m a 
ia uomoania Anunciadora v a i n i c a , , ganga; trato directamente. Monte, 19 
«1 Jl S" A . Manrique, 96. j altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
S A N T O S S U A R E Z 
¿Quiere invertir con provecho su di 
e?¿abie^mfÍ^toS.rúTSo Compre lo , solare, de esquina 
R U S T I C A S 
S O U R E S Y E R M O S 
•>7 YB?n>« SOLAR KN 
~ * • H 13. '-r\T-i . K«... 
^ ^ ^ r . ^ r m a n 
12 ag 
e frfnt«Medlna- tiene ^ i n -irente por cincuenta de 
ag 
S rri.nn ^ A R C E L A D E » E . ' Vendo en lo más alto del Reparto un 
14 v ,t** ¿ ¿It* Pal? S5 ?ha]**- mide solar de esquina, con una superficie de 
lo o¿ntr-i~Z *^PSr - , d e fondo, en ."O por 40 varas de fondo. Para tratar: 
t ^ a v a de M»rfoe l íepart0 B,,ena V,s- » • altos, de S a 10 y dfe 12 a 2. 
1 ;>.= /!:• , Marlanao. • una cuadra de Alberto 
los tranvías y con urbanización comn'e-1 ••«S<>7 5 ag 
F i ^ r a ^ Sw ifnK0' Arturo »• Sánchez. , ALENDO DOS SOCARES F R E N T E A L igmia, w. Habana. \ p8rqnc M^ndoza. A^fiOft 
" 1 ag. J 279QS 7 ag. 
en 2S0O pesos una casa de inquilinato i 
.que Mene 25 habitaciones, cinco afios da i 
a^ ! cont.-ato y deja libres al mes 400 pesos.. 
Informes Amistad. 130, García y Com-1 
pañia. 
C A F E S E N V E N T A 
Venda uno en 14.000 pesos; vende 1501 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contada y resto a plazos, y otros de 
dás y menos p r c í o . Informes. Amistad, 
13tJ. García y Compafiia. 
H U E S P E D E S 
i Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habána. a l contado y a plaz&s. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
K 136. tíarcía y <1oinpafifa. 
O t¡uanabacoa, en Calzada, con muchos! S E V E N D E U N A B O D E G A 
árboles frutales, en 15.000 pesos. Infor-1 céntrica con contrato, poro alquiler. Pre-1 
man: Prado, 117. Hotel "Chicago;" cuar-i rio: $2.000; puede valer 55.000: no se 
to. número 14, hasta las 12 m. quiere informales. Amistad, 136, Gar-
_2S531 2 ag cía y Compañia. 
rOZ.ONIA DE CASA, EN ORIENTE, S E T R A S P A S A U N A C A S A terrenos inmejorables, 50 caballerías ron muebles o sin muebles, alquiler pa-
de tierra, de ellas 1S sembradas de ca- Ka 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
fía nueva. 32 listas para sembrarse y Una de criado, una gran sala, saleta' 
de és tas se estiin sembrando ya unas y cemoder y a l q u i l é tres casas mñs. In-1 
10. Muele en dos Ingenios, no paga formes. Amistad, 136, García y Comuañía 
renta. Precio: $230.000. Informes: O'Rei-1 cr- TDACDACA 
: de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. Mar- 1 OÜ. i l x A o r A o A 
tíhez y Co. 
Se v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r su d i r e c -
t o r y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
que , se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
to s m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e casas e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a e n s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l p e sos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 
3 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-W17. 
C 6926 in 15 • 
D I N E R O 
para hipotecas, en 
ra la Habana y 1< 
Aguila y Neptuno, 




. A-3210: i » 
3). j l . 
H IPOTECAS: SE COLOCAN 150.000 pesos en hipoteca, sobre fincas ur-
banas o nistlcas, en partidas, interés 
módico, segfin situación y garantía. T r a -
to directo: Eiipodrtido, 5; de 10 a 11. 
j Prado 77-A, altos; de 1 a 4. Teléfono 
A-'.'jOS. Doctor Al^arado. 
2VWS ó air 
DOV EN H I P O T E C A $40.000 A l , 7 POR 100 anual. Junto o fraccionado, sa 
requiere sólida garantía. Trato directo 
en Amistad, 56; de 9 a 2. 
-SQ14 s i Jl 
TfV P R I M E R A H I P O T E C A T CON BCE-
l j na garantí:», se dan basta 20.000 pa-
sos. Informa el señor José F . Colmena-
res, en el escrltoito de los sefiores Cas-
t'.ipiro y Vizos.í, Lamparilla, número 4. 
2T886 31 j l 
A V I S O S 
C CC008 l.-.d-lS 
; Interesante a l comercio y a la banca: 
| No garantizamos el pago de n ingún 
check ni otros documentos que se ha-
¡una casa con Cohabitaciones a la calle hicieron grandes reformas; tiene cuar- DUiamente autorizados por nuestra 
6 a8r 'a Planta para establecimiento, en tos para negocio, $4.500 último precio, firma social. Bo l ívar Romero y Com-
SE VENDE COLONIA DE CASA EN 3000 P6/0*- céntrico y cinco afios con- pueden dejar algo a cuenta; en Agosto ' 
la Provincia de Santa Clara v C^-ltrai0- Informea. Amistad, 13^ García i 15. se celebra la Tutelar y se puede sa- pany. 
informes: A. XÍmeno., y LOmJ?a. . „ „ ^ „ 'car lo que cuesta, por ser una fiesta 27843 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A ' t'"e ,lu^,l t-res dIas, y ,a Habana 86 ^n,• 
maglley. Para 
Cienfuegos, 40. Habana 
27S49 
30 Jl 
3 ag | da esos días a la Vi l la ; es un negocio _ I Compramos y rendemos toda clase de para el que tenga poco capital: está al 
"l^ENDO FINCA DE 15 C A B A L L E R I A S , negocios y comercios en la Habana y fue-, terminar la línea directa, v este es «1 
> frente carretera, mapnífico pozo cer- ra de ella. Informes: Amistad. laH punto por donde pasa toda la Villa. 
cíida, palmar, arboleda y prOxlmo a la 1 Informa- Domingo Uarcla Cafó Salón H 
Habana, a razón, de $3.500 caballería. Se vende una gran vidriera de dulce?» y ¡o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Obispo, 100, altos. j o t ra de tabacos. Amistad, 136, infor- Telófono A-S31C. 
' so Jl i mes. 1 27310 5 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 «1 raes y más gana un Pnen r l a u -
ffeur. Empiece a aprender hoy ml«mo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr Albert C. Kelly. Sa i 
Lázaro. 249. Habana. 
PAGINA C A T O R C E O i A R l O D r 'Lk ftLáRiiiA A R O L X X X V É 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
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f M A W H J A n n R ^ > 
L i c i t a v n a 
" 40^16. S u é s de las 10 a. m. i ^ ! 
'>8450 — > 
VJ se •Ollcit» Preferen-
^ ^ b V n o T m o d a l e s y canno-: 
>.a ron los niños. j ag 
28460 - I 
Se solicita, para «rvir a un matri-
monio, una criada de ^ V " ^ * 
servir. Calle H, número 215, entre 
21 y 23. Vedado. i ag^ 
^ s ^ ^ ^ ^ ^ s I 
^ j a ^ a u n í n ^ ; sueldo. WO y ropa 
"mpia. Calle 23, esquina a 2. o a ¡ 
" J ^ T T Í t Í t a r>a. c a m a r e r a pa- | 
v S ^ r a ' u n ' m a t H o ^ l o buen « g * ? ^ 
ta calle 8 número 9- e"^6 Línea v i 
>ada. Teléfono F-o39(>. 
28478 — - i 
Manejadora: Se soücita una buena, 
con experiencia, que pueda dar las 
mejores referencias. Preferible que 
hable inglés y dispuesta a viajar Ca- . 
lie L , entre 21 y 23, frente al Hos-! 
pital Mercedes. 
284«7 
CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A , 
que sea limpia y cumpla con su de-
ber. Galiano, 18. bajos. 
2S361 31 Jl 
C R I A D O S D E MANO 
- •• . . . . . . i 1 m̂miu J. r-nr. r.v L̂ IÍÜ —T.̂ —-! 
T 7 M P E D K A D 0 , 19, SE S O L I C I T A T N 
JLJ criado de mano; sueldo -$30, casa.i 
comida v ropa limpia. 
28472 1 j 
SE S O L I C I T A UN CRIADO FINO, P A - , ra limpieza, de salones, que tenffa i recomendaciones de la Habana. Presen-: 
tarse por la mañana en la Quinta Pala-
tino, cociendo carrito Palatino. 
C 6189 70-23 ) 
COCINERA, S E S O L I C I T A OKA, EN Baños, 244, entre 25 y 27. Vedado, 
que avude algo en la limpieza, 30 pe-
sos y ropa limpia. Puede o no dormir 
en la colocación. 
28225 31 Jl 
H E L A D E R O S 
\ 
| S O L I C I T A UNA C R I A D A J A R A 
1 O cuidar dos niñas, en a Calzada del 
.«erro 84 y frente a la calle de Ayunta-, 
. miento. Se paga el tranvía. i 
"8442 . . 
^ , ^ O I . I C I T A UNA MANEJADORA KN 
S 2! número 174, entre 17 y 19. Vedado. ^ 
28439 Í_2.g--_ : 
! L ' E S O L I C I T A UNA MANEJADORA de 
O mediana edad para un niño de seis i 
! meses. Baños y 19, altos. ¡ 
28410 _31 íh _ j 
c J E S O L I C I T A MADRE E H I J A , O DOS | 
l 3 hermanas, parientes o amigas, para 
'iodo servicio de caballero solo y de po-
: sición. O'Keilly, 72. altos, entre Ville-
ua* 9 Aguacate. 
28:í77 
( J E S O L I C I T A UNA MAN K I ADORA, 
blanca, con referencias, para un ni-
1,0 de nueve meses. Sueldo: $30. Unifor-
mes y ropa limpia. Calle K, número 193, 
entre 19 y 21. Vedado. 
28*46 31 j l 
4JE S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MA-
O no, para un matrimonio; ha do traer 
vpferenclas. Calle D. entro Línea y 11. 
Villa Antonia, altos. 
27512 » ag _ 
OJB S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O de 18 a 20 años, que sepa de limpie- I 
za v algo de cuentas, Dirigirse a Obra- • 
pía." 61, altos, con referencias. Se da | 
buen sueldo. ' _, 1 
28143 31 31- _ | 
Se solicita un ciiado de mediana edad,! 
español, que sepa desempeñar el ser-j 
vicio ae criado de mano y traiga re-1 
ferencias- En Industria, 111, antiguo, i 
28316 1_ ag ^ I 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E | mano, pára cocina de hotel americano ¡ 
v otro criado de mano, que sepa el i 
inglés. Buen sueldo. Quinta Bastien. Pa-1 
seo esquina a Zapata, Vedado. Teléfo-1 
no F-18S3. 
28406 , 1 ag 1 
Se solicita un criado, de mediana edad,! 
para la limpieza exterior y cuidar el 
jardín. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle H, número 45, esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 7 a 8 a . m. y de 
12 a 1 p. m. 
2838* 31_ j l _ 
(CRIADO D E MANO: SE N E C E S I T A J uno que sepa cumplir con su obli-
gación. E s indispensable presente bue-
nas referencias y se da buen sueldo. 
Callr Cárcel, número L 
28233 30 j l . 
K S O L I C I T A UN CRIADO QUE NO 
sea de mucha edad y sepa trabajar. 
Aguila. 131, bajos. 
28184 30^ j l . ^ 
Q E S O L I C I T A UN P R I M E R O Y UN ZK-
gando criado de mano, con buenas 
referencias. Callo 13, entre B y C, se-
ñora de Gómez Mena. 
28429 31 j l 
Cocinera peninsular. Se necesita una 
que duerma en la colocación- Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en 
Egido, 6, altos. 
27874 SI SL 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para cuatro de famili."., tiene que 
sueldo. $35. 
30 j l . : 
CAMBIO D E PRECIOS 
MIL CUBOS Y P A L E T A S $6.00 
MID CUBOS CUCHARAS 7.00 
MIL CARTUCHOS P A R A 5 ctva. . 5.00 
dormir en la" colocación; 
Obranía. 99, imprenta. 
27S13 
S 
<E S O L I C I T A UNA COCINERA EN 
) Aguila, 203, altos Precios Kijos. 
27784 1 ag. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, 
Prado. 11, altos. 
27683 31 j l 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO I / E 
O comedor, práctico y con referencias 
de buenas casas. Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego. 
28176 31 j l . 
Se solicita una buena cocinerá en 13,] 
esquina a F , Vedado. 
30 j l . 
Se solicita una cocinera que sepa 
cocinar bien. Es indispensable que 
sepa cocinar bien. Informan en: 
Belascoaín. número 13. 
30 j l 
c o c i n e r o s " 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera, que haga la compra para un | 
matrimonio. Sueldo $25; que sea muy ¡ 
limpio; y en la misma se solicita una 
criada p'aoa. el servicio de la casj». que 
no sea recién llegada. Sueldo 25 pesos. I 
Santo Suárez, 85, Jesús del Monte. ' 
28425 31_ J l _ 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
O o cocinera, que tenga referencias [ 
de-buenas casas. Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego. 
28177 31 j l . 
EN 
MIL C U C H A R A S y 
MIL C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
O E P O f í T t 
Se solicita un pailero de primera. I Se solicita un carpintero de prime-1 M A D E R A S D E L PAic 
National Steel Company. Lonja, | r a dase. National .Ste<;¡ Company, i cedro, en boio y a s e r r é 
' 4 4 1 1 • >ly!1 "" recibir, , aoba v majatn¡* ' acabaíno« ,i 
I L O n i a , 441. . 'mayor. Señores" 
6 
C 5158 
En B nnmprn 1 2 pn*T#» CahnA* QB s o l i c i t a c n a d o b l a d i l l a d o -loi U, numero entre UaiZaü.l r> ra. en máquina de dobladillo de ojo. 
y 5a, se solicita una criada de;N t̂uno' ^ baJOS 15d-20 c o c i n a s d e E i f u H s r -
mano que sepa cumplir con ^ , , j « • 1 ' - ^ contado y a plazos Z * 1 " * 
obligación. ;Vendedor: conocedor de la plaza, m b a n a . ^ - u ^ ^ 
md i3 ji : Para venta de licores acreditados, V i 
Se s o l i c i t a dn joven , q ü e en- se solicita uno con buen sueldo, 
tienda inglés y que sea práctico en • r . ' • 
leular facturas. Machín y Wall Com- S i empre QUe Sea í Ormal. eXOCrtO 
ny. Riela. 8. | . * . 1 
30 j i en e l g i ro y tenga quien lo ga-
1 
Se necesitan operarías que sepan rantice. Velasen, 4, entre Habana 
bordar en máquina "Singer" y a y Compostela; de 9 a 11 a. m. ; 
mano. Buenos sueldos. El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
30 j l . 
C 6117 10d-21 
O E SOI . ICITAN T A Q I I G R A F O S (AM-' 
O bos sexos), en español. J . Pascual1 
Baldwln. Obispo. 101. 
28098 30 Jl. j 
COSTURERAS 
l ^ A C T U R E R O : SE NECESíTA UNO PA-
JL ra almacén de víveres al plr mayor. 
Tíápldo calculista y que tenga práctica r , r r » C C O r \ 7 r't t » t t r r » 
adquirida en el giro. Sollnltudes y re- PAKA COSER EN EL TALLER í 
ff r^n-ias al Apartado 236. Habana. rx i r<f to ^ » o » n 
27533 _ I O J L \ EN SUS CASAS. 
takdinei' .o, h o r t e l a n o : so- Las solicitamos prácticas en roña 
'/ licita uno, para finca de campo, cor-1 , ^ _ r 
de la Habana. Se prefiere que sea i de SCQOra V nmOS. P a ^ a m O S 10$ 
ido y que la mujer pueda bacers? • « * . . 
Jardín El Pab:i¡7^eÍéfÍB';' 
F-1488. Calle 1 , ^ * * 1 
21, Vedado. Venta de pUn. 
tas y flores. Especialidad tu 
coronas, cruces, ramos pan 
regalos y bouquets de noria. 
Gran surtido en plantas dé 
todas clases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos No 
olviden : I, esquina 21, jardín 
ti Patr-r, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
2S312 
C H A U F F E U R S 
Vainilla triple, a 
Gelatina en polvo, a. . . • 
Canela en rama, a 
Nuez moscada, a 
Anfs Estrella, a 
Barquillos para 5 ctvs., a. 
( íalletas para 5 ctvs., «. , 
Cartuchos para 10 cts., a. . 
Cartuchos para 20 ctv.s., a. 
Cucbaritas de lata. a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs.. a. . 
Heladoras triples, de 10 a. . 
Heladoras triples de 14 a 
PLATOS DE CARTON PAR.* JfUAS Y 
DULCES, a $4.00 100 
Tenemos infiquinas para helar. 
PIDA CATALOGO 
Mande el dinero en giro postal o ' heck. 
Cesftreo Gonzálei v Ca. Paula. 44. Tê ó-
for.o A-7,J82. 













t'^ssde í' • • • • • * . • . —— . 
cargo del cuidado de la casa de vfvien-i m C J O r e i prCClOS y g a r a n t i z a m o s Cl S *E.NDEX: SEIS PARES o htT^T 
da y de cocinar para los empleados de ^ ¿ , ^ ^ / ^ n . u A ' S ^ ^ . ^ L ^ . P V . n " - a a . 0 m ^ ^ 
•^ParadM* 
bajos! 
ua, v a  -i   i s i nu s o  . i . « J l — t \ i 1 j """-̂  "o oai. nuevas mnr 
la finca- que son cuatro. Tienen casa. trabajo p a r a tOOO el ano. Deben ce • herraje, juntas o'«en  
separada y se les daría sueldo y ma-; . <• • i i i , pp^oi?- lo <lue den- Prado 77.a 
nutenc¡<5n a los dos. si tienen niños, traer reíerencias de las casas don- -834' i 
• en la finca hay escuela. Dirigirse ai i ; i t_ l • j i 
Apartado, 303 ai 307. K iifioio Quiñones, j de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m c n u a -
i Aguiar y Empedrado. Habana. ¡ <•# 
27646 30 Jl ClOn. 
j Se solicita un mecánico de prl-1 
;mera. National Steel Co. Lonja, I 
:441. ¡ 
C 5075 ind 14 Jl 
C E SOLICITA ITS CHAUFFEUR, EX-
O perto para manejar un camión. Man-
zana de Gómez. Departamento, 449. 
285̂ 4 1 a?f 
T>ARA EL SANATORIO D E LA '«CO-
* lonia Española de Cuba." se sollcl-
ta un f.'irmac-eútico. Se preferirá prác-1 
tico. Dirigirse: doctor Francisco F . Gon-¡ 
y.ález. Prado. 60; de •". a ¿. 
J2701!) ^ 29 j l j _ 
Se solicita un buen dependiente de S n., o u 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SOLICITO DN COMAN I) ITA-
( y u o UN PANTEON C o Ñ W T ^ r 
V_ vedas y sus osarlos, y otro ria W" 
sola ron su osarlo, nuevas. Hahan. ^ 
al lado del Obispado. ^bana. 
28375 31 ji 
F N ^A, ADMINISTRACION ¿E^BohT 
.íh 86 ve/,de Juna lmPortante^!: 
tildad de recortes de papel. Trocadíro I S9. 91 y 93. 
28416 
GANGA: COMPOSTELA T A r o í T ? Casa de baños de Belén, vendo t.n 
i ques de hierro de 6.000. 4.000 y 3.000 « 
1 Iones. Sumamente baratos: mart. Jl." 




SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-no. español, que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 35 pesos. 19 y N, Ve-
dado. 
28340 5 aff 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO PA-ra casa particular. $80, casa, comida 
y uniforme; y otro para camión; se exi-
gen referencias. Monserrate, 137. 
28124 30 Jl. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
EN LA CALLE 17, NUMERO 202, EN-tre G y H se desea un criado de 
mano Jap'njés, que sepa servir bien y 
tenga re. .nondaclones. Se paga el via-
je. 
28406 1 ag. 
/ CRIADA DE MANO: BE SOMCITA 
V una. para dos de familia. Sueldo 30 
i'pgos v ropa limpia. Calzada del ve-
nado. 120, esquina a 8. Vedado. Carros 
de l ínea, parando en 8-
28398 1 . " ^ 
i • l ~ " s O L l C I T A UNA MUCHACHA, .10-
vencita, de color, para un inatnmn-
ulo; puede dormir en la casa. Sueldo 
|1S v ropa limpia. Santa Emil ia , entre 
Serrano y Dureje. Jesús del Monte: do 
7 a 9 a. ni. y de 12 a 2 p. ra. 
284p6 31 j l 
COCINERAS 
S m; s o l i c i t a i n a referencias; $40 wensuale zuro. 36, altos. 
28476 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, nara 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
I."izaro, 249. Habana. 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O PARAOEVU» 
! í í s t r l a r p a r a V a s a ' de •'vf7er"es"finos de \ V ^ ^ t ^ v o s ^ d f ^ s C ^ ^ R A 8 ' ^ 
Farmacia. Calzada del Monte, nume- gran porvenir. Deseo pormenores su per- ' "'os Die^ ^ n m , » , l Pujadas, a u 
1 sona./capltal y quienes Informan, al ' ^ a ™ f e J ^ ^ ^ 
ñor S., Apartado 1.2o7, Habana , ni|j„Pro i ' «ucnos Alna, 
28457 2 ag. I 28123 
ro, 412 . 
27590 
17N PRADO, 3«, A L T O S , S E SOLICITA j una criada de manos que sea recién 
.".0* jl . llegada 282S4 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , SS, altos, una criada de mano que sep;i 
BU obl igación: recién llepada que no so 
presente. Sueldo: 30 pesos y ropa l l iu- | 
pía. I 
28274 « j'g-
SE SOl-ICITA UNA CRIADA T A R A los ! quehaceres de «na casa pequeña: noj 
son más que dos de familia y no duerme, 
en la colocación. San Lázaro, 400; de 
9 a. m. en adelante. 
28214 3 ag. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q C E 8 E -
pa coser, que se coloque por meses. 
Para el Vedado, 17, esquina a H. 
28204 80 JL 
CJB S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de manos para habitaciones y coser. 
Se da buen sueldo y ropa limpia. Mila-
gros y Cortina, Víbora. Reparto Mendo-
ÍI«N L A C A L L E L I N E A , 120, E N T R E J 8 y 10. se solicita una buena cocine-
ra, pagándose gran sueldo. 
2S499-500 3 ag. • 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- ¡ ñera: si no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. Apodaca, 22-B, 
altos. 
28506 1 ag. j 
Q B S O L I C I T A I N A COCINERA, I>E-1 
v > ninsular. <-on el sueldo de $30 6 .$35,! 
sesún condiciones. San Miguel, entre '• 
Gervasio y Belascoaín, 200, antiguo, ba-1 
JOB* 
_2.S".L,_' 1 ag „ i 
SE NECESITA UNA PENINSULAR, que • sepa cocinar y baga los quehaceres I 
de la casa, para 3 de familia. Para I 
tratar: despuéí? de las 10 de la mañana. ' 
Buen sueldo. Muralla, 68, 2o. piso. 
28552 4 ag 
CJE S O L I C I T A UNA COCIN E R A , ~ Q U E 
O sea limpia y traiga buenos informes,; 
en Aguacate. 13, altos.N Sueldo 25 pesos. 
28553 1 ag ! 
O E DESEA SABER E L PARADERO 
17 de la señora Nieves Vlsuso y su so-
brina Vicenta Vlsuso. L a dirección: 
Oficios, 32, altos. Víctor Beltrán. 
28352 • ' L 3 _ 
íTÉ desea s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
O joven Emilio Uozoz. Do solicita su ma-
dre, en la calle de Marqués González, 
número 42. 
28296 i ¿0 g; „ ; 
U Í T d e s e a s a b e r e l PARADERO DE i 
O Concepción Pérez Cid. y sn hermana 
filarla, anturales de la provincia de Lugo. | 
Las solicita su hermano Gustavo FSrez 
Cid SI alguno supiese de ellas hágame 
el favor de avisármelo al Hotel Cama-
giiev. Calle de Egido. 
28125 10 a«-
1 ag. 
A COMI-S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO D E 50 C O L I C I T O UN V E N D E D O R _ ri^ANOl'ES D E E í r R R n i r v w — T -
O a 60 afios para cuidar y limpiar una ^ sión para vender de casas a^erÍpaH r^Ao7;Q^ EoS8 D f n H ^ B ^ r O ' ^ 
^-be tener experiencia y buenas ¡ y O" ki Artillero Cubano m 
godo. Informes per- v?r>den tres tanques, en buenas condl-
o, número 34 v 36. '-'ones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida. 
30 Jl i cn ProP^siciones aceptablea 
6 
fábrica. Se da habitación y sueldo. In-1 n & * ' Debe . . " 
fonnes: Méndez Gomila, VÍsta Hermosa, referencias. Buen ne ci , I f r es er-1 Í ^ o ^ ^ U * ? . ^ 6 ™ 8 wndU 
iT.úniero 1. Cerro. i sonales. M. B. Cnstc 
' 27711 31 Jl. -^;o2 
II " " 1 — , _ T \ E P E N D I E N T E : SE S O L I C I T A UNO AHRAOOR, SE N E C E S I T A UN HOM-¡ uno en la Farmacia " L a Nueva", Cal-I 
J bre de mediana edad, sin familia, 7SLdSi y B número 82, para tr : .pie sepa cultivar y ordeflar una vaca, fi a 10 de "la noche un día s j para trabajar en una quinta cerca de la,ve(^a(j0 
i ciudad : se dan $50 y la comida. Infor 
i íuan en O'Rellly, 11, cuarto 302. 
! 27936 2 ag. 
CIE DESEA SABER E L PARADERO DE 
OEmil lo Rodríguez, natural de Asturias, 
de San Martín de Bezduledo, que se ha-
lla en Cuba hace siete años y su fami-
lia no sabe nada de él, o de su abuelo, 
su hermana, que se'encuentra en el Ve-
dado, caile 21, esquina a Paseo. Lo so-1 
licita su hermana, Esperanza Rodríguea. 
27912 30 J1 
mmtmmmümmumsmmmtmmmm 
TENEDORES DE LIBROS 
28247 31 j l . 
1T«N SAN NICOLAS, 65, A L T O S , S E SO-J licita una buena cocinera que tenga 
referencias. Se paga buen sueldo. 
2S43.S 31 Jl. 
"irSPADA, 128, A L T O S , PROXIMO A 
Í7j Carlos I! . se solicita una criada pen-1 
insular para servir a un matrimonio, i 
Se prefiere de alguna edad. 
28251 m 3 0 J 1 . _ j 
O E S O L I C I T A UN A MUCHACHA D E ! 
O 14 a 16. años, para los quebaceres j 
de una casa de corta familia '.se pre-! 
fiere que duerma fuera de la colocación, i 
Santón Suárez, 2-A, al lado de el cafe. ] 
Jesús del Monte. 
28173 30 j l . i 
(¿IE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S - ' 
pañola, que cociné a la criolla y se-' 
Pa cumplir con su obligación. Sueldo 351 
pesos. 19 y N, Vedado. 
_ 2.s:ni • 5 ag j 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA CO-
\ j ciñera, para poca familia. Buen stiel-. 
do. Calzada. 120 y 8, Vedado. F-4214. 
2,s:vy) 31 j l 
BOCINERA: BUENA. BUEN SUELDO. ( Estrada Palma, 23. Teléfono 1-2855. 
2V!7!t 31 j l 
O E S O L I C I T A UNA C O C W E R A , P E r 
O ninsular. no duerme en' la coloca-
O E S O L I C I T A UNA NlfiA D E 13 O 13 
O aftos. para acompañar a una señora; 
ción. Obrapía, 92, altos. 
28397 8 ag I 
sueldo S12 y 
entresuelos. 
ropa limpia. Merced, 49, 
4 ag-
C E SOLICITA UNA MUOHACHITA 
O blanca o de color, para ayudar a una 
señora, en los quehaceres de una corta 
familia: sueldo $4 a la semana y co-i 
mirla. Cuarteles. 16. altos. 
^ 2S152 31 L ; 
35 S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A , D E 10 
O a 15 años, o una señora sola, para 
ayudar a la limpieza de la casa; ha de. 
dormir en la colocación. Quiroga, 10, ¡ 
bajos. Je sús del Monte. 
_28240 30 jl 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sepa coser en la máquina. ' 
Kueldo 30 pesos, casa, comida y ropa 
limpia. Calle Moreno, 40, Cerro. 
28224 30 Jl j 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E ME-1 diana edad, para la limpieza de ca- j 
de 3 de familia, que s«»h trabajar, i 
Informarán: Avenida Serrano. 32. Je-1 
sfls del Monte. Reparto de Santos Sué-1 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. para una corta familia. Villegas. 
78. altos. Sueldo $30. 
28404 1 ag 
/ 1 0 C I N E R A : SE SOLICITA UNA, QUE 
\ J ayude en la limpieza de la casa. 
Buen sueldo. Santa Emilia. 17. J e s ú s del 
Monte. 
28406 31 Jl , 
ESOLICITA UNA COCINERA. PUE-
p. de dormir en la colocación si lo de-
sea. Tulipán, número 1, Cerro. 
20411 1 ag 
28221 2 ag 
C 1 * L A C A L L E 17, ESQUINA A H, V E -
1-i dado, se solicita una Joven peninsu-
lar, para limpieza de habitaciones v co-
ser; tiene que ser formal y limpia y 
traer recomendaciones; se pagan viajes. 
27962 30 j l . 
C E S O L I C I T A UNA MUJER L I M P I A T 
O honrada, para 'cuidar y servir a una 
señora enferma. Calzada "de Víbora. 701. 
Teléfono 1-2840. 
27069 29 J l 
C O L I C I T O UNA CRIADA, DOY fM, pe-1 
O ro ya le diremos cómo puede ganar' 
más. Aguiar, 72, altos. Casa de hués-1 
pedes. 
28072 30 Jl | 
¡ ¡BONITA COLOCACION ! ! 
Necesito una criada y una ama de l ia-! 
ves para casa de un caballero ,olo. Suel-
do, 40 pesos: otra para ir a Nueva York, 
dos camareras. 30 pesos; una srlvlente 
clínica, 35 pesos, una costurera. 40 pesos, 
v dos camareras para el campo, 40 pe-
vos y muchas propinas y viajes pagos 
Habana. 126 
w w ; ai j i . 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
k 7 el servicio de comedor, que sepa ser-
vir y que traiga referencias. Buen suel-
do. Señora de Gustavo Pino. B, entre 
13 y 15i. 
27668 31 Jl 
C K S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAScT-
O la para la ciudad de Camagtiey, que 
sepa cocinar y limpiar, para corta fa-
milia. Se le paga el viaje y se le da 
|>iier rueldo. Que traiga referencias. In-
Kirmanín: 19 y N, Vedado. 
__£580 1 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. 4, esquina a 23. altos.; 
Vedado. 
2X205 30 Jl. I 
COLICITO COCINERA BLANCA. BUEN 
¡O sueldo. Informes: Teléfono A-9436. 
28280 •™ j l . 
E SOLICITA UNA BIEN A COCINERA ! 
que haga también la limpieza de casa ¡ 
de muy corta familia extranjera. Precisa ' 
buenas referencias, ser aseada y no re- ¡ 
beldé; y se da en cambio trato afable,! 
buen sueldo, ropa limpia, etc. Prado,' 
!m>. segundo piso, entre Animas y V i r - ! 
tudes. 
WgB r . j i . ^ 
SAN MIGUEL, 179, LETRA F , ALTOS, ' _ se solicita una criada que entienda1 
de cocina. 
^fflW 1 ag. 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-cita una buena cocinera, blanca o 
de color. Ha de saber hacer dulces. 
28193 31 j l 
rOCINERA O COCJNERO, S E ~ S O L l -cita uno. que tenga referencias. Ve-
dado, calle 15. número 249, entre F y 
Baños; en la misma se solicita una mu-
cbachlta como de 12 a 15 años. 
281M § ag 
C E SOLICITA UNA COCLNERaTrePOí^ 
O tera, sueldo 45 pesos; hora para tra-
tarL<le S a l . Corrales, 1, esquina Egido. 
Se solicita un ayudante de tenedor de 
libros, que conozca el sistema de vou-
íers en la contabilidad. Dirigirse a: ¡ 
Zaldo, Martínez y Co. O'Reilly, 26.! 
28490 • 1 « C 
Se solicita un tenedor de libros para 
casa importadora de ferretería y ma-
quinaria. Es necesario que sea com-
petente. Unión Comercial de Cuba. San 
Ignecio, 29, altos. Habana. 
j 28542 5 ag I 
C ^ S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E 
O libros con experiencia suficiente pa-
ra hacerse jcarpo de un Juego completo 
de libros de sistema americano, y más 
tarde hacerse cargo del manejo completo . 
de la oficina de una casa importadora. I 
E s preciso que sepa el inglés bastante i 
bien para traducir al español las car-' 
tas y facturas en Inglés. Dirigirse, apli-
caciones y referencias, en su propia le-
tra, dando pretensiones, al Apartado 
2381. » i 
284:!7 31 Jl. i 
C E N E C E S I T A P A R A IR A L I N T E -
O rior. un tenedor de libros de prime- i 
ra, que conozca algo del sistema compro-
bante, no se necesita que hable Inglés; 
para más informes diríjase a l : Cuban 
American Siifrar Company, Edificio' Ro-; 
bins. flOS; travendo recomendaciones. 
2M42 31 Jl. ; 
Se gana mejoT sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el l'.ulo y una buena coloca-
clCn. La Escuela de Mr K B L L Y es la 
fbufb en su ríase en la ti-ipúbllca áh 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta pran escuel'-i es el ex-
perto más conocido ea la Kepúbllca de 
Cuba, y tiene todos ¡os docuuiontos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «ua 
niérl tos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que v&ya a todos 
loa lugares donde le digan que sa en-
seña perc no se dejo cnpafiar, no dé 
ni un centavo ha8ta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o 'escriba por un 
libro ee instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
SE SOLICITA JOVEN 
MECANOGRAFO PARA 
TRABAJOS DE OFICI-
NA. EDWIN W. MILES, 
PRADO, NUMERO 13. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 13 a 14 años para establecimiento. In-
MADERAS DEL PAIS 
trab jar de 
sí v otro no. i Venta al por mayor de cedro, caoba, 
| majagua, etc. Ouasch. Teniente Rey, 33, 
30 Jl. 0 Grades Varanes. Maloja, 88. 
27798 i 
forman en la plaza del Vapor, 
71, por Aguila. 
GLOBOS, REGALO número ' 
•<n ii 116 dos coloret> y zeppellnea con flrnrtr-
3 __ ! desde $2 gruesa, muestra, 20 centmm. 
27SH.1 31 j l . 
PR O F E S O R D E I N G L E S SE S O L I C I T A Mariano Roela, Somerueloa, número 12, en Jesús d%l Mon'/', 112; de 5 a 6. Habana. Referencias. Banco COrdova. 
28109 30 Jl. , 30 Jl 
CIE NECESITA UN CAMARERO O CA-1 
1^ marera y fregador. Prado, 01, altos. 
27951 30 Jl. 
R P I N T E R O : S E N E C E S I T A UNO, 
que sepa arreglar muebles y para 
otros trabajos. Monserrate, 41; de 3 a 
4. Se prefiere de mediana edad. 
28048 " 30 l qqq 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
E R E N T E A L PA.RQUE DK MACEO. I _ 
CJOCIO P A R A UN NEGOCIO QUE PRO-
O duce de 15 a 20 pesos diarlos, pudlen-
do producir mucho mfis, situado en el 
mejor punto de la Habana y cuenta con 
innumerable clientela, se solicita uno [ 
con 750 pesos, garimtlzúndose el éxito. 
El pntMlo administraTlo si lo desea. In-
forma: Amor, Monserrate, 137. / 
28124_ 30 | L I 
SE D E S E A UN .IOVlÍN, P E N I N S U L A R , , do 18 a 20 años, para limpieza de 
cubiertos y demñs quehaceres. E n la | 
misma se necesita otro joven, para por- , 
tero y ".impleza de patio. Calle 7a. y 2, 
Vedado, ihformarfm. 
2sis;t 30 Jl 
COSTURERAS 
Se solicitan hábiles y en 
gran número, para coser en 
sus casas ropa de hombre; 
se pagan mejores precios que 
nadie; calzoncillos a $1.50 
y camisas a $1.80. Dirigir-
se a los señores R. García y 
Co., S. en C , Cuba, 96; to-
dos los sábados de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
28061 31 Jl 
" i T>RA<'TI("0 D E F A R M A C I A , PARA una. N E - _ 
O I R V I E N T E , SE S O L I C I T A E N R E I - j población importante de Oriente, se O tas para el café de Curazao ^ l » ' ' ™ VA _ j - „ _ _ nlailfa rnmnleta Dtra C00< 
O na. 71. ETarmacla del Doctor PedW] solfoita un segund.i dopendionto. Info,- -l'-sus Marín. Diríjase a su duefio. en VCndO Una planta COmpieia pai« 
Morales. I inarfi ol señor Martínez. Kannacla doc-. e' "'¡smo, a todas horas. '.tratas d« ferrocarriles O de CaiTft^ 
28200 1 ag. tor Í!:,míro/,. Salud y Lealtad. 28217 M Jl , a . , . . . _ k - « . . 
C E S I T A N DOS D E P E N O I E N -
^5o hierro galvanizado, cabida «ma 
tella. prüctlco y de gran duración, ' * 
La Sevillana. Habana, 90 y medio, «n-
tre Obispo y O'Rellly. 
27847 5 
Lean contratistas de ferrocarrilei • 
de carreteras: Por razones de salud. 
S O L I C I T A SOCIO P A R A E X P L O -
ICJ tar una patente de muy fácil venta, 
patentada ante el gobierno de Cuba; no 
se necesita gran capital: es negocio pe-
iiueño: «leja 1."» o 20 yesos diarlos. Más 
informes: .7. Cuenya, Gyllano y Drago-
nes, cafó. 
2S292 30 Jl. 
 Ra í ez. 
28104 6 ag 1 T \ E P E N D I E N T E : SE S O L I C I T A UNO pa-
I 1_7 ra la Farmacia " L a Nueva". Calzada 
Necesitamos una cocinera, una criada ^ bien situada y buen contrato : quic-
in,wv«.aiaiiiua ' . ro un socio ya práctico si puede ser 
"OARA E L REPARTO DE MERCAN-1 v B mlmero S2, Vedado. 
X cias y quehaceres de la casa se ne-. ô j l . 
ceslta un joven mayor de 18 afíos, en 
ol depósito Aves y Huevo*. Acosta. 4. q e SOLICITAN DOS HOMBRES PA-
28150 30 j l . | ¡77 ra cuidar el estudio y el recreo en un 
•—- "—_ colegio, y además un profesor de la . 
Q O L I C I T O B l ' E N SOCIO PARA BODE-1 i^nsefianza. Colegio Mimó. Concordia, l a 
i-w^ 31 Jl. 
ras, compuesta de muchas y buenas 
muías y mulos maestros, 3 cabalio«i 
carros, scrapers, etc. Informaran *• 
Mercaderes, 11, altos; departaneato 
M. Kohly. Llame al A-9340. 
28012 30 Jl 
P O R CINCO DIAS 
esoañola. nara la misma Casa, para Informa el cantinero del Café Habana,. ^ VISO A T^08 COMERCIANTES E N j se vende una Registradora Nacional 
. . j • en Amargura y Mercaderes. ^ r> | i i L general: Los señores comerciantes ¡ costó $4ri0. en buen precio. Infonnin. 
una casa importadora de comercio, J^íjj ^ - ag- j de todos los ramos en esa plaza que deseen artículos de su venta especial 
provincia Santa Clara, ganando una Regente: se solicita una regente far- i te ípect ivamente . pueden dirigirse por 
, . ! ímt r». • B B B A__. escrito solicitando datos y muestras a 
45 pesos y otra 3 0 ; un muchacho co- ni?ceutica. Uingirse a. r . r . f. Apar-1 ..Navmnr... Barbará, u , Barcelona. E s 
i . . j « A* fado, número 106. Habana. 
mo de veinte anos, para segundo de-, ^Zfo n }y 
pendiente bodega, 25 pesos, viajes y í á n o : se—solTcita i'no, en~san 
. , . f r ~ . v: i l - ' ^ Ml«ucl. 172. para ayudar en trabajos 
gastos pagos a todos. Iniorman: viua-i de iíHi,„t no. ¡o 
verde y Compañía, O'Reilly, 13. Agen 
cia Seria. 
28445 1 ag. 
' ra. para coser desde las ocho de la ma-
. . ñaña hasta lab seis de la tarde, se 
Necesito un buen dependiente con tt-\ *2$¡ffj ,K'r r,e7as n 
paña; o a "Navmar," en Neptuno. 19, 
bajos. Serán atendidos a la mayor bre-
vedad posible. 
•-'S2:!l 11 ag 
I T ' M P L E A D O : S E D E S E A I"NO, QUE 
Ali sepa mecanografía, buen sueldo, pa^ 
ra un bufete de compra y venta de ca-
EN E L VEOA!)©, CALLE M, NUME- I sas. llamar al A-3429 o ir a Concordia, i ro 6, altos, sé solicita una costure-;1(52-rao,,erno- entre Aramburo y So-
Prado, número 99, Camisería. 
27758 28 Jl-
Se venden IODO toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hont. 
con sus mordazas. National Steel 




\ 7 E N D O DOS CALE? 
V gas. muy buenas ' 
VARIOS 
¡OE SOLICITA CN MECANICO, CAPAZ j j l 'g^a^ones6 v'^eparacbínes 
para ponerse al frente de un taller; ^ • , J l s ^ , a ' K 1 7 % • AntP0Hn. J . del *»•-
K . ; si no es bueno y no conoce todo lo con-1 ™ 6 ' „ ,, 
I 
t W. J - . V B a a — I — — — V1.'i' •!' .' --r-j^im 
SE S O L I C I T A I N H O M B R E P A R A L A [ limpieza por días de una casa par-1 
ticular. T u l i p á n , d e s p u é s de las 12 
cerniente a mecánica y sus herramlen- r te. 0̂. 704S 
2.̂ 5í» 1 ag. 
ferencias, para una tienda mata en o e n e c e s i t a n o p e r a r i o s c a r -
. . __ , ñ a l o plnteros de taller: se da buen suel-
el camOO cerca de la Habana. Ha de do. No se admiten *1 no «aben el ofl- nue no se presente. Sueldo f200 ^ j j . . ^ -
ci ta iuyu, « i t a uc i ^ pirlK.rse prado M | mensiiales Dirigirse a: Mura la. _5<;. al-1 ^ FONO gE DESEA 
tener buena contabiUdad. Escriba a 2^22 4_ ag_ 1 to^1^I,or Colotl: después de las *r>- m- 1 .mo en oficios, so, altos 
fbea Maiana. Campo Florido, o Telé- x j e c e s i t o cn socio qub q u i e r a ! - -
. ^ a . i . t a u a , ^«•••p» , | ^ trabajar para una industria en mar-; 
fonee a la finca Majana. 
Se solicita criada, peninsular, 
para corta familia, española. 
Cárdenas, 7, primer piso. 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan; 
oro y brillantes legítimos por su 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-
vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La. U. S. A. 
p .uid-ao j i 
Q E S O L I C I T A L N MECAN OGRAFO pa-i 
O ra un bufete. Que escriba rápido y i 
sin faltas de ortografía; s i no reúne ' 
estas cualidades que no se presente. I 
Sueldo $100 'mensuales. Manzana de G6-\ 
I mez. 528. M-1C52. 
•Js.-,-J.'. ' 1 ~- Z 
S ^ ^ y j Z Í S g f S i F S ^ i Un joven, inteligente, desea encontrarj 
trabajo de listero o pesador de caña 
u otro trabajo, en Ingenio, finca o 
colonias. Para iñfrmes: Jiménez. San 
Miguel esquina a Industria, zapate-
ría. 
28114 ag. 
2S237 30 j l 
para corta familia y ayudar a los queha 
ce!^;Lde la casa- Merced, 3S, bajos. 
5 ag. 
C*B SOLICITA UNA COCINERA Y CNA 
i crlada de cuartos, que sepan coser algo. Reina, 113. 
29 Jl. 
H0JAUTER0S SOLDADORES 
Jornal de $4.00 a $5.00, y 
peones, $2.50 a $3.00 de 
jornal, se solicitan en la So-
ciedad Industrial de Cuba, 
Fábrica de Envases, en el Re-
parto La Fernanda, Caserío 
de Luyanó. 
2S450 H j l . 
•ha. muy lucrativo y con poco capital. | 
Informes: Lamparilla. 2H. Señor L6pez. 
283S0 3 ag 
"se SOLICITAN HOMBRES 
rtes y trabajadores para palear I 
I arena por su cuenta. Pueden sacar un 
Jornal de cuatro u ocho pesos diarlos 
Informan : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m 





í t l fuerte 
F I C I A L 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. MUNICIPIO DE LA HABANA 
' | GRAN AOENCIA D E COLOCACIQNE3 j pvr-p A R T AMFNTQ D E A D M » ' 
D E EULOGIO P. K C H E V I E ^ D I A U L r A K 1 A l V I C n 1 j l . ^ - r T n Q e^ieSi 
Esta casa facilita con rapidez perso-pn p1 fprrocnrril de vía estrecha oue ' ^am «.oo  in iiiin , uiu 10.̂ 1"='- i.c.o^-
f r / n [ r al paradero de los VnldT* ! S L ' ^ S S i ^ J Z " S K S S i "establecí9 
en la Playa de Marianao. » K ü . ^ * * 1 f ! S ! L *« S S £ ^ . * * £ ! ! ± 2^40 imlentos, almacenes. Industrias partlcu-, ¡ lares, etc., y grandes y pequeñas cna-
V VISO: 8 E S O L I C I T A L N FOííONE- drillas para la ciudad y el campo. Nota: 
ro. para una prúa de caldera ver- gran escuela de chauffeurs, por el pro- i paii 8 
tical, que duerma en la colocación. I n - cedlmlento mfi,s rápido. ¡ re s ce 
T R A C I O N DE IMPUESTOS-
Aviso 
Habana, julio 26 de 1W0-
De orden del ^ a o l n / ^ L \o» 
recuerda de nuevo a 
forman en el ferrocarril de v ía estre 
che <iue eslfl frente del paradero de los 
l*nidos. en la Playa de Marianao. 
l'gjts ti ag. 
CJK SOLICITAN MI ( HACHOS QLE NO 
O sean muy chicos para llevar paque-
24402 1 ag. 
ontribuyentes por los < 
Transporte y Locomoción 
VILLA VERDE Y CA. 
¡vi les y carruajes r ^ ^ " ^ ^ p » * ^ 
•ta el día 30 de c ^ " ^ 0 i « " « J ^ 
satisfacer s '^ 7^anr^asa1^ u-in.» « T S O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. , , ;vas co tas . t ? „ n W D i r d S « » * » 7¡ 
GRAN AGBNCTJ D E COLOCACIONBS ¡dadoras de es^^^J11^,.'i V med1» " comprendidas de 8 y 
tarifa vigente J 
Municipales fralialadoren oara el campo 
DE COLOCACION ES 
New York" se ha trasladado 
p o C I N E R A P A R A COCINAR A C O R T A 
\ J familia en una casa fuera de la Ha-
bana: se solicita mujer formal. Infor-i 
man en O'Rellly, 11, cuarto. 302. 
27935 " 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A L N A C o -cinera, que sepa su obligación. Se' 
le paga buen sueldo. Compostela. 114-A I 
altos; de 1 en adelante. 
m * | ag. j 
URGENTE 
Emplearemos cinco hombres permanentes. 1 
ganarán $40 semanales. Más informes:! 
Zakiívar: de !) a 12 a. m. Consultorfa 
Nacional altos del café Monte y Amis-
tad Indispensable garant ías de $20 el 
solicitante. 
28010 
LA A G I N< IA "The Jefe del Departamento de 
B I.imparllla, 63, donde continuarA sus, . . .^ _—•—r; 
negocios, de 7 a. m. a 8 P. actúan- , " -—tTÍ r í SECREJ 
do con regularidad la academia pol l téc - | kkpitbLICA l ,,T , , 10 "i 
nica práctica de asuntos mercantiles y 
preparaciftn *de tenedores de libros, me 
C 8153 8d-23 
rO C I N E R A : 8 E S O L I C I T A UNA, QUE sepa cocinar y cumplir que sea for-
mal y aseada; ha de ayudar a la lim-
pieza, corta familia : si no puede dormir 
que esU1 todo el día. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Concordia. 54, altos; de 
3 a r> p. m. 
27989 «0 J1J I 
¿PIENSA USTED CASARSE ? ~ 
Ale hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
jnstro Civil y ("artas de ciudadanía. To-
mas Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 n m 
Telefono A-SfiSe, 1 • >• 
28420 27 a r 
eficiente en ambos idiomas, se 
solicita. Habitación gratis si es 
S V r ^ ^ r c ^ ^ S r ^ S solo y magnífica casa mediante 
tSno! "¿l!%dri<S^"biaííS?*n5 •N>'," I módica renta si tiene familia. So-
SgS j!lamente se considerarán las so-
Se solicita portero de mediana edad, j^tudes que provengan de per-
qué entienda de carpintería ordinaria. . . • c . ^ í í u ^ . 
con referencias de casa de la Habana. SOr;aS ^ í001^611^5- Escnbase 
Presentarse pov la mañana en la Quin-! indicando el sueldo que se 
ta Palatino, cogiendo carrito Palaitno.; y suministrando informes al S e - ^ ^ 
ció M  nn . n i e - . B \ j o . — t I R A N J A Hasta 188 «n» 
canógrafos, etc.. fticilUíindo empleados ; 1)K POZOS ^ L ^ f ^ ^ f T " trelnU ^ 
competentes y honorables. obreros y . de la mañann del a'*ihir6.n*n, tg' 
criados de todas clases, teniendo slem- (lc jtlyi0 de 19-0. se ja G r a n j * . ^ -Dnas ciases, lenienuu (|C juno ur ,a ur»"-' ,.^5. 
pre solicitudes y ofertas para servir L . ^ de la IIECRE^RL%Í,A& VOTO» * * * * * 
honradamente a nuestra numerosa mar-: clleia Agrícola^'j-onae o „=irione9 
chantería. lo cual mantiene nne6tro|sjta en la ' 
J^gpa i credito. sin competencia solí 
I mecanógrafas y obreros sin 
4d-28 
C E SOLICITA CNA BU1 
O dera, para trabajar en 
sueldo. Línea., 03, Vedado. 
281rtS / 
¿Te S O L I C I T A CNA B l ' E N A LAVA 
O dera. Sueldo: cuafenta pesos. 
cretario de la Administración Ge- 1 ^"lSesa garantizada. 
^ a ^ a s ^ ^ ^ n " neral. Chaparra, Oriente. 
2 ag. 




A \ AN OERA. I'ARA CORTA FAMf-
se necesita en el Vedado, calle 
l : ŷ que ayude a algunos 




V I 'ARTADO I)F, COH R EOS, SE l)l>i:A / comprar uno en Oficios, 30, altos. 
Señor Marsal. 
2S156 ' 
citamos | piieeo cerrado para ei = 
limites. J.ante el año «^f¿ J ! a . Vírer««.r^¿' 
" los artículos Ffecto9 
ne. Pescado. *?rT*ie-S *io. V>s p . V 
tería. Efectos ¿e ^ S ^ m e n t * * ~ 
_ l Se abrirán y leerán P 0 ^ 1 ^ trelD» „ 
* diez de la manjinampdse de J"11?; „ <• .mo del expresado mes e hjllun J 
Secretaría de ' ^ . ^ " " ^ c c o n d i e i o ^ 
manifiesto los p l > ^ « °fie se 
se darán los "nforroee n" ^ gda»4 
aí-naga, 10 de Julio de ^ # I 
Arcar, Director. 
C 6121 
l  ^ uu<= e 0 o3 ^ 
Ciénaga, P™°*to i** .*S0 
A í í O L X X X V Ü í O i Á R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N i l R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
PrÍaDAS D E M A N O 
CRi Y M A N E J A D O R A S 
S1- Sfdo r ^ v e z a d o . SuSrez. 1W. 
Vtol" departamento izquierda. 
A COLOCARSE UN A JOWS 
T) nif^'" de criada de mano recién 
; " ^ lab- cumplir con su obligacioa. 
j'ne"rm¿n: Santa Clara, 22. ^ a ^ 
" f n t - K A "cOLOCAB CNA M t C H A -
S rta. Cuba. 17. altos. ^ ^ 
^ Í^MCCHACHAS ESPADOLAS D E -
T ) & 5 ,rM,n!ocarSe. una ds criada de ma-
uTotra oara cuartos o coser, Jun-
n0 y« « o o á r a i a s ; la de cuartos tleno 
*** d o m i r su casa. Aramburo y oon-
^f/if» "a accesoria, 
T T rOLOCA T>A !-E5;OKA P A R A 
N - ida de maños; tiene bastante 
rfirtlVu- con una niüa de ó años. I n -
& . n V s o l . Í>1. j _ 
l 
S f T .TOVF.N P E M N S C L A R , EORMAI,, 
't de buen carácter , desea servir a 
i señora o sefiorita; sabe cumplir con 
obligación; no se coloca sino de $3o 
ndelante. Dir í jase a: Gallano, 48. 
r»K nK«!EAV COLOCAR DOS MI ÜHA-
S cha» españolas , una de manejadora 
TO^a para cuartos, bi±he coger. Juntas 
n separadas. Carmen y Gloria, marmo-
1 as 
T ^ T n K ^ K A COLOCAR, P A R A MANE-
O ladr.rn solamente, una joven, penin-
imlar nue nabe su obligación y da re-
ferencias Informan en Acosta, 64. Te-
lAfnño M-1540. 
2SÍ3Ó 1 aS 
y V v A M s A D E D I E C I S E I S ASOS, RE» 
l j clin llegada de EspaDa. desea co-
loca'̂ e de aianejadorn. Informan : Ho-
tel Perla del Muelle, San Pedro, C. Tc-
O E DESEA COLOCAR UWA M t C H A -
^ efia para criada de mano, tiene bue-
ms referencias y í:iI>c trabajar: desea 
íamll'a" seria y trabajo medesto. La Po-
tar Cooipost-la, 124. Teléfono A-0100. 
28538 1 ag 
i ••NA JOVEN, D E S E A COLOCARSE de 
U'manejadora, subo inglés y algo da 
costura. Pura mis informes: Uotel Con-
tinentHl; cuarto, B. 
28541 1 aff 
¿E DESEAN COLOCAR 3 SESORAS, DE 
O mediana edad, de criadas de mano 
0 manejadoras; no se admiten tarie-
ta."-: :i :'a'no se lo da salir al campo. 
IlMjni.'idor, 4t>, por Acoeta, s a s t r e r í a . 
2tMX 1 ag 
jTvp^ÉA COLOCARSE UNA J O V E N , es-
XJ pafiola, para criada de mano; sabe 
bu obligación y tiene recomendaciones. 
••Informan: Jesos María, 7. 
2SMI 1 ag 
r \ K 8 E A COLOCARSE EN CASA D E 
1/ moralidad, una peninsular, para cria-
da de mano; se prefiero en el Veda-
dla Informan: Arbol Seco. 9, altos, Iz-
(iulerrt;i; de » a 11. 
1 _ag ^ 
DES KA COLOCARSE LNA J O V E N , p«-nlnsalar; sabe cumplir con su ohll-
gaeifin. Informan: Sol. 20, lo., entre In-
quisidor y San Ignacio. 
283W 31 j l 
TJXA JOVEN, PEMNSÜI .AR. D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es práctica en el país; , sabe 
rom. Informan: Aramburo, 12. 
28323 31 j i 
ApIAGROS, 33: D E S E A COLOCARSE 
i l l una joven, península?, en casa do! 
moralidad. Sueldo 528. I 
• J ^ ü _31 j l j 
UE DESEA COI (XAH XTSA. M L C K A - i 
1 ? cha, de 15 años , para manejadora o 
'Tiírta de mano. Informes: calle 10, 481.1 
. -^1 30 j l 
t'r- DESEA COLOCAK LNA." MUCHA-
K) rha, ijeninsular, de criada do mano. 
'•ar«ta y í, bodega. Vedado. 
^Ü54 31 Jl 
h íHEA COLOCARSE L N A SE5fORA, peninsular. Joven, aclimatada en el 
Ws. de criada de mano o para lim-
pieza de hubltaclones. en casa formal; 
.ube cumplir con sus deberes. Infor-
man: Salud, 70. 
. J S Í ? . 1 ag 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
J carso do Manejadora, es cariñosa 
••on Ioh niños, lleva poco tiempo en el 
VT9, tlene ^"ien responda. Obrapla, 32. 
w portero. 
^ 31 Jl 
¿vE DKSEA COLOCAR O ' A M L C H A -
•ip ' en t,l8a de Caji l la , para criada i"* mano o n anejadora, que sabe cum-
fcí«f«nM.n i j " übligaci6n- Informan: E s -
51 j l 
C : E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
i j lar do criada de manos: lleva tiempo 
en el país y tiene referencias. Dirigirse 
ai Hotel las Villas, Egido, 20. 
aigia so jt 
ESEAN C O L O C A R S E DOS MICKA-
chas de criadas de mano. Zuluo-
ta, 71, por Dragones, tintorería. 
I'SKIS 30 31-
SE D E S E A COLOCAR LNA MECHA-clia de color, fina, para hablar In-
glés con los niños, ea muy cariñosa con 
los niños, o para atender a una señora 
y coser. Llame do 8 a 12 a. m. teléfono 
1-7263. 
28133 30 j l . 
Q E D E S E A COLOCAR LNA MICHA-
O cha peninsular, de criada de mano 
o maiie3adora, o para los cuartos, se 
presta para todo; sabe cumplir con en 
obligación. Informan en Puentes Gran-
de .̂ 87. 
2S1&1 30 JL 
DE S E A C C L O C A K S E UNA JOVEN PE-ninsular. aclimatada en el país, de 
13 años, fuerte y trabajadora. Informan: 
Agul'a, l lü, cuarto 52. 
28172 30 Jl. 
T v O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO-
JL/ locarse, una de manejadora y otra 
de criada de mano, son formales, llevan 
tiempo e. el pala; no les Importa sa-
lir fuera do la Habana. Informan en 
Carmen, Oí. 
28S07«oS 31 j l . 
C e o f r e c e u>a c r i a d a p a r a ca -
O casa ^erla. Gloria, , 20. Teléfono 
A-S6M. 
aasa so 31. 
T T K A MICHACHITA DE 13 ASOS, de-
l -^ ' sea colocarse para ayudar a los que-
haceres de una casa. Informan: F igu-
ras ^2, altos. 
28100 30 31. 
C E DESE COLOCAR UNA PENINSU-
k7 Isr para criada de mano, es formal. 
Informes: Barcelona, 2. 
2S202 10 ag. 
CESORA, FORMAL, DESEA COLO-
carse en casa seria, de mane3adora 
o para acompañar a señora o s e ñ o r i t a ; 
buenas referencias; no se admiten tar-
jetas; si no es casa serla no va. Pra-
do. 30, altos. 
-"'110 30 j l 
C E DESEAN COLOCAR DOS MLCKA-
O chas españolas, a ser posible en la 
misma casa; una es recién llegada y la 
otra lleva tiempo en el p í a s ; de criadas 
do mano o manejadoras. Cerro, fl27. 
28290 • 30 j L 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen~ 
O insular de criada de mano o maneja-
dora: sabe cumplir con sus deberes y t le 
ne buenas referencias. No se admiten tar-
jetas. Aguacate, 17. 
2S281 30 31. 
C e desea C o l o c a r e n c a s a de 
O moralidad una criada de manos; sabe 
cumplir con su obligación. Pefia Uobre, 
número 1. 
M8M 30 Jl. ^ 
I"\ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano; 
tiene referencias de las casas donde han 
entado. Informan: Infanta esquina a 
Benjnmeda, lechería. 
__28145-46 31 Jl. 
DS DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S , 
O pañola de criada do mano o mane3a-
dora. Sabe cumplir con su obl igación 
Mercaderes, 2, 
28206 
UNA SESORA ESPADOLA, DESEA 
colocarse, con una niña de 7 años. 
Informan: Suspiro, 14. 
27066 30 J l 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA de mano, peninsular. Vedado, calle 
O, entre 10 y 21. 
27D7C 29 31. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-se de criada de mano o cocinera, en 
cafea de corta familia. Informan: Calle 
23 número 8, Vedado. 
I 27934 30 j l 
UK A 8ESORA, D E M E D I A N A EDAD, con dos niños, se coloca en casa 
, particular donde la den un cuarto para 
vivir y tener en él a sus dos niños. Se 
coloca en casa <fe moralidad. Razón: 
Zulueta, 44. Hortensia López. 
| 27043-44 1 ag. _ 
j T 7 N A J O V E N , ESf -ASOLA, QUE ACA-
| U ba de llegar de España, desea co-
locarse oe criada o manejadora en ca-
sa de corta familia; tiene familia que 
la garantice. Sol, 06, bajos. 
28130 31 Jl 
SE D E « E A COLOCAR, ESPADOLA, pa-ra criada de mano o manejadora, tie-
ne recomendaciones, lleva tiempo en el 
país. Dirección: Ayesterán, 20, bodega, 
28229 30 j l 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA da mano, una peninsular, sabe enm-
I pllr con su obligación y le gusta tra-
bajar. Informan en Antón Recio, 73, an-
tiguo: moderno, 77. 
I 2821C 30 Jl 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, p«-
X J nlnsvlar, de criada de mano o ma-; 
nejadora. on casa formal; tiene referen-
i cias. Para Informes: San José, 78 
28234 SO 31_ 
I C E DESEA COLOCAR TT^A. MUCHA-
O cha, peninsular, de marcadora o 
criada de mano. Informan: calle I . nu-
I mero 230. entro 23 y 25, Vedado. 
28233 30 3 l _ ! 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
O ninsular. para manejadora. Informan: 
Cuarteles, 20. 
28060 30 Jl 
T y N A MI CHACHA, DE M O R A L I D A D , 
U desea colocarse en ana casa de 
moralidad, de criada de mano o de ma-
nejadora, con buenas referencias. Infor-
man: J e s ú s del Monte. Reparto Santof 
Suflrez, calle Mendoza, número 10, entro 
Santo»* SuArcz y Santa Emil ia . 
280C7 \ 5 ag ( 
C R I A D A S P A r T l I M P I A R i 
| H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
| O E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
O cuartos, en casa de moralidad, una 
señora de mediana edad, prefiere el Ve-
dado. Informan: de 7 a 11 a. m. y de 1 
SL 7 por la tarde, en Cristina, 38, altos. 
25482 2 ag. , 
T T N A SESORA ESPADOLA DE MEDIA-
I J na edad desea colocarse de criada 
de cuartos en casa de moralidad y corta i 
familia. Informan en el Vedado, calle 
14, némero 11, entre Línea y U . 
2S2S5 30 JL ! 
i T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE PA-
[ U ra limpiar habitalcones; sabe coser 
bien; tiene quien la recomiende, San Ñi-
coWs. 135, antiguo. 
28079 29 31. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN ve-ninsular, para criada de cuartos; sa-
I be coser y cortar, tiene gusto para la 
costura. Informes: Vedado, calle 23 es-
quina a I , número 14. 
C R I A D O S OE M A N O 
C O C I N E R O S CH A U F F E U R P A R A FORD SE O F R E -ce uno, práctico en el manejo y me-canismo. Informan: Egido, S5-S7. Casa de 
huéspedes. 
CRIADO FORMAL SE O F R E C E P A R A viajar con caballero o familia que 
vaya a Nueva York- No tiene pretensio-
nes. Para informes y tratar, por escrito, 
a Francisco L . Román, Centro de De-
pendientes. 
_¿^S03 so Jl. 
C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
O mano, con buenas referencias de ca-
sas que ha trabajado; sabiendo todo lo 
concerniente a un servicio, fino, muy 
cumplidor. Dirección: E l Progreso. Te-
léfono A-4202. 
gréM iamm 29 j l . 
Í^R\ ADO—EsPASOL, CON R E F E R E N -
\ J cias; sabe su obligación; se coloca 
para comedor. Sueldo: 45 a 50 pesos Lía 
men al teléfono I-1Ó08; de 10 a 4. 
28260 30 31. 
C O C I N E R A S 
j o v e n p e n i n s u i a r , con mucha 
"J p rác t ica , desea colocarse de criada 
de cuartos solamente; s i no es casa Lo-
norable que no me busquen. Informan; 
C á r d e n a s , 2-A, esquina a Monte. L a 
.encargada. 
28188 i 30 31-
30 31. 
C E DE8EA COLOCAR UNA MUCHA-
\ J cha peninsular do 16 años de edad, 
do criada de manos; tiene buenas refe-
rencias. Dir igirse a calle Zanja, n ú m e r o 
80, bajos. Hablen con la encargada 
g g _ 3 0 Jl. • 
1 y NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano. Tiene 
referencias buenas y sabe cumplir con 
su deber. In forman: Virtudes, 19. Suel-
do mínimo $30. 
_ 28390 3! j] 
r\ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
Ím«v̂ ?*' P^ 'nsulares, una para el ser-
tu« i con,0dor y la otra para la l im-
»i« < h8bltacione8. Lo mismo se 
wocan juntas que separadas. Belascoaín 
""'rada por la pele ter ía La Popu-lar. 
28123 31 Jl 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para criada de mano, sabe 
trabajar. Informan: Aramburo y A n i -
mas, bodega. 
2S390 3! j i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada d^ mano o ma-
nejadora de un niño, en casa de mora-
lidad. Belascoaín, V, ant iguo: habita-
ción, 14. 
81_ag 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE> 
KJ ninsular, para manejadora o criada 
W mano. In fo rmarán en fian Lázaro , 
ggtg S l j l 
/CRIADA DE MANO, PENINSULAR, 
\ J ofrece para trabajar en casa do mo-
ralidad, sabe cumplir con su obl igación 
y t i e re referencias y quien la garant i -
ce. Informes: Cerro, 675. 
g g ; s i 31 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCEA-
O cha, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con cu obl igación; buen 
sueldo. Informa en Estrella, 126 
28483 fcl Jl 
T \ E CRIADA DE MANO, MANEJADO-
X J ra o para l impiar habitaciones, se 
ofrece una peninsular. Joven, que ee 
aprecia de saber cumplir como la mejor. 
Sol, 90. 
28488 31 31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, reci«n llegada, casa de po-
ca familia o matrimonio solo; tiene quien 
la garantice. In fo rma: Concepción de 
la Valla, 28, por Lealtad. 
28212 4 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-insular para cuar to» o criada de ma-
no. Paula, 30. 
28276 W} JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habita-
ciones y zurcir o criada de comedor, en-
tiende bien estos trabajos. Dirección: 
Línea, 119, entre 14 y 16, cuarto 8, Veda-
do. 
28166 '_ 80 31-
DESEA (JOIiOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos, en ca-
sa do poca familia y de moralidad; no 
«ale de la Habana. Informan en San 
Miguel, 84. 
28242 30 j l 
S~ E COLOCA UNA JOVEN, ESPASOLA, para comedor o habitaciones, sueldo 
$30, ropa l impia ; lo mismo va para el 
Vedado como para otro lado. San Joa-
quín. 59, cerca del Puente de Agua 
Dulce. 
28220 S0_J1 
t p v e s e a ' c o l o o a r s é u n a c h i c a , de 
X J mediana edad, do Santander, de 
criada de cuartos o traba3ar por horas; 
tiene buenas referencias, desea casa de 
moralidad. 17, esquina D, Vedado, ga-
raje. 
28050 30 j l 
SE D E S F A COLOC AR UNA JOVEN, • • -pafiola, en casa de moralidad, para 
l impiar habitaciones o manejadora; ha-
bita en Neptuno, entre Belascoaín y 
Gervasio, 100, tren de lavado. 
28408 31 31 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, desea encontrar casa de 
buena familia, para habitaclonei; y co-
ser y da recomendaciones de donde ba 
estado. Dir í janse a : San José . 115. 
__2S413 31 31 
TTNA JOVEN DE COLOR, FINA, DE-
U sea colocarse de criada de cuartos 
o para mane3ar una n iña mayorclta. Tie-
ne quien la recomiente. Se prefiere en 
el Vedado. Baños, n ú m e r o 2, esquina a 
3a., altos, en la entrada. 
26286 30 31-
SE • OFRECE UNA JOVEN ARTURIA-na para criada de cuartos y coser o 
para comedor, e s t á acostumbrada a ser-
vir en buenas casas en E s p a ñ a ; en casa 
de moralidad, si no es a s í . que no se 
presenten. Informan en Muralla, 13. 
28144 Sl Jl 
CIOCINERA REPOSTERA, ESPASOIiA, ' desea colocarse en casa de mpral, 
guisa española y criol la; tiene referen-
cias. Dirección: Aguacate, 82, entre Obra-
pía y Lamparilla. 
28470 1 ag. j 
UNA SESORA PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, lo mismo par-
ticular que para el comercio; sabe tre-
ba3ar y tiene referencias; sueldo de f40 
para arriba. Calle I número G, entre 
0 y 11, habitación 8. 
_28464 1 ag. 
Íi E OFRECE UNA SESORA, VIZCAINA, ) para cocinar y arreglar la casa a 
matrimonio o corta familia; duerme en 
la colocación; es limpia y fo rmal ; sin 
pretensiones. Informarán: Dragones, 1, 
fonda La Aurora ; habitación, 28. | 
28Ce7 2 ag | 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, sabe bien su obligación, cocina es-
jrañola y cr io l la ; tiene bu%nas referen-
cias ; no duerme en el acomodo; hay 
que abonar los carrl toa Virtudes, 06, 
bajón. 
28108 31 j l I 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de cocinera, para corta familia, o de 
criada de mano. Informes: Oficios, 32. 
altos. 
28351 3 1 . j l ^ 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-
ce pu.ra matrimonio o corta familia, 
sabe su obligación. Informan: Misión, 
82, altos, antiguo. En la misma criada 
de mano o manejadora. La cocinera duer-
me on su casa. 
28388 31 Jl 
/ l O C I N E R A , INMEJORABLE, D E L p a í s , 
desea colocarse eu casa donde les 
guste comer, sabroso. También sabe 
pulsar a la francesa. Inquisidor, 3; ha-
bitación, 13. 
28430 31 j l 
UNA PENIi-SULAR, DE M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinbra, 
cocina a la española y criolla. Duermo 
en la colocación. No se coloca menos 
de 30 pesos. Informarán en Reina, 17, 
altos. 
_28419 31 Jl 
C E OFRECE UNA COCINERA D E M E -
ÍO diana eoad. La recomiendan en la 
úl t ima casa que trabajó. Dirigirse al Ho- I 
tel Continental, Oficios y Muralla. 
28301 30 Jl. | 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
vD peñóla de cocineya para casa do co-
mercio y de moralidad; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. En la misma una 
criada. Informan: 17 y F , Vedado, sastre-
ría . 
_28270 30 Jl. I 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
l o lar de cocinera; sabe cumplir con su 
obl igación; es repostera. Gana de 10 
a 45 pesos. San Ignacio, 43, cuarto nú-
mero 4. I 
28275 Ü Í U L , I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular, cocina a la españo la ; suel-
do no menor de 35 a $40, duerme en la 
colocación; tiene quien la recomiende. 
Dolores y 14, Víbora. Reparto Lawton. 
28165 31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, del país , tiene 
buenas referencias, para la Habana y 
sus alrededores. Angeles, 54; de $45 en 
adelante; casa formal suplico. 
28198 30 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra. peninsular, lleva tiempo en el 
p a í s . Informan: Aguila, 116; habi tac ión, 
número 26. 
28228 SO Jl j 
DESEA UNA SESO RA ESPADOLA co-locarse para cocinar; sabe cum-
pl i r con su obligación; prefiere que sea 
para casa de comercio o establecimien-
to. W o r m a n en Virtudes, 17. 
27983 30 Jl. 
C E D E S E A COIiOCAR UH COCINERO, 
O repostero, en casa particular. sabe 
cocinar a la criolla y a la Argentina. I 
Informan: Línea, 4, Vedado. 
2S520 1 ag ! 
TJN coci: tero~de MEDIANA edad, 
U desea colocarse para cocinar en ca-
sa de comercio: también va al campo." 
Darán razón en el Cerro, Reparto 3e-
tancourt, calle Florencia, letra C y D. 
apearse frente a la iglesia del Cerro. 
_28301 31 j l • 
SE D E S E A COLOCAB UN B U E N Co-cinero y repostero en casa particu-
lar ú hotel; para ei campo o para la 
ciudad. Su domicilio es Armas, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Víbora, 
Pasaje de Lima. 
28132 Sl JL 
C E O F R E C ^ u Ñ _ C O C l N E R O , REPOSTE- ! 
O ro, buena sazón, aseado, sabe su ofi-
cio a la perfección, cuenta con buen re-1 
pertorio en variar el menú como en 
postres del pa í s ; va al campo. Informa:) 
A-742fi. 
28031 • 29 Jl ! 
p iOCNERO: DESEA COLOCARSE UN i 
KJ cocinero y repostero, lo mismo pa-. 
ra casa particular como para hotel; tle-1 
ne buenas referencias. Informarán G , ! 
jrntre 10 y 2L Vedado. 
28167 30 Jl. | 
ITN COCINERO ESPASOIj, B E E D A D , J se coloca en comercio, cafó o parti-
cular, esta no hace rlaza. Barón: Be l - : 
na. 08. Teléfono A-1727. 
_27945 30 SL 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
muy limpio en la cocina, hombre so-
lo, se ofrece para casa particular o de 
cemerelo; joven. Informan: Concordia, 49 
carnicería. Mi domicilio: Vives, Itó. 
_ zaga so j i . 
28082 30 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. In-
iennan: "Optica Martí." Egido, 2-B, 
o Apartado, 1998. 
2S1S5 2 ag. 
Experto tenedor de libros: »e ofrece 
para toda clâ e de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A - l S l l . 
C 750 I t nd 10 e 
T ' E N E D O R D E L I B R O S QUE T R A B A -
JL ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene libre, en 
alguna casa pequeña de comercio. Sie-1 
rra. Teléfono A-20P4, de 11 a L 
26365 30 Jl 
V A R I O S 
L. 6LUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí h o y : 
50 vaca* HoMtein y Jersey, cíe 5̂ 
a 25 Utro& 
10 t̂oros i c i ein, 20 loros y tm 
cas "Cebú/ raza pura. 
100 muías maestras y caballos c a 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reire< 
tas. 
C R I A N D E R A S 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se de criandera, a leche entera, tiene 
dos meses de parida. Para informes 
y ver su niña, en Avenida de Co-
lombia y 4, Reparto Almendares, car-
nicería, frente a la fábrica de ce-
mento. 
2S50r, l ag. ! 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSE-
lar, de criandera, con buena leebe y 
abundante. Calle Aguila , 307. 
2S.>j0 1 ag 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criandera, tiene 
buena leche y certificado de Sanidad. 
Informan en la calle I , nüm'ero 230, en-
tre 23 y 25. Vedado. 
2836S 2 ag 
O E S ORA JOVEÑj PEÑiNSULÁr7 DE-
O sea colocarse de criandera; tiene 
certificado de Sanidad. Informan: F i -
guras. 04, habi tac ión 10. Habana. 
28147 30 Jl. | 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, con abundan-
te lecho y tiene papeles de Sanidad. San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. ¡ 
28107 30 J1_J 
C E OFRECE UNA BUENA CRIANDERA, 
O recién llegada de E s p a ñ a ; tiene quien 
la garantice y con certificado de Sanidad. 
In fo rman: Sol, 20, bajos. . 
27570 30 Jl. 
Q E OFRECE MANICURE A DOMICI-
O lio, en cualquier parte de la Haba-
na. Teléfono A-3817 y A-7725. 
2S313 7 ag 
TOARA L I M P I E Z A DE MAQUINA O CO-
X sa aná loga , desea un hombre traba-
jo solamente por las mañanas . Infor-1 
man en 23, solar n ú m e r o 10, altos. Ve-
dado. 
28314 31 Jl 
CONFITERO. PASTELERO T TODO lo concerniente a l ramo de confi-
t e r ía y cocina, se ofrece. Informan: San 
Pedro, 22, café Universo. 
28350 31 j l 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O en casa part icular o de comercio, 
maneja distintas clases de m á q u i n a s ; 
español . In forman: Teléfono F-553S. 
1 ag. 
CHAUFFEUR, ESPASOL, CON BUE-nas referencias, se ofrece para casa 
particular o (ft comercio. Dir í jase a l 
Teléfono 1-1996. 1 
28549 1 ag 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, es-
O pañol, do chauffeur, en casa par t í -1 
cular o de comercio. Prueba de su t ra- ! 
bajo. Teléfono A-2031; de 8 a 10 de 
la mañana. 
2S334 31 j l 
T I N CHAUFFEUR PENINSULAR DESEA 
\ j colocarse; con referencias. Informan 
en 17 y A, Garage, Vedado. 
2828S 30 i t 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O en casa de comercio o casa particu-
lar, que haya manejado máquina de Par-
que dos años . Para informes: Crespo. 
84. Teléfono A-7005. Llamen a cualquie-
ra hora. 
(CORRESPONSAL MECANOGRAFO, EN J castellano, 22 años, buenas referen-
cias y módicas pretensiones. Habana o 
inter ior . J . González. Industr ia, 100, nú-
mero 105. Habana. 
28388 31 j l 
1 OVEN ESPAÑOL, DESEA UN EM-
tf pleo en casn de comercio o sastre-
rí«.. sale al campo, prefiere Camagtiey. 
Dirtíceión: Marcelino Paredes. A g u i -
la, 14a 
_ 28183 30 31. 
^ f E C A N I C O D E MAQUINAS DE CO-
aTX ser, con doce años de pnletica en 
la Compañía Slnser; p ron t ' tnd v garan-
tía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Consérvese este anun-
cio. 
20978 • 18 ag, 
r P R A D U C T O R . C O R R E S P O N S A L I N -
X glés, francés, a l emán , ofrece sus 
servicioh.. Di r í j anse por carta a: Emil io 
Roth. Misión, 15, altos. Habana. 
27380 1 ag. 
Q e o f r e c e un j a r d i n e r o de ME-
O diana edad. Se coloca en casa par-
t icu lar ; para Informes, l lamar al F-1176. 
J a r d í n La Díamela. J y 23, Vedado. 
2(3585 1 ag. 
T T N A JOVEN AMERICANA, BLANCA, ' 
U desea encontrar colocación en casa 
do familia cubana, para . ins t i tu t r la de 
uno o dos n iños grandes. Teléfono P-4444. 
27950 30 j l . 
(O UARDIAN: UN HOMBRE T SU ES-
VT posa, inprleses, que hablan algo el 
español , desean colocarse de guardianes 
en lo que se desee y que corresponda i 
con ambos. Escriban a: C. J. Qulnt? i 
del Obispo. 30, Cerro. 
27671 30 j l 
"\TOPISTA, CON COMPLETO CONOCI-' 
ITXmlento del arte, desea encontrar una 
casa particular donde trabajar por d í a s ; 
viajes pagos, va fuera de la Habana. 
De 2 a 5 p. m. San José , 58. 
28211 31 JL 
TTNA SEÑORITA DESEA ENCONTRAR 
U una casa para coser, bordar o ense-
ñ a r a s e ñ o r i t a s ; desea estar como de fa-
mil ia . Habana, 56, ba3os. 
. 28075 2̂  ag. 
TTVESEA COLOCARSE UN ESPASOL 
J-f de mediana edad, de portero o 3ar-
dinero, con buenos informes de la casa 
que ha estado 0 afios. Informan en la 
calle Compostela, esquina a Obrap ía , 
café. 
2S175 30 3L 
MODISTA, SE OFRECE PARA HA-cer vestidos desde 4 pesos en ade-
lante. Concordia; 105, altos. 
2S246 2 a? 
m. R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n j 
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e i o r e s q u e h a n v e * 
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e ti-« 
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b u s ; 1 0 0 vacas d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s razas . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GHAÍ ESTABLO DE PüKRAS de LECHB 
Belascoaín y Poclto. Tel . A - m o . 
Burras criollas, todas del pata, con ser' 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial nensaje-
ros en bicicleta para leapachj.r las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Ci r ro , -n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gómez, n0m?ro 100. y en todos los ba-
rfloa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10. que serán servidos inmedla-
i amenté . 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mi» 
amigos y al público on general. Infor-
marán • E. Maceo, en CVKellly, 63, ba-
jos, de 0 a 11 y de 3 a 5. 
25474 6 ag 
28273 30 j l . 
M E R C A N T I L E S 
\ 7 S O C I E D A D E S 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPA550L, se ofrece para casa particular o da 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
forman de 7 a 0 a. m. 4 y 5a. Vedado. 
Teléfono F-1538. 
28179 3Í_ j l . 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, P E -
O ninsular, prác t ico en el manejo da 
cualqu>;r máquina . Informan en Luz y 
Habana, café. 
25£:íS 30 j l 
/ C h a u f f e u r , con e x c e l e n t e s r e -
KJ ferenclas y prác t ico en el mane3o 
de toda clase de automóvi les , se ofrece 
para casa part icular o de comercio. I n -
formes: Tj léfono M-1872. 
28124 SO j L 
SE VENDE UN BONITO CABALLO criol lo, dorado, de 6 y media cuar-
tas de alzada, de buenas condiciones y 
muy noble. Fundic ión , 3, a nna cuadra 
del paradero. Calabazar de la Habana. 
2S358 2 ag 
POLLITOS DE PURA RAZA, WHITE Leghoins, Rodhe Island. Plymouth 
Roclts jabados, Minorcas, SO centavos 
cada uno; los remitimos a domicilio p i -
diéndolos por carta. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó . Reparto Los Pi-
nos, Habana. 
28160 2 ag. 
GAL LINAS DE P I R A RAZA. GRANJA Avícola Amparo, Calzada Aldabó. 
Reparto Los Pinos, Habana. 
2S160 2 ag. 
ASOCIACION D E H A C E N D A D O S 
Y COLONOS D E C U B A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento do lo dispuesto en el 
ar t ículo 10 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los señoret. accionistas pa-
ra que concurran a la Junta General 
Ordinaria que se llevará a efe«to en el 
local social,. Amirgura , 23. altos, el sá-
bado 14 de agosto de 1020, a las tres 
p. m. . 
Uo que da orden del seüor presidente 
P. S. R. se hace público para conoci-
miento de los señorea asociados. 
Ramón J , Martínez, Secretario. 
Orden del d ía : Primero: Lectura da 
una Memoria que p resen ta rá el Secreta-
r io, Incluyendo un estado de Tesore r í a . 
Segundo: Medidas que han de licordarse 
en defensa del azúcar en la záfra próxi-
ma. Tercero: Infcrines de las Comisio-
nes. 





Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A u i u m u v i U a SE CENDE UN CAMION BEPUBLIC, de 2 toneladas, en muy buen esta-
do, de motor y carrocer ía , 3.450 pesos. 
Informan en Concha y Pedro Peraas; . f ~ • i f r   o cha 
[^••c ic le ta: Se compra ana que no condiciones de pago 
ka«a mucho uso, modelo Sport, " 
etc- Baratillo, 9, altos. Teléfo-
*> A-9183. Emilio. 
31 
S VENDE CN AUTOMOVIL CADI-
•Wttii ' de ^ mese3 ^e a8Ĉ  completa-
nuevo, con dos gomas de repues-
flos ruedas y su motor acabado de 
iííi«n • a y esmerilar sus válvulas. Infor-
PTS^Angeles, o5_ Habana. 
r ^ — ^ 1 ag. 
SEVj.KNDE ^ C K A X D U E R METÍ- PA-
K ¿¿f1*8, último modelo, con 15 días 
d«» *íi0fi>.e<:iuIp'> completo y mat r í cu-
» p U : Í ^ precio $3*)0: puede ver-
u 2S5r? ' ^ Teléfono M - l . ' l L 
2_ag._ 
^ ^ ^ - r ^ * ? 0 1 1 2 1 0 * «-UATRO f.O-
I 2J» n ° u n l o ? ' l Z^Z. con pes tañas , 
*« de r- - Informan en la Manza-
a , - •••mez. Departamento, 519; de 0 
, 1 ag 
• Tende un Cadillac con muy poco 
^ 0 «e cambia por una máquina más 
5 ag 
SE VENDE UN FORD, DEL 17, F.N per-fectas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño, 4 gomas nuevas y 
tres en su papel, pintado de nuevo; 
para ver lo : Animas, 177; departamento 
E ; preguntar por A n j e l ; de 1 a 4 p. m. 
Precio ?S0a 
-^24 1 ag 
"Cadillacc," se rende, es el co-
che más bonito y regio de este 
tipo que hay en la Habana; es 
cupé landoulet, propio para fa-
milia de gusto, pues apenas se no-
ta que haya sido usado. Se ven-
¿e en proporción. Calle 29, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
2S373 1 as 
— y v i una aiaguiaa mas c— — 
Informan: Calle 17 y G bodeea V e Una maSní»ica caáa, de dos 
~~g*gg_ ' 31 j J ": pasajeros, 8 cilindros, en muy buenas 
E ^ 5 5 £ 5 I T o R ¿ p ^ R T o v e n í í c T u ñ o "ndiciones y módico precio, se ven-
tten rr;Lwc.e.rra^; es tá buenisimo; de por no necesitarla su dueña. Pue-
* « l pTob^V l n f ¿ r S : J e X T a i 
B f t a ínarnT'i ' se vende por no tener 
se da toda clase de 
de verse en la Compañía Nacional de 
Comercio. Marina y Principe. 
_ H 2 ! S a i j i 
^TUDSON SLPER SIX, TIPO SPORT, 
mtiza su fuclonam'V^t'fr »- Sl?t? Pasajeros. sei« rueda» alam-
•altos, relojer ¿ nt0- tól Pintura, tpelle,. vestidura, alfombra 
inl0•,^nue/o• de 10 mejor, propio para 
Eu™eka f RnFt,0; 1>ue'1e ^ r s e GaraJ» 
fio p__L_. r. . , * Aia,v y por i -
51® . entral, frente _al Centro Ga-
ri tos , relojería. 
f l^ ide irIndUn r T ^ " j - Ford: " '"nie ono, del 17, está co-
-tt-w ' DaJos- ¡ cisco. Víbora. 
1 ag 
28820 n j i 
C iba Ai/tomovlllsta. Gran Acaaemla pa-
ra la e n s e ñ a n r a te6rlco y práct ica del 
manejo y cuidado de au tomóvi les , trac-
tores, e tc La verdadera única Escuela 
sistema europeo de Ralp de Palma y 
Chevrolet. Dir ig ida por profesores euro-
peos. No gasta un centavo antes de vi-
si tar nuestra grande Academia de la 
calle Coba, número 22, a l lado del Con-
sulado español , y del garage da Zapata 
y Carlos I I I , con más de quince máqui -
nas grandes, camiones, tractores y más 
do cincuenta m i l pesos de maquinaria 
para la enseñanza. No vaya a otras es-
cuelas pequeñas , con un par de cacha-
rros viejos, que no a p r e n d e r á nada, per-
diendo tiempo y dinero. Curso especial 
de noche, de 8 a 10, para los señores em-
pleados de d ía ; lugar el más fresco 
de la Habana. Cuba, 22. Oficinas para ma-
tricularse, Cuba, 22 y Monserrate, 137. 
Agencia de colocaciones. Se garantiza 
la colocación, etc. 
Vendo una cuña Ford, tipo de carre-
ra, motor del 14, en perfectas condi-
ciones; cinco gomas nuevas. Lampari-
lla, número 51. Precio: 5.500 pesos. 
2S44S 31 j l . 
28283 •to IL 
m C H E L I N - C U E R O A 
T i p o Z 
S t o c k Re ina , 12, 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e y O ' S " 
d e l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 / C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é e t n c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C 43fi9 ln<S 23 m 
Automóvil Ford, completamente nue-
i . 
vo, con arranque eléctrico y a wagar 
1 en plazos semanales de doce peso5, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapía, al-
tos. Departamentos 9 y 10. 
D E O C A S I O N 
C o m p r e o n c a m i ó n " H u l -
b o r t , " d e t r e s y m e d i a t o -
n e l a d a s , s e m i - n u e v o , m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : A r a m b u -
r o , 2 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 8 y 
F . 1 2 1 8 . 
:si55 4 ag 
ATENCION: SE VENDE O r FORD del 18, con 6 ruedas de alambre y mag-
neto Bosch. In fo rman : Calle 11, número 
5. entre San Francisco y Concepción, 
Víbora . 
_2S16a 31 Jl. 
O I USTED QUIEBE VENDEK S ü AC-
O t o m í r i l en Morro. 28. me hago car-
. go de la venta, con toda la reserva que 
' se qalera. V. Pérez. A-49S6. 
27502 
27502 1 ag. 
P A I G E 
Se v e n d e u n o d e s i e t e a s i e n -
t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , d e 
c o l o r v e r d e o s c u r o . A j u s t a -
d a e n l a A g e n c i a . Es g a n g a 
I n f o r m e s : E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
rs&ó 31 j L 
l ag 
U N A G A N G A 
Se v e n d e u n C h a n d l e r y u n D o d g e , 
c a s i n u e v o s , en M o r r o , n ú m e r o 3 0 . 
F r a n c i s c o N a v a B l a n c o . 
QTORAGE P A R A CAMIONES: EX TN 
CJ amplio y adecuado, local admitimos 
camiones en storaje pér módico precio. 
Luyanó, 225. Teléfono 1-1270. 
2S322 31 j l 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71 /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
\ T T O M O V I I . : SE VENDE UNA CU*A 
Stutx, 1G válvulas , casi nueva. I n -
forman : Morro, &-A, garage. Teléfono 
A-7055. Habana. 
27745 7 ag. 
ESTANTE P A R A GOMAS DE AUTO-móvil, se vende uno. capaz para 200 
gomas: se Hqnida un lote de gomas de 
uso, de todos tamaños- Beilsarlo Las-
tra. Salud. 12 Teléfono A-8147. 
27629 31 j l 
i UTOMOVILES: SE DESEA COMPRAR 
Xjl una enfla Ford, que es té en buen 
estado, tanto en la c a r r o c e r í a como el 
motor. Digirse, por carta, al Apartado 
ndmero 8, Mercaderes, 1L , 
27111 > 5 ag. I 
EN LAS MEJORES CONDICIONES, ofrecemos on automóvil marca Pahnar 
para convertirlo en camión o carro de 
reparto. Auto Supply and Repairing Co. 
S. A. Zanja, 137 y 143^ 
_27308 31 JL 
MAQUINAS P A R A VULCANIZAR Ha^l wood. sa cende una, modelo 12, nue-
va; también se vende un tal ler comple-
to, l is to para trabajar en el acto. Be-
hsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
^ C S O 7 ag 
SE VENDE UN CAMION DODGE BRcT-ther, cerrado carrocería especial y 
otro abierto de 5 y media toneladas con 
muy poco uso y se g a r a n t i r á n , loa ven-
do por no necesitarlos. Belascoaín , 88. 
entre Sitios y Pefialver; preguntar por 
Antonio Vega. 
_ 27757 8 ag._ 
C E VENDE UN FOKD DEL 17, SE DA 
0 barato por no poderlo atender. I n -
forman en la Plaza del Vapor, n ü m e -
ro 3C. Librer ía . 
2 ™ 30 Jl . 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA «IN-dian, de cinco caballos, tres veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento. 
Precio: 225.00 pesos. Puede verse en la 
calle Vapor, número 55. le t ra B ; por 
San Francisco; de 11 a 1 a. m. y de 0 
a 7 t>. m. 
2g.'61 3 ag. 
"\ rENDO DODGE BROTHERS PARtT-
v calar, de muy poco uso, de este año, 
flamante, buenas gomas. Razón: Calle 
1 esquina a 25. Vedado. Enrique Olmeda. 
_?S130 , 2 ag_ 
LA CUSA MAS BONITA DE LA HA* baña y la míis económica la vendo 
por embarca me. Fiat t ipo 0, un galón 
de gasolina al día. Calle 25 esquina a I. 
Vedado. Enrique Olmeda, 
-81^ 2 ag. 
Se vende on Dodge Brothers, en bue 
ñas condiciones. Informan en Virtv 
des, 171-C, altos. Alfredo García. 
28371 01 Jl 
C A R R I L E S 
Se vende un gran establo de coches d» 
lujo. "Magnificas duquesas e inmejora-
bles milores. Muy buenos caballos y ar-
neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274(W3-C4 6 ag 
J u l i o 3 0 d e 1 9 2 0 P r e c í o t 5 s ? m t a v © t . 
V I D A 
1 A 
Mundo 
el justo mtdio; por eso se dice que 
la elegancia es como el juego de "las 
siete y media", en que unos "se plan-
tan" y otros "se pasan . 
El menú era exquisito y puro crio-
llo: ajiaco de gallina, puerco ahumado, 
frijoles negros con arroz, tasajo con 
yuca y dulce de boniato. E l marqués 
de Huertas, teniente de navio del Al-
fonso XIII y madrileño de cuna, aun-
que gitano por lo simpático, estaba 
El "Casino de la Playa" que ha sido 
en estos últimos tiempos el lugar de 
mayor preferencia de la sociedad ha-
banera, cerró sus puertas oficialmen-
te el pasado domingo. Pero el señor 
Fausto Campuzano, que es su "mana-
ger" social, tuvo una idea feliz: citó 
para el próximo martes a una fiesta 
de carácter criollo y ha obtenido un 
éxito colosal. En cuarenta y ocho ho-
ras, secundado por el señor Antonio 
Martín, propietario de " E l Fénix", que encantado y me decía: —"Pero qué 
es un afamado jardín, convirtió la te- manera de divertirse, hombre". Otro 
rraza del Casino en un "sitio de cam- que le rebosaba «el gozo era 'el señor 
po", "la estancia Seguróla", según de- García Sanchiz, delicado y exquisito, 
cía que se llamaba. Había en ella un que encontraba en todo aquello la me-
bohío, de yagua y guano, que al pre- jor nota de su temporada que concluía 
ció a que están los alquileres, podría ayer, porque se marchaba de Cuba, 
rentar lo menos cincuenta pesos men- Y todo esto que parece un cuento 
suales. Allí se servía "café carretero" de hadas ha sido realizado por dos 
por típicos personajes del país, y nada hombres bien modestos: Campuzano 
faltaba para que el nuevo guajiro, don y Martín, que han tenido en sus ma-
Andrés, pusiera en práctica "En la ha- nos una verdadera varita mágica. "A 
maca", de nuestro Diego Tejera. tout seigneur, tout honneur". 
En verdad que nunca ha sido más Ha sido una fiesta espléndida en la 
justificado un elogio que el que hago qUe el Casino ha estado sumamente 
ahora del buen gusto del señor Martín, generoso, porque en esa noche no hu-
a quien jamás he celebrado, ni aún bo compensaciones de la suerte y toda 
cuando decoró la casa del General la casa estaba entregada a los huéspe-
Montalvo, en aquella regia fiesta que ¿eSt que son los habituales concurren-
dió en los pasados carnavales este te8 ¿e aciue\ lugar. Se gastó regiamente 
amigo mío. Lo hecho en el Casino de el dinero, como debe gastarse cuando 
la Playa es de un mérito extraordina- se quiere quedar bien, y los exlran-
rio, que llenaría de orgullo a un "de- geros qUe allí había tuvieron la impre-
corador" europeo- Figúrense ustedes si6n de la nota criolla en un ambiente 
que había verdaderos árbohs, con fru- distinguido- No siempre habremos de 
tas, mangos y manmoncillos que la quedar mal en lo que hacemos, 
concurrencia se encargó de gustar. L a crónica habrá dicho que estaba 
hasta pelarlos. Después estiba el chi- todo lo que queda en la Habana, ya 
quero, con varios cochinitos, el plata- que la mayor parte se ha ido a "París 
nal, el batey, el potro y los aperos de de Francia", pero lucíamos bien, por-
labranza. Si el oropietario del "sitio" que basta una sola cubana "para que 
se decide a trabaiar la tiena no le haya poesía", que hubiera dicho Cus-
D e p e n d i e n t e 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
¡ase al Apartado 2193 
a 6752 &A.-2Í 
condolencia. Al acto de su sepelio en 
Artemisa concurrió en pleno la Di-
rectiva de la Delegación, presidida 
por el señor Celestino M4er, nume-
rosos asociados, familiares y amigos. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban nuestro sentido pésame sus fa-
miliares y la delegación de Artemi-
sa. 
faltaran recursos. 
En el gran salón donde estaban las 
mesas de comer había un adorno dis-
creto, destacándose en el medio una 
tavo Becquer. Además, teníamos a uno 
de los grandes astros del firmamento 
político. 
El Casino ha cerrado sus puertas 
"palma real", que es el más bello definitivamente., para reaparecer, her 
ornamento de nuestros campos. Nade, 
de "pencas" ni enramadas que pu-
dieran dar un aspecto de barbería en 
días de feria. Digo que todo era de 
muy buen gusto y hubiera sido perfec-
to sí no se hubiese llegado hasta reñir 
gallos, que mansamente dormían; pe-
ro nada tan difícil como detenerse en 
moseado, en el invierno. No podrán 
negar muchos que allí han pasado ho 
ras inefables, y como soy el primer 
agradecido, lo celebro porque les debo 
aquellos mil pesos que me dieron, sin 
rogarlos, para la buena obra de la 
Maternidad. 
* * * 
JOAQUIN T . LEDESMA 
Por cable recibido en la Secretaría 
de Estado, se h a ' sabido el falleci-
miento del señor Joaquín Ledesma y 
Machado, cónsul de Cuba en L a Co-
ruña. E l señor Ledesma ingresó en 
el servicio consular el 19 de julio de 
1906, siendo designado Cónsul de Cu-
ba en Gonaives, Haití. Más tarde fué 
ascendido a Progreso, México, y re-
cientemente desempeñó una comisión 
en la Secretaría de Estado, habiendo 
publicado una obra titulada "Arancel 
Consular de la República de Cuba" i 
de verdadera utilidad. 
Pertenecía el señor Ledesma a una 
antigua y distinguida familia de San-1 
ta Clara, donde fué educado, hablen- i 
do desempeñado altos cargos en la! 
Administración Municipal y Provln-i 
cial. Según noticias, su cadáver será 
traído a Cuba en uno de los vapores 
de la Trasatlántica. Reciban su viu-
da y hermanos, nuestro sentido pé-
same. 
I m p u e s t o s o b c e 
e l a z ú c a r e n 
C o s t a R i c a 
E l señor Jesús Alvarez, Canciller 
do Cuba en San José de Costa Rica, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Tengo el honor de informar a esa 
Secretaría que se está tratando en el 
Congreso de esta República de esta-
blecer un Impuesto sobre la expor-
tación de azúcar en la siguiente for-
ma: 
7 por ciento cuando el precio en el 
exterior sea de $8.00 qq. y 14 por 
ciento sobre el exceso de $8.00 qq. 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A J í í A D R U G C O . 
P L U T O 
E l Porgante de las A m e r í c a s y Algo M á s * 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
1 \ / T U G H A S e n f e r m e d a d e s T i e n e n de gér* 
' ^ m e n é s i n c u b a d o s e n l a s P r i m e r a s 
S e i s H o r a s d e E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno, 
estimulante y algo m á s . L o s minerales de 
P L U T O le a c t ú a n como t ó n i c o en la sangre. 
B u e n o p a r a tratar los trastornos del e s t ó m a g o . 
Hígado y ríñones, r euma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. P r e g ú n t e l e a cualquier m é d i c o . 
Se embotella en French Lick Springt, Indiana, C .U.A^ 
y te vende en todas lai farmacias. 
D O S I S : Un vaso para vino, bien diluido en agua, calienta « • • í 
preferencia. _ Instrucciones completas en la etiqueta de la boteU*-
T o m a r A p a Cal iente 
^ L a M a ñ a n a 
L a conveniencia do librar al 
tomago, al hígado y a los 1^ 
testinos de todaa 1 » sni,. 
•tancia« renenosae. antes 
del desayuno. 
Además el exportador debe dejar i 
en el país una cantidad igual a la! 
cuarta parte de lo que quiera expor- i 
portar, dejando esta cantidad en la i 
Fábrica Nacional de Licores a un I 
precio que no excederá de $10.00 qq-
Tan pronto se publique la ley de 
este Impuesto, la remitiré inmediata-
mente a esa Secretaría.'' 
D e S a n i d a d 
S E PIDE L A CLAUSURA D E L ACUE-
DUCTO E N LA MAYA 
(El Alcalde Municipal de L a Maya, 
Oriente, ha pasado a la Dirección de 
Sanidad por telegrama pidiendo la 
clausura del acueducto de aquel pue-
blo, por considerar el agua que del 
mismo se utiliza para el consumo, no-
civa a la salud, todr. vez que contiene 
gran cantidad de residuos orgánicos, 
debido al contacto que tiene con el 
río. 
nitaria. Nacional han sido aprobados 
los siguientes planos: 
F entre 9 y Línea de Narciso Ma-
ciá; Mercaderes número 38. de Emi-
lio Lecourt; República número 313 de 
Francisco F . Combarro; Zenea n ú -
mero 203 de Antonio Ortega; Zenea 
entre Basarrate y Mazón, de Miguel 
A. Manresa. 
PLANOS D E OBRAS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa^ 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los plea, pues no 
fie caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1ÍW4, Haba-
"na, y le mandará tres parches para 
tres callos ŷ  los curará para siem-
pre. 
Para que usted pueda sentirse cq. 
pletamente bien todos los días; ñ i -
que experimente la grata sen'sacir 
que proporciona el tener limpios 
órganos internos; para que se tea • 
bre de las impurezas que le poien I 
lengua saburrosa le dan mai 
y le proííucen una desagradable g 
santez en la cabeza; para que no si 
ira de estreñimiento, ni de ataques t • 
liosos, ni de jaquecas, ni ¿e resfríe 
ni de rtnunatlsmo, ni de gases, ni -
acidez Intestinal, usted debe bafta-
todos los días por dentro, lo misir 
que se baña por fuera. L« limpieza^ 
terna es mucho más importante que 
externa, porque los poros de»la ¿i ' 
no absorben ni llevan impurezas a U 
sangre, en tai|to que los potos de !•> 
Intestinos sí lo hacen. 
Para expulsar completamente . J 
venenos y toxinas que se acumulan e • 
el estómage. el hígado, los riflonee 
los Intestinos, tome usted todas lu-
i»iañana^ antes del desayuno, un nst 
de agua callente con una cucharadi ? 
de Fosfato Limestone Esto llmp 
purifica y refresca todo su aparv 
digestivo, antes de que entren en 
nuevos alimentos. 
Compre usted en cualquier farm 
cía un cuarto de libra de Fosfato 
mestone. Esta es una substancia qr.» 
cuesta muy poco y que casi no tier 
sabor algimo. Tome todas las mafi., 
ñas agua' caliente fosfatada, no ifl 
para librar a su aisttnna de esos t 
nenos, sino ta^j ién nara Impedir sn 
formación. 
t 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CARMENES 
Hermosa Tilla Leonesa, situada a le-
gua y media de TlUamanín, punto 
Inmejorable para veranear; sns 
campos son fertilizados por el 
caudaloso río Torio 
Este palsage sombrío y fuerte, de 
la Collada de Carmenes, en la pro-
vincia de León, dá entrada a hermo-
sos valles de espléndida vegetación, 
que saludan a los viajeros que sien-
ten en sus pupilas la monotonía de 
las Inmensas llanuras de Castilla. 
E n el corazón y en el secreto de 
aquellas selvas hay una riqueza enor. 
me que la Inteligencia y terca volun, 
tad de los hijos de Carmenes con-
vierten en un emporio de riqueza; 
sangría de oro abierta en las entra-
ñas de la prodigiosa tierra leonesa, 
son sus Innumerables minas, en pro-
ducción; a pesar de ello, gran núme 
ro de sus hijos emigran a esta Isla 
de Cuba, donde sin cesar luchan por 
alcanzar una posición desahogada. 
Solo un cariño noble, les hace de-
tener la ruda campaña del trabajo 
Incesante, Santiago Apóstol, que en 
Carmenes se celebra con gran pomp 
T lucimiento; fiesta de orden, de sen. 
8at?ez, de elegancia y de familiari-
dad. Un grupo numeroso de hijos 
de Carmenes, se congregaron el do-
mingo úlümo, en los espléndidos Jar-
dines de L a Polar para celebrar la 
fiesta de Santiago, para recordar las 
santas costumbres de su querido pue-
blo, de su amada villa, para mandar 
un pensamiento de amor a sus fami-
liares y amigos. 
Una comisión compuesta por los 
distinguidos jóvenes Angel González, 
Pedro López, Aureliano Alvarez y Jo-
sé Orejas, se .encargaron de prepa-
rarlo todo, y cumplieron a maravilla 
eu cometido; a la una de la tarde 
ee sirvió un riquísimo almuerzo, que 
fué rociado con excelentes vinos de 
la región leonesa, al que se le hicie-
ron los honores con verdadero encar-
nizamíento. 
A las tres de la tarde se organizó 
un gran partido de bolos, al estilo 
de la querida tierra, en el que to-
dos los jugadores demostraron gran 
habilidad, sobresaliendo el distingui-
do comerciante en tabaco, señor Vi-
cente Orejas que ganó en reñida lu. 
cha el Campeonato. 
A las cinco de la tarde se efectuó 
la típica carrera de la rosca, en la 
que tomaron parte varios jóvenes, al-
canzando el triunfo el joven Aurelia-
no Alvares. 
A las seis de la tarde se le hicie-
ron los honores a una espléndida me. 
rienda que fué amenizada con anima-
da charla cuando el sol se escondía 
en el ocaso, se inició el regreso a la 
capital, pensando todos, seguramen. 
te, en sus queridos familiares y en 
la patria de sus amores. 
N e c r o l o g í a 
D. RAMON CASO T SUABJEZ 
E n su residencia de Artemisa, ha 
fallecido el señor don Ramón Caso y 
Suárez, Socio de Mérito de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, que desempeñaba los 
cargos de Secretario y Cobrador de 
la Delegación de dicha Sociedad en 
aquel pueblo, donde gozaba de ge-
nerales simpatías por ser una perso-
na honrada, correcta y laboriosa y 
que siempre se Interesaba por el ma-
yor progreso de dicha delegación. Su 
antigüedad como asociado databa de 
16 años y fué uno de los fundado-
res de dicha delegación. 
L a noticia de su muerte ha causa-
do general sentimiento en la ''Asocia-
alón de Dependientes'*. L a Sección 
de Propaganda y la Secretaría Ge-
neral han enviado a los familiares 
del señor Caso sentidos mensajes de 
B . P . D . 
E l S e ñ o r R a m ó n N . Z a n e t t i y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su enterramiento en el Cementerio de San Carlos, en la ciudad de Matanzas, partien-
do el cortejo fúnebre de la casa mortuoria. Industria, número 4 I , altos, a la una p. m., los que sus-
criben, por sí y en nombre de todos sus familiares, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar 
su cadáver hasta la salida de esta ciudad, favor que agradecerán. 
Habana, 30 julio de 1920. 
Ramón, Paulina, Gustavo y Lucila Zanetti y Tejidor, Paulina e Isabel 
Zanetti y Rodríguez, Antonio Fernández, Antonio y Raúl Fernández y 
Zanetti, Juana Gurdiel de Zanetti, Francisco Lafont, Manuel y Servando 
Fernández, Doctor Julio Ortiz Cano, Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz. 
D r . V i e t a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa Roblns, 
Habana y Obispo. Teléfono A-8373. 
C. 6836 alt. 7d.-8. 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s d e la Piel 
y S e c r e t a s . 
PRADO 98. TELEFONO A.m; 
De 10 a 12 y de 3 a :». 
alt. lód-! 
Oporttmidad p a r a I r a 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
C I N G L A T E R R A 
" M a l & R e a l I n g l e s * " 
L í n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á de l a H a b a n a en l a s e g u n d a 
quincena de agosto e l hermoso t r a -
s a t l á n t i c o de e s t a c o m p a ñ í a 
« « O R I A N A " 
D E . 18 .000 toneladas 
Admitiendo pasaje p a r a los puertos de 
V I G O C O R U N A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s informes dir ig irse 
a s u s agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
a 609 J alt »<L-20. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
A m a s a d o r a " R E A D " R e v e r s i b l e , d e 
d o s b r a z o s . 
L a m a q u i n a r i a R E A D 
e s l a s e ñ a l d e s a t i s -
f a c c i ó n a b s o l u t a 
Ño compren máquinas solamente 
para cumplir el compromiso de 
HOY. Maquinarla en su obrador es s 
una NECESIDAD ABSOLUTA. E l 
comprar una maquinarla solamente 
porque su precio es bajo es la PEOR 
ECONOMIA, pues al poco tiempo es 
obligatorio volver a hacer el mismo 
gasto, porque MAQUINARIAS BARA 
TAS, aunque pueden parecer muy bo-
nitas, NO R E S I S T E N LOS T R A B A -
JOS PESADOS de una Panadería. 
Use el mismo buen sentido en la 
a 
adquisición de sus maquinarlas, que 
emplee en el resto de su negocio. 
SI e n e l l u g a r de s u r e s i d e n c i a hubiese n n d o c t o r que h u b i e s e e m p l e a d o c i n c u e n t a 
a ñ o s de sie v i d a e n e s t u d i a r l a indiges-
t i ó n y l a d i s p e p s i a , y este d o c t o r a n u n c i a s e 
q u e s ó l o t r a t a r í a p a c i e n t e s de e s a s dos en-
f e r m e d a d e s i q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r í a n l a 
v e c i n d a d de s u c o n s u l t o r i o I 
L a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o -
c i a t i o n es e s p e c i a l i s t a e n e l t r a t a m i e n t o de 
i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a . C i n c u e n t a a ñ o s hace 
que las 
P A S T I L L A S d . i Dr. R I C H A R D S 
e s t á n a l iv iando y c u r a n d o a los d i s p é p t i c o s . 
So lamente nos ocupamos de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y p a r a a t e n d e r a é s t a s y los s í n t o -
m a s que las a c o m p a ñ a n e s t á nuestro producto. 
S e a n s e n s a t o s : n o t o m e n p a n a c e a s que lo 
" c u r a n todo." P o n g a n fe e n las P A S T I -
L L A S de l D r . R I C H A R D S , que se des t inan 
p a r a i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a — dos nombres 
d i s t i n t o s y u n a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a . S u 
boticario las tiene. V a y a n hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
C O M P R E L A " R E A D " 
L a m e z c l a d o r a a m a s a d o r a m á s p e r f e c t a d e l s i g l o 
W M . X . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . - H A B A N A . 
T a m b i é n B a t i d o r e s p a r a D u l c e r í a s ; m o t o r e s d e G a s o l i n a ; M a q u i n a r i a p a r a 
T e j a r ; C a n t e r a s ; C o n t r a t i s t a s ; T o s t a d o r e s d e C a f é ; C a m i o n e s ; A u t o m ó v i l e s . 
D i s t r i b u i d o r d e l a G o m a R E P Ü B L I C y e l M a g n e t o B 0 S C H . 
" L A E S F E R A " 
D E 
V . A R E N A L Y C O W P . , S . e n C . 
A L M A C E N D K J O Y E R I A Y 
M U R A L L A 1 1 7 . - H A B A N A . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
Rogamos por este medio tomen nota que el almacén de "lo^fgr8'. 
yería "La Esfera", así como el depósito del afamado Bot6n1_n:r-atün»»-
está instalado en Muralla, 117; Teléfono Mr9481; Apartado 13U&. e 
do que los favorecedores de esta ca sa hagan sus pedidos a es 
Cl6n: y. ARENAL Y C A . S. en C 
C6250 3d.-29 . 
Caja de fthorros de los Socios 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
el 
Habiendo acordado la Junta General de Socios Suscr,ptor^1'{dades de' 
18 del actual, repartir el 3% por ciento por cuenta de las u ^ o r c í 
primer semestre del corriente año para los señores Soclos eStán gfifr 
y Depositantes a Invertir, se les avisa por este medio <lue;seero de ¿geste 
nando en sus respectivas cuentas, y que a partir del prim^onado en & 
próximo pueden pasar con sus libretas para que les sea asean 
mismas o retiren la parte que les corresponda si así 1c e 
Habana, 24 de julio de 1920. F . Goniálw Bob©^ 
Secffetario. 
C. 6206 9d.-25. 
Sanatorio dd Dr. Pérez-Voj0 
P a r a s e ñ o r a s c x c i u s í v a n i e a U . Enfermedades nerv iosas y ffltf^ ^ 
C6253 i d . . - , Ctxar^bacoa , c a í ! e B a r r e t a Nj . 62. 
Informes y c o a s ü l t i s : m * * 
